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L a m u e r t e d e n u e s t r o D i r e c t o r 
JíTESTKi GRATITUD 
L a muerte (le nuestro llorado Direc-
tor ha hecho que Infinitas personas, 
y na por admiración hacia el desapare-
t'do ilustre, oirás por gratitud y otras 
por amistad hayan trasladado al pa-
hbl la impresión dolorosa que han 
recibido y quieren compartir con no-
t-otros, exponiéndola en el DIARIO. 
"Ello mueve nuestra gratitud y noj 
deja muy obligados a todos remitento.s 
de artículos, impresiones íntimas, no-
^as, poesías, e t c . pero la fuerza de 
ias circunstancias, la actualidad prin-
cipalmente a la que debemos saeriíi-
tar'.o todO; nos obliga a decir a tan-
gos y tan bondadosos comunicantes 
cue, muy a pesar nuestro, neis vemos 
en el caso de no publicar sus escritos 
toda vez que con los recibidos sola-
mente, y con los que se nos anuncia 
iino recibiremos, llenaríamos varias 
edicipnes del periódico con perjuicio 
Oe la buena información del mismo. 
Cónsteles a todos el r?conocimiento 
re la familia del llorado Don Nicolás 
y nuestra profunda gratitud. Y en 
rombre de aquella, y en el nuestro, 
debemos manifestar que en la imposi-
bilidad material de cor.testar tantas 
cartas y telegramas como se han re-
i'ibido y siguen recibiéndose, en estos 
i englones acusamos, tanto r.uestros 
aueridea Subdirector y Administrador 
v demás familiares, como nosotros, re-
ribo: y repetimos una vez más las 
irracias a todcs. 
HO.nE>AJE A R I V E R O 
Reunidos ayer tarde en el bufete de 
ruestro compañero doctor Tomás 
Servando Gfltiérrez, las personas de-
signadas para formar paite de la Co-
misión Ejecutiva del proyectado ho-
iiienaje a nuestro Director, acordaron 
fcajo la presidencia gestera del señor 
Alanuel Llerandi, ceder a instancia* 
íle éste la Presidencia de la Comisiófl 
al Excmo. señor don Narciso Maciá, 
c.uien por causas involumarias excusó 
fu asistencia. L a designación del se-
for Maciá- fué tomada por unánime 
acuerdo y entendiéndo todos los reuni-
dos quo tal nombramiento por la re-
presentación que ostenta el señor 
Mrjciá y por su? condiciones persona 
íes era plena garantía de acierto y 
de éxito en ]os 'rabajos de la Comi-
sión . 4 
Por indicación también del señor 
Llerandi, se nombró tesorero de la 
misma al señor Fernando Vega, Direc-
tor-Cerente del Banco Internacional. 
Una comisión integrada por los se-
ñores don Jesús Bouza, don Manuel 
llerandi. don Ramón Fernández L la -
no, don Manuel Otaduy, y doctor To-
más Servando Gutiérrez, Secretarlo d<í 
la Comisión, irá a visitar el lunes al 
señor Maciá paraa darle cuenta del 
Ecuerdo tomado por aclamación desig-
t.ándole Presidente. 
L a Comisión Gestora conoció de la 
hermosa y vibrante . carta del señor 
Vega y de todos los detalles y ofreci-
mientos que ha recibido el iniciador 
de la idea y activisimo Secretario 
r-uestro querido amigo y compañerc 
doctor Tomás Servando Gutiérrez. 
Mañana lunes quedará constituida 
definitivamente la Comisión Ejecuti-
va y comenzará a actuar rápida y 
eficazmente. 
B E L CASDíO ESPAÑOL B E C I E X -
FÜEOOS 
Cienfuegos, Junio 5 de 3919. 
Sr. Dn. Nicolás Rivero y Alonso. 
Administrador del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy seño:-* mío: 
E n junta celebrada anoche por la 
Directiva de esta Colonia, se acordó 
dirigir a usted atenta comunicación, 
expresándole nuestra más profunda 
pena, por sensible fallecimiento dei 
i;ue fué ilustre Director de ese penó-
dico, Excmo. Sr. Dn. Nicolás Rivero 
y Muñí?. 
Lo que. en cumplimiento de lo acor-
dó do. tengo el honor de comunicar a 
usted para su conociraieito. 
Queda de usted atentaiaenie s. s. 3 
q. Su m. b. _____ 
E l Secretarij General, G. 2ÍACHI>. 
B E I A CAJA B E AHORROS Y BAN-
CO GALLEGO 
Habana, 7 de Junio de 191á. 
Sr. Don Nicolás Riverc. y Alonso. 
Ciudad-
Distinguido señor: 
E l Consejo de esta sociedad, que mo 
honro en dirigir, en junta celebrada 
hov, acordó raticar a usted, señora 
madre y demás familiares, el sentido 
pésame por el fallecimiento de su ilus-
Ire padre, que verbalmente le hizo pre-
sente la comisión del mismo que asis-
tió a su entierro. 
iras virtudes que enaltecían al fina-
do, y los merecimientos por él alcan-
zados para con lo Colonia Española, 
y para con todo el país, explican pie 
ñámente el general dolor que su pér-
dida ha producido, y que dél mismo 
participemos cuantos formamos esta 
Institución. 
Que la consideración de que su al-
ma, seguramente reposa en el lugar 
reservado a los justos, dé a los que 
constituyen la ejemplar familia que 
él fundó en esta amada tierra, la resig-
nación necesaria para sobrellevar tan 
gran pena, desea de todas veras, su 
aff. g. }«. 
E l Director p. s. r. L A JíBRABE. • 
Retrato-busto de don Nicolás Rivero, hecho por el ilustre escultor Moisés de Huert» 




Junio 5 de 1919. 
Sr. Dr. José Rivero y Alonso 
Presente, 
Mi distinguido amigo: 
Acaba usted de sufrir una pérdida 
cuya trascendencia es verdaderamente 
Inmedible. Debe uster estar con el co-
razón destrozado y su cerebro vacilan-
te por efecto del intenso dolor sufri-
do. Usted ha perdido un padre excep-
cional.y, al decirle que le acompaño 
sincoramente en su pena debe usted 
creerme, pues yo he perdido también 
t n amigo respetabilísimo y querido, 
ai morir don Nicolás. 
Pretender hallar palahras que pue-
can significar consuelo para usted y 
los suyos, sería inútil, n? existen, no 
deben existir Permítame usted llorar 
en su oompapía a su buen padro que 
ya ha recibido en el cielo el premio 
oue Dios reserva a los buenos, a lo;, 
que han dejado en el mundo la edifi-
cación de un ejemplo que seguir. 
E l tiempo ha de dulcificar su pena, 
pero cada día ha de senílr usted má» 
al ausente, como a mí me pasa con m' 
adorado padre Q. C. D. E . Bendigamos 
a Dios qu? nos permite 'tener el con-
suelo infinito de su fe. 
Estrecho su mano y le reitero mi 
amistad ainoera. 
FTaueiseo LLAMOSA. Director Ge-
rente 
B E L CLUB GIJOHES 
Sr. Nicolás Rivero y Alonso. 
Ciudad. 
Estimaado amigo: 
Estando ausente en España el pre-
siiPTíte del Club Gijonés señor Silve-
rio Blanco y ocupando yo por sustitu-
ción ê .e puesto en mi carácter do 
primer Yicepresiúente, cumplo el pe-
noso encargo de la Directiva del refe 
rido Club Gijonés de hacer llegar ha-
cia todos ustedes el profundo pesav 
que nos embarga, haciendo votos por 
que el Altísimo les dé la resignación 
cristiana para soportar tatn rudo gol-
pe. 
Cumplo tan'bién en este momento 
doloroso oara ustedes mi deber persc-
nal como eapaf. jl primero, y asttíria 
uo después, en creer que no solamente 
vstedes perdieron a su familiar más 
querido, isinr que mi patria grande 
perdió a uno de sus más esforzados 
paladines en América y ¡a patria chi -
ca (nuestra querida Asturias) a uno 
de sus más preclaros hijos. 
Quiera Dios haber acogido en su se-
no tan gran alma, y que le dé el des 
canso necesario a quien tanto batalló 
en favor de los demás. 
L e ruego haga llegar al resto de la 
familia el sentimiento del Club Gijo-
nés y el mío personal, con la reitera-
ción a usted de mi afecto. 
Habana 1- -1919. 
Ramón IMFIESTA 
B E O ANTIGUO SUSCRIPTOR 
Habana, junio 5 de 1919. 
gr, Nicolás Rivero y Alonso. 
Presente. 
Distinguido y cpreciablo señor: 
Como suscriptor del periódico DIA-
RIO D E LA MARINA, quizá el más 
antiguo, pues lo soy desde el 30 de 
Jun^o de 187S conservando en mi po-
L a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a n o c o n s i e n t e e n l a 
p u b l i c a c i ó n d e l T r a t a d o m i e n t r a s n o s e f i r m e 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(De la Preusi Asociada, por el hilo directo) 
NEW YORK, Junio 7. 
Las comisiones y consejos de la 
Conferencia de la Paz continúan «u 
obra de apresurar la contestación a 
las contraproposiciones alema ñ a s . 
Faltan, sin embargo, indicaciones de 
la fecha probable en que estará lista 
esa contestación. No se ha fijado fe-
cha ninguna para la entrega de la 
contestación a los alemanes, aunque 
se decía a principios de la semana que 
sería trasmitida el lunes. 
El Consejo de los Cuatro consideró 
nuevamente el sábado las contrapro-
posiciones alemanas, especialmente la 
frontera occidental de Polonia. Esta 
frontera, según se delineó en los tér-
minos de la paz, fué causa de enér-
gicas protestas de los alemanes. 
El Conde Von Brockdorff-Kantzau, , 
de la delegación alemana, ee encuen-
tra en Colonia. Unos dicen que su 
visita se refiere a la situación creada 
por la proclamación de la república 
del Rhin. E l gobierno de Berlín está 
procurando contrarrestar el movimien-
to republicano con el nombramiento 
* de Karl Trimborn, < centrista y resi-
dente de la tierra del Uhin. como pr«-
sidente regionaL 
Una noticia que Tiene por conducto 
de París dice que la Asamblea Na-
cional alemana se reunió en Berlín el 
sábado para considerar los términos 
de la paz y los informes de loa ple-
nipotenciarios alemanes. Otra noticia 
dice que la Asamblea ha sido convo-
cada para reunirse en Berlín a fines de 
la próxima semana. 
El doctor Renner, Presidente de la 
delegación austríaca ha regresado a 
Saint Germain, después de conferen-
ciar con sus colegas del gobierno aus-
tríaco en Feldkirch. Se esperaba que 
la asamblea nacional austríaca se reu-
niese el sábado para considerar el 
tratado. 
Hay nuevamente señales de descon-
tento político en Alemania. Eos radi-
cales se han aprovechado de los erro-
res del gobierno para iniciar otra 
campaüa. En Baviera ban estallado 
desórdenes como protesta por los ra-
dicales contra la ejecución de los lea-
ders comunistas bávaros. Se ha decla-
rado una huelga general en Berlín y 
han ocurrido también huelgas en va-
rias ciudades de Baviera. 
C O M B A T I E N D O A L G O B I E R N O 
ESPAÑOL 
HENDAYA, 7. 
El Gobierno español ha prohibido tele-
grafiar al extranjero el gran triunfo al-
canzado por las Izquierdas. 
También ha prohibido telegrafiar los 
comentarlos de la prensa madrileña que 
censura las grandes arbitrariedades come-
tidas, tales como los nombramientos de 
senadores vitalicios que han recaído to-
dos en familiares y amigos de los se-
ñores Maura y La Cierva, 
Dicen los periódicos que el gobierno 
ha llegado al colmo de la audacia y de 
ia insolencia y que ningún gabinete se 
atrevió Jamás a tanto. 
Agregan que el gobierno asegura que 
tendrá una mayoría de 220 diputados; 
pero para desmentirlo, los diarios publi-
can datos que dan un resultado distinto 
y que demuestran que el Parlamento ten-
drá una composición casi igual al an-
terior. 
Los periódicos combaten duramente a 
los señores Maura y La Cierva y asegu-
ran que de perdurar en su error com-
prometen incluio altos prestigios. 
Declaran que todos los monárquicos es-
tán obligados a defender la mala actua-
ción del gobierno, que ha hecho retroce-
der a España un siglo. • 
Terminan diciendo que el gobierno ha 
sido derrotado en las elecciones y que 
debe dimitir, ya que el plebiscito nacional 
le fué completamente contrario. 
I N V I T A C I O N D E L S E C R E T A R I O 
D A N I E L S A L G O B I E R N O C U B A N O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
WASHINGTON, Junio 7. 
E l Secretario de la Marina, Da-
niels, ha invitado ni gobierno cubano 
á Ingresar en el "team" de rifleros 
nacionales para las competencias que 
se han de celebrar en Agosto, bajo 
la dirección de la armada americana. 
L O S R E S T O S D E G O N Z A L O D E 
Q Ü E S A D A S E R A N T R A I D O S 
A C U B A 
M. SE^OR CAYETANO DE QCE-
8ADA SALDRA DE NEW YORK 
TARA ALEMANIA CON ES-
TA MISION 
<De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW YORK, Junio 7. 
El señor Cayetano de Quesada, vi-
cecónsul de Cuba en la Legación de 
Washington, saldrá en el vapor "Ro-
tterdam" el Jueves próximo, en misión 
especiar para traer 1̂ cadáver de su 
tío, el doctor Gonzalo de Quesada. ex-
mínistto cubano en Alemania, que fa-
lleció mientras desempeñaba este 
puesto en Berlín poco antes de la de-
claración de guerra de Cuba a Ale-
mania en Abril de 1917. 
A su llegada a New York el cadá-
ver será oficialmente recibido por re-
presentantes del gobierno cubano y 
conducido después a Cuba, donde será 
'nhumado. 
E l doctor Gonzalo de Quesada, que 
fué miembro de la Junta revoluciona-
rla en New York, que desplegó gran 
actividad e» la causa de la indepen-
dencia de Cuba, fué el primer Minis-
tro cubano en los Estados Unidos des-
pués de establecida Cuba como re-
pública independiente. Posteriormen-
te fué nombrado ministro en Alema-
nia. 
Pasa a la D I E C I S I E T E , colnmna la. 
der el primer recibo, no puedo menos 
que dirigir a usted las presentes lí-
l>eaa en testimonio de nuestra más 
profunda pena por el fatal desenlace 
en la quebrantada salud de su noble 
* diernísin.o padre señor Nicolás Ri-
vero (q. p. d.) persona valiosísima 
y que deja un gran vacío en todo3 
los órdenes de esta República. 
Acepte usted esta sincerísiraa de-
Ujostiación de condolencia, que se 
¿ervirá usted expresar a su señora 
»!kdre, la virtuosa viuda y a sus se 
ñores hermanos y demás faralliares 
en mi nombre, a quienes el Señor con-
ceda rosigr.ac'ón cristiana para poder 
sobrellevar tan terrible golpe y ore-
mos por él, que como justo y cristia-
no. Dios lo tendrá entre los suyos. 
Oueda. de usted muy atento y s. s. 
Andrés SEGURA Y L L O P I Z 
Slc. San Francisco núm 1. Víbora. 
NICOLAS RIVERO 
Fué en Cuba un palad^ del suelo hispano. 
De temple tesonero, indoblegable. 
Su espíritu de lucha infatigable. 
Fué acero de dos filos, toledano. 
Si su efigie carnal se dió la mano 
Con la de aqnel Alonso Insuperable, 
Sus almas al unirse en lo insondable, 
Habránse dicho al verse: Eres mi hermano! 
Soldado do la fe y de su atavismo. 
Vivifl, luchó y murió, por su idealismo. 
Que fué la evocación de edad pasada 
Con toda su grandeza, sus errores. 
Y sus tres ideales de esplendores. 
'•Un Monarca, una Iglesia y una Espada." 
Ricardo PASTOR. 
Habana, 5 Junio 1919. 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E 
Yaguaji.'. junio 5. DIARIO. Habana.— 
Asóclome al dDlor y deseo que los que 
lo sufren por la pérdida irreparable de 
nuestro querido don Nicolás, tengan su-
ficiente resignación cristiana para sobre-
llevar el rudo golpe.—Manuel Sánchez. 
Guasimal, Junio 5. José I.Rivero. DIA-
RIO. Habana—Con todo el corazón te 
acompaño ante tu dolor. Haz extensivo 
mi pésame a tu familia.—Ignacio del Va-
lle. . . , 
Manguito, Junio 7. Nicolás Rivero Alon-
so. DIARIO. Habana.—Envióle mi más 
sentido pésame por la irreparable pérdi-
da de su querido padre, mi buen amigo 
que en paz descanse.—Valentín López. 
Francisco, Junio 5. DIARIO. Habana.— 
Acompáñeles en su sentimiento por la 
muerte de nuestro querido director,, ro-
gándoles hagan extensivo mi pésame a 
sus familiares.—Higinio Rodríguez. 
Pina, Junio 5. José Rivero. DIARIO. 
Habana.MAcompáñoles en su sentimiento 
a todos por tan triste desgracia como ha 
sido la muerte de drn Nicolás Rivero.— 
Pedro Pelegrin, 
Morón, Junio 5. DIARIO. Habanañ—Es-
ta sociedal devdora hondamente la pérdi-
da del emlncjite periodista, bravo defen-
sor de buenas causas y buen ciudadano 
y varón cristi&no. Tengan la bondad de 
aceptar el m ŝ humilde y sentido pésame. 
—Valeriana Cano. 
Santa Cri5 del Sur, Junio 7. DIARIO. 
Habana.—lAnoche ma enteré con pena del 
fallecimiento de don Nicoljs. Asóclome al 
dolor dé la familia y de esa redacción, 
enviándoles mi sentido pésame.—Gotor. 
Holguín, Junio 6. Nicolás Rivero (hijo). 
Habana.—Re'lba mi gentido pésame por 
el falleclmlíito de «u querido padre.— 
Julián González. 
D E N U E S T R O S C O L E G A S 
Del "Diario de Matanz?^*'' 
D. MCOLÁS R I T F R O HA H U E R T O 
Por la edición de la tarde de ayer 
de! DIARIO D E L A MARINA, nos en-
teramos de que la dolencia que aque-
jaba al señor Don Nicolás Rivero, se 
había recrudecido, al extremo que su 
estado inspiraba serios temores. 
Horas más tarde, los notallps mó-
dicos que se hicieron oargu de su asis-
tencia, fueron perdiendo tona espe-
ranza de salvarlo, llegando a pasos 
agigantados el fatal desenlace. 
l í a muerto ya el decano d': los pe-
riodista^ de Cuba; el periodista insig-
(Pasa s la ULTIMA) 
V U E L V E E L G E N E R A L C R O W D E R 
ESPERA ESTAR EN EA HABANA E L 
DIA 35 
El coronel Trent, de la oficina de mlster 
Crowder, ha recibido un cable en el que 
el asesor americano le comunica que el 
próximo día 21 embarcará en New York 
para llegar probablemente el li5 a esta 
ciudad. 
Mr. Crowder vuelve a Cuba para con-
tinuar sus trabajos relacionados con la 
reforma de la Ley Electoral y en el 
mismo cable a que nos referimos, ordena 
al coronel-Trent que embarque para Was-
hinjrton dejando al frente de la oficina en 
Cuba al capitán FMdler. Mañana, lunes, 
partirá el coronel por la vía de Key "West. 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
R E G A T A S P O R L A C O P A 
S O N D E R - C L A S S E S 
H O R A : 11 A. M. 
i 
P A G I N A DOS D l A M Ü Ü ¿ L A WAKlrtA 19. 
A Í I Ü L X X X Y i l 
Jumo 5 de i » 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas Importantes del moodo y operaciones úe Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . OFICINA 7430. 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta la única casa Cubana con paesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQE) , 
nos coloca en posición ventajosísima pa-r la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialklad en inversiones de prir 
tu^ra clase pa r- rentistas 
ACEPTAMOS CUEN TAS A MAEGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S D E T E N D E R SUS BONOS 
DE L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES ' 
JUNIO 7 DE 191D 
Abre Cierra 
Azficares y Tabacv :̂ 
Amer. Beet Sagrar. . . . 
Cuban Amer. Su jar. . . 
Cuba Gane Sugar, eom. . 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
Punta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. 
General Clgar 
'ií'obacco Pro.lucts. . . . 
Cigar Stores 
PecrOleo y «a»: 
Califorinia Petroleum. 
Mexlcan PetDleum. . 
Sinclair Gulf. . . . 
Sinclair Gil. . . . . . 
Oblo Citlea 
1 oople's Gas. . . . 
CoiiHolidated Gas. . . 
Irxas y Co. . . . . 
Cobre.'? y aceros: 
Auaconde Conper. , . 
Tbino Copper . . . . 
Inspiration Copper. . 
Kennecott Copcr. 
Miaml Co-pper. . . . 
Kay Consoli'l Copper. 
P.ethlehem Steel "B". . 
f'rurible Stnol. . . . 
Tjackâ vannu Steel. . . 
7ifi&Tal(! coin 
^opnb. Iro^ nnñ Sttol. 
P. S. Steel com. i. . 















































Fundí». Equipos. Motores: 
American Can. . . . . . . 
Amer. Smelting Ref, . . . 
Amer. Car Poundry. . . . 
American L.K omof iré. . . 
Poldwln Ln-cmotive. . . . 
General Motore. . . , . . 




Virginia Carolina Chem. . . 
Central Lea.her 
Corn Products 
U. S. Food PrjJucts Co. . . 
U. 8. Indust. Alcohol. . . 
Mide Leather 
Keystone Tire nnd Kubber. 
Cl¿ S'wift Inter 
Jjlbbv Míe Neil Libbv. . , 
Swift y Co 
Ferroviarios: 
Canadian Pacific 
Cbi., Mil St. Paul prcr. . 
P.'em idem com 
vnterb. Consolid com. . . 
Idem idem i>rof 
Leblgh Valloy 
Missouri I'a.-if certif. . . 
N. Y. Cenfr.al 
St. Ivouis S. Francisco. . 
Rfading co;n 
Southern 'Pacific 
Southern Uiilway com, . 
t nion Pacific , . 
Chesapckes y Ohlo. . . . 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. pref. . 
























































n r \ ' £. ^ A-59Ó7 
T e l é f o n o s : 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T A L O R E S 
New York, Junio 7. 
Las marítimas estuvieron a la ca-
beza en las transacciones durante la 
breve sesión do fin de semo.na de la 
Bolsa de valores, fluctuando las ga-
nancias de las comunes do la Interna-
tional Mercantile Marine, Americnu 
International Corporation, Atlantic 
(iulf, United Fmit y West Indies eu-
Irc dos y diez puntos. 
Las acciones de motores y alimenti-
cias avanzaron bajo el impulso de *S-
IÜS circunstancias, mientras las de 
acero, cobres y ferrocarrileras se mo-
vían dentro de estrechos límites. L a 
realización a primera hora deprimió 
unas cuantas de las especialidades. 
Las ventas ascendieron a 700,000 ac-
ciones. L a memoria bancaria semanal 
fué escudriñada con interés debido a 
la fuerte liquidación del martes pasa-
do. 
E l mercado de bonos so manto fo 
Iioy firme, manifestándose nn decidi-
do interés en los locales (le tracción. 
Las Ventas totales ascendieron a cin-
co millones de pesos» 
Los bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración durante la se-
mana. 
AZUCARES 
New York, Junio 7. 
W mercado local de azúcar crnJo 
permaneció cerrado, por ser día fes-
tivo. 
L A BOLSA DE PARIS 
Paris, Junio 7. 
L a Bolsa permanecerá cerrada el 
Innes, con motivo de la festividad del 
día. 
MT.BCADO P E L DINERO 
New York, Junio 7. / 
Papel cercantií , de 5.14 a 6.112. 
Libras esterilnus, 60 días, letras 
4.60.1|4. 
Comercial, 60 días, letras sobre Ban-
cos, 440; Comercial, 60 días, letras, 
4.59«8|4; demanda, 4.60.3¡4; por cable, 
4.(U.1|4. 
Era neos—Por letra, 6.45; por ca-
ble. 6.43. 
Florines.—Por letra, S8.7|8; por 
cabio, 39. 
Liras.—Por letra, 8.06; por cable, 
8.04. 
Peso mejicano, 84. 
Los bonos del Gobierno, firmes 
los bonos ferroTiarfos, firmes. 
Los préstamos, firmes; 60 días, 90 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo diS' 
puesto por el señor Presidente, ci'-o. 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO D E L A MARINA, 
S. A., para la Junta General extraor-
dinaria, que ha de celebrarse el mar-
tes, 17 del corriente, a las 3 de la tar-
de, en el edificio social, con el fin de 
cubrir la vacante de Director del ne-
riódico DIARIO DE L A MARINA, por 
fallecimiento del Excmo. Sr. D. Nico-
las Rivero y Muñiz. 
Habana, S de Junio de 1919. 
E l Secretario, JOAQUIN PINA. 
R E N T I S T A S 
E n l u g a r d e h a c e r h i p o t e c a s C O M P R E N 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
Que son la PRIMERA HIPOTECA de esta Is la , 
V E A N N O S Y A H O R R A R A N D I N E R O 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
OBISPO 36. TELEFONOS A-4983-A-2707. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchaoge y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 A - 5 1 3 7 
C 3900 29 •d. a 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
MERCADERES, 15. Telefonos A-1812.A-7839yA-4274 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursa l e s en N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
días y seis meses, 5.112 a 5.814. 
Ofertas de dinero, firmes, la más 
alta, 6; la más baja, 5^|4; promedio, 
6, cierre final 5.8I4; oferta, 6, último 
préstamo, dL8|4. 
Aceptaciones de los hincos, 4.112, 
Plata en barras, 109,118, 
COTIZACION DE LOS BONOS D E LA 
LIBEIÍTAD 
New York, Junio 7. 
Los últimos precios de los Bonos do 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los del 3.1 2 por ciento, a 9944. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.40. 
Los Segrundos del 4 por ciento, a 
94.30. 
Los Primeros de! 4.1¡4 por ciento, a 
94.90. 
Los Segundos del i.l]4 por dentó, 
94.74. 
Los Terceros del 4.114 por ciento. ; 
95.52. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, i 
94«se. 
Bonos de la Victoria de 4.314 por 
cíf nto, 100, 
Bonos de la Victoria del 3.3'4 p >r 
diento, 99.98. 
BOLSA D E LONDRES 
Londres, Junio 7. 
Consolidados. 54-1I4. 
Unidos, 80.112. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE J O Y E R I A 
Consulado. 111, Teléf. A-9982 
U C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S , 
marcas de ganado; guías forestales: tí-
tulos de mandatarios; pasaportes; certi-
ficados de última voluntad, del Archivo, 
efe, marcas y patentes; se gestionan rá-
bidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe do Admlnlstracirm do la Secre-
taría de Agricultura. Habana. 89. Apar-
tado 913. Teléfono M-200S Habana. 
C 4245 alt 9d-14 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA ISOCIADI 
J u n i o 7 
Acciooes . 7 8 5 . 8 0 0 
Bonos . 4 . 7 7 2 , 0 0 0 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a situación del mercado de vale-1 
res durante la semana que reseña-. 
mos no presentó nuevas característv 
cas, oscilando de manera irregular, 
pues mientras algunos valores expe-
rimentarón mejora, otros declinaron ¡ 
algo, y los hubo quo mantuvieron su 
cotización sin cambio apreciable, y en 
i general se operó de manera limitad?.. 
¡ Esto no obstante y debido a la buena 
i situación del país, las tendencias son 
de alza, pues algunos de nuestros va-
lores se cotizan con precios relativa-
mente bajos, no estando en relación 
con el valor que representan mucluia i 
Empresas, Compañías e institucioncL-
de crédito. 
L a zafra de azúcar, que toca a su 
término, representa un valor apror.T 
mado do 500 millones de pesos, y de 
ésta sólo se ha exportado hasta la fe-
cha la mitad; quiere decir que en el 
segundo semestre del año entraras! 
por este solo concepto 250 millonj3 
de pesos. Si se tiene en cuenta la as-
cendencia de nuestro stock moneta-
rio, producto de las tres últimas za-
fras, necesariamente las conclusiones 
han de ser optimistas, en lo que a la 
situación económica se refiere. Por 
eso la perspectiva de nuestro merca-
do de valores es halagüeña, pu3s 
nuestro primer producto continuar! 
alcanzando altos precios en los mer-
cados consumidores, toda vez que ha 
de pasar algún tiempo antes de que 
se restablezca la normalidad. 
Las acciones , del ^ a n c o Español, 
aunque no avanzaron en la semana, 
mantuvieron sus cotizaciones con fir-
meza, habiéndose operado en algunoa 
lotes a 109.5¡8, primero, y a 109.112 
después. Al último de dichos tipos 
continúan pagando, lo mismo en grao 
des que en pequeños dotes. 
Las acciones de la Compañía de 
arcia de Matanzas estuvieron firmes 
y solicitadas toda la. semana, al pre-
cio de 80, al que se vendieron algu-
nos lotes. Más tarde se pagaban a 
80.1|4 en cantidades de 50 a 500 ac-
ciones, sin que se efectuaran nuevas 
operaciones. Las Comunes abrieron 
el lunes do 43.1|2 a 44.1|2. En los úl-
timos días de la semana salieron al-
gunos lotes a la venta, operándose 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e : 
N o í n t o s í q u e a s u s c l i e n t e s c o n A L C O H O L 
N o l o s e n v e n e n e c o n t i t u l a d o s R E F R E S C O S 
C o n s é r v e l o s s a l u d a b l e s y f u e r t e s , d á n d o l e s 
F R U T I N A 
MEJOR QUE VINO 
D e l i c i o s o p r o d u c t o , s i n p r e s e r v a t i v o s n i m a t e r i a s 
c o l o r a n t e s , e l a b o r a d o c o n 
F R U T A S T R O P I C A L E S 
S u d e b e r e s p r e s e n t a r a s u m a r c h a n t e r í a l a s 
n o v e d a d e s d e l m e r c a d o y d e b e h a c e r l o c o n 
e s t e e x q u i s i t o n e c t a r - l i c o r 
Ventas al por mayor: CENTRO DE FOMENTO MERCANTIL, S. A. 
H A B A N A , 9 7 . - T E L E F O N O M - 1 3 8 2 
. S O L I O T E E L ANALISIS QUIMICO Y PRUEBE E L PRODUCTO. 
N o hay mejor propaganda que un B U E N P R O D U C T O . 
~3 
« 9 
CAPITALt $600,000-00. E E S E R V A : $600,000^ 
Autorizado y equipado para desempeñar todo negocio del gfro h 
do una Compañía Fidu-
ciaria, on ras Departamea-
tos, respectivamente, de 
Banco, Piducla, Bonos y 
Depósitos da Seguridad 
Nosotros fabricamos los Muebles de Oficina 
QUE USTED NECESITA 
Y I L A Y N O B R E B A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . r - 1 1 6 2 
é é 
E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra incendio. 
Establecida en la Haban a desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 84< 
entonces a 43.1¡2 y 43.1|4. Cerraron 
de 42.1|2 a 45. 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra ganaron un entero en la semana, 
habiéndose operado a 76, 76.1|4, 
76.3|8 y 76.1|2. 
Las Preferidas de la Compañía In-
ternacional de Seguros estuvieron to-
licitadas toda la semana, habiendo 
ganado un entero, pues se pagaban a 
97.114. Las Comunes fluctuaron entre 
32.1|2 y 33, vendiéndose un lote al úl-
timo de dichos tipos. 
Quietas estuvieron* las Preferidas 
de la Compañía Licorera, cotizándose 
de 64.718 a 65.1|4. Las Comunes peí» 
manecieron inactivas, habiendo expe-
rimentado algún descenso en el curso 
de la semana. 
Firmes y algo solicitadas continúan 
las Preferidas de la Compañía de 
Pesca y Navegación, pero nada se ha-
ce por no salir papel a la venta 
Los demás valores sin variación. 
Escrito lo que antecede las Coma^ 
xies de Licorera experimentaron nue-
vo descenso, vendiéndose a primera 
hora 50 acciones a 25.1|l8 y sucesiva-
mente otras 100 a 24.7|8. Al cerrar so 
vendieron 50 más a 24.1|2, 250 * 
24.1|4, 100 a 24.318 y 100 a 24-ll2', ce-
rrando de 24.1|2 a 24.3]4. 
Se vendieron 100 Naviera Comunes 
a 76.318. 
E n el Bolsín se cotizó a las doce m. 
como sigue: 
Banco Español, de 109.l|2 a 109.7¡&. 
P. C. Unidos, de 92 a 93. 
H. Electric, Preferidas, de 109 a 
110. 
Idem Idem Comunes, de 100 a 
100.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 101.112 a 
IOS. 
Naviera, Preferidas, de 92-114 a 98. 
Idem Comunes, de 76 a 78. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 82 a 85 
Idem Idem Comunes, de 30 a 40. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, de 90 a 94. 
Idem idem Comunes, de 48 a 52. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 170 a 180. 
Idem idem Beneficiarlas, de 99.1^ 
a 102. 
Union Gil Company, de 0.51 a 0.6S. 
Cubon Tire and Rubber Co., Prefo 
ridas, N. 
Idem idem Comunes, N. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 74.3|4 a 76.1|2. 
Idem idem Comunes, de 47.1|4 a 48 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 64.718 a 65. 
Idem idem Comunes, de 24.112 a 
24.518. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 78 a 85. 
Idem idem Comunes, de 59 a 59.3Í4 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 80.1|4 a 85. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 80.1|4 a 85. 
Idem idem Comunes, de 42.1|2 a 45. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
42.112 a 44. 
D E L C E N T R A L «COVADONGA* 
Terminó la zafra 
E l día 31 de Mayo último, a las sie-
te de la mañana, terminó la molienda 
del central "Covadonga", teniendo en-
vasados 226,000 sacos de azúcar de 13 
arrobas cada uno. 
Esta es la mayor zafra hecha por ol 
central "Covadonga", y su conduefo 
y Administrador General, don Alele 
A. Carroño, ha querido que sus en 
picados participen en algo del triun-
fo alcanzado, organizando festejos 1 
bailes que se efectuaron los días 1J 
2 del actual, habiendo trenes excur 
sionistas de dicho central por todaí 
las colonias pertenecientes al misno 
y también fué un tren al vecino pu* 
blo de Aguada de Pasajeros. Todol 
esos trenes fueron gratis y la orques-
ta que amenizó los festejos la pagó e': 
señor Carreño. 
(Pasa a la página VEHÍTE) 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o , S . A . 
Propietar ias de las fábr icas de cerveza 
L A T R O P I C A L Y T I V O L I . 
S E C R E T A R I A . 
DIVIDENDO A C T I V O VTTMERO 50o 
De orden del señor Presidente y pora conoc.miento de los señores 
accionistas, se hace público por este medio que la Junta Directiva, con 
forme a lo revenido en el artículo n de los Estatutos modificados de la 
Compañía, ha acordado en la sesión extraordinaria celebrada en el di* 
de hoy el reparto del QUINCUAGESIMO DIVIDENDO ACTIVO por cuenta 
de las utilidades del presente año natural al respecto del CINCO POB 
C I E N T O , a todos los señores accionistas que lo fueren en esta fecha; y 
que así mismo se ha acordado que el pago de dicho dividendo comience el 
(Ma D I E Z Y N U E V E D E L ACTUAL, y continúe todos los hábiles, de 8 a 
11 a m. en las oficinas de la Admiiistración General, Calzada de Pala' 
tino número 8> fábrica 'Tívoli", Ceiro. 
L a Habana, 7 de Junio de 1919 
til secretario, 
CRISTOBAL BIDEGARAT. 
c 5053 alt 6d-8 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c a t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e s . 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C4169 20d.-ll • 
( r 
Esta Compañía, por una módica 
tablecimiontos mercantiles, devolvían 
resulta después de pagados los gastos 
Valor responsable de la^ propiod 
Cantidad que se está devolviendo 
brante de los años 1914 a 1917, . . 
Importe del Fondo especial de E. 
propiedades—hipotecas constituidas-— 
Láminas del Ayuntamiento de la Ha 
v̂ ana Electric Railway Light & Power 
3er. y suscripción al 4o. Empréstito 
tivo en Caja y los Bancos. - . . . 
Habana, 31 da Mayo de 1919. 
cuota, asegura fincas urbanas y es-
do a sus socios el sobrante anual quti 
y siiiiosti*os« 
ades aseguradas. . . . $69.521.446.E0 
a los socios como so-
132.403 33 
enerva, garantizado con 
bonos de la República— 
baña—acciones de Ha-
Co., bonos del 2o. y 
de la Libertad y efec-
5S0.110.S9 
E l Consejero Director: 
lafael Fernández Herrera. 
i 
T h e E m p l o y e i s L i a b i í i t y A s s o r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g ' u r o s C o n t r a I n c e n d i o s • 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
Oficina Central: Edificio del "Royal Bank of Canadá", Tercer Piso. 
A g u i & r y O b r a p í * . A p a r t a d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
C 41S5 ~30 ¿ . " U » ? -
i 
A S O i x x x v n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de 1919. F A G I N A T R E S 
¡ D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
P R A D O , N U M , 103. 
r trsuAjao K N tasa 
• B C A N O E N C U B A L A P R E N S A A S O C I A D A 
f Id. •— 
6 I*- — 
1 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S ) 
1 mm» • 1.50 
3 Id. M 4-50 
6 Id- . 8-50 
1 Alio ..17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 4.00 
6 Id. 1 l-OO 
1 Aflo » 2 l-OO 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REüACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-eaoi. IMPRRNTA: A-633Í. 
V i d a M u n d i a l 
M. Scheidemann, canciller, en un 
discurso reciente, afirmó que la Ale 
manía dejará de existir en el mismo 
minuto que el tratado de Versaillcí 
sea puesto en vigor. E l Partido Socia-
lista—según un despacho de Berlín— 
ha protestado también de la paz violen' 
ta que la "Entente" quiere imponerle 
al cx-Imperio. En cambio, M. Nait, de 
pan's—en el Comité Republicano do 
Comercio, de la Industria y de la Agri 
cultura—declara que Francia c Ingla-
terra han sido moderadísimos en sus 
demandas. Y "monsieur" Henri Bi-
dou, estratega notable y crítico de gue-
rra del "Journal des Debats" estima 
que las condiciones militares del tra-
tado no resguardan aún satisfactoria-
mente a la Francia-
En Italia no se aminora el malestar. 
Los "compromisos" sobre Fiume to-
davía carecen de eficacia. M. Trum 
El ministro inglés de navegación ha 
enumerado oficialmente las pérdidas 
de la marina mercante aliada. S on 
estas: La Gran Bretaña ha perdido dos 
mil ciento noventisiete navios, con un 
total de 7,638,000 toneladas. Fran-
cia ha perdido doscientos treinta y 
ocho buques, con un total de 697,000 
toneladas. Italia ha perdido doscientos 
treinta buques, con un total de 742,000 
toneladas. Los Estados Unidos han 
perdido ochenta buques, con un total 
de 341.000 toneladas. Y el Japón ha 
perdido 29 buques, con un total de 
120,000 toneladas. 
Alemania debe resarcir esas pérdi-
das, tonelada por tonelada. Así se 
especifica en el tratado de paz. Los 
aliados se apoderarán, para cumplir 
esa cláusula, de los buques mercantes 
alemanes internados en los puertos 
neutrales- Hay ya, por este motivo, sus-
bclch, jefe de la misión "Jugo-slava", ¡ picacias y recelos entre los mismos 
que es en estos días huésped de París, ¡ vencedores. Los E E . UU. , por ejemplo, 
no ceja en sus propósitos de obtener | desean conservar los navios interna-
que el puerto de Fiume pertenezca a | dos en la Unión antes de su entrada en 
la moderna nacionalidad. Mr. Thomastla guerra. Polonia, por su parte, ha 
Nelson Pagc, Embajador de los Esta-1 reclamado "algunos" de esos buques, 
dos Unidos en Roma es visita diaria— | Los Estados Unidos tienen actualmente 
en unión de monsieur Trumbitch—del 
"coronel" House. . . 
China, por otra parte, protesta de 
las deliberaciones del Congreso. Las 
en sus manos 554,000 toneladas.. . 
Cuba—pasando a otros aspectos de 
la semana—ha sido objeto de una 
distinción especial. En la Sociedad 
— - _ , 
posesiones alemanas del Pacífico pa-' Geográfica de París, un diputado ilus-
«an, por la merced de esos acuerdos, | tre, M. Guernier, pronunció un elo-
a poder del Imperio del Sol Naciente.'. cuente discurso lleno de admiración y 
Esto disgusta e Intranquiliza a la Ce-1 de simpatía para nuestro país. Hemos 
leste República. Corea se agita en con-¡leído este discurso. L a Cruz Roja Cu-
tinuas conmociones revolucionarias.! baña y el señor Rafael María Angulo 
Las autoridades japonesas proceden 
contra los rebeldes sin contemplado 
fueron justamente encomiados, 
Y puesto que hablamos de la Cruz 
nes sentimentales. El vibrante deseo | Roja ¿cómo no dedicarle un recuerdo 
de la libertad política nacional es allí a Miss Cawell? 
ahogado en sangre. 
El propio Japón, con sus delegacio-
nes diplomáticas, comerciales y finan-
cieras, promueve un constante inter-
cambio con la América del Sur. Y nue-
vas líneas de vapores, y las exposi-
ciones de los artículos industriales, et-
cétera, etc. van estrechando los lazos 
de amistad que proncipia a unir este 
continente al del Pacífico. Los publi-
cistas japoneses, los catedráticos de 
Los restos mortales de esta inmor-
tal enfermera han sido exhumados. 
Soldados belgas y británicos les dieron 
escolta de honor. Un armón de arti-
llería, cubierto con las banderas de 
Inglaterra y de Bélgica, trasladaron 
esos memorables despojos hasta Os-
tende. Dos hermanas de Miss Cavell 
presidían el duelo. Estas ceremonias, 
en Bélgica, fueron imponentes... 
Y en la Gran Bretaña tuvieron toda 
arqueología, los antropólogos, los in-; la solemnidad y la grandeza que el 
vestigadores. etc. afirman, cada vez recuerdo ilustre merecía. E l Obispo de 
con mayor vehemencia, que en siglos 
remotos la América y el Pacífico fue-
ron emporios de civilizaciones herma-
nas. —"Somos, dicen los sabios de 
«os países asiáticos, descendientes di-
rectos de un sólido tronco común . . . 
Europa, mientras tanto, liquida las 
perdidas de la guerra y pasa balance 
Para el porvenir Hay cifras muy cu-
riosas en estas estadísticas. 
El cuerpo de aviación de Francia, 
Por ejemplo, pese a la creencia ge-
neral, ha sufrido, relativamente, muy 
Pocas bajas durante la guerra. Las 
Pérdidas totales no pasan de siete mil 
quinientos cincuenta hombres. Mil no-
vecientos cuarenta y cinco muertos. 
Dos mil novecientos veintidós heridos. 
Mil cuatrocientos sesenta y uno des-
aparecidos. Setecientos fallecidos por 
Enfermedad... Y unos mil doscientos 
Veintisiete que sucumbieron lejos de 
•a zona de guerra.. . 
Del aire pasemos al mar. 
Londres recibió el fúnebre cortejo des 
de el atrio de la Abadía de Westmin» 
ter Delegaciones especiales de todos 
los países aliados hallábanse a la sa-
zón presentes. Un hermano de la Rei-
na María—el Conde de Athlone—pre-
sidió el duelo. Miss Cavell ha sido de-
positada en Nowich, entre las descar-
gas de la fusilería, el tronar de los ca-
ñones, el estampido de las claras cor-
netas y las melodías solemnes de la 
marcha fúnebre de Chopin. . . 
Miss Edith Cavell fué fusilada por 
los alemanes el día 12 de Octubre de 
1915. Han bastado unos pocos años 
para rendirle este inmenso tributo de 
justicia.. . 
L a fuerza brutal nada puede contra 
la intangible del Derecho. El mundo 
progresa. Las sociedades se perfeccio-
nan. El bien y la equidad poco a po-
co crecen en el corazón de los hom-
bres. . . Y es Dios quien lo dispone 
así. . . 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a II a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m m o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s -
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
AKT. I<-~N toCMraComrarMfc 
«M BtM*. NUEVE urfc, MfCpM «MW 
auno • «Awntfe» wnMieifci « OjU." 
Para nosotros no hay comerciantes 
pequeños: por eso b.emos establecido 
en este Banco un servicio especial 
para bs minorista» de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
CIROS • TODAS PARTES 
CASA CENTRAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
Mont« )2. 6«n Rafae! 1H B*í«scoaln i. O'RciUy 83. 
Puantí da Asna Dille» 
Afevenft. Affnmonta. AsvtuM. 
Alar rana*. AJqalxar. 
Amarniat. Artanita. BoíoednSo. Callniata Cartagena. dtgoá* A-«a. OUnfuanea. Ofacntea Oroee». 
Cirdena». 
• - ' • • : • - : > • Fomenta Gibara Guaro». 
GUlñea. Hcljula. Janiea. Jorellanea. 
Pinar del Ríe Pledradta tCamar&ar) Fluoeta». Puerto Padre. Roda» Faena la Grande San AnWde loa Bata. San Joté de tai Lbjaa. ít» Isabel de Ua Laja*. UnMn de Raret. *>?aei» (Orimtal, Zaza dal Medio 
A/SiLJ/siClO 
D E 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Que llevo en mi 
escudo, e s el mejor 
del mundo y reto a 
que se me presente 
otro que le Iguale. 
Hay en todas las 
c lases para hombre 
y especialidad en 
horma cubana. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
ü s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 - H a b a n a . 
o o o 
V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
PARA ESPAÑA HAÍÍ EMBARrADO 
16,200 PERSOGAS E N 8 MESES 
Ese contingente de Tfajeros «alleron 
en 18 barcos trasatlánticos.—El 
Presidente de la República 
de riaje.—Toda la trlpn-
laclón de un Tlrero 
se intoxico.—Los qne se embarcaron 
ETL "AI.rONSO X I I I " 
Para Veracniz zarpó ayer tarde el 
vapor correo español "Alfonso X I I I " 
que conduce carga general y 45 pa-
sajeros entre ellos los señores Ma-
nuel Salazar; Fernando C . Rivas; so 
floras Ana Lloverasé; Cecilia Ra.mf-
rtz González; Soledad Pascua Gómez 
Ckrlos Alberto Ortega y señora; Ma-
RBel Toyo Díaz; Leocadia FernéJide-s 
Jif hijos; María Josefina Anlu Hurta-
Emérita González; Felipe Gil Mn-
fe; Andrés Delgado; Gonzalo Beren-
B«er, Casilda Cabo Hernández; seño-
ra Juana Olvera viuda de Delgado: 
Manuela Figueroa; Esperanza y Con-
suelo Figueroa; Angela Olvera; Gui-
llermo Guevara; Concepción Sala Pu-
r a ; Carmen Valle de Coopar; Con-
cepción López; Manuel Monter e hijo 
Antonio Buillosa y Benigno Garrido 
t otros. 
E L G E N E R A L MENOCAL D E PES-
QUERIA 
Después del día 10 del corriente 
mes emprenderá excursión de pes-
ca cerca de la Halmna el señor Pre-
sidente de la República, General Ma-
rio G. Menocal. 
Lo acompañará en la pesquería un 
grupo de amigos y probablemente su 
distinguida esposa. 
E l viaje se hará en el yate presi-
dencial "Hatuey"' que ya se esta pre-
parando . 
PARA EUROPA EMBARCARON 
16,250 
Según datos estadísticos oficiales 
en 18 vapores trasatlánticos de na-
cionalidad española y francesa que 
han salido de la Habana desde el lo. 
de Marzo al 31 de Mayo del corrien-
te, han embarcado 16,250 pasajeros 
Bolamente para Europa. E l 95 por 
ciento de ese contingente se dirigió a 
España, 
E n dichos datos están excluidos los 
vapores que han salido del puerto de 
la Habana para Méjico, Centro Ame-
rica y los Estados Unidos. 
GRAVE INTOXICACION CON PES-
CADO CIGUATO 
Ayer tomó puerto procedente do 
las sondas de pesca, el vivero "San Jo 
&é Chiquito" que ha corrido el ries-
go do perderse por falta de gobierno. 
Dicho barco traía su bandera a me-
dia asta por lo que la sanidad maríti-
ma acudió a bordo para enterarse. 
Los señores Ponce de León, y Rui-
loba reconocieron a los tripulantes 
del mencionado barco que estaban ln 
toxicados por haber ingerido un pes-
cado con "Ciguatera", 
Uno de los tripulantes, el cocin'r 
ro, Ramón Llerena era el que más 
grave se encontraba por lo cual se 
procedió a su desembarco y en la 
estación de la Policía del Puerto 
(mientras acudía la ambulancia del 
Hospital de Emergencia) se le puso 
una inyección de aceite alcanforado 
a fin de reanimarlo. 
Después fué remitido al hospital. 
Dicen los enfermos que hace cin-
co días comieron una "Morena" que 
pescaron sintiéndose todos indispues 
tos. 
L a travesía rumbo a la Habana fué 
muy penosa, pués con el timón a la 
vía y amarrado se navegó sin que na-
die atendiera la derrota, creyendo to 
dos morir. 
E l vivero "José Chiquito" tiene his 
toria pues no hace mucho tiempo a 
su bordo se desarrolló un drama do 
sangre en el cual perdió la vida un 
tripulante. 
E L CORONEL T R E N T 
E l Auxiliar del mayor Oeneraü 
Crawder embarcará mañana para los 
Estados Unidos, llamado por bu cita-
do Jefe. 
E L " F L ORI ANA D E HENOOCHEA 
De Cárdenas llegó ayer tarde a úl-
tima hora cargada de azúcar la gole-
ta cubana "Florlana de Beugochea" 
l que después rendirá un viaje a Mon-
f tevldeo, Uruguay. 
DOS POLIZONES 
AI /arpar de este puerto el vapor 
americano "Gromela'" BU Capitán de-
sembarcó a dos individuos da nacio-
nalidad americana que habían embar-
cado de polizones en el puerto de Nue 
vitas. 
IMPORTANTE CARGAMENTO D E 
GRANOS 
E l vapor japones "Tsuyaraa Maru" 
ha traído 49,138 sacos de arroz 5093 
de frijoles y 4799 sacos de chícharos. 
E L "MASCOTTET 
Ayer tarde, a última hora tomA 
puerto el vapor americano "Mascotte" 
que sufrió una imperfección en su 
máquina por haberse torcido nn pis-
tón. 
Reparada la avería el barco sallo 
de Key West con carga genyral y 50 
pasajeros, entre olios los señores Eml 
Ho Suárez; Alejandro de Castro y se-
fiora; Joaquín Hcdesa; Fernando Lia 
nos; Manuel y Armando P. González; 
Joaquín P . Matos y señora; Manuel 
M. Díaz; Antonio F . Osorio; Las so 
ñoritas Margaritas. Isabel y Aurora 
Boulloea hijas del Teniente de la Po-
licía Nacional señor Boullosa; Loren 
zo Trisnay; Rosalía C . Rodríguez; 
Juan Lafonsa; Miguel Vivas y Darío 
y Seuss Prieto. 
E l barco salió ayer mismo para Key 
West y sus pasajeros tomaron un 
tren especial que se puso al efecto 
por La demora sufrida. 
R E C E T A P A R A E N N E G R E C E R E l 
P E L O CANOSO 
Composición Casera que Berra las ta -
nas y Quita la Caspa. . . 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 pt-
Compuesto de Barbo 1 cajita 
Gllceriíia 7.1|4 gramos 
Todos estos ingredientes son sir^»-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera loa 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelluda 
una vez al día por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
utar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca-
bt.Iludo, no es grasiento ni pegajoijo 
ni se destiñe. Promueve el «reclmlen-
tc del pelo y lo pone suave sí está Ca-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dro-
cuerlaa. 
í D c s a V d . e n g o r d a d 
Hiríjase io ' escrito a MEDULAIT, Ger-
vasio, i-f.mero 41, Habana, Cuba, y 1« 
euvlare Bbsohitament© 
GKATÍS 
moijdo exiOIcatlvo para lograrlo. 
MWT 28 Ja 
D r . J . V e r d u g o 
Esper ¡alista de París. Estómago e 
Intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Coneultas de 12 a i . 
Consulado, 73. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-16ab. 
P R E V E N I R Y CURAR 
Una comida abundante se digiero 
sin dificultad con una cucharada do 
Elíxir Estomacal de Sálz de Carlos 
que no solo evita los trastornos de 
las malas digestiones, obrando como 
preventivo e impidiendo que el esto-
mago enferme, sino que normaliza 
sus funciones, si está enfermo y cura 
además. 
D r . C l a u d i o F o r t ú u 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades do 
señoras. Inyecciones Intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 112 de la noche. Cll<-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1¡2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa* 
nario, 142. Teléfono A-8&90. 
1516a 19Jn. 
Dr. Goozd la P e d r o s o 
(tiRUJA NO OBXJ HOSPITAI, DB KiLBB-/ genciaa y del HonplUi .NOmero Uno. 
ESPECIALISTA KS VIAS CHINARIAS y enfermedades venéreaa. Cistopcopla, 
caterliimo de los uréteres y examen da 
rl36a por loa Kayoa X. 
NIBCClOIfES DK NEOS ALT ARSAH. 
NoNBtTLTAS DK 10 A 12 A. M. X DB 
/ j a 6 . m., en la calla de 
«i m 
C 
D r . R . C H O M Á T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 78. 
TELEFONO A-1¿Í40 
Tratamiento especial de la Avariv-
sls, Herpetismo y enfernedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías geniio-nrinarlas. 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A U M J B N D A R E S 2 2 , 
N I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s . 
M i c r c o l e a , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e -r is i tas a d o m i c i l i o 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ( M E B i l O A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 Ind. lo. 
'i 
A l m o h a d a s 
d e P l u m a 
Cosa extraña, pero según nuestro» 
libros, las ventas de colchones y al-
mohadas de pluma durante los meses 
de verano, han excedido siempre las 
ventas en los demás meses del año r 
por no perder la costumbre, nos ln* 
cumbe anunciar que de ambos ar-
tículos, fabricados a base sanitaria, 
tenemos siempre el mejor surtido. 
J . P a n l - B a l d w i i 
O b i s p o 1 0 1 . 
i i O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
1891S4 W « t 47 th. S t 
Kntre Broodwar 7 Sexat Avenida. 
A T E T A YORK. 
EIl Hotel predilecto por las faniillas cubanns que visitan Nneva TorkJ 
E l mk* cént-'co y mejor acondicionado para los latinos. 
Be*tanrant Español. 
Habflaclones desde 11.00. Con e»mlda_4psdf H&OO. 
P A G I N A C U A T R ü D I A R I O D E L A M A R I N A 
AÑO L X X X V 1 I 
L A P R E N S A 
La sefiora Enriqueta Sierra es una ac-
triz discretísima. Es la primera dama Jo-
Teu del teatro de la Comedia. Un redac-
tor de "El Día" acaba de entrevistarla... 
La señora Sierra, en eata entrevista, no 
ha titubeado en declarar que no le gusta 
Benavente. 
Es muy natural. 
Nos lo explicamos perfectlslmamento. 
^ 4P v 
Lo que no acabamos de explicarnos son 
unas palabras del muy Ilustre poeta VI-
Uaespesa, dichas en la ciudad de Méjico. 
Loa periódicos de esa localidad las 
han recogido fidellsimamente. 
¿Qué piensa usted, le preguntaron al 
hondo y gran poeta, de la literatura es-
pañola? 
—Phst! 
—Y de Benavente i qué opina usted? 
¿Cómo le juzga usted dentro de la lite-
ratura española? 
—¿Benavente? Me suena ese nombre, 
respondió Villacspesa. Me parece haberle 
oido nombrar alguna que otra vez... 
¡ Me parece l 
^ 4P 4p 
SI un grande de las letras españolas—el 
señor Francisco VUlaespesa—habla de es-
ta guisa aludiendo al Ilustre comedió-
grafo, nada de extraño tiene que una ac-
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
UESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119, Tcléfoac A-3462 
Catálogos fTaííSc Pídaos hoy mismo. 
R O P A I N T E R I O R 
E l m á s g r a n d e s u r t i d o de r o p a ! 
i n t . - n o r p a r a S r a s . , lo o frece | 
ta c a s a , y p o r s e r e x c e s i v a l a j 
c a n t i d a d , l a v e n d e m o s u n 2 0 % ¡ 
m á s b a r a t o q u e c u a l q u i e r c a s a i 
A 
r>t i ino y C a m p a n a r i o . 
tris le deadefie también... 
Una actriz, si ea dama Joven especlal-
clalmente, posee casi caal el derecho de 
tenerlo en menoi. 
¿Por qué la crítica espaüola—la élite de 
la critica—han abierto una hostilidad cons-
tante contra el profundo autor de "La no-
che del sábado", y el cáustico ironlsta de 
"Gente conocida-', y el feliz sainetero de 
'•Lia mujer de Téllez", y el humanÍBimo 
psicólogo de "La comida de las fieras" ? 
No nos lo explicamos. 
Benavente, cuya prosa sutil es un fino 
y elegante encaje, que hizo, en España, 
Va renovación total de la vieja y decla-
matoria dramaturgia, poniendo el alma 
moderna dentro de la falsedad de las bam-
balinas, se ha ganado, en buena lid, ^1 
Uerecho a la consideración de todos... 
Pero ¡no es posible impedir que alguna 
que otra actriz se considere defraudada I 
Porque los ideales literarios germinan 
de muy distinto modo en las almas... 
Para nosotros Benavente, en todo tiem-
po, tiene que ser reconocido como el re-
novador glorioso de la escena española. 
La pluma insigne que escribió el pró-
logo de "Los intereses creados" será siem-
pre, además, reverenciada por los aman-
tes de lo bello. 
"El dragón do fuego" y "La Princesa 
bebé" han de obtener, hoy como ayer, y 
mañana como boy, los aplausos de las 
multitudes, y como ofrenda preciadísima, 
las melancólicas reflexiones de loa in-
telectuales . . . 
La actuación política de Benavente— 
que ha evolucionado con los años hacia las 
derechas—y sus simpatías pro-germanas 
deben ser los orígenes de esta enemiga con 
que le zahieren los principalea literatos 
españoles... 
Uno de éstos—Manuel Bueno—tuvo una 
frase mordaz... 
—"No se explica en el señor Benavente 
esta actitud contraria a Francia. Porque 
Benavente nos tenía en este punto enga-
ñados. El parecía considerar el teatro fran-
cés como si fuera propio..." 
Es sensible, realmente, que la momen-
tánea pasión perturbe hasta este punto 
la serenidad de la critica... 
Pero en España—y en Cuba—somos asi. 
« * * 
Si Benavente escribiera en inglés serla 
multimillonario y el nombre preclaro de 
Shakespeare no estarla solo en la uni-
versal admiración. 
Actualmente se representan en un teatro 
de «'Broadway" la dulce y profunda ur-
dimbre de Leandro y CVlspIn. Público y 
crítica tienen una alabanza constante pa-
ra su autor Ilustre. 
—"Es uno de los dramaturgos más gran-
des de los presentes tiempos..." dice nn 
diarlo de New York. 
Este ilustre dramaturgo, uno de los 
más grandes do los presentes tiempos,— 
al juicio de ese diario—es el señor Jacin-
to Benavente 
Pero a la primera actriz del Teatro de 
la Comedia, no le gusta... 
nasta cierto punto tiene razón. 
" P A L O M A " 
No se oilvldo que es Símbolo ele Paz. Recha'ca sus imitaciones y pi-
ñ-c. el Abanico "Paloma CON L E N T E J U E L A S " E s el legítimo y de Últi' 
zna novedad. 
Ventas al por mayor en LOS ABANIQUEROS, ¿osé M. Lópei, S. ea C. 
Cuba 96 A. Apartado 1862. 
c 4474 • alt «t-14 
R e p r e s e n t a n e c o n o m í a , e l e g a n c i a y confort , l a s c a s a s 
q u e u s a n n e v e r a s 
B Q H N S Y P H O N 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : 
A N T O N I O R O D R I G U E Z . 
B a r r o s y efectos s a n i t a r i o s e n g e n e r a l . 
G A L I A N O N o . 6 3 . C I E N F U E G O S N r o s . 9 y 11. 
T e l . A - 6 5 3 0 . T e l . A - 2 8 8 1 . 
Matas Advertislng Agenc^, 1-2886 o 47S0 alt lOt-J 
V E L L O S Y 
E X T I R P A C I O N C O M P L B T J L G A R A N T I Z A D * . 
Bslltuía Radioiuolao Dr. Gosiavo de los Reyes. S E S 5 . u í i ¿ i ^ v 
P L 1 R O F L O W E R 
1 T A ^ A C A S . H A C E S A L I R P I L O 
A:NPJ¿S£?T-ÍCO E F I C A Z . P E R T U i l E B E I J C I O S Q 
UNA A C L A R A C I O N 
D E L G E N E R A L M O N T A L V O 
Kl general Rafael' Montalyo nos ruega 
hagamos constar que ea completamente in-
exacto que él baya tenido reuniones con 
los señores Secretarios del Despacho; y 
que. por tanto, no es cierto que él sea el 
Arbitro de los destinos públicos, como se 
ha publicado. 
Asi nos lo manifestó anoche «JU secre-
tario particular, por encargo del general, 
y le complacemos en su deseo de hacer-
lo público. 
£1 man iqu í indispen-
sable en el hogar 
APÍ es: el maniquí es ya indispensable 
•n el hogar. 
Es couiu ki máquina de coser, que no 
falta en ninguna casa cubaua. 
Los mejores maniquíes t>on los de los 
modelos "Acmé" y "Keina." También son 
muy solicitados los modelos franceses, de 
forma recta, 
De las tres clases, los encontrarft usted 
fn la sederli "Buzar Inglés," Avenida de 
Italia y Saa Miguel y también de otra» 
marcas . 
Como es mucha la demanda, bueno ea 
que haga pronto su pedido 
Los precios, como de la sedería "Bazar 
Inglés, reducidísimos. 
E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD 
E N P I N A R D E L R I O 
(POR TELEGRAFO) 
Pinar del Rio, Junio 7. 
E l recibimiento al Secretario de Sa-
nidad resultó brillantísimo. Durante el 
viaje, en Artemisa, Candelaria, San Cris-
tóbal y Consolación, numerosas comisio-
nes y reperesentaciones saludaron al doc-
tor Méndez Capote. Acompañan a ésto 
el doctor Adam Galarreta, representante 
Cuervo, Mariano Rocafort, altos emplea-
dos de Sanidad y representaciones de to-
dos los periódicos. 
Al entrar el tren en la Estación se dis-
pararon cohetes y hubo aclamaciones al 
doctor Capote. Distinguidas seíioras y se-
ñoritas de la sociedad pinareña adlan-
táronse a recibir a ía esposa del doctor 
Capote. La niña María Aurelia Rivera le 
entregó un precioso ramo de flores en nom-
bre de las damas plnareñas. E l Alcalde 
Cavada ha dedicado elecuento salutación 
al Secretario de Sanidad. 
En el' paradero estaban el gobernador, 
senador Porta, representante Gil, Presi-
dente del Ayuntamiento, Vélez, autorida-
des sanitarias, alto clero, Escuelas Pías, 
Jefes del Ejército, prensa pinareña y pue-
blo. E l doctor Rivera, Supervisor de Sa-
nidad de la provincia, venía acompañando 
al Secretarlo desde la Habana. 
Atendiéndonos cumplidamente el secre-
tario, estamos muy agradecidos. Se hos-
peda en el hotel Ricardo. Parte de la co-
mitiva se hospeda en el hotel Globo. 
La ciudad se halla engalanada. E l go-
bierno está iluminado. La ciudad mués-
trase satisfecha porque gracias al Secre-
tario señor Capote se está reconstruyendo 
el antiguo hospital de San Isidro y Pi-
nar del Río contará con un hospital de 
Maternidad y niñez. 
H n 
ALA hora del te, donde quiera que 
*e reúnan personas de 
alto rango o de gus-
tos singulares, allí se 
verln los cubiertos 
COMMUN1TY 
P L A T E . 
1 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
ya que potan bellexa, 
elegancia, distinción 
y calidad, siempre 
son los escogidos por 
quienes poseen el sen-
timiento de lo bello, 
arraigado por educa-
ción y el de lo bueno, 
firme por convicción. 
Mam. Patrtcian. Shemton, 
Gtorgiaa e Louis XVI, 
pneíe «segurarse que 
esta* M taa mesas da las 
eata» mts opulentas da 
Europa y los Estadas Unidos 
f «n la warons da las 
casas cubanas, en que la 
tradlcltn impone ai luja y 
al justa oMf a a u mejor. 
St garantlaa por 60 altos. 
LaVldideenafieseracióo. 
E n la Playa. 
Habrá retreta por la mañana. 
Y habrá también en la bonita rartf» 
del Yacht Club las roirafas en opción 
a la Copa de la Ward Une y al Cam 
peonato Nacional de Cuba. 
Darán comienzo a las once. 
E n el Colegio de Belén se celebrara 
a las nueve y media de la mañana 
la solemne distribución de premios 
del año 1918-1919 presidida por el Se-
cretario de Inctmcción Pública. 
Kn el programa combinado para el 
acto alternarán números de concier-
to con discursos y recitaciones de 
poesías. 
Por la noche, y en el mismo salón 
de actos del Colegio de Belén, se 
efectuará una velada para proclamar 
las autoras premiadas en el Certa-
men Literario organizado por la Aso-
ciación do ProfesoFa? Católicas. 
Proclamacinn que será hecha por 
el ilustre Obispo de la Habana. 
Toma parte en la fiesta la estu-
diantina que dirige la señorita María 
Encobar, cantarán las señoritas Ofo-
lia López y Esther Traité, se recitarán 
poesías y la directora de la Asocia-
ción, María Isabel Lucas, pronuncia 
rá un decurso. 
Bajo la dirección de la profesora 
Asunción García de Arias se canta-
rán dos coros. 
Uno de ellos, de Offenbach, por las 
señorita Esther Traité, Anita Gela-
bert Alicia Urrutia, María Josefa Ba-
callao, Ofelia López, Lucila Cardenal, 
María Teresa Bacallao, Enriqueta 
Suárez y Enriqueta Elias . 
Una matinóe ofrece el Clob LcftT 
qnés en Cojimar presidida de la ex-
cursión marítima que saldrá a las 
doce y media del Muelle de Caballe-
ría. 
Dos funciones en el Nacional. 
L a de la tarde, a las iios v n,-^. 
con E l f ntanto de un Vnls, ror p3 ' 
lia Iglesias y el barítono Ortií^" 
Zárate y la de la noche, en la qul ^ 
representarán L a niña mlinn<ia y ̂  
actos de Mamxa a precios popuia5°3 
Matinfe en Payret, ponióndoao^-
escena E l Cardenal, y luePo. en ? 
función nocturna, el hendosr, dra* 
de Villaespesa titulado Abén Hump* 
que tantos aplausos valió anoche ^ 
su estreno a la Compañía de V i x ^ f 
Fábregas. " ^ 
E l cartPl de Martí anuncia el trr 
cioso saínete Trianerlas para la ¿a" 
Recibo muchos testimonios de pésame 
por la Irreparable pérdida de nuestro 
Director. 
ENVIADO ESPECIAL. 
E L E S T U C A D O R 
A L C A Ñ I Z 
Anuncia a s i distinguida clientela, 
que ha cambiado su telefono A-2544 
por el 
M - 2 8 6 6 . 
c 4981 2d-7 
O M E i D A c o i W / s r r y l t d . 
ONCIOA. NEW YORK. 
lambían fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, 9» saraatizamos por 10 ates 
Dtt VENTA KN LOS PRINCIPALES BSTABLBCIMJKNTOS DS CUBA 
AGENTES EXCUSIVOSI APARTADO 158, HADANA. 
OPICrNAS V EXPOSICION DB MUF.SXRARIOSi 
Manila y Aguacate, altos del Royol Bank of Cacada 
v;;íUv.x<ri-i:̂ »&;̂ (r».!*^ îii.̂ *i¿î ;-r> 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figura. 
Clase especial de Estética del color (procodisdentos 7 ÍU técnica.) 
A n u r o . 4 1 . e n t r e 3 y 5. 
Teléfoao F-1388. Vedafla 
• 
tSCCBAR 73-
E L MODELO 
MAS SUGESTIVO 
G L A G E B L A N C O L A V A B L E 
C O N H E B I L L A D E G R A N F A N T A S I A 
S U N T U O S A C O L E C C I O N D E H E B I L L A S 
L A G R A N A D A 
Pida Cataloga Obispo ] r Cuba. 
tinée. 
Va también por la noche 
Campoamor ofrecerá por la tard 
las exhibiciones de Tenorios rivaip 
y Papeles femeninos, cintas cómica! 
ambas, por Charlio Chaplin. 
E l proprama de Fausto estA combi 
nado con las bellas película? Cusbw 
diado por el amor y E l ojo del subm». 
rlno para las tandas nocturnas. 
Habrá en Rialto matlnée dedico¿a 
al mundo infantil con exhibiciones ^ 
películas del género cómico, entr̂  
otras Vida de Perro, por el inimlta 
ble Charlie Chaplin. 
Vuelve al lienzo cinematopTáfico 
Miramar en su velada de esta noche 
E l Otoño del Amor, cinta grandloea 
imponderable, donde se admira en un 
nuevo aspecto de su arte a la bel]? 
Otero. 
¿Qué más? 
E l íield day en Marianao. 
Organizado ha sido para las aoí 
de la tarde én Oriental Park por i¡ 
Alianza Franco-Americana con obje-
to de auxiliar a las regionee devasta-
das del norte de Francia. 
Habrá carreras diversas. 
Con apuestas. 
P I P E R A Z I N A 
l i - O P I S 
C U R A 
^ R T R I T I S M O 
G O T A 
*DVtRTI5E.R5'-
SERVICE. CQRp. 
OBISPO QA- ' 
T r a j e s d e B a ñ o . 
B a t a s F e l p a I n g l e s a . 
B a s t o n e s F i n o s . 
G r a n S u r t i d o d e C a m i s a s F i n a s . 
a 
C A M I S E R I A 
N E P T U N 0 2 6 - T E L - A 2 5 9 7 
S . I G L E S I A S 
LÜTBIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de violinea antiguos y moder 
nos. Mandolinas planas, (Criolitas); 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, Estu 
ches, Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en loa 
Talleres de S. Iglesias, están reconoc1-
dos por los grandes Maestros y exper-
tos L U T H I E R S de América y Eurooa 
como instrujjientos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. 
sirven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
übrapía.-Te!éfODO M-1383 
Proveedor de los Conservatorios' v 
Academias más importantsa de Cub v 
C1868 alt in. 2 m20' 
AflO i x x x v n 
H A B A N E R A S 
L A S BODAS D E ORO D E L CASINO 
Se me pregunta, 
¿iís de rigor que vayan con man-
tilla l*5 
coles en 
señoras a la misa del miér-
ü el Casino Español? 
como exigencia. 
uciendo la clái 
como asistirá el ma-
lí o. 
imposible 
pero es así. l i  l  l rica man 
Hjla española, 
v0r niimero de damas. 
pueden ir de sombrero, sin embar 
in n.lsmo las señoras que las mu go, 1° " 
chachas. 
Mo estarán mal nunca, 
para esta solemnidad religiosa, pri-
mer número de los festejos con que 
celebra sus bodas de oro el Casino 
Español, se ha combinado una parte 
musical .electísima bajo la dirección 
del maestro y académico Rafael Fas-
tor. 
Habrá orquesta y vocea 
Después del Nazareth de (Joucod 
se cantará la Misa del Padre Falco-
nara dedicada a Su Santidad Pío X 
y al final, Mostrele esse maírem, del 
compositor Aldega. 
Esta señalada la 'fiesta religiosa pa-
ra las ocho y media de la mañana 
Agradecido a la invitación. 
E N E L HABANA Y A C H T C L U B 
ra prometida del joven Ricardo Gar-
mendía, para cuyas bodas, el 16 del 
presente, están repartiéndose las in-
vitaciones. 
Las rosas que la formaban eran to-
das de las denominadas Ma'ía Dolo-
res. 
Una comida se suspendió. 
Me refiero a la que tenían dispues-
ta los distinguidos esposos Andrés 
Terry y Blanquita García Montes pa-
ra veinte cubiertos y que la gravedad 
de un miembro de la familia obligó 
a tranferir desde el mediodía. 
Se tomó ayer Créme de Tle en el 
^aclit Club como obsequio de la casa 
de Galbán. 
Lo mismo en París e Ingrlattrra que 
en otros restaurants elegantes son 
numerosos los consumidores 
Sábados deliciosos 
vienen siendo los de la Playa. 
^yer, durante la retreta de la tar-
de por la lianda de la Marina, reinó 
una animación completa. 
Se bailó. 
Luego, las comidas, en pleno 
jnuelle, de los señores Jorge Alfredo 
pclt, Raíael Nieto, Armando Rosales, 
Manolo Aspuro, Ricardo Garmendía, 
j¡ Rabel Miguel Guti-rrez, Agustín 
Goitizolo y Juan Suris con invitades 
numerosos. 
Una de las mesas más concurridas, 
la del joven Aspuro, lucía en su cen-
tro una hermosa y artística eorbcllle 
de las rosas Presidente Menocal. 
Exclusiva de los Armand. 
Era del mismo jardín L I Clavel 
otra corbeJUe que destacábase en la j -
mesa qne presidía la señorita María | L a piden como plus siempre, 
jjlena Martínez Pedro, la encantado- E s exquisita. 
D E L A S F L O R E S D E MAYO 
Nada se ha dicho... I 
¿Y por qué dejarlo siloncú.do? 
En la Iglesia del Angel, donde los ; 
tradicionales cultos de las Flores de 
Mayo revistieron este año excepcio-
nal lucimiento, se cantó el último, 
Bábado una preciosa Ave María. j 
Su autor, don Eugenio López, tiene: 
bien ganada la fama que disfruta co-' 
mo compositor. 
Obtuvo dos primeros premios en re-' 
ñido certamen de la Escuela de Mú-
sica de Madrid. 
Dedicada a la señora fEsperanza Al-
cócer de Capilla su Ave María fué 
cantada magistralmente por Ta distin-
guida dama mejicana en esa fiesta fi-
nal de las Flores de Mayo. 
Hizo gala la señora de Capilla, una 
vez más, de su bella voz de soprano. 
Todos la celebraban. 
¡Enhorabuena! 
Una boda mañana, vapor Roper de Llnrla, embarcó el lu 
Se celebra en el Obispado. , »es don p^dro Llobera. 
A las nueve de la noche, y en aque-i Su estancia en la capital del Prin-
11a severa capilla, unirán para siem-. ciP^do se prolongará por el tiempo 
pre la suerte de su vida la señorita j necesario para descansar de una lar-
Laura Plá y el joven Manuel Ven- ga labor en el jardín L a Diamela de 
jfell. ¡ la barriada del Vedado. 
Hija la gentil y graciosa novia del ¡ Jardín precioso, 
director del Instituto de Segunda En- i De los primeros en su rango. 
señanza de la Habana, 
Boda simpática. 
Cortesía. 
Leopoldo Cadenas y Elvira Moreno, i 
después de participarme su efectuado i 
enlace se sirve ofrecerme su resi-; 
dencia del Campamento de la Caba- j 
fia en el Pabellón número 21. < 
Recibirán los primeros lunes. 
Regreso. 
El joven doctor Gonzalo Ai;óstegui 
y su interesante esposa, Maggie Orr, 
están de vuelta de su viaje a los Es-
tados Unidos. 
Reciban mi bienvenida. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven José de Meló, emplea-
do de la compañía de seguros ííor-
thern Ass, ha sido pedida la mano de 
la señorita Hortensia Domínguez. 
Una linda vecinita del Cerro. 
¡Enhorabuena! 
Javíerito Mojarrieta. 
El simpático e inteligente colegial 
na venido desde el Norte a pasar las 
vacaciones de verano. 
Alumno de la Georgia Mnítary ^ n -
demy, donde se ha distinguido por su 
^ o r a los estudios, allá volverá tan 
Pronto se reanuden las clases. 
¡Sean todo satisfacciones y ale-
snas para el querido amfguito en es-
14 temporada! 
Uu caso m á s . . . 
^ gentil señorita Mancha Marqués 
•Scuéntrase ya bastante mejorada de 
a Aeración quirúrgica que sufrió el 
lunes último en la Clínica de los doc-
^es Forlun y Souza. 
familiares y amigos de la señorita 
parqués acuden a diarlo a enterarse 
^ «'i estado. 
Mia votos por su restablecimiento. 
1)6 viaje. 
Rumbo a Barcelona, y a bordo del 
Después de llevar su nombre por 
espacio de varios años se denomirá 
| en lo sucesivo Llobera Hermano, 
i Convenido en escritura social. 
Antes de concluir. 
Muy animado ayer Carnpoamor. 
E n la tanda de la tarde, en la quf̂  
se estrenaba la sentimental cinta YA 
secreto de una madre, advertíase la 
prosencia de un selecto concurso so-
cial. 
No mei es permitido, por la limita-
ción de espacio, dar cuenta de la con-
currencia. 
E r a muy numerosa. 
Para mañana se anuncia la prime-
ra exhibición de Pegrgy la Bailarín», 
en obsequio del público elegante de 
las noches de moda. 
Va en la tanda final. 
Enrique F O N T A M L I S . 
f f 
L a C a s a de H i e r r o 
V a j i l l a s d e P o r c e l a n a i n -
g l e s a d e c o r a d a , c o m -
p u e s t a s d e 1 0 4 p i e z a s . 
P R E C I O $ 4 4 - 0 0 . 
P o d e m o s o f r e c e r o t r a s a 
4 8 , 5 3 , 6 0 y 7 5 p e s o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C a * 
OBISPO éZ. - O ' R H I X Y 51. 
Junio 8 de 191^. PAGINA CINCO 
T r a j e s p a r a a m a z o n a s , 
c o m p u e s t o s d e t r e s p i e z a s : c h a q u e t a , s a y a y 
p a n t a l ó n , d e k a k i , d e K R A C H y f i b r a d e h i l o , 
l a t e l a g e n u i n a m e n t e t r o p i c a l . 
T a m b i é n t e n e m o s s a y a s s u e l t a s p a r a m o n t a r , 
Y f u s t a s . . , r e g a l a d a s { é s t a s l a s r e g a l a m o s ) . 
. . .Todos los d ía s hacemos p e q u e ñ a s excursiones a ca-
ballo. E l paisaje es l indís imo. Ayer , por curiosidad, me 
l evanté cuando a m a n e c í a , y te digo francamente que 
nunca sentí una e m o c i ó n igual. Me parec ió como si den-
tro de m í tocara una orquesta. . . Como si al ir aclarando 
el d í a las manos del Tiempo hicieran vibrar las teclas de 
un ó r g a n o fantást ico y escuchara una a r m o n í a desconocida 
dentro del a l m a . . . No sé exp l i cár te lo ; pero te digo que 
esto es muy agradable y muy hermoso. Ven en seguida. 
A c u é r d a t e de traer de E l Encanto el traje de montar, que 
de allí es el m í o y, a d e m á s de ser c ó m o d o y fresco, 
me gusta mucho. Mientras vienes, te manda muchís imos 
besos tu mejor amiga. 
Nina." 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
d e l 2 o . p i s o . 
C6058 2d.-8 lt.-9 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
L a nneva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasqoitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 In. 30 sh. 
Suscríbase al DiAKIU U t LA nm-
RINA y asunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
1. Marcha militar "Cuba Aliada," 
J . Molina Torres. 
2. —Overtura de la ópera "Barbe-
ro de Sevilla," Rossini. 
3. —Marcha Arabe " L a Canción del 
Harém," La porta. 
4—Rapsodia Húngara número 12, 
F . Liszt, 
5.—Fantasía de la opereta "La Cor-
te de Faraón," Lleo. 
5.—Pot pourrit de aires cubanos, 
"1917." F . Rojas. 
7. —Danzón "Hindustán," Pita. 
8. —"Himno Nacional Cubano," P. 
Flgueredo. 
Suscríbase al DIARIO D £ L A MA-
RINA y anuncies» en el DIARIO D E 
L A MARINA 
N o t a s P r a o a l e s 
B U E N T L A J E 
Ayer embracó para Méjico, en com-
pañía de su pequeña hijlta, la distin-
guida señora Concepción Sala de Ló-
pez, dispuesta a pasar una breve tem-
1 orada al lado de familiares queridos, 
residentes en laa capital de la Repú-
blica hermana. 
Que lleven buen viaje la señora y 
tu monísima hija, y que pronto re-
feresen felizmente les deseamos. 
V 
O N E I D A C O M M U N T T Y 
MODELO LUIS XVI 
GARANTIZADO POR SO AÑOS 
PRECIOS 
aemchiHo» $18.50 
Í2 cachara, m 13.00 
12 tmtdom „ ¡3.00 
¡2 cacharücta , &50 
TAMBIEN TENEMOS 
MODELOS DESDE f U O 
LAS TRES PIEZAS 
L A M A S 
F E R M D S A 
Í5. R A r A C z L ins2S 
^ 7 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Mú 
sica del Estado Mayor General del 
Ejército hoy domingo; de 8 a 10 y 30 
p. nu bajo la dirección del capitán-
jefe señor Molina Torres: 
? X B U E N O le cuesta igual qse E L M A L O 
Pida el c a f é bueno a 
' ' U Flor de Tibes", Reina, 3 7 . Te lé f . A - 3 8 2 0 
¡ ¡ C O N S P I R A C I O N ! » 
^ ha descubierto una conspiración, pero ni por eso nos asustamos 
r08oiros. ¡Seguimos vendiendo barato! 
E l surtido de vaiÜlaa Inglesas decoradas, juegos de cristalera 
f al>ada( floreros, macetas, columnas adornos, locería, cubiertos, baterías 
^ cocina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus preces 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr . Arturo C Bosque. 
Farmacia " L a Ca^klacL,, Habana. 
su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
B E I X A í 19, S U A B E Z T M E N U E Z . - — T E L E F O N O A-4483. 
C4278 aIt 8t-15 
E L B O M B E R O " 
G A U A N O 1 2 0 = 5 = 5 
= T E L E F . A - 4 0 7 6 
^ a " e g a d o a s e r e l N a p o l e ó n d e C u b a , p o r s u i n - , 
C o m p a r a b l e C A F E . V i n o J e r e z a ñ e j o d e l a ñ o 1 8 8 0 • 
V D U L C E S F I N O S a 6 0 c e n t a v o s ü b r a u 
S e ñ o r : Tengo d gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
años , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curac ión esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perficto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que baga con este escrito e l uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S * 
Gervasio G a r d » GoBia lr t . 
U T c p a m a j Rmbarbo Bosque"' e» el mejor remedb en 
el tratamiento de la Dispepsia. Gastralgia, Diarre»», V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y e n general en todas las enferme-
dades dependientes de l e s t ó m a g o e intestmoa. 
A M D M O S E I J A S L L A N E S 
Con motivo de haber recibido el í í 
tu lo de Procurador nuestro estimado 
rmlgo don Antonio Seijas Llanes, se-
rá obsequiado por los miómbros de ka 
Asociación de Propietarios, de la cual 
tra maiidatario, con un banquete que 
tendrá'efecto en el Palacio de Cristal 
boy, a las doce y media 
E l acto se verá concurridísimo y se-
rá una demostración de las simpatías 
con que cuenta el homenajeado a quien 
felicitamos, deseándole los mayores 
exitos en el desempeño de dicho car-
go. 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
cos L o Q u e Pueden 
Comer . 
Evita Indigestión, Agrnrn, Acedía, Gas 
en el £stómaKu, ote. 
Indigestión y prácticamente toda Tor-
ma de atlkciones del estómago (dicen 
autoridades médicas), do diez casos, 
nueve son debidos a un exceso de aci-
do hldroclórico en el estómago. ''Un 
estómago ácido" en forma crónica, es 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas . de esta enfermedad deben hacer 
cualquiera de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia deaagradable, supri-
miendo alimentos que no les prueben 
bien, que irritan el estómago y que 
conducen a sepreciones excesivas de 
ácido, o pueden comer razonablemente 
lo que se les antoje haciendo una cos-
tumbre contra atacar el efecto de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dolores o fermentación prema-
tura por medio del uso de una poca 
de magnesia blsurada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más seguro o más digno de con-
fianza que la magnesia blsurada, se 
usa extensamente para este fin. No 
tiepe acción directa en el estómago y 
no es un digestivo. Pero una cuchara-
dita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sldad excesiva que pudiera existir y 
previene su formación udlcionaU lOsto 
elimina la causa completa de la Indis-
posición y el alimento se digiero na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión ar-
tificial. r 
Consiga unas cuantas onzas de Mag-
nesia Blsuruda con un droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como lí-
quido, leche o cltrato y en la forma 
blsurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba este plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su vi-
da lo hayan dado acerca de "lo que 
puede comer." Magnesia Blsurada se 
vende en tojjas las droguerías y bo-
tica a 
U l t i m a n o t i c i a 
Señorita: Hemos recibido de N. 
York laa últimas creaciones en 
sombreros de paja Gruesa nada 
más de 47 modelos avisamos por 
esttt medio a las damas. 
" L A M I M I " 
N E P T U N O 3 3 . 
c 546 3d-7 lt-7 
S E Ñ O R A S 
Esta semana empezará una li-
quidación de los famosos cor-
sets "Splrella," en los altos de 
Obispo, 97. Los hay para todos 
los tipos, aprovechen esta úni-
ca oportunidad en la Habana; 
también se venden trajes de ve-
rano y sport. Verdadera ganga. 
Sd-3 
E l é x i t o d e M a r t í 
L a obra del joven y estudioso cubano Ernesto Lecuona, 
^ P o m i n g o d e P i n a t ^ ^ 
el mayor éxito de l a temporada en el Teatro Martí, e s tá y a a 
la venta, en rollos para autopíano, en todos los almacenes de 
música, a los siguientes precios: 
310. —Ballet del sueño $140 
311. —Vals del antifaz 1.50 
312. —Núm. 1 ¡Pare! ¡Siga!, cou-
plet. Núm. 2. Marusiña. . 12b 
313. —Vals de la Mariposa. . . 150 
314. —Toodle 1.30 
315. —Número 1 Bolero; Número 3 
«El Güiro». 
316. —Introducción y Guajira. . 1.0i> 
317. —Danza Oriental 130 
318. —Cake Wallr. . . . . . . . 1 30 
319. —Las Florodoras. . . ^ . . 125 
E d i t o r : " T H E C U B A N P E R F O R A T O R " 
G E R V A S I O , 7 8 . T E L . A - 9 9 0 7 . 
9 % ^ % ^ < o V o S F i 
EFERVESCENTE 
«EtnOOJTtUS 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.—" Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses v ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa Rodríguez,Calle Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba. —'4 Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quede completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
podía atender a mis quehaceres. Después de tomar dos 
botellas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana María Torrellas de Díaz, 
San Ramón letra D., Habana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O Y E G E T S É ^ I 
D E L Y D I A E . P I N K H A M I 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA E.WNKHAM MEDICINE'CO. LYNN7MASSrE7Ü.d¿A .U. ^ 
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NACIONAL M , . 
La nueva t-mporada del Nacional 
t a comenzado de manera brillante. 
Anoche, en " E l encanto de un 
vals" alcanzó la compañía un m&Z-
t í f i c o éxito. 
Todos los artistas fueron muy 
aplaudidos. 
Hoy habrá dos funciones. 
E n ' l a matinóe se pondrá en escena 
" E l encanto de un vals." 
Por la noche, en función corrida, 
se anuncian '"Maruxa". obra en dos 
^ctos y "La niña mimada." 
T A I R E T 
L a compañía de la talentosa actriz 
mejicana Virginia Fábregas puso en 
escena anoche la obra en cuatro ac-
tos, í̂ el gran oceta español don Eran-
visco Villaespesa, titulada "Aben Hu-
meya." 
L a obra fué presentada espléndida-
mente-. 
Y los intérpretes muy aplaudidos. 
robr« todo Virginia Fábregas y el 
señor Martínez Tovar. 
Para hoy se anuncian, en la fun-
ción diurna " E l Cardenal".» Por 1» 
noche "Aben Humeya." 
Mañana, "La, Mujer X", eran éxito 
Ce Virginia Fábregas. 
* * * 
CAJttPOAMOE 
E l programa de hoy es muy Intere-
sante. 
E n ¡as taudr.s de las cinco y cuar 
to y do las nueve y media se pro-
yectará la magnífica cinta "Hugón 
el poderoso", interpretada por Mon-
roe Ralisbury. 
E n la tanda de las ocho y media 
Be exhibirá la película en cinco ac-
tos ' Los dos juramentos", interpre-
tada por la r.atable artista de la 
Universal Fritzi Brunette. 
En las demás tandas se proyecta-
ván dos de las mejores producciones 
de C.'.arles Cacplin: "Tenorios riva-
les" y "Papeies femeninos"; las co-
medias "La bienvenida". "La mani-
curísta*', ""Por enamorado", '''Auto-
maniáticos", "Ciento por ciento", el 
d^amn "Captuiados vivos" y "Acon-
recimicntos universales número 66.'' 
También se exhibirán los episodios 
nuinto y sexto de la serie " E l blanco 
trágico", titulados " E l columpio de 
In muerte" y ''La casa de los pesa-
res." 
¥ * * 
En la matince de hoy se pondrá en 
escena d saínete en dos actos "Tria-
i erías." 
Por la noch2 habrá dos secciones, 
foblos. 
E n la primar?, se representará e1. 
saínete '"Prianeras." 
Y em segunda, "Sol de España" y 
"Domingo de Piñata." 
if, if, jf. 
COMEDIA 
E n mati^iée '"La proposición d'e 
raz. ' 
Por la nocho, "La hija del mar.'* 
¡f }f jf. 
ALHAMBfiA 
E n la matlnée, "A leche entera" y 
" E l pintor sicalíptico." 
Por la nochf!, en tandas, " E l pin-
tor sicalíptico" "La Reina del Car-
naval" y "A leche entera." 
*A CSTU 
E n la matínó';. que empezará a las 
dos y media, i»e proyectarán los epi-
sodios 15 y 16 de la serie " E l millón 
ê dollares" y la notable comedia de 
Me ñennett, "Amigo esposo." 
E n la segunda tanda de la función 
nocturna se anuncia la 'interesante 
película "Custodiado por el amor", 
en cinco actos, por Enid Bennett. 
Y on las tano.as de las nueve y 45 
y ea la especial de las cinco de la 
t&rde el drama " E l ojo del submari-
no", en ocho actos. 
* * •* 
MIRAMAB 
Tres tandas se anuncian para la 
lunción de hoy. 
Er- la primera se proyectará la 
hermosa cinta " E l otoño del amor", 
por la Bella Otero. 
E n segunda» "Lea o las vírgenes 
locas " 
Y en tercera, el drama "Inocencia 
revelada" y va/rias ¡películasi e^mi-
BIALTO 
Para la función de hoy se ha com-
binado un espléndido programa. 
E l lunes se exhibirá en este cine 
la magnfica cinta ''La hija de lo* 
cioses", por Anita Kellerman, artista 
de gran belleza. 
E l martes 10, estreno de "Los do¿ 
'iablillos", po* los niños Jane y Kat-
herina Lee. 
* * * 
FORNOS 
" E l orgullo"- por la Bertinl, se ex-
hibirá en las tandas de las dos y 45, 
tíe las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
L05 episodios noveno y décimo de 
" E l séndero sangriento" a la una y 
media, a las cuatro y a las ocho y 
mdeia. ••>•' 
"El soldado de chocolate", a las 
loce y cuarto j a las siete y media. 
¡R0YA1 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
• ra la función de hoy un programa 
! magnifico. 
L A C A S A F E R N A N D E Z 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
C o m p r e e n e s t a c a s a s u s C a m i s a s , C o r b a -
t a s y M e d i a s . A h o r r a r á V d . d i n e r o * 
A N G E L E S N o . 2 . 
C a r n e a d o , e l R e y d e l a s p l a y a s d e C u b a 
y E m p e r a d o r d e ' l a s J a p o n e s a s " 
ano lxxxvii 
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Ya lo tenemos al frente de su her-
moso balneario, con su corte de Si-
renas dispuesto a recibir en pública 
audiencia a tonos los que concurran 
a solicitar de él un abono para su-
mergir sus cuerpos pecadores en 
las azules ondas y salir de elas li-
bres de la consuntiva anemia, reje-
nerada en sangre linfática y ricos en 
ylóbu.'os rojos; con nuevas energías 
y nueva vida. 
"Las Playas Japonesas" ofrecen a 
Tos bañistas inmensas ventajas po»* 
'1 crecido número de baños con qua 
cuenta. 
No hay en to-la la isla otro estable-
cimiento balneario que tenga ni la 
extensión, ni el número de pocetas o 
tanques que tiene el del Gran Car-
neado situado en la parte más sa-
liente del litoral del Vedado, Calle 
de Paseo y Mar, Teléfono F-3131. 
A las familias en particular, les 
recomendamos que se apresuren en 
Bclicltar sus abonos, si quieren lle-
gar a tiempo, pues el calor este año 
es sofocante y aquello ha de ser un 
''Jubileo clrculnr" de bañistas, más 
aún que en la anterior temporada. 
158^ 8 jn 
H o t e l S a n t a R i t a 
S A N T A F E . I S L A D E P I N O S 
A c t u a l m e n t e b a j o e l c o n t r o l d e l a " C O M P A N Í I A 
F O M E N T O D E S T A . F E . - H A B A N A " q u e h a h e c h o 
d e a q u e l l u g a r e l B a l n e a r i o d e m á s C O N F O R T y 
d e m á s d i o t i n c i ó n d e C u b a . 
E l s i t i o m á s d e l i c i o s o p a r a v e r a n e a r y p a r a r e s -
t a u r a r l a s f u e r z j a s p e r d i d a s y r e p o n e r e l d e s g a s t e 
n e r v i o s o . 
A s i e n t o d e l o s f a m o s o s b a ñ o s t e r m a l e s d e S A N -
T A R I T A y d e l a s m a r a v i l l o s a s a g u a s M A G N E S I -
C A S i n f a l i b l e s e n l a c u r a c i ó n d e t o d a s l a s a f e c c i o -
n e s d e l a s v í a s d i g e s t i v a s . 
C O C I M A e x c e l e n t e . S E R V I C I O e s m e r a d o , b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e l c o m p e t e n t e M a n a g e r S r . E n r i q u e 
D u q u e E s t r a d a . 
C o m u n i c a c i ó n r á p i d a y c ó m o d a . 
V i a j e s d e f i n d e s e m a n a , I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
C4Í)69 3d.-6 
E n la primora tanda se proyecta-
rán películas cómicas, entre ellas la 
titulada "Leoues a domicilio." 
E n segundar estreno de una inte-
resante cinta. 
E n tercera, " E l proceso Clemen-
' eau". en cinco actos, por la genial 
Theda Bara. 
Y en la tanda final "Una ayentura 
maravillosa" ( -streno) en seis actos, | 
por William Firnum. 
» » * 
1 A E A 
E n la matináe y en la función noc-
. urna se proyectarán cintas cómi-1 
cas, í^ntre ellis "Gordito tenorio." 
E n segunda y cuarta, "Los lobos 
de la vía", por William S. Hart. 
Y en tercera, " E l hogar desierto"», 
en cuíco actos, por Luisa Huff. 
* * * 
MAXIM 
E n la función de hoy habrá cuatro j 
rrndas. 
E n la primara se proyectarán cin-
'as cómicas, estrenándose la titulada 
" E l y la policía"; "Benitín 
y Eneas en vida de perro", "Charlot, 
artista de cine", y "Zapatería mode-
lo." 
E n segunda, los episodios noveno 
V décimo de " E l sendero sangriento". 
E n tercera, la Interesante película 
' lEl triunflo de la inocencia", por 
Antonio Moreno, 
Y en la cuarta, las mismas cintas 
de la primera. 
Mañana, " E l marido comprado." 
Pronto, "La casa del odio." 
& 4» X 
NTJETA DíGLATEERA 
E n las tandas de las doce, do las 
tres * media / de las siete y cuarto 
se proyectará la cinta " E l guapo", 
por Douglas Fairbanks. 
E n las tandas de las dos de la 
tarde y ocho y cuarto de la noche, 
' 'El ladrón do levita", en cinco ac-
tos. 
E n las tandas de las tres y media 
y nueve y cuarto se poryectará la 
. graciosa cinta " E l americano", por 
Doug'as Fairbanks. 
Y en las tandas de las cinco y 
cuafrto y de las diez y cuarto " L a 
sombra de la duda", en cinco actos. 
L A TIEJTDA 1NEGRA* 
Coi'tinúa funcionando con magiTÍ-
fico éxito este espectáculo, instalado 
en Belascoain ^ Clavel. 
Hov se exh.birán "La trilogía da 
Dorina", el episodio 12 de la serie 
"La casa del odio'' y el quinto de 
" E l Conde de Montecristo." 
9& 9£ 9& 
MZA 
Hoy se estrenará la cinta de todos 
los sucesos acaecidos en España de 
seis meses a -sta parte; "Garlitos y 
una mujer", ei drama " L a presa", y 
"Cuando el avuo rtriunfa." 
•k -te it 
F I CONCIERTO D E L A SEÑORITA 
MARIA ADAMS 
Atentamente enviado por la seño-
ra Gabriela Garbalosa, hemos re3:-
Nao el programa del concierto de 
despedida que en la" segunda quin 
cena del presante mes de junio ofre-
cerá en la sa"u de actos de la As'v 
ciación de Defendientes, la señorita 
María Adams. 
Dicho interesante programa es ol 
í.iguiente: 
Primera parte 
1. — Overtura por la Banda Muni-
í ipal que dirige el laureado maestro 
G . Tomás. 
2. —'Vals Concierto, Larregla, pia-
Lo, por la niü;; Celia María Hernán-
dez. 
3. —Poesía, por la señorita Isabel 
Margarita Ordext. 
4. —Vals Concierto, Castro (plano) 
ror Rodolfo Ruibal. 
5. —Poesía, por el señor Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
6. —Poesía, por la señorita Angé- | 
lica Eouquets. 
Se^nda parte 
1— Overtura por la Banda Muni-
cipal 
2 — Poesías, por la señora Emilia 
Pernal. 
3. —Aria "Micaela", de "Carmen", 
Bizet. — Polaca "Mignon", Thomas. 
por la señorita María Adams. 
4. —Poesía, por la señora Gabriela 
Garbalosa. 
5. —Scherzo 2, Chopin (plano), por 
el seror Rafael Vega. 
6 Scenes de ballet, Ch de Beriot, 
(violín y piano), por la señora Isabel 
C . de Núñez y el señor Casimiro Zer-
tucha. 
Los niños Hernández, Ruibal y Ve-
ga son alumnos de la Academia SI 
cardó. 
Los números de canto serán aconr 
pañ^dos por e: maestro Ferer, de ia 
Comppñía de Opera Bracale. 
C o l e g i o d e E s p e c i a l i d a d e s 
A z u c a r e r a s 
CARLOS J . B A L D E S , Director. 
Abrirá sus clases el día lo de julio, con grandes ventajas pa-
ra los que deseen estudiar la carrera de Químico Azucarero. La 
carrera se estudia en dos cursos de cuatro meses. Precio, $100. 
Cursos especiales de Análisis y Contabilidad Azucarera para los 
maestnos de azúcar: $50. Colócación asegurada. Enseñanza positi-
va. Colegio serio para hombrís serios. No se admiten niños. 
Laboratorios TaUere». Oranja Experimental, 
Pida informes y prospecto al Apartado 2595. 
L O S R E Y E S M A G O S 
Vendemos oatos y otra Infinidad de 
modelos. 
L a casa mejor surtitfa de la Ha-
bana. 
78. Avenida de Italia 73. 
c 5022 alt 2d-8 
- L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Everardo Borges, 
Médico Cirujano, 
Certifico: 
Que he usado en mis enfermos 
durante mucho tiempo, la leche 
descremada WWAG^TER,,, habiendo 
obtenido excelentes resultados en 
todos los casos de Gastritis, Gas-
troenteritis e Infecciones intestina-
les en que está indicado este ali-
mento, 
Fdo, Dr,. EVERARDO BORGES, 
C, Falso. 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Consultas de 2 a G p. m..recepto sá-
bados y domingos. 
Departamfnto 221, edificio "La Ca-
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Agente en Cuba: 
Bernardo González. 
Apartado 35. 
C. 1441 al t 
Matanras» 
IN. 16 í. 
¡ Q U E H A S H E C H O . A G A P I T 0 ! 
iNo comprendes que no ruedo osar esa Joya tan f ^ l 
Todo esto te ocurre por i c haberia hecho en el taller de M'iind» J 
Carballal Hermanos, Muralln número 61, como yo te había Indleaüw; (̂ a 
es la casa que tiene joyas preciosas y operarlos competentes pura hacerlas 
al gasto de sas clientes. 
Compramos oro, plata y platino en todas cantidades. Teléfono A 66S9. 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
D o m i n g o 8 . - T a n d a s 5 ' 4 y Q f c . 
i f a g o n d P o d e r o s o " p o r W o n r o e S a l i s h i r y . 
H O Y , G R A N D I O S A M A T I N E E . 
Tanda de las 1 % Episodios 5 del B L A N -
C O T R A G I C O , y la cinta C ó m i c a " T e -
norios R i v a í e s " por Char l i e C h a p l i n . 
T a n d a de las 4 . -Epi sod io n ú m e r o 6 del 
" B l a n c o T r á g i c o , , y la cinta C ó m i c a por 
C h a r l i e Chapl io "Papeles Femeninos'^ 
Mañana Lunes , 9. Es treno " P E G G Y L A B A I L A R I N A , por Mae Murray. 
Pronto: E L H U O D E S U M A M A , por Douglas Fa irbanks . 
c 5070 
I N F O R M A C I O N G R A F I C A E S P A N 0 L A . - H 0 Y , D O M I N G O , E N E L G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O 9 7 . 
E n la matinée y por la noche en l a que aparecen los últimos acontecimientos ocurridos en España. Títulos de los cuadros: Centro de Cultura de Madrid, los Centros Obreros, Hijos de Obreros que reciben educación e Instrucción, señoritas de la alta 
sociedad confeccionando ropa para los obreros, Palacio Real de Madrid, numerosas comisiones miltares han ido a presentarle sus Respetos a S. M. el Rey, Modelos de trajes para el Carnaval en Madrid, Barcelona tomado militarmente, proclamando el estado 
de guerra, Misa de Campaña celebrad a en las Calles de Barcelona el aviador señor Rosillo efectuando vuelos sobre Barcelona, gran corrida de toros, matando Rodolfo Oaona, Puente de Julio César en Cfirdova L a Puerta de Alcalá, en Madrid, tipos españo-
les en Albacete, un gran Incendio en Madrid en la fábrica de alquitrán, gran Exposición en Barcelona, la Mezquita de Córdoba, la Catedral do Gerona, la Cruz Roja española, San Sebasüán Exploradores de Madrid, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Pamplo" 
na el Parque de Barcelona. Grandiosa matinóe desde las 12 hasta las 6, costando solamente 10 centavos. También exhibimos Cuando el amor triunfa y películas de Garlitos: por l a noche entrada v acento 10 centavos. Mañana, L a Princesa de Basrdad por 
la Hesperia. Pronto E l ojo del ágniila. / , O. 60S0 Id-'S. 
H O Y , D O M I N G O 
E n " F o r n o s " 
2 3 4 , 5 ^ y 9 ^ 
" E L O R G U L L O " , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
3 0 c l ^ t . - E n t r a d a y L u n e t a - 3 0 c t s . 
E l M a r t e s , E s t r e n o : E L E S C A N D A L O . - E l V i e r n e s : M A N O S A R R I B A . 
H O Y , D O M I N G O 
E n " F o r n o s " 
2 3 4 , S % y 9 % 
15S41 
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gjafALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
SALA. PB1MKRA 
Octavio Magrifint. por lesione». Defen-
doctor C. M. de la Cru», 
SALA SEGUNDA 
Manuel García, por estafa. Defensor, Dr. 
Plcbardo. 
Roberto Bodrísrnei, por hurto. Defen-
6or, doctor Romero. 
Luciano López, por falsedad. Defensor, 
doctor Pórtela. 
SALA TERCERA 
Mercedes Collado, por corrupclfln. De-
tensor, doctor Lombard. 
Antonio LOpez Pérez, por lesiones. De-
fensor, doctor Demestre. 
Manuel Alvarez Santana. y José Santa-
na García, por hurto. Defensor, doctor Ca-
davld. , 
SALA DE LO CIVIL J 
Marlanao. Carmen Valerlno, sobre can-
celación de mención. Ponente, seflor VI-
vanco. Letrados, señor Fiscal y Castella-
nos. Procuî dor, O'Rellly. 
Este.—Concepción Fernández, contra el 
Ministerio Fiscal y otros. Incidente. Po-
nente, seflor "ViYanco. Letrados, seflor Sán-
cbeZ Villarejo. Sr. Cárdena*. Sr. Fiscal, 
Estrados». 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil las personas siguientes: 
LETRADOS 
José Pagés, Augusto Prieto, Francisco 
F. Led6ni Julián M. Rulz, Garda Hernán-
dez, José Riera, José Valiente, Manuel Pe-
ralta Melgares, Vázquez, José M. Alfonso, 
Fidel' Vidal, Perera Trujlllo, Luis Llorens, 
Teodoro Cardenal, José Hería, José P. 
Gay, Joaquín Pardo, Alvoro E . Zaldívar, 
Santos Jiménez, José Gorrín. 
PROCURADORES 
Mazón, Esteban YYánlz, Leanes, Barreal, 
Reguera, Llama, Sterling, I. Recio, Mata-
moros, J . Perdomo, José Illa, Zayas Ba-
zán, Amador Fernández, A. O'Rellly, Ri-
cardo Zalba, N. Cárdenas, M. F . Bilbao, 
Arturo García Rulz, Arroyo, Granados, 
Castro, Llanusa, López Aldazábal, Pedro 
Rubido. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Alfredo Montalván, Mauricio López, An-
tonio F . López, Eduardo Acosta, Ramón 
Illa, Ramón Tray, Abraham Medina, Pe-
dro Fernández de Castro, Vicente Cao, Ra-
miro Monfort, Juan Vázquez, Manuel Her-
nández González, Enrique Pazos, Angel 
Boca, Fernando Udaeta\ Arturo R. Lana, 
José S. Villalba, Manuel Osorio, Emiliano 
Vivó, Enrique R. Pulgares, Lucas B. Dla-
go, Félix Rodríguez, Eduardo Arroyo, Er-
nesto Velázquez, Simón Pérez, Aurelia Ca-
pí, Nicolás Toca, José Achón, Teresa Pau-
la Día». 
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A G R A D A B L E S 
Ona medicación en forma de pfldoraa, 
siempre goza el favor de quienes tienen 
que medicinarse, pero si estas Pildoras, 
1 son las PÍMoraa del doctor Vernezobre, 
* más gustan, porque son un efectivo re-
constituyente, que agrada tomar y que 
se pueden asar en todos los sitios a don-
de concurra quien necesita un buen re-
constituyente. Todas las boticas las ven-
den y en su depósito Neptuno 91. 
Son los tinjcos cneiios que 
tienen ojales ürompibles pa 
U atados. 
Por sn fabricación especial 
facilitan el deslizamiento d« 
la corbata 
P O R Q U E 
Rns estilos siempre de úiti 
ma moda. Imponen el gusto 
a los elegantes. 
Se encuentra a la renta en 
todas las Camiserías de la 
República. 
Alberto Ferrer 
Muralla 15. Habana. 
Distribuidor 
Oeo P. Ide * Co 
Troy—N. York 
Fabricantes 
Suscríbase al i>íARIO D E L A MA-
RINA y anondése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Dr. V . Pardo Castelló 
D3 1,03 "HOSPITALES Díf NEW ÍOKK, 
F I I j A D E L F I A Y "MERCEDES." 
avarlosla. 
Eifermedados venéreaa Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pmdo. 27 Tela A-í>9«5: /,-S52S. De 2 a i. 
Enfermedades de la piel y 
n 
¿ C o n o c e u s t e d l o s G r a n d e s A l m a c e n e s 
d e P e l e t e r í a y E q u i p a j e s " L A A C A C I A " ? 
E s t o s e s t á n e n R e i n a , 1 6 y 1 8 , e s q u i n a a 
R a y o . T e l é f o n o M - 1 4 1 2 . 
D E P A L A C I O 
Graa variedad en Píeles Blancas 
y de Colores, Gamuzas blancas y 
de colores y un sin fin de pieles 
más. 
Liquidamos cincuenta mil para 
de Zapatos y Botas en gamuza d« 
Señoras y Señoritas, a $4-00. 
Cordobán y rusia, tono rojo, dos-
de H-50 en adelante. CordobAa coa 
suela Neolín blanca. 
Piel lavable, altos y ba-
jos. Gamuza, Gamuza 
puntera y contrafuerte 
de <olor, con suela y ta-
cüi de goma blanco». 
Baile* Camarote y de Bodega, Bscapvate y otro* M ^ f - . ¿« f* 
$̂  X) en adelante. Venga a ver nuestro <lei artamento d« Equipaje» re-
cientemente Inaugurado y encontrará el que usted noccsita. 
PAGO EN BONOS 
Se ha ordenado que al señor Ramón 
Rodríguez Ponce, empleado de la Secre-
tarla de Gobernación, le sean pagados con 
bonos de la emisión de 1917 los haberes 
que dejó de percibir desde el 14 de Octubre 
de 1913 a 30 de junio de 1916. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
PPor resolución presidencial han sido 
suspendidos los acuerdos de los Ayunta-
mientos üe Bañes, de fecha 29 de Marzo 
último, sobre aprobación de un presupues-
to extraordinario y de Camagüey, de 23 
de Abril de este año, referente a la for-
mación de un presupuesto extraordinario 
para pagar atenciones especiales y del 
Consejo Provincial de Pinar del Río, de 
29 de Marzo también de este año, referen-
G r a n 
te a nombramientos de empleados. 
D E L E G A D O QUE CESA 
Se ha dispuesto que ed segundo teniente buayabaL 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a delgada columna de humo 
en u n tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
u n cuerpo de bomberos. ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en q u é proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la poblac ión . L o s bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan a l l u -
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto m á s insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. L o mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in -
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes , de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. L a lec-
c ión que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es u n 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófu la , I m -
purezas de l a Sangre, Demacra-
c ión , etc.; pero m á s que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse de-
j i l se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los n i ñ o s co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los s ín tomas de mala 
salud. E l D r . Federico Grande 
Eossi , Profesor de Pa to log ía Gene-
ral de l a Universidad de la Haba-
na, dice: " H e usado a menudo l a 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de h í g a d o de bacalao, con 
éx i to completo. ^ Nunca falla n i 
e n g a ñ a a los que l a toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
del ejército, señor Arturo Barrelro y Ama-
ja, cese en su cargo de delegado de la 
Secretaría de Gobernación en Caimito da 
1 
C O R O N A S y C R U C E S de B I S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
A p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a , s e r e a l i z a n t o -
d a s l a s e x i s t e n c i a s d e j o y e r í a , r e l o j e s , o b j e t o s 
p l a t e a d o s , t e r r a c o t a , l á m p a r a s , c a m a s d e h i e r r o 
y b r o n c e , s i l l a s , s i l l o n e s , m e s a s , t o c a d o r e s , v i t r i -
I 
ñ a s , e s c a p a r a t e s , c ó m o d a s , e t c . , e t c . 
I o d o t i e n e q u e s a l i r a c u a l q u i e r p r e c i o . 
E l que llega primero es el que aprovecha. 
H i e r r o . A l v a r e z y C a . 
C o m p o s t d a , 5 7 , e n t r e Obispo y O b r a p í a . 
15621 alt 8 y 10 jn 
'—^ 
^ O L L E T i r ^ 9 1 
OSCAR Y AMANDA 
NOVELA BSClilTA JAN INGLES 
POB 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
í^» Tent» en la Ubrcrta "L« 
roesía." Obispo, 133 y 135) 
Moderna 
(Continúa) 
ístalí**11 i86 J"11^ con su madre para 
eida iJ1 Amanda, y le dijo que luego de 
lario carta hab|n salido para empe-
r. ^enir co" «Has a su casa. 
*iao'r«Vé! «"Jo «1 huésped riendo, es así 
lerd me robáis los parroquianos: 
1 nn .e8ter I"6 016 a1^8 de vosotras 
aba „quIero ser arruinado. Amanda es-
o en vencida de «lúe en el abatlmlen-
iado Vque se hallaba, no estarla en es-
»ouv«> d'sfrutar de los placeres de la 
aJu>f£acl<in y de la sociedad que tan ha-
¡0 al~l se le presentaba, y asi se excu-
le rw r̂n tlemPo alegrando su resolución 
U iim„ Sfi en camino al día siguiente 
u ̂ {nanecer. 
Suefin.'88 Macqueen le dijo que serla 
•a fl* Ue Partir al día sifrulente a la Jjo-
»IJa » Uisiese, y tanto ella como su 
olnr novaron sus instancias con Unto 
IPAÍUJ1'^ Amanda no pudo resistirse más. 
para aa â lo se detuvo el tiempo necesario 
»o<iMnIiafi'ar al huésped y dar orden al 
rnrii^n.qne fuese a tomarla al día si-
alguno de la familia. Entonces volvió con-
olios a su casa, que se podía muv bien 
llamar el' templo de la hospitalidad. La 
familia Macqueen consistía en cuatro hi-
jos y seis hijas, que todas tenían casi 
la edad de la pubertad, y tan unidos con 
los lazos de la amistad como con los del 
pareutesco. 
Mr. y Mlstrlss Macqueen, después de 
haber pasado muchos aüos en Edimbur-
go para instruir a sus hijos, habían vuel-
to a sus posesiones, en donde emplea-
ban sus grandes bienes en disfrutar de 
los halagos de la sociedad, y en hacer 
bien a todos los que los cercaban. Mis-
triss Macqueen Informó a Amanda de 
oue tenía al presente reunida toda la 
familia, pues sus hijos, que tenían em-
pleos y profesiones en diferentes partes 
del reino, se habían hecho una ley de 
visitarles todos los otoños. Cuando llega-
ron a casa era ya noche cerrada, y el 
viento era frío y penetrante, de modo 
quo Amanda se halló bien al encontrarse 
en un salón bien Iluminado y caliente; 
buenas cortinas, espesos tapices, y un 
buen fuego desafiando al viento que 
soplaba de la montaña con violencia por 
fuera, y hacían el gozo del interior más 
dulce por el' contraste que hacía. En el 
I salón se juta roa Mr. Macqueen, dos de 
I sus hijas, cinco o seis hombres y mu-
I Jercs, a los cuales presentaron a Aman-
I da. Ella encontró en Mr. Macqueen aquel 
aire benéfico y bueno que había hallado 
en su esposa. Ambos eran Iguales en 
edad, pero la declinación era más percep-
tible en él". De algún tiempo a aquella 
parte vivía taji enfermo, que no podía 
caminar sin la ayuda de alguno; pero 
su gusto por la sociedad era siempre el 
mismo, y en su silla de brazos y con 
piernas envueltas con flanela tenía siem-
pre alegre toda la casa, y veía con el 
mismo placer las danzas de los hijos, a 
las que él no se podía mezclar. Mlstrlss 
Macqueen parecía ser la hermana mavor 
de todas sus hijas, las cuales tenían to-
das un mismo v admirable aire de fa 
milla. Altas y bien hechas, aunque po 
co fuertes; más hermosas por una fiso-1 
nomía animada y vivos colores, que por 
•tu regulares facciones, y sobre todo ! 
adornadas de gran cantidad de cabellos I 
castaños, abandonados a sí mismos, ca-' 
yendo en largos anillos sobre sus ee-1 
paldas, y rizados sobro una blanca y pu-
lida frente con elegante simplicidad. 
—iCómo! dijo Mistrisa Macqueen diri-
giéndose a una de sus hijas, i todavía no 
ha venido el resto de la familia? temo 
que no se hayan aventurado a ir dema-
siado lejos con el tiempo que hace. Ape-
nas había acabado de hablar, cuando se 
oyó bajo las ventanas una numerosa co-
mitiva riendo y conversando, y subien-
do luego con una alegría tumultuosa. 
Abrieron la puerta del salón, y vió en-
trar a una mujer con un aire noble e 
Imponente, y de una cierta edad, segui-
da de muchas jóvenes y muchos hom-
bres. 
Pero ¿cuál fué la sorpresa de Aman-
da, qué sensación no erperlraentó, cuan-
do en esta concurrencia distinguió a Lord 
Mortimer y a sn hermana Araminta Dor-
mer? Esto es lo que me parece no po-
dré describir. Turbada y confundida di-
rigió hacia ellos una mirada Incierta, 
como si co nella hubiera esperado des-
cubrir que lo que veía solo era una Ilu-
sión, y se volvió como para no ser vis-
ta, aunque no pudo persuadirse que 
pudiese escapar a su observación. Ja-
más se había hallado en situación tan 
terrible. V»¡ver a ver a ord Mortimer, 
cuando sabía que había perdido toda su 
estimación; volverle a ver cuando Iba a 
unirse con otra mujer, era un tormento 
horrible, una verdadera agonía. Inútil-
mente pensaba que no había merecido 
la pérdida de su estimación: este testi-
monio de su conciencia no era suficien-
te para reanimar su valor. Su corazón 
parecía quererse despedazar; au seno 
estaba agitado; todo su cuerpo temblaba, 
y Be ponía alternativamente ya colorada 
de vergüenza, y ya helada do espanto, 
previendo que Iba n nufrlr las reconven 
1 clones mudas y expresiyai da lo» ojoa 
de Mortimer, por los agravios de que fl 
la creía falsamente culpada, y sobre to-
do el desprecio de su tía (que era la 
mujer que había entrado la primera en 
el salón) y de su hermana. 
CAPITULO L 
Amanda sintió amargamente el haber-
se dejado sacar de la posada, y hubie-
ra perdonado de muy bnena gana al des-
tino la mitad de sus Infortunios, para 
poder escapar del salón sin ser vista. La 
compañía que acababa de entrar, ocupa-
da al principio en hablar a las prime-
ras personas que se presentaban a sus 
ojos en el salón, riendo y haciendo la 
relación de su paseo, y de loa pequeños 
accidentes que les sucedieron, estuvo al-
gún tiempo sin observar a Amanda, pe-
ro ;ah! pronto, y demasiado pronto pa-
ra ella, Mletrisa Macqueen so acervó pa-
ra presentarla a aquellos hijos que aca-
baban de entrar. 
Amanda vió que el momento fatal ha-
bía llegado, y no quiso que su misma 
confusión la hiciese parecer culpada a 
los ojos de aquellos que la podían creer 
tal. Por consiguiente, procuró animaras 
a sí misma, y se acercó a doa de las 
má» jóvenes, ocultándose detrfta de ellas 
de las miradas que temía más encon-
trar. Por esta raaón nada respondió a 
sus cumplimientos sino con una sonrisa, 
e Iba a volverse a sentar, cuando Mls-
trlss Macqueen, tomándola por la ma-
no, la presentó a Lady Martba y a Lady 
Araminta Dormer. El lector se podrá 
bien acordar que la primera Jamás ha-
bía visto a Amanda, Acogió ron una 
sonrisa obsequiosa a 1« pretendida Mlaa 
Donald, a quien sólo habría manifes-
tado un frío desdén si hubiera creído 
que aauella era Misa FlUalán, En efecto, 
era difícil ver una figura máa Interê  
santo. Su vestido da luto hacia resaltar 
todo la elegancia da su figura, la ber-
moanra de au odor y la dellotideaa da 
bus rasgos, mlantraa que Ife trliteaa gra-
bada en tadai ros faeclonei indicaba un 
dolor profundo oculto en el fondo de i hablando en voz baja. E l aire y el sem-
bu corazón. Sus grandes ojos azules es-; blante de estas damas, y sus miradas 
taban medio cerrados por bus largos pár- | dirigidas algunas veces sobre ella, la hi-
pados ; pero las miradas que se le esca-1 cieron creer que era el objeto de la con-
paban estaban llenas de dulzura y de! versación, y que contaban a Mistrlsa Mac-
senslbilidad. Sus hermosos cabellos des- \ queen su verdadera historia, 
ordenados por el movimiento y vaivén; Apartó ella sus ojos de esta eapecticu-
del carruaje y del viento que había su-1 i0 para entretenerse con uno de loa Jó-
frldo en el paseo, calan en buclee na-1 renes Macqueen, que estaba sentado a su 
tu ral es acompañando a su cara y su i ia<i0 y empezó una conversación llena 
cuello, y resaltaban los encantos de su j «je aquel espíritu y vivacidad que ea-
flgura con una interesante negligencia. La ¡ racterizaba a esta familia; pero Aman-
mirada que recibió de Lady Araminta | <ja estaba demasiado ocupada en sus 
fué muy diferente de la de Lady Mar- ¡ diagustoa para entregarse a ideas ex-
tha. Los ojos de aquella Joven expresa- xtt^m y alegres. Apeuaa sabia le que 
ron la cólera, la sorpresa y el despre- dedil, y sólo respondía por mouoaña-
clo. Sus miradas animadas y penetran- bog> ¿1 flu pegunta máa precisa 
tes traspasaban el corazón de Amanda, ia ¿e BU dlstraeclón. Avergonzóse, 
la cual la oyó repetir con desdén el nom- i r viend0 el joven la miraba oon 
bre de Misa Donald. Con este nombre Hna especie ds admiración, le vino a la 
prestado le era horrible darse a enten- \ memoria por la primera vea la figura tau 
der, pues que Justificaba las sospechas «ixtrafia ntt* iha a hacer de esta aocle* 
de que era él objeto.—:Ah! i Por qué, dad. a* no tomaba alguna seguridad y 
decía entre sí, me he dejado llevar de firmaam de espíritu. La familia con quien 
este disimulo? Por qud no he guarda-1 nubla aido ntroduclda, merecía por au 
do xni nombre a peaar de loa peligros hospitalidad toda eapeeie de atencionea 
que podía hacerme correr, antea que to- y respetoa do au parte. Después de ha-
mar uno de fingido, que me aeuaa de en- terse abusado, ne ala razón, per un 
gaño a los oJos de aquellos que me co- ¡ gran dolor de cabeza, resolvió tomar al-
nocen bajo el verdadero? Por fortuna de; Kún hnperlo aobxe bj misma. 
Amanda el tumulto que reinaba en la! £i iwven Macqueen con üa eeta ab-s 
compañía y la ocupación particular de I gequio*, dijo que iba a avlaar a su ma-
cada uno. Impedían que ae notasen las i dre o alguna de aus hermaaaa de au 
miradas y las palabras que se 1© eaeapa- ; indiapealción, y le ofreció procurarle aV 
bau a Lady Araminta, i gtln eocorro que la aliviase j pero le au-
Amanda retiró sua manea de laa de j pl'ied eneareeidamente que no hiciese eo-
Mlstriaa Maequeen para volverse a sen-: sa alguna, que esta IndiapeaicláLB no 
tur; pero eata señora con una política ob-i era nada, y que ae aiaiparia por ai ibís-
Kequloaa en su Intención, y molesta para! ma. Entonces pe eaforzq a Mateaex la 
la pobre Amanda, la detuvo, interpelan-! oonveraaraón y lo conseguía .excepto 
de a Lord Mortimer y nombrándola Misa cuando la ves dulce e iasiuuanie de 
Donald, Amanda levantó la cabeaa, pe- Lord Mortimer. explicándose con su gra-
ro no lea ojos, y no vió ni oyó a Lord cia e ingenio Acostumbrado, venía a sus 
Mortimer, E l momento terrible había ya \ oídos, y la detenía en medio de su fra-
paaado, y eata idea la trâ o algún ali- ¡ ee i pero la eonversacidn eon ti Joven 
vioj pero la mirada desdeñosa de Lady 
Araminta le quedaba aún an el corazón. 
Dea pues que eatovo un poeo calmada, le 
buaoá oon la vUt». y yl6 « Mistn» Mac-
queen sentada <»1«* 1 1*4? Mattha 
Macqueen la interrumpid e ¡padre. el 
cual manifestó a bu hijo que uq quería 
verle más tiampo ^poaeraese seta de 
Mías Donald. y que deaeab^ que iirelaas 
la ^aadad ^ • «ceF#|-*^te 
El Joven Macqueen obedeció, y to-
mando a Amanda por la mano la Uerd 
a donde estaba su padre v la hiso eaa-
tar a su lado; al otro estaba Lady Mar* 
tha Dormer. E l Joven Macqueen dijo con 
gracia, que esta era la primera tea que 
Uabia obedecido a su padre eon repug-» 
nancla. y que esperaba que au pronta 
sumisión sería recompensada eon el pe^ 
miso de renovar prontamente su eonveiv 
sación eon Mías Donald, Amanda hasta 
entonces habla privado a sua mirada* 
de recorrei el salón, y aunque ao pude 
impedirles que viese nía persona da 
Lord Mortimer, no había viato todavía 
su cara ni sua ojos, y eentlnuaba evi-
tando una y otros, Mr, Macqueen hizo 
muchas preguntas a Amanda relativas a 
Mlatrlaa Duneau, y «o^testó baataate 
bien, parque estaba preparada para 
ello; pero deiando del todo esta materia, 
prvgont da Amanda de qué rama de loa 
Donald descendía. A eata inesperada pre-
gunta quedó turbada y confusa, y na-
da reapendió hasta que Mr. Macqueen 
se 1« nubo repetido. Bntoucea, con la 
voz trémula y débil, poniéndose colora-, 
da basta loa ojos, y bajando la cabez^ 
hasta el pecho, eontestó que no sabía 
nada, 
Maequeea la miró algunos minutos coq 
admiiuclóa, y mudando de discurso le 
dijo j —Yo he viato muchas bellezaüu 
Sera jamás be viste alguna que tenian-o oíos tan bennesoa, tomase tasto cui-dado coma vos ea eseonderloa. Ba pro; 
cJso que sepáis el nial que pueden ha-
oets y que sea par piedad a lo shom-
bees el • que no loe manifestéis. 
Amaad^ PP puso todavía más colora-
da, viendo que se notaba el cuidado qua 
tenía de oonservar los ojos bajos; al 
fia los levanté y los puso sobre Mr. Mac-
uueau, el cual habiendo respondido a 
una praguau de Lady Martba, continnl» 
asi. —¿Vos no sabéis de ûié rama de 
los Dohald descendéis? Puede ser que 
esto solamente sea pTvido de vuestra, 
parte; B̂ ro permitidme ^pteguataros el 
la >Uasteo padre, y.' cqî  qué 
?AGíNA OCHO DIARIO DE LA MARINA Junio 8 de AÑO LXXXV1I 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 ASOS 
DOMINGO 8 D E JUNIO 1834 
Cádiz, 2 0 . - Un repique generé 
anunció, poco después de babín- 11er 
gado el correo que se babian cumpb-
r̂ o lo& votos de los buenos españoles 
amantes de la Ube-tnd civil. Esto es. 
se ba recibido el "Estatuto Real' pa-
ra la ccnvocactfn de las Cortes gene-
rales del Reino. Lo? habitantes de os 
ta heroida ciudad ilvminarot: espon-
táneamente los halcones y ventanar,. 
y ipeorrieron las calles entonando 
canciones a la Augusta Cristina res-
tauradora de las libertades patrias, 
HACE 50 ASOS 
MARTES S D E JUNIO 1869 
io ta curiosa, - - E n el Convento d<» 
monjas de San Fernando de Madrid, 
se ha bailado recientemente una mo-
mia, y refiriéndose a ella, "La. Epoca" 
del troce de mayo dice: 
A los pies d(d ataúd que ocupaba 
la momia de la fundadora del conven-
to se ba encontrado un pergamino en 
rué so lee: "Que diebo cuerpo es el 
de la fundadora Sor Teresa María 
Angela de la Santípima Trinidad, lla-
mada en el siglo doaa Teresa Angela 
de Velasen, Marquesa de Avila Fuen-
te Fundó el cruivento el 25 de Mar-
zo de ?rj79, y en dio^o día lomó el 
háhito de religiosa. Fué eleürida su-
periora el 7 de abril del mismo anu y 
murió el 13 de dicho mes v año, a 
las nueve de la noche a los 60 años de 
edad menos cuatro meses." 
HACE 25 ASOS 
VfERNES ? DE JUNIO 1894 
Solos. (Bella poesía.) 
Los cuatro llevan en hombros 
a la madre, que está yerta, 
y duerme ese largo sueño 
del que nunca se desjdorta. 
Van a enterrarla sombríos, 
y al llegar al campo-santo, 
sin que puedan contenerse 
rompen en amargo llanto. 
Allí, debajo de un sauce 
y besándolo en la frente 
el cadáver depositan 
suavemente, suavemente. 
Que en su dolor ellos piensan 
f • oĥ  conmovedor enpaño!) 
que enterrándola de prisa 
hocen a su madre daño. 
Hasta mañana, le dicen, 
y al fin ¡¿e alejan rezando: 
al verse en su bogar sin ella 
se abracan todos llorando. 
Bonifacio BTIINE. 
tiCOBAR 78 
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L A á R A N A C A 
ruprüento Monesla, siempre es útil, 
Kieuipre se necesita y todos los días hay 
que recurrir a él para'de una vez, curar 
muchas dolencias menores, que son do-
lorosas y mortificantes. Uñeros, panadi-
zos, sietec.ioi'os, golondrinos, diviesos, 
quemaduras v postemas. Ungüento Mo-
nesia. siempre hay en todas las boticas 
y debe haberlo eñ las casas de familia, 
porque se utiliza a cada momento. 
C 4701 alt. 3d-2 
De Sancti-Spíritus 
Sancti Spíritus, Junio 6. 
En la mañana de hoy efectuáronse 
los exámenes de piano, teoría y sol-
feo en la Academia "Orbón", que di 
rige la señorita Guillermina Ramírez 
Alvarez, en esta ciudad, bajo la direc-
ción del señor Benjamín Orbón, di-
rector del Conservatorio "Orbón", de 
esa capital. Obtuvieron en preparato-
ria la calificación de sobresaliente las 
alumnas Margarita Rodríguez Suároz, 
Elena Voigt Rubio, Cristobalina Cal-
vo Suárez; notables, Carmela Rodrí-
guez Suárez, Estela Salas Pina, Dulce 
María Rodríguez Peralta; aprobada. 
Ana Madrigal Peralta; primer año de 
e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O R R I V A D C 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
^ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
J J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
í F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia? 
de este país. 
c i n o s 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
plano, sobresaliente, Cristobalina CtJ-
vo Suárez, Elena Voigt Rubio, Rosa-
lía Iríbar Ramírez; segundo año de 
piano, sobresaliente, Itha Sonto Can-
panioni, Cristobalina Calvo Suárez; 
notables, María Teresa Peatón Rodrí-
guez, Francisca Iribar Ramírez; p"!-
mer año de teoría, solfeo, sobresalieni 
te, Carmela Rodríguez Suárez, Mar-
garita Rodríguez Suárez, Estela Sala? 
Pina, Elena Voigt Rubio, Cristobalina 
Calvo Suárez, Itha Souto Campanio-
ni, María Martínez Betancourt, María 
A F A N de! T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elixir "Morrhualta" 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
Teresa Pentón Rodríguez, Francisca 
Isibar Ramírez, Rosalía Iribar Ramí 
rez. 
Constituye un motivo de verdadero 
orgullo para la sociedad esplrltuaaa 
el brillantísimo éxito obtenido en es-
tos primeros exámenes por las alum-
nas preparadas bajo la competentísi-
ma dirección de la inteligente y culta 
señorita Guillermina Ramírez Alva-
rez, que ha sido calurosamente felici-
tada por el resonante éxito alcanzado 
por el Instituto que dirige y se ha-
lla incorporado al Conservatorio de 
que es director el señor Benjamín Or-
bón, ventajosamente conocido en Cu. 
ba y a quien alcanza la felicitación 
por el éxito resecado. 
E l Corresponsal 
Sanatorio Anti tuberculoso 
QUINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratainlemo Específico del Doctor C 
M. Desvernlne, Dlrector-JProp. de las Fa 
rultades de New Yor< Partí y Madrid 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes 
de 1 a 4. 
CUBA. Xtdm. 52.—HABANA. 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 — O F I C I O S No. 28. 
¿ V E N I D A D E I T A L I A (Galiam) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
3 0 y 4 0 0 | . D E U T I L I D A D D A N L O S T E J A R E S 
M a q u i n a r i a p a r a p r o d u c i r 1 5 . 0 0 0 l a d r i l l o s 
d i a r i o s . C o n s t r u í m o s l o s h o r n o s y s e c a d e r o s , 
e n t r e g a n d o e l t e j a r f u n c i o n a n d o . 
A r e l l a n o y M e n d o z a 
A M A R G U R A , N ú m . 2 3 . H A B A N A . 
156?1 f» Jn 
P U B L I C A C I O N E S 
M E D I C A S 
Ültimamente xecibldas en la Librería de 
José Albela. Belascoafn y San Kafael. 
Teléfono A-r>893. Apartado 611. Habana. 
Martlnet. Dlagnostlc CUnlque. 
Examen ut Symptomes $7.50 
Galllard y Negué. Tratado de Es-
tomatoloíp'n. Tomo 8. Enferme-
dades Quirúrgicas do la Boca y 
de los Maxilares. Pasta Espa-
ñola 4.50 
Pulido Marttn. Estudio Clínico 
de la Litiasis Urinaria, Casuís-
tica, Cálculos del Kiñón, del Uré-
ter, de la Vejiga y de la Uretra. 
Pasta Española 2.50 
Camino 'j.ilicia. Hipnotifimo e 
Hipno templa, sus apllcaclouea a 
la Medicina. Pasta Española. . 2.50 
González Campo. Los Rayos X en 
el Diagnóstico de las Unferme-
dades del Hstómago 4.00 
Gcrard. Tratado do las Orinas. 
E l Análisis de las Orinas con-
siderado como elemento de Diag-
nóstico. Tela 3.00 
Letulle. Práctica de la Tnspec- , 
clón,. Palpación, Percusión y 
Auscultacidu en la Clínica Mó-
dica 1.50 
Ilosell. Nuevos puntos de Vista 
sobre Flslopatología y Terapéu-
tica Intestluiles, basados en los 
estudios Coproiógicos 100 
Petlnto y Bertomen. Nuevas orien-
taciones on Cardiolopia. Ana-
tomía, Fisiología, Clínica, Me-
dicina Legal. Pasta Española, . 6.00 
Luzenberger. Terapéutica Clínica 
de las Enfermedades Nerviosas. 
Tela MMM M 
Schincaglla. Elementos do Técnl- I rm 
i ca Rontgenológica. Tela. . . . 2.80' 
| Pipa y Lamas. Infecciones de Tipo 
í Gripal 4.50 
Dargallo. Manual de Análisis Clí-
» nico do los Esputos. Tela. . . . 1.80 
Darler. Vacunas, Sueros y Fer-
mentos en la Práctica 'Diarla. 
Tela 4.50 
Medicamenta. Gula teórico-prácti-
ca para Farmacéuticos, Médicos 
y Veterinarios. 2 Tomos, Piel. 9.00 
Le Gendre y Martinet. Therapeu-
tique Usuolle des Maladles de la 
Nutrltlon 2.00 
Martinet. Therapeutiqne Usuelle 
des MaLidies de L'Appareil Res-
piratolre 1.50 
Meyer. Les Methodes Modemes 
D'Examen dn Coeur et des Vais-
seaux. Methodes, Technlque. Do-
cumenta Graphiques 4.50 
Holt. Cuidado y Alimentación da 
Alimentación de los Niños. Tela. 2.00 
Lnndouzy y Hernard. Elementos 
de Anatomía y Fisiología Médl-
dicas. 2 Tomos, Tela 9.00 
Abderhalden. Prácticas de Fisio-
logía. Métodos Físicos y Quími-
cos. Tela. 4.00 
Loeper. Lecciones de Patología. 
Digestiva. Tela 4.00 
T'fsredka. Anafilaxia y Antiana-
filaxia. Bases Experimentales. 
Tela 2.25 
Bosc. Tcr^P''ntlca y Clínica In-
fantil. Tela 4.60 
Martí. La Técnica Moderna en el 
Tratamiento de las .Fracturas de 
los Miembros. Tela S.25 
Renón. Trítimiento Científico y 
Práctico de la Tuberculosis Pul-
monar. Tela 3.60 
Combe. Auto-Intoxicación Intes-
tinal • •<*> 
Tillaux. Tetado de Cirugía Clí-
nica. 2 Tomoá, Pasta Española. 12.00 
LAS MARAVILLAS DDL MUNDO Y 
DEL HOMBRE: Unica en su clase, 
completa en CUATRO TOMOS, que son 
ASIA. OC3ANIA Y AFRICA, AMERICA. 
EUROPA lo mismo interesa a pequeños 
oue a mayores. Miles de Fotograbados y 
Tricornias <le todos los Parajes más no-
tables. Los Fenómenos Naturales más 
espléndidos. Todas las Manifestaciones 
bellas croadas por el Hombre y por la 
Na toralesS. 
TiA MTT.TKR T KTJ 1TOOATI FKL,1Z: En-
ciclopedia Ilustrada de Kconoihta IVim^s-
tlca y Social. Indispensable a la Mujer 
^Moderna. 
ESTAS OBRAS al Contado o n Plazos 
en la Llbrorfa de .Inafi Albo la. Belascoaín 
v Snn KafacL Teléfono Aparta-
do MI, Habana. 
C!3044 alt l«J-8 lt-10 0 4952 
C e n t r o E s c o l a r T o } 
m a s E s t r a d a P a l m a " 
Programa de la fiesta que con mo-
tilo de la terminación del Curso Es 
colar de 1918 a 1919. se celebrará en 
esta escuela Hoy viernes a las tres 
p. m. 
I Himno Nacional, por niñas y 
niños del Kindergarten. 
I I . Discurso Sr. Armando G. Po-
rras Pita, maestro del aula la. 
I I I Coro "Las Campanitas'' por 
aiumnas del aula 8a. 
IV Monólogo "Maestra en Minia-
tura'' por una almena del aula 4a 
V Ik'cima Guajiras por ala nnas 
ciel aula 4a, y alumnos del aula la . 
V I Lectura de las "Menciones ho-
noríficas" y recuerdos a los niños 
que la >an obtenido. 
V I I Coro "La Muñeca" por niñas 
E l Verano es una delicia 
en la Terraza de 
E L C A R M E L O " 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
- 4 , 
i 
l ) 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y la br isa 
d e l m a r a b r e e l apetito. 
\ L M U E R Z O S , COMIDAS Y CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
F R E N T E A LA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
y niños del Kindergarten. 
V I I I "Breve Recitación" por a!um-
i:as del aula 6a 
ÍX Coro "La Diana" por alamnos 
del aula 10a 
X Despedida a la Escuela, p^r las 
alumnas del aula 2a y 4a. 
X I Preseneacióri de la bandera 
blanca de la Escuela. 
X I I Saludo colectivo e individua" 
a la bandera nacional. 
En esta fiesta le será entregado a 
la niña Margai'ta Alsina y Oballa el 
traje completo con que hubo de ob-
sequiarla el señor Alcalde Municipal 
Dr. Varona ¡Sirárez, el 20 de Mayo al 
presenciar el desayuno extraordina-
rio que por su bienhechora disposi-
ción se distribuyó tanto en esta Bá-
cuela como en todas las demás del 
Distrito Urbano de la Habana. 
Agradecemos al Director de la Es-
cuela, nuestro estimado amigo don 
Hamón Rosains, la invitación que pa-
ra asistir a la misma noa ha remitido. 
L O M E J O R 
Nada es preferible a un Bombón Pur» 
gante del doctor Martí, para purgur a UB 
niño. Todas las boticas los venden y e* 
su dep6sito "El Crisol," Neptuno y Man-
rique. Bombón Purgante es la engañifa 
de los niños oue se niegan a tomar pur-
gas. La crema .oculta la purga, el niño 
lo toman y placentero pide otro y otro 
y se comerla una caja entera. 
¡¡•ra 
tyescie <?ue> c o m p r e 
e s t e -eafecf a p e t r o X o 
t v e n e n g u e Á z c e r * colet 
M o l i n o E l é c t r i c o S T E I N E R e s e l m e j o r . T e n e m o s e n e x i s t e n t e 
y y* c a b a l l o d e f u e r z a » p a r a t o d a s l a s c o r r i e n t e s . 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
J . M . F E R N A N D E Z . L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . 
R A M O N V I N J O Y : G e r e n t e D e p a r t a m e n t o M a q u i n a r i a . 
MAQUINARIA de Panaderías y Molinos Eléctricos de carne, M O T O R E S de Ga-
solina ' MONARCH", Molinos de Maiz, Batidoras para Dulcerías, etc., etc. 
C4979 a l t 4d-8 
P A R A L A S T I E S T A S D E P O R T I V A S E N L O S C O L E G I O S 
C A M I S A S d e s p o r t p a r a n i ñ o s d e 1 2 a 1 8 a ñ o s , 
c o n c u e l l o e s c o t a d o , a $ 1 - 3 0 . 
B A B U C H A S b l a n c a s y d e c o l o r e s , t a m b i é n c o n 
c u e l l o d e s p o r t , p a r a t o d a s l a s e d a d e s , a $ 1 . 2 0 . 
L A P R I M E R A E N R E C I B I R L A S . 
" L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A i 
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p r e s t i g i o s ' y p r o g r e s o s d e l a i s l a 
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G I N A N U E V E 
UN DIA SEPULTADOS EN CODRE 
Fué minutos antes de la hora seña-
lada para la partida cuando nos en-
teramos de la noticia: una nutrida 
¿xpedición integrada en su mayor 
parte por conocidos comerciantes ha-
baneros, se disponía a salir para Pi-
dcl Rio, con la grata finalidad 
ye pasar un día en uno de los mi i 
Gabriel. BaHomero González Pañeda. 
José Basedes Ramón Piélago, Juan 
Rodríguez Blanco, José Alonso, An-
'I0»7' Bel,0• Ernest0 Sánchez, Rh-
mon Mencachevarría, Guillermo Ham-
pler. Antonio Patallo. Ramón Prieto 
Manuel Díaz, Ceferino González. Jus-
to Fernández Ablanedo, Víctor Gon-
zález Proaza y DominRo García 
meros kilómetros de la magnífica ca-
rretera de Luis Lazo. franqueada 
por maizales y vegas de tabaco que 
oírendan al cielo la pompa verde-
gueante de sus enhiestos penachos. 
Al llegar a una tienda situada en-
tre los kilómetros 8 y 9 nos desvia-
mos de la calzada para adentramos 
por un camino de fácil recorrido. 
por escritura otorgada ante el nota-
rio de esta capital doctor Silvest e 
Anglada. Su capital autorizado es de 
1 000.000 de pesos, habiéndose emi-
tido hasta la fecha 500.000. quedan-
do en cartera otra suma igual, y sien-
do digno de hacer notar el hecho de 
que no se ha lanzado al mercado "pa-
pel" alguno, pues todo el dinero in-
vertido ha sido aportado por los miem-
bros de la directiva. 
Son componentes de ésta los si-
guientes señores: 
Segundo Lopo. presidente; Leo-
poldo Pita, vicepresidente; Gregorio 
Otaola, tesorero; Juan Rodríguez, 
contador; doctor Fernando Ortíz, se-
cretario y abogado consultor. 
Vocales: Manuel Negreira, Juan 
Rios. Vicente Prieto. Maximino Yc-
bra, Braulio Novo, Cipriano Echeva-
(rría, Víctor González Proaza, Ramón 
González, Manuel Rabanal, Ramón 
Piélago. Esteban Faus, José Novo, 
Antonio Seara, Atilio R. Vélez y Juan 
Montes, quien además desempeña la 
administración. 
De ingeniero director funge el re-
putado geólogo señor Carlos Rojas. 
terminar la dirección e inclinación de 
la veta. 
El pozo maestro tiene dos depar-
tamentos, uno de cinco pies cuadra-
dos, destinado a la extracción, y 
otro de cinco por tres, en el que es-
tán instalados los servicios de aire y 
agua y el camine de escalas. L a pro-
fundidad de este pozo, que actualmen-
te es de 215 pies, será a fines de 
año de 500. y en él se irán practi-
cando galerías de explotación seme-
tenencias que últimamente adquirió 
la compañía. 
E l elevador no se da punió de re-
poso. Continuamente desciende apor-
tando nuevos visitantes que no sin 
algún temor se sepultan curiosos en 
las entrañas cupríferas del coto Amé-
rica. Los ruidos estridentes de las 
bombas que agotan las aguas de fil-
contesta que la exportación comen-
zará muy en breve, desde luego an-
tes que finalice el año actual, para 
hacerla con toda regularidad y con el 
mayor provecho posible, utilizando a 
este fin los más modernos adelantos 
forma en que más lo aprecian los 
de la industria minera, entre ellos la 
instalación de una concentradora ca-
paz para 500 toneladas diarias, lo que 
valiosos cotos mineros de Vuelta Aba-
3°-
Nuestra diligencia nos permitió 
incorporarnos a la expedición. 
¿Componentes de ésta? 
He aquí los que nuestra memoria 
nos permite recordar. 
Segundo Lopo. José Capmany, José 
Antonio Villamil, Alvaro Caldevilia. 
René Moreno. Ramón González, Ma-
nuel Fernández, Manuel Morejón, 
Gregorio Otaola, Vicente Prieto Cao, 
Cruce de la veta en el nivel de 200 pies 
Un numeroso grupo de personalida-
des pinareñas aguardaba en la capi-
tal de Vuelta Abajo la llegada del 
tren especial, y tras la sefusividades 
de ordenanza, la alegre caravana se 
trasladó al Hotel Ricardo, cuyos pro-
pietarios, señores Méndez y Gils, brin-
daron a los visitantes confortable alo-
jamiento precedido de opípara cena. 
L a discordante diana que entonan 
Dos kilómetros más de marcha y 
los intrépidos Fords se detienen al 
pie del pozo de la mina América. 
Los señores Carlos Rojas y Juan 
Montes, ingeniero y administrador de 
la mina, respectivamente, reciben 
amablemente a los visitantes. 
L a mina América, con las pertenen-
cias Cobre Nativo y ampliación del 
Juan A. Prieto, Antonio Seara, Gil 
Alvarez Prida, Maximino y Luciano 
Vebra, José Fernández, Luis Barrioi, 
Ignacio González, Braulio y José No-
vo, doctor Virgilio R. Vélez. Alber-
to Gómez. Felipe Ortíz, Atilio R. Vé-
lez. Manuel Suárez Gutiérrez, Elpidio 
a ) b ) c ) 
E l Comité de Propaganda Cubana 
una entidad instituida bajo el lema 
<ie "difundir ante propios y extraños 
los prestigios y prosperidades do la 
Isla, como medio el más eficaz Od 
«naltecer la nacionalidad, fomentar el 
turismo y expandir el desarrollo mer. 
«anta del paÍ8.,, 
F>1 Comité de Propaganda cubaua 
íaciUta: 
a) A los turistas y viajeros en ge-
neral, graciosamente, Informes, sobre 
Pasajes y hoteles de la República y de 
todo el continente americano, por 
fiedlo de sn Departamento de Turts-
mo 7 Locación; 
b) A los hombres de negocios j » 
los comerciante sde sólida golvenela, 
^spectiTamente, referencias fldedl?-
^as sobre firmas comerciales cubana* 
y representaciones de artícnlos ex* 
""anjeros, mediante el Departiímento 
de Bubros Mercantiles; 
c) A los Industriales, comerciantes, 
^tiradores, profesionales y artM-is 
*1 saber y experiencia de los más 
acreditados expertos en la materia 
Para cuantas propagandas deseen rea-
mar, por su Departamento de Publi-
c a d Poligráfica. 
E l Comité de Propaganda Cubana 
*íeüe establecidas sus oficinas ••u M 
í"»'ana, crIi0 Egido, 2, B, entrrsnelo, 
telefono M-1637. 
Interior de la casa de máquinas 
las bocinas de una docena de Fords Cobre Nativo, que le fueron poste-
nos hacen preparar para la últmia 
etapa de la jornada. 
Bajo los iniciales rayos áureos con 
riormente agregadas, constituye hoy 
un coto minero de 230 hectáreas, 
propiedad exclusiva de la Compañía 
L a mayor parte de los excursionis-
tas desciende por el pozo maestro de 
5 pies cuadrados, por el que se des-
liza el elevador hasta una profundi-
dad de 215 pies. De aquí parte el 
túnel que, serpenteado por paralelos 
de trocha angosta, se dirige al en-
cuentro del filón. Caminando unos 
cincuenta metros se llega al cruce de 
la veta, de donde parten dos gale-
rías que encierran macizos de mine-
ral. Se nos dice que representan máa 
de cien mil toneladas, en cálculo muy 
conservador, y así debe ser ya que 
por todas partes se ve cobre, repre 
sentado por las diversas variedades 
de la zona de oxidación, entre ellas 
la muy preciada conocida con el nom-
bre de "cubanita." 
De aquí que los minerales cortados 
hayan dado leyes de hasta el 22 por 
100 de cobre metálico, siendo la ley 
promedial del filón de 8 por 100, con 
4 pesos de oro por tonelada. 
Pozo número L y exterior de la casa de n» áquinas. 
jantes a las que existen en los ni-
veles de 100 y 200 pies, las que en 
la actualidad alcanzan un desarrollo 
de 600 y 300 pies, respectivamente-
tración y de las perforadoras que de 
continuo muerden la roca, suspende el 
ánimo de algunos visitantes. Pero la 
nota que en todos los rostros preda 
También se ha explorado una se-» mina es de sorpresa y admiración al 
permitirá exportar el mineral molido, 
altos hornos de fundición. 
Por la muy corta distancia que 
separa la mina de Pinar del Rio, se-
rán grandes las facilidades de la 
Se nos dan detalladas explicacio-
nes sobre los trabajos realizados. 
Recordamos algunas. 
Se llevan ejecutados 1.200 pies ds 
galerías a nivel para investigación de 
la veta América, los que dieron el 
satisfactorio resultado de permitir de-
l a i s -
que el sol comienza a regalar a la Hispano Pinareña de Minas, la que 
tierra, vamos dejando atrás los pri-jfue constituida en diciembre de 1916 
Artemisa: ^Campoamor", 
Prop« llamón Moure. 
Cárdenas: <*LonTre,% 
Prop., Avolino Fernández. 
C. del Sur: «CentraF, 
Prop-, Nicanor Mantecón. 
Ouanajay: ^América9*, 
Prop^ Talentín Navarro. 
Habana: aLafayette,^ 
Props, Morán Hermanos. 
Habana: "Continental", 
Prop., José García. 
P. del Río: «Globo", 
l'rop.. Antonio S. Sautana. 
e 
- i/£ ta 
P r o y e c o o n Ve 
Vé TA Ai*/ 
Ntvct, j 
T o z ó 
d e y e c c i ó n f / o r t i o n / a / 
Plano interior de la mina América, e n el que pueden apreciarse las labore s de luTcstigaclón que Tan realizadas. 
gunda veta a 300 metros al sur de verse rodeados, en todo el largo re I compañía para el transporte econó 
la veta América, y se están practi j corrido subterráneo. por bloques mico del mineral, bien por medio de 
cando reconocimientos en el coto Co-; enormes de magnífico mineral. camiones o construyendo un ramal qii í 
bre Nativo para comprobar la conti-1 Al apreciar nosotros la cuantía de empalme con el Ferrocarril del 
nuidad de las vetas del coto América' éste aventuramos / una pregunta: Oeste, 
hacia el suroeste, dentro de las per-i—cPor qué no exportan ya? Se nos 
Las instalaciones exteriores res-
ponden a las necesidades de la mina, 
no encontrándose nada supéríluo en 
el batey de la misma. 
L a casa de máquinas es notable por 
la acertada combinación de elemen-
tos para producir la energía que mue-
ve ia complicada instalación minera, 
y en ella juega papel primordial un 
poderoso motor de petróleo que se 
alimenta con el que surge de los po-
zos que a pocos kilómetros de la Ha-
bana tiene en explotación la Bacu-
ranao Oil Company. 
Casa de oficinas, bodega y fonda, 
casas para obreros y barracones pa-
ra la caballada y depósitos comple-
tan las instalaciones de la superfi-
cie. 
Tlsta panorámica del terreno que eocietti la m ¡na América. 
Un suculento almuerzo en la fon-
da del batey sirve de grato epílogo a 
\ la interesante visita, y en el decur-
so de él se hacen los más jubilosos 
augurios para la Compañía Hispano 
Pinareña de Minas. 
Los compartimos por repulartas 
muy fundados y de todas veras dc-
•Camos que en muy corto plazo va-
yan a extrañas tierras los cargamen-
tos valiosos de la mina América, pa-
ra que en ellas sean pregón de la ma-
ravillosa riqueza del subsuelo ymal-
taba jero. 
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B o d a s d e O r o 
d e l 
C a s i n o _ E s p a ñ o l 
He aquí el programa completo de 
la gran velada literario-musical y rc-
parto-de premios que se celebrará en 
el Casino Español la noche del Jue-
ves doce: 
lo.—"Lohengrín", de Wagner, por 
un sexteto de Profesores, bajo la di-
rección del laureado Maestro don 
Benjamín Orbón. 
2o.—Entrega de Premios^ .Copas de 
plata, medallas de oro y plata y Di-
plomas a los alumnos de la Sala de 
Armas del "Casino" a quienes el Ju-
rado haya declarado vencedores en 
torneos de Florete, Espada y Sable. 
3o.—"Suite Española", de Bretón, 
por un trío para violín, violoncello y 
piano. 
4o.—Lectura del Veredicto del Ju-
rado, adjudicando un Premio de 500 
pesos al autor del trabajo que tiene 
por lema: "Viajero, anda ve y di a 
España, que aquí tiene su altar y su 
trono." 
5o.—Apertura de la plica que coa-
tiene el nombre del autor premiado 7 
entrega al mismo del Premio aludi-
do. 
6o.—A.—"Suite Iberia" (E l Alba'-
cín) de Albérniz. 
B.—"Gran Polonesa", de Liszt. 
Piano solo, por Benjamín Orbón. 
7o.—Discurso por el doctor don Jo-
sé M. Fuente, Vocal de la Directiva 
del "Casino" y do la Comisión de In» 
tereses Morales. 
8o.—"Erotic, de Griej", por el sex-
teto. 
9o.—Poesía "La mujer cubana", del 
bardo inolvidable. M. Curros Enrí-
quez, recitada por el señor don Ma-
nuel Máuriz. 
10. —"Serenata Morisca", de Pastor, 
por el sexto. 
11. —Poesía "La mujer cubana, co-
mo madre", original del doctor don 
Gerardo Alvarez Limeses, Mestre en 
Gay Saber, Premio de S. M. C. el Rey 
don Alfonso X I I I en el Certamen Pe-
dagógico celebrado últimamente en 
Ccmpostela. Recitada por Rafael Ar-
mada Segrera, Socio del "Casino". 
12. —"Reveric", de Schumann, por 
el texteto. 
13. —Poesía inédita dedicada a las 
Bodas de Oro, por el ilustre poeta, 
FranciRco Villaespesa. 
L a Velada dará comienzo a las 10 
en punto de la noche. 
P i d a J a b ó n 
i i i 
R o p a B l a n c a 
¿ f i l d c U o e n l a i x x í e & c i d e l a . e t U f i u s v c f 
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D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C L U B R O T A R I O D E L A H A B A N A 
•1 
E n n u e s t r o s i s t e m a s e h a a b o l i d o t o d o l o q u e s i g n i f i q u e 
u s u r a . 
L a s f a c i l i d a d e s q u e o f r e c e m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a n o h a n 
s i d o h a s t a h o y u s a d a s . 
N u e s t r a s o p e r a c i o n e s s e r á n e x t r i c t a m e n t e b a n c a r i a s . 
E d i f i c i o e n c o n s t r u e d ó n : C U B A , 1 0 6 . 
e n t r e M u r a l l a y S o l . — S e c r e t a r í a : 
H a b a n a , 1 0 0 . T e l é f . A - 9 6 0 7 
R a m ó n M a s e d a y G a l á n , P r e s i d e n t e . 
F r a n c i s c o L l a n o s a , D i r e c t o r G e r e n t e . 
D r . M i g u e l A . V i v a n c o s , S e c r e t a r i o 




Como marca de aprobación por el ejem-
plo de fidelidad a su deber, dado por los 
diez obreros de la Sección de Fuerza, de 
la Planta de Tallapiedra, de la Havana 
Electric Rallway, Llght and Po^cr Co., 
durante el reciente paro general, los so-
cios del Club Rotarlo de la Habana acor-
daron, en el día de ayer, hacer a dichos 
obreros un obsequio en metálico. 
P e r d i ó í a c o s t u m -
b r e d e f u m a r 
C i g a r r i l l o s . 
Cómo un Indlrlduo de St. Louls De-
Ja de Fumar Cigarrillos j de Mat-
ear con un sencillo Remedio 
Casero 
Harry Rlska, del No. 2018, calle 
l i a al Sur. en St Louls Missouri, 
donde es bien conocido, desechó el 
vicio de loe clgarrlllofl y de mascar 
tabaco con una sencilla mezcla que 
él mismo se preparó. A la pregunta 
da cómo hizo, respondió: "Usó la 
siguiente receta que me dieron y 
mezclé yo mismo en mi casa: S 
onzas 085.000 Gms.) de agua, 20 
granos (1.333 Qms.) de Muriato de 
Amoníaco, una cajlta de Compues-
to de Varlex y 10 granos (0.684 
gms.) de Pepsina, tomando una cu-
cha radita tres veces al d ía Cual-
quiera boticario lo mezcla y es ba-
ratísimo. 
Es receta de tomar uno mtsmo o 
d&rsela a otro en café, te, leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, f 
del todo inofensiva." 
C 6062 alt 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
L a E z e m a E s Curable. 
H o y E s t í P l e n a m e n t e 
C o m p r o b a d o » 
Un maravilloso descubrimiento rea-
lizado por un sabio especialista de Ia 
piel, ha convencido a las antoridadet 
científica* que finalmente la Ezema e» 
curable. Este remedio, llamado la Pre»-
cripción D. D.D.es el que asegura la 
radical y pronta cura de cualquiera 
enfermedad de la pieL 
Aplique este líquido e inmedla-
mente la terrible picazón desapare-
cerá, haciéndole sentir un bienestar 
que desde tiempo atrás Vd. no habla 
experimentado. Este liquido penetra 
en los poros, les desinfecta y devuelve 
a la piel la frescura y elasticidad per-
dida. Una botella le devuelve la salud 
perdida. 
EÁ puerto de salvación para tos que 
sn fren de cualquiera enfermedad de la 
picL está representado por ta Pres-
cripción D. D. D. 
No demore su cura. Manos a la obra. 
Nosotros le damos la medicina, Vd. 1» 
aplica y la pronta y radical cura 
Tiene por si sola después de haber 
ocado solamente una ves cate mara-
villoso remedio. 
D , D . D . 
m 
D a t o s - C i e n t í f i c o s p r u e b a n l a s u p e r i o r i d a d 
i n d i s c u t i b l e d e . l a s . 
A g u a s d e V í l a j u i g a 
G E R O N A - C A T A l f f f t A - E ^ P A Ñ A 
Conclusiones del Análiai» 
Sacteriológieo por t i Dr. 
F . Fmmr Piedra. 
Conclusiones del estadio 







" E l A g u a de V í l a j u i g a " es A B S O L U T A 
M E N T E P U R A desde e l punto de vista ba.c-
t e r i o l ó g i c o . y no contiene, e n consecuencia , 
n i n g ú n germen nocivo. 
" L a s A g u a s de V i í a j u i g a " son aguas natU' 
rales medicinales. Por lo estable del terreno, 
la constancia de la temperatura y la natyra^ 
leza de las substancias mincral izadoras , la 
c o m p o s i c i ó n es fija y p u e d e n ser transportadas 
y usadas desde lejos d e l manant ia l sin que su* 
fran las alteraciones que se notan en otras agu^s, 
E l A g u a natural medic ina l d e " V ü a j u i g a " 
contiene una cant idad e n f o r m a de b i c a r b o 
nato que por el aná l i s i s e f e c t u a d o se cons idera 
Hoy u n a de las más^ rica por este contc^tOi, 
V é a s e u n a d e m o s t r a c i ó n c o m p a r a t i v a c o n lo^ 
siguientes famosos manantiales: 
G i e s m u d e l . - 0 * 0 0 9 0 g r a m o s 
O b e r s a f e b r u n r r . , . . „ . . O ' 0 1 0 0 «, 
K r e u z n a c h * O ' O I O O n 
V a l s >• O ' O I O O n 
B i l l l n (VtCHY DE ALEMANIA) O ' 0 1 8 0 „ 
S o u l t z m a t t . * 0 * 0 2 0 0 «, 
S a i n t - N e c t a i r e 0 * 0 2 2 0 „ 
V I L A J U I G A . . . r 0 * 0 2 6 2 «» 
C o n respecto a las descubiertas hasta hoy e n 
E s p a ñ a diremos sin h k c e r c o m p a r a c i ó n algu* 
na, que hasta la f echa , n o tenemos noticia de 
que ninguna supere ni c o n m u c h o iguale e n 
su riqueza a las aguas btcarbonatadas s ó d i c a s 
liticas de Ví la ju iga . 
Por los estudios l levados a feliz t é r m i n o y 
el ensayo efectuado por eminentes especia^ 
listas m é d i c o s podemos asegurar sin temor ida 
equivocarnos, que las " A g u a s de Viíajuiga'* 
son un precioso auxiliar t e r a p é u t i c o y ofrecen 
siempre excelentes resultados'-
E n los catarros c r ó n i c o s de l e s t ó m a g o y e n 
las dispepsias* e n g e n e r a l a dosis p e q u e ñ a s 
c o m o excitantes y a dosis m a y o r e s c o m o cal* 
m a n í e s 
> 
E n los catarros de las v ias urinarias y genU 
tales, asi c o m o e n los d e 4a nariz , far inge 
laringe y bronquios, a ú n e n el periodo a g u d a 
E n las afecciones deV h í g a d o , b a z o y pan* 
creas debidos a estados catarrales o a trastor-
nos nutritivos. 
S E L V E N D E E N F A R M A C I A S , H O T E L E S « Y C A F E S 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S -
S u c e s o r e s d e P . M . C o s t a s , O b r a p i a 3 r ' H a b a n a 
Siendo Uin hermosa la acción de esos 
obreros y deseando que eirá sea premia-
da de la manera más generosa, no hemos 
dudado un momento para dlrigrlrnos a us-
ted, conociendo sus nobles y altruistas 
sentimientos, rogándole que por ese pe-
riódicos de su digna Dirección se inicie 
una suscripción al objeto Indicado. 
Esperando que 'nuestra idea sea por 
usted favorablemente acogida, aprovecha-
mos la oportunidad para ofrecerle nuestra 
más distinguida consideración. 
La Comisión: ENRIQUE AI,DABO, MA-
NUEL GOMEZ, MIGUEL PONT. 
DIARIO DE LA MARINA. flOO.W 
L» snscrlpddn queda abierta en est« 
periódico, pndlendo los qu« deseen con-
tribuir a ella enviar sus donativos a 1> 
Administración del DIARIO. 
Copyright U S A. 1917hy 
T h * B . V D . Company 
L o s Q u e A c o s t u m b r a n a L l e v a r 
B . V . D . E x i g e n L a M a r c a D e 
T e l a R o j a B . V . D . 
E; h o m b r e s q u e b u s c a n c o m o d i d a d y l i m p i e z a , o b t i e n e n á m b a s c o s a s e x i -
g i é n d o l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
L a s u p e r i o r i d a d d e l a t e l a , e l c o r t e c ó m o d o , 
l a d u r a c i ó n y e l p e r f e c t o m o d o d e s e n t a r s o n 
c o s a s t a n b i e n c o n o c i d a s q u e , n a d i e q u e 
a c o s t u m b r e a l l e v a r B . V . D . , d e s e a c o r r e r e l 
riesgo d e o b t e n e r u n s u s t i t u t o d e i n f e r i o r 
c a l i d a d . 
L a s i m i t a c i o n a s p u e d e n e v i t a r s e s o l a m e n t e 
e x i g i é n d o l a m á r c a d e t e l a r o j a e n t o d a s l a s 
p i e z a s y r e c h a z á n d o l a s q u e n o l a l l e v e n . 
S i n o l l e v a e s t a m á r c a d e t e l a r o j a 
MADE F O R T H E 
B . V D . 
BEST RETA IL TRAPE ¡ 
Mírca registrada. 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
Nosotros tejemos el fresco nansú, del cual se 
hace la ropa interior B.V. D., en nuestras propias 
fábricas de hilados, especialmente equipadas para 
hacer esta clase de tela. El algodón que se usa es 
particularmente escogido por su calidad y resis-
tencia. Todas las piezas B.V. D. son sometidas a la 
más escrupulosa inspección. El mantenimiento de 
la reputada márca B.V.D. es para nosotros u n a 
cuestión de orgullo. 
Camisetas B.V. D corte saco, 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (PaL E.U.A.) 
THE B.V.D. COMPANY 
NEW Y O R K 
T e n g a p r e s e n t ñ q u e n o t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D . 
AfíO LXXXVÜ 





F A B R I Q U E AHORA 
La Casa de sus Ensudos 
P a g a r a l q u i l e r e s 





Disfrute de la independencia y s a -
t i s f a c c i ó n e f e s e r propietario. 
Una casa es la mejor inversión que 
puede hacer un hombre para sí y 
para su familia. 
L e a c o n s e j a m o s c o m p r e p r o n t o s u s s o l a r e s e n e l 
R E P A R T O M E N D O Z A 
i E N L A V I B O R A l 1 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e ! a H a b a n a . 
T i e n e t r a n v í a , e s u n l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n d i d a s 
E n e l m e s d e M a y o s e v e n d i e r o n $ 1 6 5 . 0 0 0 . P o r a l g o s e r á o 
H o y s e p u e d e c o m p r a r a $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 v a r a ; p e r o d e n t r o d e p o c o 
n o s e c o n s e g u i r á n a d a a m e n o s d e $ 1 0 . 0 0 a $ 1 2 . 0 0 . : : : : 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
N D O Z A & 
O B I S P O N U M . 6 3 
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C u a r t o C e n t e n a r i o d e l a f 
f u n d a c i ó n d e l a H a b a n a 
( OMITE EJECUTIVO 
De orden éel señor Presidente ten-
go el honor do participarle que .a 
Junta ordinaria se celebrará el pró-
ximo jueves día J2 a las i p. m. en el 
Salón de .Actos del Obispado. 
Habana junio 7 de !91í) 
ORDEN D E L DTA: 
lo. Lectura del acta anterior. 
2o. Estado do la Caja. 
3o. Inscripciones y recaudación. 
4o. Comisiones 
5o. Asuntos genérale» 
Juan F Vrnedo-
Secretano. 
P e t i c i ó n d e I n d u l t o 
Al Honorable señor Presidente , de 
la República se le ha dirgido una res-
petuosa instancia solicitando el in-
dulto del penado José de Jesús Blan-
co, quien lleva cumplidos ya ocho 
años de reclusión. En la instancia ep 
citan detalles de la causa qué se ins-
truyó a Blanco, los que, bien conside-
rados, tal vez podrían dar lugar a que 
el señor Seoretnrio de Justit.^a reco-
mendase la concoción de la gradar 
En la rectitud del «eñor Secretario 
pueden confiar los hijos y los amigos 
de José de Jesús Blanco, que tanto 
interés se toman en volver al seno 
de bu abandonada familia a un hom-
bre útil. 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
Ii 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
INCENDIO 
Ji;n la finca Las Almendras, de Can-
delaria, se quemó casualnentrf una ca-
sa de guano donde se depositnba taba-
co propiedad de Manuel Tenares. 
R E Y E R T A 
Desde Palma rito informan al Esta 
do Mayor que en Pinalito sosiuviercn 
reyerta ol jamaiquino Samuel García 
y el haitiano José Díaz, result'jndo he-
rido á i rravedad el primero y menos 
grave ^ segundo. 
MACHETAZO 
En -D, finca Sancti Spíritus fué muer 
to de un machetazo Francisco Castp-
Uón por Roberto Zurida, el cual se 
dió a la fuga. 
MUERTO 
Un carro del centra) Mnna'í ocasio-
nó la muerte a-un haitiano que aJlí 
trabajaba. 
OTRO MUERTO EN ACCIDENTE 
Desde Marcané comunican que cT. 
el chucho Nefon resultó muerto por 
un tren de caña el jamaiquino Wl-
lliam Holdel. 
I o t a s P e r s o n a l e s 
BFRXARDO COSTALES 
Nuestro antiguo compañer-» en la 
Prensa, - señor Bernardo Costales y 
Sotolongo, tan ventajosamente cono-
cido en el foro habanero por su com-
petencia en asuntos notariales y res-
tal lecido,, ya de la giave enfermedad 
que durante tres meses lo tuvo rete-
nido en su domicilio, vuelve a sus ta-
reas con la valiosa cooperación del 
doctor Fornándc-z Criado. 
Con el mayor gusto damos esta no-
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
Miquina "Traklayer" 75 H. P. rompiendo tierra con 10 arados oh «1 OmtP al "Portugalete". 
el tanque agr íco ia . E l Tractor " T R A C K L A Y E R " , 
A d a p t á n d o l o para arar y tirar c a ñ a , e c o n o m i z a r á tiempo y dinero. 
75 H P . , y 4 0 H R , así como t a m b i é n piezas de repuesto 
Su potencia no es superada por n i n g ú n otro. 
:: Tenemos existencia de 9 0 H P . , 
ís'ínuero 1 
|Todo el vello desagradabi 
desaparecerá con él * 
: DolAtono, el muruvilloao dea... i I 
dostruy* (ocio «1 vello bu„Ü>eatJ 
Kl IHAH ¿runde oliHequlo 1 ^"uo, ' 
H HlKlo XX. 811 J 
ñl ost̂  '¡stíd límpida e0ll * 
de vello on la enra, cuello, hustn K ^ 
ízanos u liombroH, usted Biibe ñ ai<)», 
ei1 «lu» 
todo» log J 
de la termosura S 
"TU 
TRAC 
Traclor "TKiCKLAYER", ú t 75 BP.. tirando 6 carros de t m , en la finca Santa Ana, del señor Jnan Mina, de Sagua la Grande 
ctto destruye por completo 
cantos de la cara y 
Vbted pueda postar. 
Ks In.liid.ible ([uo usted se siente h 
millada y molesta con ello. Tal vez /SI 
ted ha pe'is idc a menudo que podría'dJ 
cualquier coaa con tal de verse libre aS 
tal defecto p.ira sentirse capaz de enc(3 
trar a todo el auindo sin esta pesada aS 
ga que !a agobia. 
Aquí es donde su deseo se ha cumidj 
do, < \.\' iameffte como si el hada buSS 
hubiese leída sus pensamientos y cediaí 
a los deseos de su corazón. Delatone á 
Ja mágica iiiaravilla que verifica el e? 
canto. Es positivamente el último (W 
cubrimiento (ie la ciencia, pero es un» 
que se ha esparcido desde luego por tod! 
e mundo v ^ue ha llevad» la íelicldJi 
a miles do mujeres. 
Delatone destruye de manera absolnb 
todo el vello en el lugar donde se aplfoj 
dejando la piel completamente libre ¿ 
todo estorbo. Nunca falla, sino por 
contrario obra de manera segura. 
Delatone tampoco perjudica aún usiiu 
fíelo directamente sobre la piel más d»] 
litada. Compre usted Delatone preclaS 
niciite hoy. 
Delatoii'» está de venta en cualquier D¿»; 
guaría o l'érfumería. 
Unicos Depositarios: 
r."r.i(o Pornúndoz, 68, Campanario, irabanj 
P O R Q U é 
T e n i e n t e R e y , 7 . 
H A B A N A . 
H a v a n a F r u i t C o m p a n y , S . 
= = = = = = = i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . = 
A 
A p a r t a d o 1 6 2 4 
T e l é f . A - 8 4 5 1 . 
L O S FARMACEUTICOS 
R E C O M I E N D A N E L SWAMP 
R O O T ( R A I Z - P A N T A N O ) 
Son muchos los farmacéuticos que pot 
años han seguido con Interés el notabh 
y creciente éxito del Swamp-Root (Rafc 
Pantano), 'a gran medicina para los fl. 
ñones, el hígado y la vejiga. 
Ks una prescripción médica. 
El Swamp-Uoot (Tlaiz-Pantano) es nbt 
medicina quo fortalece, y ayuda a los rl 
ñones, el iiígado y la vejiga a ejecuta 
su misión natural. 
E l Swamp-Root ha mantenido su fann 
por años. ÍJOS farmacistas lo venden 
i réeomiendan debido a sus méritos, y tam 
| bién puede i-.er de provecho para usted. 
I No hay otra medicina para los riñona 
1 Que teaga tantos favorecedores. 
Esté seguro de que lo que compra ei 
Swamp-Root (Raiz-Pantano) y empiecé di 
tratamiento en seguida. 
Si usted desea primeramente probar IM 
buenos efectos de esta graa medicina, a> 
criba a doctor Kilmer & Co , Binghamtoi 
N. Y. incluyendo 10 centavos oro pan 
nna botella de muestra. Al escribir, slp 
vaso meaeionar que leyó esta oferta en «* 
te periódico. 
ticia, que como par?, nosotros, será, 
satisfactoria para los numero?o° aml 
gos del señor Costales. 
XTTEVO BACl iTLl E R 
El estudioso y simpático jovencito 
Alfredito Domíngitez y ííivero, hijo 
del doctor Alfredo Domínguez Roldán. 
ha obtenido su título de Bachiller con 
la honrosa nota de sobresaliente, en 
los exámenes celebrados ayer. 
Mucho nos complace felicitar al 
simpático "Alfredito," y a sus distin-
guidos padres. 
" E l C a r a b a n c h e l " 
CONSULADO Y RAN MIGUEL 
Los nuevos dueños de este popn ar Restaurant, acaban de introducir j 
grandes reformas en él, su espléndida cocina ha svdo reforzada con nuc-I 
vo personal, en su nevera se encuentran ^oda clase de mariscos, frescas' 
5 de los más finos que entran en plaza; es por lo que sus deliciosos y I 
ventilados reservados se ven noche y dia sumamente concurridos por lo I 
más aristocrático ^de nuestra sociedad y en su gran salón de Consulade I 
te ve concurridísimo por las más altas personalidades de la Política, Jai 
Banca y el Comercio. 
Felicitamos por ello a sus núevos dueños, antiguos amigos nuestros. 
15S39 8m y 9 m y t 
E l A c i d o U r i c o 
Ya sulo o combinado con otras sa-
les Insolubles, depositándose en el 
nñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
iii soportables dolores del reuma, 
h mbágo, cíát:ca, etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la circulación d(* 
tpes productos de desasimílación in-
completa provocan a la larga irrita-
ción en la^, arterias y de ahí que és-
:a& puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
írenzoato d ) Litina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
Avltiples ensayes y experiencias de 
Lv. boratorio d unuest: aa que la Llti-
iia se combina con el Acido Urico 
formando el Urato de Litina muy so-
lulle 
Muchas aguas minerales deben su 
-vputrtcion a ia Litina que contiene!.. 
Benzoato de Litina Bosque susti-
luye con ventaja a todas esas aguas, 
pues según se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral. 
A V I S 
La importante farmacia ^SAN RAMON", Para-
dero áe la Víbora. Teléfono 1-1242, está abierta 
al servicio público todos los días, desde las siete 
de la mañana hasta las once de la noche. 






«DOS C I E E Y 0 8 * 
T . A - 6 9 6 6 
Unico Representante: 
A b e l a r d o B u i d e 
AGUJAR, 95, altos 
TELEFONO A - 5 I 0 4 . 
APARTADO 237. 
HABANA. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R a T I n C 
O M A S M E D I C O S 
S e v e n d e u n a C L I N I C A c o n n e g o c i o s s ó l ¡ ( 
p o r a u s e n t a r s e s u d ü e ñ o 
D i r í j a s e a l H o t e l F L O R I D A , d e I a 3 P . M . 
15772 7t.y8m^ 
Calidad. Permanencia, Belicza y Uniformidad, que es. lo determina Nadie puede competir con i su verdadero VALOR. 
Pídalo a su ferretero par.i e' decorado de sus pisos, camas v muebles, no le nesará 
, ^ e81maite >' barnizJ'BERRi'CRAFT" marc.i DOS CIERVOS, es el más anticuo que 8¿ rende en 
plaza, producto de la fábrica m;ls grande del MUNDO. • 
He aquí nlfrunas de las casas que lo venden: Urqufa y CÍE.. Belascoaín, número 12.: Canosa v Ca-
Monte, numero Taboan y Vila, Gallano, número 61; Viuda de C. F . Calvo, Compostelá nú-
Monte, Múmero 40S; M. Elrea y Cia., Bdna, númaro 47. 
sal. 
mero 114; F . Maceda, 
E L L A Z O D E O R O 
R e c i b i ó 1 S O c r e a c i o n e s e n A b a n i c o s 
V A L E N C I A N O S 
i 
S u s p i n t a d o s s o n t a n o r i g i n a l e s q u e s o n o b j e t o d e ^ 
v e r d a d e r a a t e n c i ó n . En cantidades, precios especiales. j 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a l P a r q u e , 
c f044 alt 
E l C á n c e r y e l B i c a r b o n a t o 
Mucho ha dado que hablar esta lies sobre esto particular. pu<?g ya se 
c r070 alt 10d-8 
V A R A D E R O 
L a G r a n P l a y a A z u l a C u a t r o H o r a s d e l a H a b a n a . 
El g r a n h o t e l v a r a d e r o , abierto al público, ofrece precios espe-
ciales para familias. Espléndidas habitaciones con baño. Comida ex-
célente. Telefono de ¡área distancia en el mismo Hotel. 
c 5052 
cuestión y nosotros vamos a aclarar 
lo que a ello resppcta. 
Opiniones muy recientes de grar 
valor por tratarse de eminencias cien-
tíficas, afirman que la Sal t:c Vicby 
llamada corrienternente bicarbonato 
es sumamente perjudicial para aque-
llos quo padecen dfl estómago Asegu-
ran autores franceses qu't las medici-
nas excesivamente alcalinas y entre 
ellas, el temible bicarbonato da re 
sultados desastrosos no solamente pa-
ra el interino, favoreció ido el terre 
no para que padezca de heft.orroldes 
o almorranas. 
E l doctor Dubard, de Dijón. comu-
nicó a la Academia de Medicina que 
"el cáncer relrja, donde crece el bol, 
es decir on el terreno culebreo puro, 
(tal como el bicarbonato '3c sosa o 
sal de "Viohy.) Aflr?uan qwe hay nrta-
gonismo entre el cáicer y el terreno 
donde abunda 1H magnesia." 
Creemos innecesario dar mAs defa-
ha hablado extensamente en artícu-
los anteriores Sin embargo, hemos 
de hacer hincapié para aclarar qi'o 
los enfermos del estómago, aUríticos, 
etc., no deben tomar productes elabo-
rados a üase de la referioa sal de Vi-
chy, pues es tanto o más perjudick'l 
que tomarla sola Fsto no quiere de-
cir que si usted alguna rez que otra 
necesita el btcaíbpnatp, ic tome solo, 
en un poquito de agua; muy pocas 
veces en el año. 
Actualmente y con motivo precisa-
mente, de la interesantísima comuni-
cación del doctor Dubard se lia seña-
lado insistentemente a "Bimtignesix" 
ra que se use en el lugar de aque-
llos que lleven el producto de refe-
rencia, pues es la única preparación 
que hasta nuestros días reúne las 
condiciones que señaló el célebre mé-
dico doctor Dubard. Reut.e Iím venta-
jas slgiifentet:: es un poderosísimo 
digestivo ul par quo es un rápido di-
solvente del terrible ácido úrico. 
tt B • B B • • • 
H o t o r v i d A 
E C O N Q A V I Z A 
d e a s % A s o % \ 
D E G A S O L I N A 
B A Ü T O A R A N T I A . 
C O N UNA L A T A M E Z C L A - 6 4 0 
L I T R O / DE G A S O L I N A 
C U A ' N D O 
M O T O R V I D X 
l e p e r m i t e r e t a r d a r s u c a r -
b u r a d o r , s i n I n t e r r u m p i r d e 
m o d o a l g u n o e l e m p u j e y p o -
d e r d e s u m o t o r . U d . d e b e Q u e -
d a r c o n v e n c i d o q u e e s t á u s a n d o 
m e n o s ^ - = = = = = ^ 9 » s o l i n a . 
E L I M I N A R E F A C C I O N E S . 
P O N E " V I D A " E N E . L M O T O R , v 
D A M A ' S K I L O M E T R O S POR LITRO. 
GARANTIZADO A S E R INOFENSIVO 
A L MOTOR Y S U S P A R T E S . 
T A L E 3 
U N I C O / D I / T R I D U I D O R C / 
A L V A R E Z G O M E Z y C 
D E L A / C O A J N 5 6 - TEL0. M - 2 . 1 7 . 2 ' 
AÑO L X X X V l l 
PAGINA T R E C K . OIARÍO D E L A M A R I N A Junio 8 de 1919 
Todos conducen a Roma 
R E Z A U N V I E J O R E F R A N 
T o d a s l a s v í a s q u e s i g u e n l a l í n e a d e l s o l , e n n u e s t r a c a p i t a l , c o n d u c e n a l r e p a r t o 
TURAS DEL RIO ALMENDARES 
i i i i i 
ESTACION CENTRAL, D E DONDE P A R T E TTS TRANTIA DIRECTO A «ALTURAS D E L RIO ALSTEND A R E S" DISTANTE V E I N T E MINUTOS. 
TODAS LAS L I N E A S DE TRANVIAS CONDUCEN CON TRANSFERENCIAS, AL HERMOSO REPARTO "ALTURAS D E L RIO ALMENDARES" 
L a humanidad desde el inicio de su desenvolvimiento, buscando siempre una gradac ión superior de bienestar y cultura, ha seguido el curso de las aguas y el 
movimiento de ro tac ión solar. L a Habana, obedeciendo esta ley suprema de jos núc l eos poblatorios, avanza en d irecc ión Este a Oeste, cubriendo grandes extensiones 
de tierras yermas. { 
Por su s i tuación, su proximidad a l centro de la Habana, su e l e v a c i ó n sobre el nivel del mar, su esp léndida perspectiva, paso obligado para Marianao, su playa y 
pintorescos alrededores, por sus amplias avenidas de cincuenta metros de ancho y su original y grandioso parque, constituye el reparto 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S . E l s i t i o m á s c o d i c i a d o d e l a c i u d a d 
Centenares de miles de pesos se han invertido en su adquis ic ión y urbanizac ión , centenares de miles de pesos se han vendido en cuatro meses a personas de positiva 
posic ión social y e c o n ó m i c a y centenares de miles de conciudadanos recrean su vista cada mes en la c o n t e m p l a c i ó n de las obras que all í se ejecutan con extraordina-
A doscientos pies sobre el nivel del mar, dominando el soberbio paisaje del golfo, de la ciudad y sus contornos de Arroyo Apolo, la Playa de Marianao con su 
bello marco de verdura cortado por las lejanas m o n t a ñ a s del Mariel y en su l ímite el Almendares con su v is ión del pasado, de los fundadores de nuestro pueblo 
que allí encontraron c ó m o d o acceso a la tierra, y en el presente nexo de un ión entre el Vedado, el gran barrio moderno, pórt ico con sus soberbias avenidas de la fu-
tura Habana, y este hermoso reparto. . . , 
E s el reparto m á s cercano al c o r a z ó n de la Habana. L a traves ía entre el Parque Central y el monumental puente sobr(>el n o , y a en tranvía por cinco centa-
y a en automóvi l atravesando la Avenida de la Paz (calle 2 3 ) , es ráp ido y fácil vos 
E n el presente como en el futuro 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Constituirá el centro de las relaciones entre la Habana y Marianao, pues es el camino m á s corto entre ambos extremos, e l preferido de los asiduos concurren-
tes a la Playa y de los clubmans del Country Club y Yacht Club. 
C o m p r e S o l a r e s a P l a z o s 
ZALDO, SALMON Y Co. Obispo 50-Habana 
J u n i o 8 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E m M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
D e l o s J u z g a d o r r 
d e I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTOS 
El señor Juez do Inatroccldn de la 
Sección Sesfanda procesó ayer con exclu-
sión de flaniii por el supuesto delito de 
falsificación de billetes de banco, David 
.Arjona Muñoz, Darío Riancho Porras, 
AVilIiams Muller Smith y Joaquín Lez-
pona González, quienes fueron traslada-
dos del Vlfac a la CárceL ^ 
LA CAÜSA POR REBELION 
Los expertDS de la policía nacional, te-
niendo noticias que en la casa Zeqceira 
número 9, domicilio de Ramón Urpl y 
Bortaa se cicontraban ocultos los proce-
sados en causa por rebelión José Antonio 
Barrosa y Mlgnel Arias, se presentaron 
en dicho lugar, no encontrando a los 
TOenciona.los Individuos; pero efectuado 
un registro en la casa ocuparon periódi-
cos y proclamas ácratas. Con tal motivo, 
procedieron ol arresto de Ramón Urpl y 
Bertas, presentándolo ante el señor Juez 
especial, quien lo instruyó de cargos re-
mitiéndolo a la Cabana. 
HURTO 
Concepción Cuesta y Cuesta, vecina de . 
Ja calle de Cristina n3mero 21> denunció I 
ayer en la octava Estación de Policía que 
a] regresar a su domicilio tuvo conocí- I 
miento que un mestizo nombrado Zaca- ¡ 
rías Váidas, domiciliado en Maloja 85, j 
en unión de otros individecs le sustraje- ¡ 
ron de su habitación muebles por valor ; 
do ochenta pesos. j 
, ROBO 
Gcstavo García Rodríguez, vecino de la 
calle de San Ignacio número 39 se pre-
pentó ante la policía manifestando que de 
bu domicilio le habían sustraído .$250, 
sospechando que el actor del hecho sea 
Moisés García y González, quien ante el 
leñor Juez de Instrucción de la Sección 
Frimera negá los cargos, quedando en li-
bertad. 
POR ROBO 
Por la Policía Nacional fué detenido 
ayer Sevoro Herrera y Herrera, vecino del 
barrio da Togolottl, por aparecer autor 
del robo de prendas por valor de $400 al 
Befor Amado Angulo, vecino de Neptuno 
número 348. 
El Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera remitió al detenido al vivac. 
No. 7. 
A l F i n Se H a l l ó Un 
Producto R e a l 
_ D e Pelo. 
Produce Pelo Nuevo en Esnaclo» Caire* 
en SO Dfas en Machos CABOS. Ya no 
Hay por qué sesruir Calve. 
El pelo se les cao a millares de perao-
fcas que, habiendo probado casi cuanto so 
anuncia como tónico y productor de ca-
bello sin resultados, se han resignado a 
4a calvicie y las incomodidades v e traa. 
Pero no d<;ben desesperar; la siguiente y 
isencilla receta casera ha hecho crecer pe-
lo despué* de años dt» calvicie, iniciando 
un nuevo y fino crecimiento en 30 días 
en muchos casos, y es asi mismo úni«a 
para restaurar las canas a su color origi-
nal, evitar que el pelo caiga y destruir 
«1 germen de la caspa. No hace el pelo 
(grasiento, y son ingredientes que hay ea 
;cualquier botica, fáciles de mezclar en ca-
sa; Ron de Malagueta, onzas; Lavona de 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio dni'.ma. Puede agregar un dracma 
de perfume que más le guste. Es prepa-
ración recomendadíslma por médicos y I 
i*rpeclaílstaa y absolutamente Inofensiva, i 
pin nada del venenoso alcohol de madera 1 
¡que tanto abunda en otros tónicos. Que ¡ 
»ea Lavona, no lavanda, que algún dro-
guista pudiera confundir por la semejan-
Ea de nombres. Tengan cuidado las se- ' 
fieras de no aplicar esto a la cara e • 
lugares donde no deba nacer ptlo. 
Y E S O 
D E L A 
U . S . G Y P S U M C o . 
E L L I S B R o ; a 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H a b a n a 
L a v a n d o ^ ^ A R T I L L O 
U s e n J a b ó n 
R O M A Ñ A . 
ü s a n d o T e c h a d o " B A R R E T T 
OBTENDRA POSITIVA ECONOMIA. 
Bay solamente nna dif erencla de poco» centaro» entre un techa-
do de telena calidad y un techado de \)aja calidad—pero—sí hay una 
olferencia do muchos años en su duración. 
Techado •'BARRETT"diirará muchos nfios «In un centavo de 
gasto por composturas. Un techado de baja calidad ocasionará mo-
Seettas y gastos sin fia. ' 
Tenemos en existencia en Va Habana loa siguiente» tipos de te-
ihado "BARRETT"; 
SEMAPHOEE-COTÍ GO-PAITÁIIOID 
E T E R L A S T I C , Tipo Pizarra, Terde o Rojo, 
LAMBORN & COMPANY 
E D I F I C I O BANCO D E CANADA 
Apartado 400. Habana. Teléfono A-4S51. 
l í U l í ! 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s ; s e c r e 
, t a s : p o n ; a n t i g u a s . q u € 
s e a n * s i n , m o l e s t i a 
a l g u n a 
CURATIVA 
L A 
E n l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s d e 
S T R E L L A R e i n a 2 3 , e n t r e Á g u i l a y A n g e l e s 
E s d o n d e l e c o n v i e n e a d q u i r i r c u a n t o n e c e s i t e e n i o s a r t í c u l o s q u e l e s e a n n e c e s a r i o s p a r a s u u s o p e r s o n a l o e l d e s u 
c a s a , p o r e s t e i m p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n t o s e r e l ú n i c o d e d e t a l l q u e i m p o r t a s u s m e r c a n c í a s d i r e c t a m e n t e d e f á b r i c a , 
EXAMINE PRECIOS E N ARTICULOS D E ROPA 
V O I L E BLANCO LISO, DOBLE AKCHO, E N C L A S E S FINAS, A 
20, 25 Y $ 0 30 
V O I L E S LISOS, D E COLOR E N T E R O , DE BUENA C L A S E AN-
CHOS, A 15 Y 0 25 
V O I L E ESTAMPADO, E N PRECIOSOS DIBUJOS, FINOS, A 12, 20 Y 0.2? 
V O I L E D E COLOR ENTERO, CON L I S T A BORDADA, VARIOS. E S -
T I L O S , A ; 0 25 
MUSELINA D E CRISTAL. BLANCA DOBLE ANCHO, EN C L A S E 
FINA, A 0 30 
MUSELINA D E CRISTAL, COLOR E N T E R O , DOBLE ANCHO, F I -
NISIMA. A 0 40 
PIQUE D O B L E ANCHO, MUY D O B L E , PROPIO PARA FALDAS, 
A 35 Y ' 0 40 
GABARDINAS BLANCAS, CON DIBUJOS D E A L T A NOVEDAD, 
A 50 Y 0.60 
GABARDINA LISA, DOBLE ANCHO. E N L A C L A S E MAS FINA, 
A 50 Y 0.60 
BATISTA ESTAMPADA, DOBLE ANCHO, D E COLORES F I R M E S , 
A 28 Y , 0.35 
V O I L E S BLANCOS, CON BORDADOS D E GRAN FANTASIA, A 40, 
50 Y 0.75 
T E L A PANAL PARA FALDAS. D O b L E ANCHO. C L A S E E X T R A A 0.3K 
NANSU BLANCO FINO Y ANCHO, I N G L E S Y FRANCES, A 10, 20 Y 0 25 
CHACONA BLANCO. ANCHO Y MUY DOBLE. SOLO E N "LA E S 
T R E L L A " , A 10 Y . . . 015 
HOLANES ESTAMPADOS, D E PURO LINO. GRAN LIQUIDACION 0.25 
T U L E S FINOS EN TODOS LOS ANCHOS, D E 3o CENTAVOS 
HASTA E L FINO D E . 1 75 
C U T R E MUY DOBLE, SIN CAL. SOLO EN "LA E S T R E L L A " , S E 
k V E N D E A o 15 
MADAPOLAN CON YARDA D E AN^HO, C L A S E SUPERIOR A 18 Y 0.26 
HOLANES D E UNION ESTAMPADO S, EN COLOSAL SURTIDO 
A 14 Y ; 0.17 
C R E P . D E CHINA E N TODOS COLORES, C L A S E E X T R A , GAN-
GA, A • i 75 
J E O R G E T BLANCO Y D E COLORES EN L A C L A S E MAS FINA 
A $2 Y 2 '5 
SOBRECAMAS DE HOLAN CON F E S T O N EN C O L O R E S ^ CAME-
RAS, A $1.75 Y . 2 "S 
SOBRECAMAS DE PUNTO. CAMERAS, EN 'PRECIOSOS ' DIBU-
JOS, A 
JUEGOS D E CAMA, DB HILO* CON PRECIOSOS CALADOS,' A. *. 
3.50 
5.00 
v e n d i é n d o l a s a p r e c i o s d e p o r m a y o r : 
A MITAD D E PRECIO P U E D E COMPRAR LOS 
SIGUIENTES ARTICULOS: M 
/ t 
VESTIDOS PARA NIÑAS 
VESTIDOS PARA SEÑORAS 
D E S H A B I L L E S 
MATINES, MAÑANITAS, 
BATAS D E T O I L L T MUSELINA 
PEINADORES FALDAS ELEGANTE4* 
BLUSAS BORDADAS 
BATICAS PARA NIÑAS 
SOMBRERITOS T tAPOTAt 
» JUEGOS Dh CANASTILLA 
i J U A R E S PARA BAUTIZOS 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
TRAJECITOS PARA N1S0S 
MAMELUCOS 
C O R S O S , FAJAS Y AJUSTADORES 
CAMISAS DE DIA 
ENAGUAS 





EXAMINE PRECIOS E N ARTICULOS D E S E D E R I A ( F í 
MEDIAS GUARNICIONES D E E N C A J E D E SOMBRA, FINISIMAS, 
A ? 0.20 
BNTREDOSES D E CHANTILLY, DI BUJOS NUEVOS Y ANCHOS, A 0.08 
CINTAS PARA BANDAS, D E RASO L I B E R T Y , TODOS COLORES 0.35 
BOTONES DB NACAR E N TODOS COLORES, A L T A NOVEDAD. A 0 20 
T I R A S BORDADAS, CUARTA DB ANCHO, MUY FINAS Y BONI-
TAS, A. 0.10 
BRODERY DB SOMBRA Y V A L E N C I E N , E X T E N S O SURTIDO, 
A 20 Y . . 0.25 
ENCAJES D E SOMBRA, CUARTA D B ANCHO, NUEVOS. A 0.10 
LIQUIDAMOS TODOS LOS ENCAJES CATALANES, ANCHOS, A S Y^_010 
T I R A S Y E N T R E D O S E S BORDADOS. ANCHISIMAS Y FINAS, A 0.05 
GRAN REALIZACION D E ENCAJEN MECANICOS FINÍSIMOS, A 
3 Y 0.04 
ENCAJES PARA RUEDOS Y FUNDAS, LOS MAS ANCHOS, A. . . . O.OC 
CINTAS D E L NUMERO 5, LAS MAS FINAS Y BONITAS, TODAS A 0 Oí 
NANSU BORDADO, METRO D E ANCHO, PRECIOSOS DIBUJOS, A 0.50 
BOTONES D E SUTACH, DISTINTOS TAMAÑOS, D E NOVEDAD, A 0.40 
MEDIAS GUARNICIONES BORDADAS, L A S MAS FINAS, A. . . . 0'O 
BOTONES DB P E R L A E N TODAS FORMAS Y TAMAÑOS, A- . . 0 20 
COLOSAL SURTIDO D E BORLAS E N TODOS COLORES, A 20 Y . . 0 60 
TODOS LOS ENCAJES DB IMITACION A HILO, LOS MAS F I -
NOS, A 2 Y 0 ^ 
GRAN SURTIDO D E CINTAS F L O R E A D A S Y DB FANTASIA, A 0.50 
GRANDIOSO SURTIDO DB AROS PARA BOLSAS, EN COLORES, 
E L PAR, A 060 
TENEMOS UNA BONITA C C L E C C I O N D E R E M A T E S D E GUIPÜR 0i0 
LIQUIDAMOS ÍJN GRAN SURTIDO D E ENCAJES D E F I L E T , A. 0.03 
TENEMOS MOSTACILLA, EN TODO;: COLORES, E N FRASCO 
GRANDE, A 025 
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A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú a 
del Monte; 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . A g e n c i a e n el Vedadoi 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 -S u s c r í b a s e mi 
l R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 A n ú n c i e s e en el 
U A R I O de ia M A R I N . 
P a s e o de Martí» .10;», 
S E G U N D A S E C C I O N 
L o q u e h i z o N i c o l á s I I d e s p u é s 
d e s u a b d i c a c i ó n 
e n m i v i d a m e s e n t í t a n f e l i z c o m o c u a n d o 
t e r m i n ó l a c r i s i s 
El quinto y penúltimo capítulo de la narración autobiográfica del ex-
Emperador de todas las Rusias, que publicamos a continuación, reviste 
gran interés, siendo el vivo reflejo de la situación agitadísiína que siguió 
a la abdicación de Nicolás II . Continúa éste, por confesión propia, re-
velándose débil, fácil presa de emociones, y animado de sentimientos 
destituidos de toda malevolencia. L a descripción de la escena en que los 
jdados coléricos rodean el carro impejial es de gran interés dramático, so 
vez que constituye un detalle importantísimo para la historia. 
C A P I T U L O V 
RUEGA A L C I E L O Q U E P R O T E -
JA A S U P A T R I A Y A S U F A -
MILIA. — S E I N T E N T O H A C E R 
D E S A P A R E C E R L A A B D I C A C I O N . 
- C O M O S E D E S P I D I O D E SU 
ESTADO M A Y O R . — A L I V I A D O . 
PERO P R O F U N D A M E N T E CON-
M O V I D O . — E L C A R R O I M P E -
RIAL R O D E A D O P O R UNA T U R -
BA H O S T I L — A R E N G A MAGICA. 
Cuando los comisionados de la 
Duma que h a b í a n venido de Pe-
i trogrado hubieron recibido mi ac-
la de abd icac ión , retiráronse de 
mi carro privado, con manifesta-
ciones de buena voluntad hacia 
mi persona. 
Ya hac ía rato que habían da-
do las doce. 
El general Russky y mi fiel ami-
go ei general Fredericks eran pre-
sa del m á s profundo pesar. Pi -
dieron permiso para quedarse 
conmigo, pero yo les supliqué que 
se retirasen, porque deseaba es-
tar solo para rezar. 
R o g u é a Dios primeramente que 
ahorrase sangre a mi patria. Co-
nociendo el odio profundo que mi 
hermano, el Gran Duque Miguel, 
profesaba a mi esposa, t emía que, 
al ceñirse la corona, ordenase que 
me mantuviesen separado de mi 
esposa y mis hijos. Bajo estas cir-
cunstancias yo no hubiera podido 
vivir más de unos cuantos me-
tes. 
Hasta las tres de la m a ñ a n a es-
tuve d e v a n á n d o m e los sesos en 
busca de una so lución a este pro-
blema. 
( L a frase usada en el manus-
crito dice: "Me h a c í a pedazos el 
cerebro hasta convertirlo en un 
desolado m o n t ó n de ruinas") . 
Yo estaba cansado mental y fí-
sicamente. 
Se entera de que su familia es tá 
a salvo. 
No v e í a más que una esperan-
za, una luz. Aunque la s i tuación 
parec ía extraña y fantást ica , to-
d a v í a esperaba que los radica-
les de mi patria me hiciesen hu-
manamente justidia. Qué extraño 
suena esto: ¡ Y o estaba dispuesto 
a confiar en los mismos que m á s 
me hab ían maldecido en mi p a í s ! 
Mi m á s vivo deseo era regresar 
cuanto antes al lado de mi espo-
sa y de mis hijos. 
Poco d e s p u é s de las tres de la 
m a ñ a n a el general Fredericks en-
tró en el carro y me r e c o m e n d ó 
vehemente que me retirase. Me 
dijo que mi esposa e hijos esta-
ban sanos y salvos y que el pa ís 
estaba tranquilo. S e n t í a m e feliz al 
saber que mi familia no hab ía si-
do molestada. E l general Frede-
ricks hab ía recibido noticias de 
Petrogrado de que mi familia no 
se hab ía mudado del Palacio, ha-
b iéndose le suplicado que perma-
neciese allí hasta que la Duma pu-
diese considerar lo que d e b í a ha-
cerse. 
Yo no h a b í a dormido en cua-
renta y ocho horas, y durante las 
últ imas tres semanas apenas ha-
b ía podido descansar dos o tres 
horas cada noche. No bien hube 
llegado a mi carro dormitorio, me 
arrojé en el lecho y me q u e d é 
dormido sin quitarme siquiera mis 
botas de c a m p a ñ a . 
Quisieron robar el manifiesto de 
abd icca ión . 
A pesar de todo esto, me des-
pertó por la madrugada el gene-
ral Fredericks, que estaba muy 
agitado. D í j o m e que acababa de 
recibir un mensaje, en que se le 
anunciaba que se h a b í a intentado 
robarle a la Comis ión de la Duma 
el manifiesto de abd icac ión . Ig-
noraba t o d a v í a el resultado de la 
tentativa. L e e n t r e g u é mi copia 
duplicada, y le o r d e n é que la te-
legrafiase a la Duma sin perder 
un momento. 
Con la rapidez del r e l á m p a g o 
i p a s ó por mi mente la sospecha de 
que un elemento de mi real fa-
milia se o p o n í a a mi abd icac ión 
en favor de mi hermano, el Gran 
Duque Miguel Alexandrovitch. 
Una vez dado al públ i co mi ma-
nifiesto, el pueblo lo aceptar ía , y 
cualesquiera que fuesen las ambi-
ciones de los d e m á s , t endr ían que 
desvanecerse para siempre. 
D e s p u é s de almuerzo, supl iqué 
al general Fredericks que pidiese 
permiso en mi nombre a los re-
presentantes, del Gobierno Provi-
sional para visitar el Cuartel Ge-
neral, a fin de despedirme del al-
to mando y de otros oficiales del 
Estado Mayor. Q u e d é muy com-
placido al recibir inmediatamente 
el permiso solicitado. 
Y a yo no era el Emperador de 
todas las Rusias, y por ese moti-
vo d e s e c h é mis condecoraciones 
imperiales, y p o n i é n d o m e el uni-
forme de coronel del Cáucaso , mi 
amada provincia, me dispuse a 
partir; pero de repente recordé 
que d e b í a preparar un largo me-
m o r á n d u m , que deseaba dejar a 
mi sucesor para su futuro gobier-
no. 
A las nueve de la noche del 
10 de Marzo l l egó mi tren a la 
estac ión. L a noche estaba muy 
fría. Copos de nieve, como gran-
des mariposas, d e s c e n d í a n cons-
tantemente del cielo silencioso, 
desapareciendo sobre la blanca 
alfombra de los campos. Nunca 
hasta entonces h a b í a n significado 
nada para m í estos elementos, pe-
ro esa noche en la nieve que ba-
jaba de la altura p a r e c í a m e ver 
una irónica a legor ía . ¡ Y o mismo 
iba a desaparecer como los co-
pos de nieve que se d e s h a c í a n a l 
caer! 
A l salir de mi carro me enfren-
t é con un grupo de Grandes Du-
ques ; pero por mucho que me 
complaciera este saludo de mis 
reales deudos, no era de ellos de 
quienes h a b í a venido aJ despedir-
me. Mi viaje ten ía por objeto de-
cir a d i ó s a mi muy amado y leal 
Estado Mayor General. 
Se despide de su e jérc i to . 
E n la plataforma del carro v i 
a mi leal amigo el general Ale -
xieff, jefe del Estado Mayor. Se-
guido de mi escolta, l l egué a l an-
d é n , donde estaban formados, es-
p e r á n d o m e , todos los generales y 
coroneles del m á s alto mando. 
H a b í a n venido e s p o n t á n e a m e n -
te a saludarme, quizás por úl t ima 
vez. 
No era una ceremoniosa recep-
c ión a su Zar. Si no me hubiesen 
profesado ningún afecto, nada los 
obligaba a estar allí. Pero all í es-
taban, d e m o s t r á n d o m e su lealtad 
en l i r h o r a suprema de mi dolor. 
Los inspecc ioné . E r a n unos se-i 
tenta y cinco u ochenta. Y o co-
noc ía los nombres de todos, conl 
l a e x c e p c i ó n de un oficial que pa-
recía estar a cargo de ellos. Este 
era el representante del gobierno 
provisional. Nunca lo h a b í a visto 
hasta entonces. 
" ¿ C ó m o se llama usted?** le 
p r e g u n t é , t end iéndo le la mano. 
Evidentemente el hombre esta-
ba conmovido. Me m i r ó sin de-
cir una palabra. Otra voz que sa-
lió de la l ínea di jo: "Capitán K o -
genikoff." 
"Su nombramiento, le dije, de-
be ser de fecha reciente, porque 
esta es la primera vez que le 
** 
veo. 
E r a un hombre de muy buena 
presencia, y por la brillante cinta 
roja que ostentaba j u z g u é que 
era un radical. Me i n f o r m ó que 
ten ía órdenes de Petrogrado de 
a c o m p a ñ a r m e durante mi viaje a 
la capital. Me puse inmediatamen-
te a su d i spos ic ión , pero sus ór -
denes eran simplemente para 
a c o m p a ñ a r m e , d e j á n d o m e en com-
pleta libertad. 
"Vuestra Majestad, me dijo, se 
halla en plena libertad para per-
manecer durante un p e r í o d o de 
tiempo razonable en donde le 
plazca. Tengo la orden de prote-
gerlo, y no de conducirlo." 
Deseo que todos los rusos se-
pan que mi despedida de mi E s -
tado Mayor f u é en extremo cari-
ñ o s a y amistosa. 
Demacrado y exhausto. 
Exteriormente, yo estaba tran-
quilo, y en mi interior sent ía un 
alivio que no puedo explicar. Me 
alegraba de verme desembaraza-
do de las responsabilidades in-
mensas del Imperio; y , sin em-
bargo, d e b í a reflejarse en mi ros-
tro un gran pesar, porque al pa-
sar delante de la l ínea , estrechan-
do las manos de todos, varios de 
los miembros de mi Estado Ma-
yor cambiaron miradas y no pu-
dieron contener las lágrimas que 
se agolpaban a sus ojos. 
Entonces me d i cuenta de que 
d e b i ó ser mi semblante, p á l i d o y 
demacrado, lo que evocaba la 
c o m p a s i ó n de estos valientes. Y o 
hice todo lo posible para presen-
tar una apariencia de calma y 
hasta de buen humor, ocultando 
mi e m o c i ó n , cjue yo t e m í a que me 
rindiese en cualquier momento. 
A l llegar a mi carro me entre-
g u é por completo a mis emocio-
nes. E l pensamiento que m á s me 
torturaba era que yo d e b í a haber 
nacido simple y humilde ciudada-
no, y no haber padecido tanta 
a g o n í a . 
A la m a ñ a n a siguiente dos ofi-
ciales, a primera hora, entraron 
en mi carro, escoltados por uno 
de mis ayudantes, solicitando una 
entrevista. E r a n antiguos Genera-
les rusos que h a b í a n c a í d o en ma-
nos de nuestros enemigos, y que 
el d í a cuatro de Majro h a b í a n si-
do puestos en libertad para que 
viniesen a Rusia con cierta mi-
sión traidora que yo rechacé con 
la m á s enérg i ca ind ignadión . A n -
tes de que pudiera llamar a mis 
guardias para que arrestasen a los 
traidores, desaparecieron como 
por ensalmo. O r d e n é a mi ayu-
dante que diese cuenta del inci-
dente al cap i tán Kogenikoff. 
Durante el almuerzo ocurrió un 
incidente que deseo consignar pa-
ra que sirva de gu ía al futuro 
historiador. 
Apenas me h a b í a sentado a la 
mesa cuando o í voces y sonidos 
fuera que me convencieron de 
que se hallaba reunida una gran 
multitud muy cerca de mi carro. 
A g u c é el o í d o , pero no pude dis-
tinguir lo que d e c í a n . Mientras 
tanto, yo continuaba- almorzando. 
De repente, subió el d iapasón de 
las voces. 
E m p e c é a sospechar que la 
multitud no se presentaba en son 
de amistad, por lo que salí del 
carro-comedor y me trasladé al 
ú l t imo carro. Las cortinillas esta-
ban corridas, i m p i d i é n d o m e ver 
lo que pasaba fuera. Oía siempre 
voces airadas, y l l egué a conven-
cerme de que la multitud era 
bastante numerosa. Durante cinco 
minutos estuve oyendo voces a 
uno y otro lado del tren. Mis ayu-
dantes estaban seguros de que el 
cap i tán a cuyo cargo me hallaba 
yo no p o d r í a protegerme contra 
los co lér icos soldados que se ha-
b í a n reunido fuera. Les dije que 
no d e b í a m o s hacer nada que in-
dicase que no t e n í a m o s confianza 
en el p ó d e r y autoridad del nuevo 
gobierno. E s t á b a m o s a cargo del 
gobierno, y d e b í a m o s confiarles 
nuestras vidas. 
Sup l iqué a mi segundo ayudan-
te que saliese a la plataforma e 
informase a la multitud que si de-
seaba hablar a Nikolai Romanov, 
él se presentar ía en Id plataforma, 
y si h a b í a entre ellos alguno re-
vestido de autoridad, él se some-
tería sin murmurar a lo que el 
nuevo gobierno dispusiese. 
Burlas y rechiflas. 
Mi ayudante ^obedeció mis ins-
trucciones. L a turba primeramen-
te prorrumpió en burlas, y pude 
oir distintamente muchos insultos 
dirigidos a mi ayudante. D e s p u é s 
oí muchas voces que gritaban: 
" ¡ D é j e n l e h a b l a r ! " Calló la mul-
titud, y mi ayudante pudo comu-
nicarle su mensaje. Este fué reci-
bido con m á s burlas e insultos. 
Entonces oí una voz que se ele-
vaba sobre la multitud. Alguien, 
evidentemente, quer ía dirigirse a 
la multitud. Finalmente la voz se 
hizo oir. L a turba cal ló , y la voz, 
fuerte y sonora, p a r e c í a alcanzai 
hasta millas de distancia. 
Pres té o í d o s a esa voz, que pa* 
recia venir del cielo mudo, miste-
rioso y justo. T o d a v í a repercuta 
en mi memoria. 
"Amigos, dijo la voz, ¿por qué 
torturar a un pobre ser humano? 
Nosotros hemos abierto las pri-
siones y los presidios, hemos re»-
patriado a los proscriptos, liber-
tado a los ladrones y los bandi-
dos, y a l hombre que a p u ñ a l e ó a 
su padre, y a l monstruo que es-
tranguló a su madre, porque de-
c í a m o s que todos eran v í c t imas 
de un mal sistema. Por q u é hemos 
de negar a este hombre lo que 
hemos concedido al que m a t ó a 
su hermano?" 
Mi amada Rusia , el espíritu de 
mis pueblos h a b í a hablado. 
Muchos minutos transcurrieron 
antes de que yo pudiese sobrepo-
nerme a mi e m o c i ó n . 
( C o n t i n u a r á ) . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA> 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Odios y amores mal entendidos 
Casi siempre andamos trastrocados 
en nuestros odios y nuestros amoro» 
y este es el origen de cuantas ingrat 
tudes e injusticias se cometen en ei 
tonudo. 
En nuestra más tierna edad odia-
dos a la nodriza porque ella es la qu» 
»os sujeta para apartarnos del pea* 
«ro de una caida. y ella la que nos 
^va y nos friega, operación contra 
^ que siempre protestamos fierameu 
te con nuestros pataleos y nuestros 
berridos. Y , sin embargo, sin los cui-
dados de la nodriza y sin su solicitun 
Maternal todos sucumbiríamos cíe 
fuerte violenta o devorados por nuei-
"a propia* inmundicia. 
Poco después dedicamos toda nueí-
tra antipatía al maestro de escue a, 
Porque el maestro es el que nos so-
lete a una saludable disciplina cor-
poral y espiritual. E l nos desasna y 
nos convierte de brutos en hombres. 
Tal vez por nuestro gusto andaría-
mos perpetuamente en cuatro patas, 
Pero el maestro nos priva de este gu8* 
*<> obligándonos a caminar en nos 
Pies. Aquello es una tiranía a la 
correspondemos con nuestra avet-
•i6n. * 
Ya en plena Juventud odiamos al 
"acerdote. Naturalmetne, él es el qu^ 
fustiga nuestros vicies y el que repil; 
toe nuestras malas pasiones. E l es e. 
«lúe se atraviesa con ademán terrible 
•n nue«tra marcha desenfrenada y 
loca; él es el que nos habla de Dios 
y de sus santas y salvadoras leyes; él 
el que nos habla de peniiencias y 
ayunos; él el que nos dice la vir 
dad. . . L a verdad es siempre amarga 
sobre todo, para el vicioso y el diso-
luto. Por eso aborrecemos al sacer-
dote. 
Odiamos al agente de la autoridí-.d. 
al policía. E l es, si sabe cumplir co»i 
su obligación, el que nos persigue y 
encarcela por nuestras faltas o núes 
tros crímenes. ¡Lo que nos divierten 
las sátiras y las pullas que lanzan 
contra la policía las lenguas malean-
tes' Y, sin embargo, sin el policía 
la sociedad estaría a merced de los 
malvados, nos atacaríamos unos a 
otros a puro colmillo y a pura garra, 
a falta de puñal. Pues porque la po-
licía se opone a tales bellezas la da-
testamos como a tirano insufrible. 
Odiamos al casero con odio no me-
nos Injusto que los ya señalados, 
aunque no se lo parezca así a los 
amigos del "pufo"'. E l casero es el qnn 
ha edificado la casa que nos slr/e 
de albergue, y si él no la edificó, otro 
lo hizo para él , con su cuenta y ra 
zón. Sin el casero no tendríamos ca-
sa y viviríamos en cavernas o a cam-
po raso como las bestias. Entre los 
inconvenientes de esta vida montaraz 
y las "exigencias y los abusos" del 
casero la elección no es dudosa, al 
menos así lo entiende el autor. Pero 
el casero nos cobra sus impondera-
bles servicios; por eso le detestamos 
de todo corazón. . . ¡Si no cobrase se-
ría un auerubin! 
Otro a quien miramos con aversión 
inextinguible es el comerciante. ¡í's 
un explotador, un ladrón!, le gritan 
u todas horas y a boca llena has"..! 
las personas que parecen razonables. 
Aunque fuero todo oso, siempre re-
sultará infinitamente menor el mol 
que ei bien que nos hace; .porque e¿o 
hombre tan aborrecido es el que se 
encarga de traer géneros y provisio-
nes de todos los ámbitos de la tler/a 
para nuestro sustento, comodidad y 
regalo. Sin su providencia andaría-
mos desnudos y en muchas ocasiones 
desfallecidos de hambre; porque el 
mercader es el que ha remediado las 
hambres y miserias que antes pade-
cía esta o aquella porción del mundo. 
Pero el comerciante también cobra y 
esto basta para que le tengamos por 
enemigo del género humano. 
Odiamos, en fin, con el odio más 
injusto y necio de todos, al anciano, 
al "viejo", que llega a interpónerse 
con sus avisos y consejos en nuestr.v» 
desenfrenos Juveniles. Sin embargo, 
la experiencia habla por su boca; él 
sabe donde están ocultos los abrolo» 
de la vida y sus abismos. ¡No impor* 
ta! Ese viejo gruñón vino a proyee* 
tar su fría sombra en nuestros festi-
nes y por eso se ha hecho digno de 
nuestros odios. ¡Que lo entierren!... 
En cambio, ved quiénes ton ios que 
gozan de nuestras simpp.ílas y de 
nuestros amores. 
Admiramos y aplaudimos al polit?-
co que adula y lisonjea nuestras l>a« 
jas inclinaciones porque quizás en 
nuestra degeneración estriba su triun-
fo. Haciendo escabel de nuestros lo-
mos ganó la altura desde la cual nos 
olvida y nos desprecia. No impor-* 
ta; sus adulaciones aún predominan 
en nuestro corazón y le seguimos tri-
butando nuestros amores. 
Admiramos al "leader" populache-
ro porque a' todas horas nos dice 
desde la prensa o desde la tribuna 
que somos los más y los mejores y 
Mué fuera de nuestra hermandad no 
hay más que hombres perversos e In» 
dignos... Es lo mismo que han pro--
metido todos los farsanteé de todos 
los tiempos' sin que la humanidad ha-
ya visto "la suya". No obstante, lo 
humanidad no escarmienta y esta es 
la hora en que vuelve a correr entu-
siasmada y clamorosa detrás del que 
le repite las mismas falaces prome-
sas. 
Amamos al periodista corruptor y 
trapacero, porque es el gran aduladjr 
de todos nuestros errores y flaque-
zas. Y si a esta alabanza de nuestros 
vicios añade la diatriba y la calumnia 
contra las virtudes ajenas, entonces 
elevamos al periodista a la categoría 
de semidiós y le colocamos en nues-
tros altares. 
Amamos al "comediógrafo" que n» 
nos ofrece en la escena más que el 
aspecto bestial de la vida humana. 
Nos presenta florido y amable el vl-
«:io, y la virtud ridicula y desprecia-
ble. Pues allá vamos a colmar de di-
nero sus gavetas y le tiramos coro 
nag y flores en vez de tirarle ado 
quines. 
Amamos al que nos ultraja, al qu's 
nos desnuda, al qu.e nos arruina, al 
que nos condena, cuando sabe admi-
nistrarnos el veneno con los bordes 
de la copa untados de miel . - . Ama 
mos, en fin, a Barrabás y odiamos a 
Cristo, porque tal parece que e> 
nuestro sino fatal el odiar a quien 
bien nos sirve o bien nos quiere y 
amar a quien nos aborrece y procura 
nuestra ruina. 
M. A L T A R E Z MARRON 
E n e l C o l e g i o d e 
A b o g a d o s 
Se celebró ayer, por la tarde en el 
Colegio de Abogados la anunciada 
aramblea. 
Asistieron los letrados Blgulentes: 
Doctores: Ricardo María Alemán. 
Antonio Gutiérrez Bueno, Pericles Se-
i:s de Latorre, Miguel Angel Campos, 
Gonzalo Freiré de Andrade, Oscar de 
Üarinaga, Alberto Giraudy, Benito Ce-
Icrio, Pedro Herrera Sotolongo, seño-
tita Margarita López, Ricardo Oxa-
vnendi, Rogelio Rodelgo, Luis M. Gon-
zález, Juan Andrés Antiga, Octavio 
Zubizarreta, René Acevedo, Miguel 
Angel Romero, Pedro Becerra, Julián 
Solozano. 
Presidió el doctor Alemán, actuando 
ce Socrotario el doctor Fernando Frey-
re de Andrade. 
Abierta la sesión le tué concedida 
la palabra al doctor Pedro Herrera So-
tolongo, quien relató su incidente con 
fl señor Presidente de la Sala Prime 
ra de lo Criminal de la Audiencia, que 
ya conocen los lectores, teniendo fra-
í-es de censura'para el Poder Judicial, 
uae, a su entender, a veces coarta la 
libertad del Abogado en el ejercicio do 
mi profesión. 
Replicó al doctor Herrera Sotolongo 
el doctor Freyre de Andrade, por es-
Mmar infundada su acusación, hacien 
do un elogio de la Magistratura Cu-
bana . % 
A continuación se dió cuenta con las 
•iguientes mociones del doctor Herre-
ra Sotclongo: 
Que se haga conocer a los Poderes 
Públicos la ineficacia de los preceptos 
legales que actualmente rigen y la 
necesidad de constituir o de crear 
ctros Tribunales dentro de la Magis-
tratura para obtener la Ranclón penal 
de los jueces y magistrados 
Que las correcciones a los letrados 
ve Impongan en la forma que se le 
imponen a los Fiscales, y que di-
chas correcciones tengan apelación, 
nfro que ni pueda Imponerlas el Tri-
l-unal ni el Juez, ni puedan estas ser 
públicas. 
Que ios legados directores de las 
partes tengan el derecho de recusar 
a los Jueces y Magistrados por las 
mismas condiciones que las partes a 
quienes representan. 
L a Asambloa acordó nombrar una 
Comisión integrada por los señore-
Freyre de Andrade, Herrera Sotolon-
go, Alemán, Seris de la Torra, Antigás 
y Gutiérrez Bueno para que en la pró-
j ima sesión emitan opinión concretu. 
SiObre el particular. 
Al acto de referencia también con-
currió el Presidente del Coleglp de 
Procuradores de la Habana señor Jo-
sé M. Leanés 
Campeonato de esgrima 
en el Casino Español 
Con brillante éxito terminó ayer el 
campeonat> de esgrima celebrado en el 
gran 9al6n de fiestas del Casino Español 
de la Habana, y en el cual tomaron par-
te los aluiu-tos de la sala de armas que 
tan competentemente dllrge el excelente 
profesor do i José Martínez Asensio. 
Distinguida concurrencia, entre la que 
figuraban conocidos cflclonados presenció 
los asaltos de las tres Jornadas de que 
aquél so componía. 
He aquf ion resultados; 
Primer día: 5 de junio. Poule de flo-
rete. 
Obtuvo el primer lugar, ganando la co-
pa de plata, donada por el señor Antero 
Prieto, el señor Enrique Ramos Izquier-
do ; el segundo premio, medalla de oro, 
el señor Enrique Morales; el tercer pre-
mio, medalla de plata, «1 señor Francisco 
Y. Zara» el cuarto lugar, mención ho-
norífica, el feftor Ramón Vlllaverde. 
Actuaron en esta Jornada los- señores 
RamOn Fonn, Presldonte; capitán J, Val-
cárcel y B. Barquín, vocales. 
Seguudo »l'a: G de Junio. Poule de es-
rada. 
Compitieron diez tiradores. 
Pimer pnímio, copa de plata del se-
ñor Narciso Maclá, Presidente del Casi 
no Español ce la Habana: el señor Ra-
fael Fernández: segundo premio, meda-
lla cíe oro, el señor Ramón Villaverde; 
tercer premio, medalla de plata, el señor 
Francisco Y. Zayas; cuarto premio, men-
ción honorífica, el señor Enrique Morales. 
Presidente «leí jurado: comandante se-
ñor Ramóa Fonts. 
Vocales: Enrique Ramos Izquierdo y 
B. Barquín. 
Tercer día; 7 de junio. Poule de sable. 
Compitieron diez tiradores. 
Primer preirio: copa de plata del se-
ñor Arman'lo Cuervo, el señor Enriqce 
Ramos Izquierdo; secando premio, me-
idalla de oro, el señor Enrique Morales; 
tercer premio, medalla de plata, el señor 
Ramón Villavi-rde; cuarto premio, men-
ción honorífica, el señor José Barroso. 
Presidente üel jurado, maestro señor J . 
Loustalot; vocales, señores Femado Ri-
vero y Liuis Márquez. 
E l próximo día once del actual se ve-
rificará la repartición de premios a los 
alumnos ganadores de la Saia del Casi-
no Español de la Habana. 
No, S 
R E C E T A D E T I E M P O S D E 
G U E R R A P A R A P E L O C A N O S O 
El pelo gris, deslustrado o marchito 
puedo ponerse inmediatamente negro, cas-
taño, claro, como se quiera, usando el 
siguiente remedio, que uno mismo pue-
de pn parar en su casa: 
Compre una cajlta de polvo Orlex en 
cualqu;er farmacia, sin otro gasto algu-
no Disolverlo en 4 onzas osea 113 gra-
mos QO agua destilada o llovediza y 
con un paine. pasárselo por el pelo, si-
guiendo las direcciones que para mex-
clarlo y usarlo trae cada caja. 
Puede usarse Orlex con acsomta eon-
flan/a. Cada caja lleva un bono de oro 
por S100.00 en garantía de que Orlex no 
contiene pinta, plomo, cinc, azufro, mer-
curio anilina, productora ni derivados 
de alquitrán de bulla. 
No es pegajoso ni borroso; antes bien 
deja el pelo sedoso y brillante y a la 
persona cual si le quitaran veinte años 
de arriba-
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de 1919 . 
ANO L X X X V I I 
L A Z A F R A 
1 9 1 9 HABRA TERMINADO PRO-
OIAS 
P a r a e n t o n c e s l o s H a c e n d a d o s y C o -
l o n o s , l o s R e f a c c i o n i s t a s d e v í v e r e s y 
f e r r e t e r í a , l o s A g e n t e s d e m a q u i n a r i a , 
l o s v e n d e d o r e s d e s a c o s y d e a b o n o s , 
d e c a r r o s y d e r a í l e s , y l o s g r a n d e s 
B a n c o s , t o d o s h a b r á n e f e c t u a d o s u s 
l i q u i d a c i o n e s y r e c o g i d o s u d i n e r o . 
H o r a e s y a d e o c u p a r s e d e p o n e r 
a u n l a d o l o q u e s e q u i e r a c a p i -
t a l i z a r g u a r d á n d o l o c o m o s e g u -
r o , d o n d e n o c o r r a n i n g ú n r i e s -
g o y a u m e n t e d i a r i a m e n t e d e 
v a l o r . — 
¿ U S T E D C O N O C E E L 
R e p a r t o " M I R A M A R " ? 
JÓSE ¡LOPEI IOMMJIES=mmm (S. MEMPOIA 
P R O P I E T A R I O S 
O F I C I N A S : 
A m a r g u r a 2 3 , - T e l . A - 1 8 3 3 . H a b a n a 
A D M I N I S T R A D O R J o s é P . M a s s a g u e r 
L E T R A D O A U D I T O R : D r . A r m a n d o E b r a 
AflO LXXXVK 
PAGINA DIECISIETE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Kilormación Cafilegráíica 
(Vlen8 de 1* PRIMERA PLANA) 
PRIMER CUBAÑOGRADUADO EN 
LA ACADEMIA NAVAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
u Prensa Aeoclada, por el hilo directo) 
El truard1* marina Carlos Hevla, 
hijo del ex-Secretario de Gobernación 
de la República de Cuba, señor Aure-
lio BeTia, acaba de graduarse en la 
Academia Naval de los Estados Unidos, 
Icndo el primer cubano que obtiene 
ege honor en dicho Instituto. 
TA DELEGACION AMT.RICAXA >0 
í n E R E QÜE SE PUBLIQUE E L 
U TRATADO HASTA QUE SE 
F I R M E 
Taris, Junio 7. 
La dclegflí'jión amerienna a la Con-
iprencla de la Paz se mantiene firme 
. i parecer en sn decisión de no autorl-
-ar la pnWlcadón del tratado de pa/ 
«lemán mientras no se firnw, y de no 
comunicar siquiera el texto oficial en 
forma netnal al Senado de los Es 
tados Unidos. 
Yn mlonihr') de la delepadón amc^ 
rfcana discutiendo la queja del Sera-
do respecto a la publicación del trata-
do en Alemania y las acusaciones de 
oxio había copias del mismo en manos 
¡je los banqueros de New York dijo 
(.ye la delepación no había Tlolado la 
promesa hecl'a a otras potencias de 
no publicar el traatado mientras no es 
txiTÍese completo ni la ylolará tampoco 
Asregró que basta donde él había po 
íído averiguar no se había suplicado 
„ \lfmaula que mantuviese el traüí 
oo secreto porque semejante súplica a 
un adrersarlo no estaría conforme con 
la aceptada práctica diplomática. 
PECLARAfíOlVES D E L MINISTRO 
DE HACIENDA ALEMAN 
Londres, junio 7. 
La Incapacidad de Alemania paru 
hacer frente a las demandas finan-
rieras de los términos de la paz y la 
incapacidad de los aliados para hacer-
la pairar, son puntos en que insiste el 
doctor Bornhard Dembun?, el Ministro 
de Hacienda alemán en «inai entrerlsta 
telotrráfiada por el corresponsal en 
fierlín del Daily Mail, E l doctor Drm-
Itnrfr reitera su reciente declaración 
<\c ove Alemania no firmará los t'''rnii 
f.os de paz tal como han sido presen-
tados y sicuc diciendo: 
"En realidad de rerdad, ni la Enton-
te ni Alemania son capaies de firmar 
v.fia paz. Alemania no nuedr • 
la Entonte no puede obMgarla a quf. 
jjapne. Podéis ¡nyadir a Meinanja y 
oenpar la cnonta del Rnl>r, y i' "!' 
saldrá al paso si deseáis yonir linsta 
r.crlln. poro .ma TOZ allí ¿qué yais a 
hacerr 
El doctor Dernbnr>r, en otra parte de 
lo or.troTista habla en tono irónico des- | 
J.OPIÍVO del I'rosidento AVSlson. 
'"lo creía qne había reñido *nvi oo- • 
mo nna especie de nuevo Redentor. ¡ 
•¿•gimiendo el papel de salyador de h , 
humanidad, dícosc ((no dijo el Minis-
tro: poro yo no he hallado en el tra-
fad" de pnz ni nna sola palabra de su 
inz do reconciliación y de buena T<>. 
luntad. 
Kl electo políüco de la ejecución s« 
jalpo hoy en Berlín. O r d S "m 
huelpa general y el ónrano soo aiut 
" ¿ f í e n t e DÍe E e l h ^ r p u ^ t 
ht S í S ?y a^eslv<>. L a situación 
ha dado a los extremistas eSpíirtac«. 
ques! a<ler0 arSCnal *ara aüt-
EI gabinete s! puede capear la 
tnacion sera principalmente porque la 
f I H ^ C , , 6 n alíada a las eontrairopo-
I Í^ÜLfVm,anils sê i', ™í^entemen-
t / n J i K. 1 ^ ^ ^ t e r l a pju-a que el 
iiíesiigio? ^ reCÜT>Crar Sn 
r . ^ ] ^ P ^ ^ o tangible en Us 
negociaciones de la paz desde el punto 
ce rista alemán se ospeia que sea un 
rontra-irritante efectiro para las nía-
juobras de los socialistas Independien-
Hoy la agitación apenas había lie 
Mdo al período de la crisis ajmda 
aiinnue los parlldarios de Huiro Haase 
se decía que estaban prediciendo la 
'afda de Ebert y de Scheldemann den-
iro de ocho días. 
La Asamblea Nacional alemana se 
leumra en Berlín a fines de la pró-
jima semana. 
E L CONSEJO DE LOS CUATRO 
París, Junio 7. 
Poco se ha adelantado hoy en el 
Consejo de los Cuatro, que está traba-
jando para formular la contestación a 
JOS contraposiciones alemanas. La ac-
titud de la comisión americana sigue 
iendo la de un mediador; pero IOÍ 
francesas y IOP ingleses osturieron tan 
distanciados ^sta noche como lo han 
tstado durante la semana. M, Clemen-
cean permaneció firme en sn determi-
«ación de no reducir las demanda * 
presentadas a los alemanes. 
Espérase que una mayoría de lo^ 
informes de las comisiones de menor 
importancia so presenten ante el Con- i 
sejo el lunes. Se ha indicado tan!o n 
los delegados franceses como a los ¡ 
insrloses nuo rirtualmentc han inrer- 1 
>ido los aliados tanto tiempo en prepa 
rar nna contestación a las contrapo-
siciones nleuiíinns como el que so con-
tedió a Alemanin para considerar ol 
Iratado después de su presentación y 
nn acuerdo tan pronto cvino son posi-
se les ha» rocomondndo oie lioanrre-n •< 
un acuerdo tan pronío cemo sea posi-
ble. 
La cnestión de Eiume también se 
discutió hoy. poro no se ha Ilegadc 
a decisión ninguna. 
M E C H A T R I P L E 
T a p a , Fulminantes 
N ú m e r o s 5 y 8. DINAMITA HERCULES F U L M I N A N T E S E l é c t r i c o s N o . 6 , de 4 y 6 pies de largo. 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
Tipo francés y tipo español. 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
De 6x3 de 2 ,̂ marca "Robertson". 
M e z c l a d o r a s 
Marsh Capron de 14 pies cúbicos. 
T u b e r í a G a l v a n i z a d a 
De V * " , Vz \ 1". l^My2n. 
C e r r a j e r í a 
De Russell & Erwin Co. 
Y e s o d e J . B . K i n g & C o . 
En barriles de 113 kilos. 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s 
De 1̂ . 2^ y S?- clases, de 20x20. 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
De Jí", fi", ^ " y 1" por 30 y 40 pies de largo. 
T u b e r í a d e B a r r o 
Dé 4", 6" y piezas. 
C e m e n t o M o r r o 
En barriles de 180 kilos. 
INFANTA 44^ 
HABANA. ARELLAINU Y C A . , S. EN C. ' E L . | 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
A-3329 
A-4589 
'̂ \*NÜM>ieiO Ot YACI 
( O M I S I O N MUilTAR POLACA F.N 
GALITZIA 
/nrioh. Suiza. Junio <>, 
El pobiemo polaco ha establecido 
lina oonmlón militar en el campo pe-
(rolíforo de la Galllzia Oriental, con 
«d anunciado iiropóslto do protecor los 
Interosos polacos y alla.los allí. Las 
propiedades alemanas, austríacas y 
fningaras han sido secuestradas como 
{Tarantín del cobro de los daños y 
perjuicios. 
So lia roanndado el trabajo en todas 
(as minas. 
LA POLITICA BATAR4 
Berlín, Tiena, Junio 6. 
F l error político del gabinete baTa-
>"o al permitir la ejecución de Lerlne 
Mssen, leader de los comunistas bára-
»os, según resultó hoy es probable ÍJU. 
DKPIÍLOAnONKS Di; TOS FAQUIS 
Y BANDIDOS 
"Vopales, Arizona, Junio 7. 
Dos americanos y Iroi^fa mejicanos 
i an sido muertos por los yaquis y 
los bandidos on •»! disfrito do Colom*. 
do, cu Sonora, Méjico, durante las úl-
t'mas dos semanas, sec:i'in dicen lo< 
agricultores americanos cine lleearou 
(]o osas repiones esta noclie. 
Los americanos lleeados, fjnc resi-
den or Arizona. Colorado ¡r raliforni-i 
han «"UTiado una descripción de la si-
tuaclón reinante en ese distrito al De-
partamento de Estado do lYashínqrfon. 
LAS HUELGAS DE PARTS 
París, Junio 7. 
La sifnaoión de la huelga no habí;! 
tanibiado esta mañana. 
\iinque algunos de los paros <,'• -
nos Importancia se habían solnciona-
do s itisfaotorianiente para los obre-
ro';, habíanse declarado otros. 
Los forro^inrios del distrito de Pa-
rís celebraron anoche un mecting tem-
pestuoso. Los extremistas estuTleron 
en eTidencia. Annqne el meeting no 
loto en faror de la huelga inmediala, 
se decidió a bacer preparathos para 
que cese el trabajo. 
Una resolución adoptada por los fo-
rroviarios abogaba porque se detu-
viesen los trenes de tropas y munido-
nos, a fin de impedir qne el gobierno 
dé pasos contra las huelp-as y el pue-
blo. Otra resolución pedía a la Fede-
lación Nacional de los FerroTlarfo« 
que actuase Inmediatamente a lo lar 
go de esta línea, perslslleudo en ello 
hasta que se complete la desmoTillza-
rlón y se conceda una amnistía ge-
neraL 
LA REPATRIACION DE LOS AME-
RICANOS EN R U S L l 
Arkhaugel, Junio <>. 
Según los aarreglos rerlsados, toda-
las fuerzas americanas, Incluso los in-
genieros, serán retiradas del frente dei 
.Norte de Rusia y estarán dispuestas 
para embaarcarse a fines de Junio. 
FINLANDESES Y BOLSHEYIKLS 
Londres, Junio G. 
E l Estado Mayor general finlandés 
ha anunciado que se ha abierto repen-
finamente un Tiolcnto fuego de los 
puestos de centinelas bolsherikls con-
tra los soldados finlandeses en rarlos 
puntos del frente ruso, según dice d 
corresponsal en Copenhague de la E v 
change Telegraph Company. 
E l fuego fué aumentando cada vo/ 
más en violencia, entrando en juego 
las ametralladoras y la artillería, has-
ta extenderse las hostilidades a lo lar, 
yo de todo el frente. 
La huelga de metalúrgicos en Ber 
lín se ha extendido a Nurengerg j 
VuendL 
L A S BAJAS AMERICANAS EN E L 
MOBlIü D E RUSIA 
Arkhaugel, ^iornes, Junio 6. 
Las bajas totales de los amerlca-
hcs en el Norte de Rusia hasta la 
fecha han sido Telnto oficiales y 53C 
Mtldrdos. Un anuncio oficial publica» 
Co boj. hace la siguiente distribu-
ción de las bajr.s: 
Mnertos en acción o a consecuen-
cia da sus heridas: 
Cinco oficiales y 99 soldados. 
Desaparecidos en acción: 
Ningún oficial. 35 soldados. 
.Huertos de enfermedades o a con-
secuencia de accidentes: 
Tres oflcialc.*. 77 soldados. 
Heridos: 
Doce oficiales y 325 soldados. 
F L J E F E D E L A DELEGACION 
ALEMANA EN COLONIA 
París, Junio 7. 
E l Conde Yon-Brocdorff-Rantzau, 
jefe de la delegación alemana de la 
paz que salló 3e Yersalles anoche, se 
halla de risita en Colonia según se 
arerl^uó hoy. 
A juzgar por lo que dicen los pe-
riódiecs franceses de la mañana, la 
visita del Conde se relaciona mái 
bien con los acontecimientos de la 
tierra del Rhin, donde la situación es 
tan incierta, con motivo de la recién 
te proclamación de la república del 
Rhin- Esto, antes que los asuntos do 
!a Conferencia de la Paz, se cree qutí 
sea el motivo de ia visita del Conde 
Von Brockdroít-Raiitzau. 
Tlénesc entendido que el plenipo-
tenclorio alemán conferenciará en 
La MORTAL ENFERMEDAD 
de los RIÑONES ABUNDA en CUBA 
¿.queja casi á todos. 
El QUÍ la enfermedad de los ríñones ra 
progresando es cosa segura. Miles y miles 
de personas, tanto del campo como de la 
ciudad de este país, corren inmtoenM 
riesgo da contraer la mortal enfermedad 
de los ríñones. 
Es una solapada enfermedad <rne se 
extiende, apretando gradualmente más 
•y más Hasta Que el pobre enfermo se 
apercibe de <rue padece de la enfermedad 
do Brlgbt ¿Tienen enfermos los rlñonesl 
Isaben cómo se descubre si se padece ó 
no de dlcba enfermedad t 
Vamos á enumerar unos síntomas de la 
enfermedad de los ríñones : dolores eo 
distintas parles del cuerpo,boca amarea poí 
la mañana, estreñimiento, orina turbia y de 
feo color, sensación general de debilidad 
y mal humor, ojos tüncüados — y ahí 
tienen los síntomas de la enfermedad de 
los ríñones. 
Las personas que padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de ios músculos y articulaciones, deben 
dichas afecciones al tener ríñones débliea 
ó enfermizos, pues todo eso son slntomai 
seguros de la erfermedad de los ríñones 
Todo eso Indica que los rlnoñes están 
débiles ó enfermizos. Hay que fortlflcarloi 
y sanearlos. No pierdan ni un InstanU 
más. Vayan á casa del,boticario y pidanw 
una caja de 10 cents da Pildoras De wit 
E L MOVIMIENTO REPUBLICANO 
LN E L RUIN 
Berna, Junio t>. 
Cu nn contra-esfuerzo dirigido al 
movimiento republicano del Rhin, el 
pobhrno de Berlín ha nombrado a 
Kar l Trlmborn prominente clerical, 
presidente regional de Ina tierra del 
Rhin. Se dice que su nombramlenfo ŝ 
nna importante concesión ;il movimien-
to republicano en la tierra del Rhin. 
E l órgano socialista DIe Fieíhoi je 
Berlín, dice (yie los acontecimientos 
en esa región contienen una lección y 
una advertencia que no deben ser des-
atendidas. 
KarI Trimborn era miembro del últl-
timo Reichstag. Nació en Colonia en 
1854 y todavía reside allí. E s abogado. 
A l o s e s c o g e d o r e s d e 
La Asoc'ación de Almacenistas. Escogedores y Cosecheros de Tabaco hace saber por este medio a sus 
asociados que no ha dado ninguna o-d'.:n para abrir las escogidas en Partido, y que tolamente tomará ese 
acuerdo en el caso de que los obreros uc escogidas acepten la tarifa acordada por osla Corporación, que es 
la siguiente: ( 
Escogedores í?.75 jornal. 
^mparejadores ?2.75 jornal. 
Abridoras $0.10 por inaUl. 
Estas tarifas representan, con relación a las del año pasado, un aumento de 25 centavos diarios para el 
emparejador; 50 para el escogedor y dos en cada matul para las abridoras. 
Tampoco daremos comienzo i los trabajos de escogidas, si los obrrros sostienen el propósito de boy-
cotear a alguios de nuestros asociados. 
PESSOA EN LISBOA 
Lisooa, Portugal, Junio 7. 
E l crucero blindado francés ^Jean-
n^ d' Are" llegó aqui hoy con el Pre-
sidente electo Pesoa del Brasil y su 
comitiva a bordo. 
Se dirigirán al Brasil por la vía do 
los Estados Unidos despiués de su 
visita a esta capital. 
DESORDENES EN MUNICH 
Berlín, viernes. Junio 6. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Toda la nocue anterior ha reinado 
el dísorden CJ Munich, según notí-
c'as recibidas hoy de la capital bára-
r a . A intervalos se oían descargas 
de ametralladoras, ignorándose la 
causa en los momentos de trasmitir-






C e r c a s de Alambre | 
P E E R L E S S i 
(Sin Rival) tífc 
Durante TREINTA DIAS, venderemos a todo el que quiera, CERCAS ^ 
T E J I D A S ORNAMENTALES, ENREJADO? PARA CANTEROS Y PLAN- ^ 
T A S ENREDADERAS. PUERTAS D E T O D A S C L A S E S , ARCOS Y PORTA- ^ 
DAS ORNAMENTALES D E ACERO GALVANIZADO. POSTES ANGULA- ® 
R E S D E ACERO, etc., a precios re ducidoa. f | ¡ 
A LAS F E R R E T E E L A S OFRECEMOS A L POR MATOB LAS LEtóTI- ^ 
MAS CERCAS D E ALAMBRE T E J I D O «PEERLESS" ^ 
tara cerdos (4 estilos) aves de corral, panado mayor. Cercas para jardl- 8 
nes, solares, .vmenterlos, parque., etc., y sus correspondientes puertas ® 
de todas clases, estiradores de cercas etc.. y papel de techo. ^ 
Unicos distribuidores en la América Latina ^ 
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para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
están becnas expresamente para las 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presente 
los susodichos síntomas, sean cuales 
fuereu el ciado y edad de la afección. 
(olonla con el Cardenal Ton Hart-
man, arzobispo de Colonia. 
ACELERANDO LA OBRA DE LA 
CONFERENCIA 
París, Junio 7. 
Ylrtualmente todas las Importantes 
comisiones relacionadas con la con* 
ferencla do h- paz estuvieron hoy en 
sesión, debiéndose esüi actividad a 
las direcciones dadas ayer por los 
.kfes de la conferencia de acelerar 
hasta donde sou posible la labor de 
ese cuerpo. 
E l Consejo de los Cuatro se reunió 
esta mañana y continuó consldeíran-
do las contraproposiciones alemanas. 
Las comisiones qne celebraron sesio-
nes Inclniau la.» de puertos y de vías 
acuáticas, responsabilidades, Bélgica 
y Ah acia-Lore^a. 
L A DELEGACION AüSTRlAC\ 
St. Germain. Junio 7. 
E l doctor KarI ELenner, el canciller 
mst.Iaco y jefe de la delegación da 
sn nr.clón al Congreso de la Paz, lle-
gó 'iquí hoy después de su visita a 
Feldkird, donde había oslado en con-
f-rencla con los representantes del 
Gobierno austríaco, procedentes de 
Vlena. 
E l doctor Renner vino acompaña-
do de R?cardo Scbullcf y Hcrr Stern* 
balk, consejeros técnicos de la dele-
gación-
LOS AMERICANOS RECONSTRCI-
RAM A F K A M IA 
París, Junio 7. 
Contratas para la reconstrucción 
ascei dentes a doscientos millones de 
frann-s que cubren la reconstruc-
ción dol área devastada do Rheiin^. 
Nancy y Solseons, se han adjudicado 
•• casas americanas, según se anun-
ció aqui hoy. 
LOS ESTHONíANOS TOMARON A 
HESSTVEGAN 
Copenhague. Junio 7. 
Los esthonianos se dice que han 
kmado a Hesíwegan, en la Llvonia 
del Sur. Han empezado a arrojar 1 
Ies bolshevlkis en la dirección do 
Kreutzburg, setenta millas al sudeste 
de Riga. Los holshevlkis están hu-
yendo presas del pánico desde la L l -
vonia para impedir el verse rodea-
dos. 
E l Campamento de Información Le-
'íto anuncia qu<- los alemanes de Ri-
ga están avenzando por la retaguar. 
día de los boIshevlhL con el objeta 
de ocupar la frontera de Llvonia. 
L A SITUACION EN TLADITOSTOK 
Vladivostok, ineves. Junio 6. 
Annqne el sector ferovlarlo gnar 
dado por ios americanos do la pro 
vinel', marítima no ha sido perturba-
do derde que ios americanos castiga-
ren duramente a los bolshevlkis ol 
día 25 de Mavo, los sectores adya-
centes protegidos por los japoneses 
han experlmenlado muchas perturba-
• Iones. Trneso han sido tiroteados y 
destruidos, estaciones han sido ata-
todas por las partidas bolshevlkis y 
se han hecho tenttatlras generales 
para interrumpir el tráfico. 
FUSILAMIENTO DE UN ESPIA 
París, Junio 7. 
E l capitán Funck, del ejército ans-
írlaco, ha sido enjniclado y senten-
ciad») a muerte como espía en Con-
sejo de Guerra. 
Parece ser que el capitán Funck 
estaba en Pariv antes de que empeza-
re la guerra q permaneció en esa 
ciudad durante todas las hostilidadf< 
y se alegaba en el proceso que dló a 
conocer al enemigo su Informe rr«!. 
pecio a las Incurslons aeras y 1 bom-
bardo a larga distancia de París. La 
acnsiclón específica por la cual ha 
bía b'do conrreto era: ^Comunicair 
Información respecto a los bombar-
déos ron Goth-.s y Berthas al agrfe-
gado militar on B e m í n . " 
REORGANIZANDO E L E J E R C I T O 
ALEMAN 
Be'T?a. Snlza. Junio 6 
Gran actividad se está desplegando 
en Alemania, reclutando hombres pa-
ra e| ejército y reuniendo municio-
nes, Fegún dice el periódico socialas-
ta Indel>endlpiiíe «THe Frehelt * Se-
gún el socialista ^Abcndi'', de Tiena, 
lo sagentes dei reclntamlento alemán 
están trabajando activamente el aus-
^Is. 
F l «'Nacltrlchten*' de Basllea d i o 
riñe los depirLimentos de recluta-
niente alemán están pidiendo bom-
trs y ofreclen.lo alicientes, inclnso la 
para de nnevos marcos al día y gre-
mios por fidelidad. 
P A ^ N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de 1919. 
Ahü LXXXV 
P A R A E L 
E S T Ó M A G O P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S 
El 
irán 
N A D A 
M E J O R 
U I T R P O E N T R E LOS GOBIER-
NOS INGLES Y ESTHONIANO 
Londres, Junio 7. 
Los grobleruos inglés y esthonlano 
híin acordado one tropas Inglesao 
ocvpcn la isla de Oessel como garan-
da de- pago por la aynda financiera 
prestada a los esthonianos, según no-
t'cla recibida fn Copenhagrne de Re-
jr transmitida por la Exchange 
Toelgraph Companr- Escnadrones 
ingleses, agriigíse, serán estaciona' 
¿08 en Helsív.fords y Hangoe, Fin-
landia y en Rcyal. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L GOBERNADOR DE TEBAS PIDE 
FU BIT/AS PARA PROTEGER 
TJA FRONTERA 
WASHINGTOiV, Junio 7. 
Declarando QUO la situación mejicana 
es tan crítica que se necesita una fueraa 
mayor en )a frontera para proteger las 
tldas y haciendas de los ciudadanos, el 
gobernador I'.obby, di; Texas, ha suplica-
do al Secretario Baker que llame al ser-
vicio federal a la primera y segrunda brl-
(rada de la caballerfa de Texas, moviln 
candóla en un punto conveniente. 
E l Departamento de la Guerra inme-
(liaüinicnte tc'pgrafió al general al man-
do del Departamento del Sur que está a 
cargo de la guardia de la frontera, pidién-
dole su opinión acerca de esta petición 
V cualquier cero informe o detalle rela-
tivo a la sltuaciCn que describe el go-
bernador Hobby. 
Noticias confidenciales que han estado 
llegando al Departamento de la Guerra 
durante ia última semana respecto a la sl-
tunción en el Norte de MÍ-jico no conte-
nían informe i inguno decíase, que hiciese 
creer a los oficiales del ejéicito que era. 
fundada !a opinión expresada por el go-
bernador liobby. 
Lia guardia de la frontera en la actua-
lidad excedí» de veinte mil, incluso caba-
llería, infantería, artillería de campaña, 
escuadrillas »éreas y unidades de ingenie-
ros, distribuidos todos desdo Yuma, An-
rona hasta *I Sur de Laredo. Este último 
Punto es el cuartel *̂fcerp.l de 4o. de Ca-
balleros de les Et.»»Vs Unidos. Detrás 
lay una fuerza todavía mayor en los 
cainpameuli<e de desmovilización o en ca-
mino. 
El mayor general De Roscy C. Cabell, 
al mando «1<1 distrito de la frontera me-
jicana, tiene ( rdenes permanentes de dia-
I oner de las tropas americanas como crea 
conveniente i ara proteger vidas y ha-
tiendas. 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado. 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barro. 
Cañería para agua. 
Cemento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6x3 a $40 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos» colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
GRAN EXISTENCIA 0E BANADERAS Y LAVABOS. 
Bidets de combinación, 
agua fría y caliente, con ducha $ 25. 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 
H A B A N A 
com oencargado diplomático fie la Emba-
jada. 
B L PRESUPUESTO""NAVAL AME-
RICANO 
WASHINGTON, Junio 7. 
L Comisión de asuntoa narales de la 
Cámara acjrdó hoy una transacción con 
el Secretarlo Daniels aobre el tamao de 
la armada. 
Al formular el proyecto de ley de pre-
Hupuestos la comisión aprobó la reco-
inendaclón do que el personal alistado as 
fije en doscientos cincuenta mil haata el 
primero do cctnbre. 
Desde esa fecha hasta si primero de 
enero, Mr. Dnniela pedía 220.000 hombres. 
La comlsiin rotó en favor de fijar el 
máximum para ese período en 200.000 y 
en 175.OOD despuós. 
A N U N C I O OE VAOIA 
NOTICIA DESMENTIDA 
WASHINGTON, Junio 7. 
La lejracl'm búlgara publicó hoy una 
ñola deaiulnth'ñdo oficialmente la noticia 
publicada P''" i aajjecia balkánica y 
tiasmitida di'sde Copenhague ayer en quo 
ff decía el ejército búlgaro había si-
do movilizado y marihaba hacia la fron-
tera serbia, 
LA HUELGA DK TELEGRAFISTAS 
AMERICANOS 
CHICAGO, junio 7. 
Una huelga nacional de telegrafistas 
y teleíotiistnd miembros de la Unión Co-
mercial do telegrafistas de Améria, fu* 
ordenada noy deberá tener e-íecto el miér-
tolcs próximo por la mafiana, a las ocho. 
La orden fué expedida en el cuartel 
pcneral de la Unión aquí, por instruccio-
res telegráficas de S. J . Koacukapm, Pre-
sidente Internacional que estuvo en Pitts. 
burgh en camino para Chicago. La orden 
de la huelg.i se aplica a los empleados 
do la Western Union Telegraph Compa-
ny. The Amorlcan Tcleph.uie and Tele-
graph Company y la Postal Telegraph aml 
Cable Company, con sus Instituciones aso-
ciadas. 
itoimi«fcif>wm>iiHmiiiiMimM̂  
Washington, donde había dirigido nna 
huelga de empleados de la Unión en diez 
Estados del Sudeste. Esa huelga siguió 
a otra de telefonistas en Atlanta, donde 
se decía q 'e los empleados del telégra-
fo habían sido despedidos porque eran 
agremiados, aunque la Southern Bell To-
lephone Company negó que el hecho de 
pertenecer a una unión o gremio había 
sido la base de ninguna cesantía. 
Acompañando a la orden de la huelga. 
Iban prolijaj instrucciones a los miem-
bros empleados por empresas no afecta-
das por la orden para que ayudasen a la 
eficacia de a huelga. Esto, según se ex-
plicaba, significaba que dichos empleados 
de otras empiesas debían negarse a tras-
mitir mensaj-s telegráficos y telefónicos 
como negocioa comerciales. 
Los telegrafistas ¿e los ferrocarriles, 
según declaró también «e negarían a ma-
nejar los negocios comarcialcs. 
NEW YORK, Junio 7. 
La huelj.i nacional de telegrafistas y 
telefonistas, ordenada por S. J . Konen-
kamp, presidente de la nion Comercial In-
ternacional le Telegrafistas, "no equl-
raldrA a nada", según lo declarado hoy 
Í por Newcob Carlton, Jefe de la Western 
¡ Union Telegnph Company. 
í Prescindiendo del Mir y del sudoeste, 
' donde dijo que sólo trescientos de los do-
| ce mil empleados estaban en huelga, mls-
ter Carlton declaró que la extensión del 
paro al rest) del país traerla como re-
clutas a las tilas de los huelguistas. 
Mr. Carlton dijo qu© la compañía ha-
bía Interrogado a todos sus empleados 
acerca de gl obedecerían o no al llama-
miento de la huelga, y que sólo 147 de 
los 28.000 del territorio a donde debía ex-
tendehse la huelga habían contestado que 
cesarían de trabajar. 
81 bien nada se ha dicho acerca del 
objeto de su visita, loa periódicos semi-
cficlales que se publican en la ciudad de 
Méjico y que se han recibido aquí hoy, 
dicen que el general ha sld^ enviado a 
Washington, como consejero confidencial 
del Preside-uc Wllson. Decíase específica-
mente que c» status del Eu-.bajador Bo-
nillas no M había afectado en modo al-
guno, porque Aguílar estaba acreditado 
directamente cerca del Presidente. 
Las autoridades familiarizadas con la 
América cRpaíioIa decían que era costum-
bre enviar rfpresentantes de esta manera 
ríempre que el Jefe de una nación desea-
ba hacer declaraciones importantes al 
jefe de otra nación. 
E l Embajador Bonillas que debía haber 
ido a la ciudad de Méjico para conferen-
ciar con el Presidente Carranza cambió 
do propóslt-) a última hora y ha perma-
necido en >Vathlngton aunque el Canciller 
Rojo habla sido designado oficialmente 
DEFRAUDACION 
DETROIT, 1unlo 7. 
Con el ar-osto efectuado aquí hoy de 
cuatro hombres, uno do ellos oficial del 
Ejército, la ¡«licía judicial ha revelado 
una conspL-iiclón para defraudar al go-
bierno en la venta de provisiones del 
ejército por valor de treinta millones do 
pesos. 
E l Gran Jurado de los Estados Unidos 
ha presentad-.) acta de acnsacl6n, según 
se anuncia co.itra el capitán Doterios Nl-
cholson de Washington, funcionario fi-
nanciero principal del Departamento de 
artillería de este distrito, contra un ofi-
cial del ejército cuyo nombre no se men-
ciona, recientemente enviado a Francia, 
con motivo de la disposición de cierto 
exceso de proNlslones, contra Grant Hugh 
Brouwne, millonario sportman y propie-
tario del hipódromo de Detroit y Fre. O. 
Colllns, vlcxiónsul de Grecia y presidente 
de nna comrañía local de bienes raíces. 
E l arresto siguió a una Investigación 
que abarcó dos meses y vino, según dije-
ron los funcionarlos del Departamento de 
Justicia, después de la primera transac-
ción en el supuesto complot el Jueves. Es-
ta transacción, según se alega, se refería 
21 toneladas de material valuados en tres-
cientos mil pesos. 
Según el Jefe del Departamento de In-
Testlgaclón de aquí, Colllns, Browne y 
Harrys, son acusados de haber consplra-
d o|para eliminar a otros postores, man-
teniéndose las ofertas tan bajas que la 
más alta Je les tres estaba muy por de-
bajo del valor de las provisiones. 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
i G . 
ANUNCIO DE VACIA 
C U B A 3. — H A B A N A . 
Ui i . 
de 
baña; Zilodyk, del mismo puerto. 
TAMPA, Junio 7. 
Llegó la goleta George J . Boyco, 
Sagua. 
PORT EADS, Junio 7. 
Salió el vaper Belvernon, noruego, para 
Santiago. 
MOBILA, Junio 7. 
Llegó el Vapor Mlelero, de la Habana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
L A DEUDA MEJICANA 
Ciudad de Méjico, Junio 7. 
E l Departamento de Hacienda Me-
rieníomonte >n los Estados Unidos a 
la deuda nacional mejicana, publicó 
hoy nna nota d''rígida a la prensa en 
que se domucstra que el día 30 de 
Junio el total de la deuda será de 
quinientos Tcipte y nuere millones 
quinientos setenta y dos mil ochenta 
y cinco posos. Esto se compone de 
'..-na deuda iní-críor de 8138.796,550 y 
«canc, romo resultado do numerosas ljna lUíllda exterior de $276.944,251 y 
referencias o alusiones hechas ro-
'rOVIMIBNTO MARITIMO 
NEW YORrí, Junio 7. 
Salieron los vapores México, para la 
Habana y el Lake Conway, para Anti-
11a. 
BOSTON, .innlo 7. 
Salió el vapor Bayou Teche, para la 
Habana. 
BALTIMORE, tunio 7. 
Salió el vapor Flrmore, para Dalqulrí. 
PORT TAMPA, Junio 7. 
Llegaron los vapores Miaml de la Ha-
" G e l s - ! t " A c a b a r á v c o n S u s 
E l Unico Verdadero CaJIícxda e» 
"GETS-IT." 
¿Ha pelado Vd. una banana? Pues, 
con la misma facilidad "GETS-IT" 
le desprenderá los callos. Es el úni-
co tratamiento científico. "GETS-
IT" 1© garantiza no necesitar mas 
limar, cortar, picar o irritar de al-
gún modo sus callos. 
S! Vd. quiere tener el placer de 
verse libre de callos, no le queda 
mas que usar "GETS-IT". Es la 
notable fórmula que ha hecho 
"GETS-IT" el callicida-maravilla, 
usado por millones de personas en 
todo el mundo. Unas cuantas gotas 
sobre cualquier callo o caílosldad 
son suflclentea. No ©s pegajoso. Es 
indoloro y no causa ardor. Vd. po-
drá, andar de prisa y sus callos no 
le volverán a atormentar. Vd. po-
drá caminar, bailar, vivir, amar y 
reír, sin mas callos. 
"GETS-IT" el callicida garanti-
zado, el único seguro, puede obten-
erse por UQit bft&aUIa en cualquier 
No mas callos ni dolores quo 
ellos causan. 
farmacia. Fabricado por El Law-
rence & Co., CiUcago, ÜL, S. U« A« 
Vntcoa Representantes i 
R. A. FERNANDEZ, 
„ Campanario 63, Havana 
E L I .ERBY DIO DATONIA 
LATONIA, KENTUCKY, Junio 7. 
Befrank, de C. M. Garrlaon, de New 
York, muy Lien manejado por el Jockey 
G. Kummo, llegó aquí boy en prlmex 
lugar en e¡ trigésimo séptimo derby de 
Latonla, adelantóse y aventajando a los 
que se confideran la aristocracia de los 
caballos de pura sangre do tres años. 
El hijo de Sir John Jonhson y de Frank-
nnes pudo fácilmente alcanzar su triunfo. 
La lucha por el segundo lugar slu em-
bargo, fu<í más difícil para regalo, que 
bin embarco, se portó noblemente, pero 
cansado al .'inal, fué derrotado por medio 
largo de Omond. 
Los aficionados a este deporte no pen-
saban muy favorablemente de Befrank, 
dodo que las apuestas mutuas dieron por 
resultado que se pagase algo más de diez 
a uno. 
MAS SOBUK LA HUELGA DE LOS T E -
LEGRAFISTAS AMERICANOS 
CHICAGO, Junio 7. 
La decisii.i de declarar una huelga na-
cional vino después de haber pasado el 
Presidente Konenkamp varios días en 
E N BUSCA J">E LOS TELEGRAFISTAS 
AMERICANOS 
NEW TOR!í, Junio 7. 
Después ue una conferencia celebrada 
aquí hoy con las autoridades de policía, 
Wllllam J . Flynn, Jefe de la policía del 
Departamento de Justicia que está bu*, 
cando a :os responsables de loa recientes 
atropeUos, dijo: 
"No esperamos hacer nada hoy. Hay 
como cien pistas quo seguir y éstas las 
estamos •̂ralemlo cuidadosamente. Esta-
mos progresando pero no puedo decir 
cuando habrá alguna acción definida 
Pregunado si el cadáver del hombre 
que colocó la bomba en la residencia 
del procurad.-r general en Washington, 
Había sido 'dentlficado, el Jefe Flynn di-
Jo: 
"Sólo en parte. Yo no estoy satisfecho 
con la idjutificación. E l cadáver estaba 
tan mutilado que era difícil reconstrnlro» 
E L GENEIML AGUILAR EN MISION 
ESPECIAL A LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Junio 7. 
El gem-ral Cándido Agullar, Goberna-
dor del Efitxdo de meracruz y yerno del 
Presidente Carranza, llegó aquí boy de 
Méjico coa una misión cuyo carácter no 
se ha publlc?do. 
F a m o s a e n u n D í a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o A d q u i r i d o 
c o n u n a S i m p l e M i x t u r a 
Itere La GrnM*, Obr» en ün» No*h*t XJ*ter 
Pardo Prepararla « II»U COMU 
New uYrk:—"E* mi propio deaoubrl-
mlento y aólo una noche es necesaria pa-
ra obtener tales maravillosos resultados" 
dice Ma2 üdna Wllder cuando sus amigas 
le preguntan acerca de su admirable cu-
tís y la mejoradlsima apariencia de BUS 
manos y brazos. "Usted puede obtener 
¡os mismos resultados si slpue mi ctmso-
jo" dice olla. "Considero como uno de 
:- is deberes dedrle a cada nifia y mu-
jfi lo que nlzo esta sorprendente receta 
I or mi. Imagíneselo únicamente, todo es-
to cambio en una sola noche. Nunca me 
.cansa decir a otras lo qu.» precisamente 
,1 lodujo UU.ÍS extruordinaxlott resultados. 
jSe aquf la receta idéntica que hlso de-
tetipam:«r cadi uno de los defectos de mi 
cara, cuello, manos y brazos. Hasta que 
iinted la pruebe, podra formarse una IdMt 
«le los maravillosos cambios qus hará una 
sola aplicación. La receta que usted pu«-
proparnr en nú propia casa <M como 
sigue;—Vaya a cualquier droguería o bo-
tica y consiga una onra do compueato Ku-
ilix Pongn esto en botella de dea onxjiB 
T n̂ rê ue un cuarto- 4e onza de M-ltch 
riíizpl (HnmHmolIa) y llénela con agua. 
aUfzole esto en sn cava y aaf extarA se-
Jt«n de que tiene « articulo legítimo. 
Apllqueaa de acuerdo a las Instmcclonee 
«jue se oncontrerán en cada poquet* d« 
Compŝ ato Kulnx. La primera apl'ca-
«Wn sorprenderá a n«ted; transforma el 
icntis en blanco rosado, transparente, aua-
v« y aterciopelado. K» prodijrloae para 
cutis triguefio y pálido, paro pecas, qne-
maduras y nanchas de Sol. poros abier-
tos, cutis áspero, rojizo, arrugas, bori-
llos, ejpialllas y en concreto para todo i 
despereció propio da la cara, manos y 
trazos. SI ti cuello y pecho están dee> I 
coloridos por efectos de Sol, apliqúese es- I 
ta preparación en las partea efectadas y '• 
el censurable defecto desaparecerá como 
por magia. Es absolutamente inofensivo I 
y no prsducQ ni estimula el crecimiento 1 
del cabello. No Importa cun ásperas y 
maltratadas tstAu las manos o brazos e 
que abusos ee hayan cometido con ellos ' 
por trabajo o exposición al sol y al alreL , 
E- Compuesto Kulux llevará a efecto una | 
admirable transformación, cuando más en 
doce horas. Miles que lo han usado han 
obtenido loa mismos resultados que ye 
obtuve." | 
NOTA:—Pira obtener el mejor efecto, I 
tenga cuidado de seguir Jas direcciones 1 
completas que encontrará en cada paque-
te de Compuesta Kulux. Solamente tiene 
qne conseguir Compuesto Kulux. nn cuar-
to de onza de wltch harel (Immamellst v 
vna botella vacía de dos onzas. No nece-
Slta nada más y ea tan «Imple que cual-
Otuera pne<U usarlo y es tan barato que 
ninss y mujeres pueden comprarlo. Lo» 
l abricaates y r>rogulstaH garantizan qua 
l.nhrA una niejotfa notable despule d» la 
primera «pdcacl6n o en caao contrmio 
devuelven el dinero. De venta en cata 
cñidnd en todas las drogiierlaa balo la 
carantla da devolver el díacro. i 
O F R E C E E L 
i 8L8I, OOBSEIO MESl 
y aiirtícill©2 (5!!inr©ip©®s QKSÍI M U S 
• • • • msfosidb h m m ¿Gusto. • • • • 
S A N R A F A E L . 3 6 . 
ol Interés de ambas deudas. 
/.A E L E C C I O N PRESIDETíCIAL Elí 
MEJICO 
Candad de Méjico, Junio 7. 
L a publicación en esta ciudad d? 
rm manifiesto del general Alvaro 
Obretrón, cx-Ministro de la Guerra, 
ronfirmó las anteriores noticias se-
Kn'in las cuales el general Obregón se-
ría cr»ndidato para la presidencia en 
las elecciones que se celebrarán en 
.lulio de 1920- E l manifiesto es una 
contestación i un» proclama expedí» 
da por los clubs politices del Estado 
de Símora, en donde nació Obregón, 
•nstándole para (jue se presente co-
mo candidato. 
E l general ^bregón declara que si 
es electo dará vn trato justo a todaa 
las c'ases y íacilidades para los ca-
pitales que de»ten invertirse en Mé-
jico, procnjrando siempre adoptar loj 
medios mAs prácticos y equitativos 
pora conciliar ios intereses del capi-
tal, ñf- los trabajadores v de la Ha-
<lenda Nacional. Se compromete a 
."econocer por completo todos los de-
rechos adquiridos en Méjico legítima-
mente por los extranjeros, y garan-
tizar a éstos las prerogativas qne 
jierm'te la ley mejicana. 






Libros para todo e! mundi 
ULTIMAS NOVEDADES 
E L CABALLERO AUDAZ—Lo 
quo eé por mi. Séptima serle. 
Interviws con María Barrlentos. , ., 
E l maestro Arbos. José Santia-
go. Cousc-rlo Hidalgo. Alejan-
dro Lerroui. Tomás Luceño. 
Eugenio Dora. llamón Pérez de 
Ayaia. El Presidente caído. Pe-
pe Moncayo, etc., etc. 1 tomo 
en rústica. 
De este autor tenemos todas las 
series anteriores. 
AUKELIO MITJANS.—Historia de 
la Literatura Cubana. Delmon-
te. Ueredla. Mllanés. Saco. Gó-
mez de Avellaneda, Zcnea, etc. 
1 tomo >sn rústica 
MANUEL SANGUILU—Literatu-
ra universal. Páginas escogidas. 
Homero. Camoens. Talne. Sche-
rer. Toljtoi. Zola. Heredia. 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica 
ANTONIO DE HOYOS Y VI-
NENT.—-El pasado. Novela. 1 
tomo, rústica 
JUAN GOMEZ RENOVALES^— 
Mujeres conocidas. Novela- 1 
tomo, rústica. . . . . . . 
ANGEL SALCEDO RU1Z.—La L i -
teratura española. Resumen de 
Historia critica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e Ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones da 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo IV ie la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
fina 
De esta interesaste obra, la más 
completa de la Historia de la 
Literatura española, tenemos a 
la venta todos los tomos ante-
riores. Cadi tomo 
FRANCISCO J . GARRIGA,—Es-
tudios •jlomentales de Literatu-
ra. E l Antiguo Orlente y los 
Clásicos. 1 tomo, en tela. 
VIDA DE LOPE DE VEGA.— 
Estudio biográfico y critico ds 
sus obras, por Hugo A. Renuert 
y Amérlco Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española. . . . 
MIGUEL DE CERVANTES SAA-
VEDRA-—Obras completas. Edi-
ción de la Real Academia Espá-
fiola facslmlel de las ediciones 
primitivas. Obra interesantísi-
ma y que .10 debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista. Seis tomos, en 4o., pasta 
española 
ANTOLOGIA D E PROSA AME-
NA DEHÜlfl ALFONSO E L SA-
BIO HASTA NUESTROS DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Oria, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos pe estudian. 4 to-
mos, en pasta 
DISCURSOS Y MENSAJES D E 
ESTADO D E L PRESIDENTE 
WILSON.—Recopilación por E . 
Eugenio Ackerman. Traducción 
de Juan P . Urquldi. 1 tomo, en 
4o., de 322 oáginas, tela. , . . . 
LA AMERICA D E L SUD.—Obser-
vaciones o impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de Guillermo Rivera. Edición 
ilustrada coa mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado. , . 
AUGUSTO L E M A I T R E — L a vida 
mental del adolescente y sus 
anomalías. Traducción de Do-
mingo Barncs. 1 tomo, en rús-
tica 
La misma obra encuadernada. . 
E L GRABADO.—Compendio elp-
mental de bu historia, y trata-
do de los procedimientos que 
informan esta manifestación del 
arte, ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados con buril 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación, por Eran-
cisco Esteve Botcy. 1 tomo ele-
gantemente tncu.iclernado. . - -
ANTONIO PADULA.—Tipos 
buques de guerra y sistemas de 
protección. Traducción del Ita 
llano, por Mateo Mllle. 
mo, en 4o., tela 
GUIA DEL INDUSTRIAL. . 
nual de M'Vánlca aplicada para 
uso de los peritos mecánicos, di-
rectores lo obras y de fábricas, 
maquinistas e luuustriaies 
general, por M. Maymó y 
Pona. 1 tomo, encuadernado 
Librería "CERVANTES," de Ricards 
Voloso. Oallano, 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1.115. Teléfono A-i'Jób. Ha-
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D E G A B E R N A C I O N 
j j l , V E T E R I N A R I O P A R A T R I N I D A D 
gl Alcalde Munic ipal de T r i n i d a d ha 
formado a la S e c r e t a r í a de Oobernacifln 
e no ba podido cumpl ir l a orden de 
' Secretaría do Sanidad, referente a l nom-
bramlc0*0 de un veterinario munic ipal por 
' haber llegado a t iempo a BU poder 
consignar en presupuesto la cantidad 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de 1919 . PAGINA D I E C I N U E V B 
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( ira «ccsaria para pagar esa a t e n c i ó n . 
O B R A S S A N I T A R I A S 
J¡1 alcalde munic ipa l de Nuevltas ha 
^formado a la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
uerle sido Imposible ejecutar las obras 
,rdenadaB por la Jefatura local de San l -
lad de aquel t é r m i n o , por no haberse con-
signado en presupuesto las cantidades pre-
cisas Para ^ Pago de laa mismas , pro-
uetiendo hacerlo por medio de un pre-
mpuesto extraordinario . 
Los que se llevan 
en París 
y lectoras, sí , los eombroros qne ofre-
usted' ís la popular s e d e r í a " B a z a r 
iLirl^s." Avenida de I t a l i a y San Miguel, 
son i d é n t i r o s a los que se l levan en el 
misino P a r í s . 
Son innd'-'Ios de ú l t i m a , verdaderamcn-
l0 '•chic." L<JS h a y muy scucll los unos; 
\ otros do gran lucimiento, muy vlsto-
¿.g. L o s pr- íc ios , desde dos has ta sesen-
ta pesos. 
L a variedad es grande, p u d i é n d o s e de-
cir q » e hay para todos los gustos. 
Una visita ni Departamento de sombre-
de la sedar ía "Buzar I n g l é s , " conven-
ía damita m á s I n c m l u l a o ex l -
ccnte. 
• j j a y t a m b i é n cascos y adornos. 
rot> 
cera 
H O M E N A J E E N C A M A J U A N I 
Camajuanf, J u n i o 7. 
Hoy t e n d r á efecto el banquete-homenaje 
Pn el hotel Cosmopol i ta en honor de Pepe 
Fernández y J o s é Arango , por sus ascen-
l0S a adminis trador y contador, respec-
tivamente, de la Sucursa l del Banco Na-
cional do esta plaza. 
Se trata de J ó v e n e s que gozan de pres-
tigios en esta Sociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L 
V I S I T A P A S T O R A L 
Camajuanf, J u n i o 7. 
Ayer t e r m i n ó su v is i ta pas tora l a este 
pueblo el l l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de 
Cienfuegos, habiendo administrado el sa-
cramento de la C o n f i r m a c i ó n a unas dos 
mi) personas. 
Los c a t ó l i c o s han quedado c o m p l a c i d í -
simos del celo y exquisito trato del s e ñ o r 
Obispo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ÉL R O T A R Y C L U B 
D E CIENFÜEG0S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cieufuegos, Jun io 7. 
E n la E s t a c i ó n fueron recibidos ios R o -
tarios de la H a b a n a , h o s p e d á n d o s e en la 
residencia del s e ñ o r Mario N ú ñ e z Mesa. 
Almorzaron en el Hotel U n i ó n . E l A y u n -
tamiento o b s e q u i ó a l m e d i o d í a con un 
champán. Por la tarde hubo paseo por l a 
ciudad, v ' s i ta a la Sociedad de Cazado-
D M C M J • ¥ 1 
L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
O F R E C E N 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a . 
HABANA. OFICIOS, Núms. 12-14 
• 
res, efectuando varios tiros dis t inguidas 




S i d a m a r c a n — 
[ E s c \ m e j o r 1 
Deposifo principal NicoIasMerÍRO 
tsperarua 5. HABANA. 
T I E N T 0 G O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BiBANA. 49, esq. a TEJAOILIil CONSDLTAS DE 12 í 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p e b r e » ! d e 3 y m e d i a a 4 . 
V i s i t ó s e el palacio Acisclo del Valle , 
de c o n s t r u c c i ó n estilo á r a b e . C a l c ú l a s e su 
costo en medio m i l l ó n de pesos. Su lujo 
es f a n t á s t i c o . Por la noche el Alcalde 
Adolfo Hernánde?: o b s e q u i ó con un ban-
quete en el' hotel U n i ó n a los visitantes. 
M a ñ a n a , domingo, c o n s t i t ú y e s e e l Club 
Rotarlo de Cienfuegos. Re ina gran entu-
siasmo. Preside la C o m i s i ó n venida de la 
H a b a n a el s eñor Avellno Pérez . 
D r . J . L Y O N 
Z>8 l ik f Á C U L T A D D K P J L E I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o 4 e a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l pa* 
c í e n t e c o n t i n u a r s u g Q u e h a c e r e s , 
C o n s u l t a s de 1 a 3 D. m l i a r l a » , 
B o m e r a e l u » - **• ^I ta t i . 
« a s a s 3*» 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D Ó U R I C O 
SALY1TA-
f'HL'iip&ltVI,'•<('' 
A M E N A Z A S 
B l a n c a G o n z á l e z de l a Rosa, vecina do 
F i g u r a s 19, se p r e s o n t ó ante l a p o l i c í a 
manifestando que h a b í a sostenido relacio-
m-h amorosas que terminaron hace unos 
cinco meses con J o s é C a r r e r a s , vecino do 
A t o c h a mimero 32 y que este Individuo 
la ha acenazado de muerte. A g r e g ó quo 
hace tres d í a s , el C a r r e r a s c o n f u n d i é n d o l a 
con la s e ñ o r i t a Milagros D u r ó , m a l t r a t ó 
a é s t a , que Iba en c o m p a ñ í a de otro i n -
d h i d u o . 
L a denunciante teme que . l o s é C a r r e r a s 
llevo a efecto sus amenazas, pues lo ve 
amenudo emboscado en dlptintos portales 
mmm\ CEI 
GRAN HOTEL AMERICA 
Completamento transformado. Cocí 
r a con personal de primera que pue-
de dar de comtr a los más difíciles, 
comidas a la carta. Precios modera-
dos. Inausuráudose los espléndidos 
Reservados donde encontrará núes 
tra clientela suena comida y esplén-
dido servicio. Industria 160, entrada 
y or Barcelona 
15840 17 jn 
esperando su sal ida seguramente para m a -
j a r l a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a u n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U E S T R Á S G R A T i e ^ 
Un fabricante»ngran 
escala Boliclt*uva-
tes pan render ca>-
misu, ropa. Interi-
or, medlaa. pañue-
los, cuellos, trijei 
para mujeres y ni-
nas, ropa Interior 
demnsalina. blusas, 
faldas, ropa para 
muchachos y niños, y demás mercancía en reneraL 
M A D I » O N MILLS,03Broadwiy.HewY«rK.U.S.A. 
C O M P L A C I D O 
pd 
L J 
E l doctor Octavio Ort iz Casanova 
remite la carta que a c o n t i n u a c i ó n 
b l icamos: 
Sr. Sub-Director del D I A R I O D E 
M A R I N A , 
MI dist inguido c o m p a ñ e r o : 
L e ruego encarecidamente dé publlcl 
dad a la ad junta carta que con esta ta 
cha d ir i jo al s e ñ o r Director de "JLa P r e » 
sa ." 
G r a c i a s anticipadas y mande a su atUj 
8. s. y c o m p a ñ e r o 
D R . O C T A V I O O R T I Z C A S A N O V A 
Sr. Car los E . Garr ido , 
Director de " L a P r e n s a . " 
Acabo de leer una i n f o r m a c i ó n de ti 
í e í d o p e r i ó d i c o , correspondiente a l di i 
de boy, en que se relaciona la renuncfc 
que se dice presentada por e l s e ñ o r FeD 
n á n d e z Quevedo, de su cargo de Jefe d| 
Estado M a y o r de la M a r i n a Nacional col 
un incidente personal del que se me sai 
pone protagonista y me interesa grande 
mente hacer constar que l a buena fe d 
tu r e p ó r t e r ha sido sorprendida, puet 
aunque ignoro l a existencia de dicha re| 
huncla y los motivos que pueda tener el 
s e ñ o r F e r n á n d e z Quevedo para presentarla* 
puedo asegurarte , q u « s i existe, ñ a d í 
tiene que ver esa actitud con m' persona 
y que no he intervenido en i n g ñ n Ind i 
dente por el c u a l se me h a y a retado, n| 
baya tenido yo oportunidad o motivo paJ 
ra retar a nadie. 
A n t i c i p á n d o t e l a s grac ias por l a pnb l l 
c a c i ó n de estas l ineas, quedo como alempi< 
tu a f e c t í s i m o , 
D R . O C T A V I O O R T I Z C A S A N O V A 
H a b a n a , Junio 7 de 1919. 
O T R O R O B O 
Manuel F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , vecim 
de l a posada B l Agu i la , se p r e s e n t ó aye( 
a l a p o l i c í a d i c i é n d o l e que de un bam 
•que tiene en su domicilio que f u é frac< 
turado le sustra leron dinero y perndai 
por valor de $81.50. Ante el s e ñ o r Juei 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a f o 
presentado Camilo L ó p e z Pardo , c a m a r ó n 
de dicha posada, quien dijo que cuand» 
r e c i b i ó e l baú l y a estaba fracturado. 
D I N E R O ! 
Desde el ÜHO por CIERTO de Inte- > 
i rés , ¡o presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" U S E G U N D A M I N A ' " 
C a s a d e P r é s t a m o * 
\ BEBIAZA, 6, al lado de la B o t o . ; 
Teléfono A-6363. 
C A M I S A S d e T e l a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s a s u m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a s u ¿ u s t o 
OBISPO, Núm. 12. bajos del Instituto. Teléfono A-8848 
AyORRE DINERO. COMPRE SALVITAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
i e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
imerlcan Apotbecaríes Lonpny, New York, li. S. A. 
C & i a d e A h o r r e s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
i 
G 1 B R A A R O M A T I C A D E H I Í O L F E 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
' E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o í - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . - B a t a n a 
- J 
l _ _ J 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De vent> 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Estabiecimlentos de Víveres 
finos, al por mayor y menc? y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 • 
T E J - F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e O ^ e s a d a 
Aguardiente de Uva Rivera L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M I G A S . COMPAÑIA LICORERA CUBANA, S. A . :: CASA: A N G E FERNANDEZ 
C e r v e z a m e m e d i a T r o p i c a l * ! 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A.NU L A A A V U 
o m i n a 
Cuando faltan laa fuerzas, cuando las 
e n e r g í a s desaparecen y la v ida §o 
hace insoportable, por el de» 
caimiento y la ruina f ís ica 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la s a l v a c i ó n de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos do 
vigor. Fomentan sus ener-
g ías , reverdecen s u edad. 
S C V E N D E N EN TODAS (.AS B O T I C A S 
D e p ó s i t o i " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
tacto,*» V*M« Cm 
BcNERCENCIA AL 
el señor Armando R. Blanch. i 
E l total de sacos do producción fué 1 
de 192,500 en cinco meses y cinco 
días. 
E l afio pasado produjo 172,000 sa-
cos, por lo que hay una diferencia es-
te año, de mayor producción, de vein-
te mil sacos. 
L a próxima zafra aún será supe-
rior, pues se harán obras de mejora-
miento, « t r e ellas la instalación de 
un potente y modernísimo elevador 
en los conductores de la caña. 
ÁZTJCAE EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas fuerm 
embarcados para New York, en el va-
por americano "Lake Kitt", 9,000 sa-
cos de azúcar, por los señores Sobri-
nos de Bea y Ca.; y para New Or-
leans, en el vapor americano "Lake 
Duane", 8,000 sacos, por la Compañía 
ómez Mena. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 100. 
Londres, cable, 4.64. 
Idem, vista, 4.63. 
Londres, 60 días vista, 4.60. 
París, cable, 77.3|4. 
Idem, vista, 77.1|4. 
Madrid, cable, 100.814. 
Idem, vista, 100.114. 
Zurich, cable, 95.1|2. 
Idem, vista, 95. 
Milano, cable, 62. 
Idem, vista, 61.1|2. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E IÍA JABCIA 
Sisal de % a 6 pulgad&d, a $26.50 
quintal. 
Sisal "Rey", de % a 5 pulgadas, a 
$28.60 qi\intal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a Í39.00 quintal. 
Medidas de e1^ a 32 pulgadas, au-
naento de 50 centavos en quintal. 




d e 1 9 1 » . 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alsmanla, 3 dlv. . 
{ E . Unidos, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 
1 Florín 
{ Descuento p a p e l 
) comercial . . . . 
4.64 4.63 V. 
4.61 4.60 V. 
21^ 22^ D. 
% P. 100 
1 1/4 P 
s 10 
AÍUCABES 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la DOS); 
E n el central "Covadonga" fueron 
obsequiado» los empleados cumplido-
res con el cinco por ciento sobre sus 
haberes durante la zafra. Esto es 
costumbre de los señores Carreño, y 
por eso en el central "Covadonga" y 
sus colonias nunca escasea el perso-
n a l 
E l halle y demás festejos quedaron 
lucidísimos. 
T E B a m r o s u z a f r a e l c e n t r a l 
«PBOYEDETÍCIA'» 
Elaboró 192,500 sacos 
E l domingo lo. del actual, por la 
tarde, terminó la zafra de este año el 
gran central "Providencia", ubicado 
en la zona de Güines, que administra 
\ Precios cotizados con arreglo al 
• Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
jra la exportación, a . . . centavos oro 
Dacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficia) 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Miguel Melgares. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
¡ raOOTaAMSNTH QTJBEDARA! INSTALADO M i TBJLEIPONO PARA COMUNICARNOS CON 
L O S ESTADOS UNTOOS, T D E S P U E S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A .EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A S NACIONES D E L MUKDO CIVIÍJZADO, POR UNA VAS-
T A R E D T E L E F O N I C A T THLBIOFAJTCA QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S D E 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAJRTA Y A L A V E Z QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E S CNTE A L MUNDO ENTERO» OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 115.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE B X P B R I -
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE* PUES, PARA MAtfANA 
Agente General para l a Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
manzana de Gómez, Departamento 308 al 311. Aptdo. 1707. Habana 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E INDUSTRIAL CAR AND EQUIPMENT Co., de Píttsbiirgh, P a . , 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D E P A Z " . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é c n i c o a m e r i c a n a m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s d e f e -
r r o c a r r i l . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . N , R O B A I N A . G e r e n t e G E O . W . G R . A . S E R , I n g e n i e r o J e f e 
R u t a d e l a F l o r i d a 
L a R u l a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e l o s E E . W. y C n b a 
S I O O H a b a n a - N u e v a Y o r k $ 1 0 0 
Boletines a la renta DESDB MATO 25 A S E P T I E M B R E 30' ^ I D O ? PARA ^ ^ S O ^ V I L ^ RICH" 
B R B SI D E 1919, con privilegio de escalas dentro del límite final del boletín en J A V . ^ 
MOND, WASHINGTON, BALTIMORE. F I L A D E U F I A . Etc «-^ntuand-j los Domingos 7 
Zarpa un vapor DIARIAMENTE del Muelle del Arsenal a las IO.üo a. m , ® ? ^ u " ^ ^ j q o n D I R E C T A 
Jueves, el cual llega a Key West a las 5.00 p. m. del MISMO / ^ ^ ^ o M p Í r T I M E N T O S . SA-
con T R E N RAPIDO y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que ^ r o s P U - L ^ de ^ v u - j a c K S O N V U X E 
LONES Y SBOCIONES, D I R E C T O S A NUEVA Y O R K , SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en o 
con trenes directos a puntos del O E S T E y S U R O E S T E t a m p a ñor la vía de Key Went. 
Los barcos que salen de la Habana L U N E S y V I E R N E S van a PORT T ^ I P f ' P 0 ; ' * lnforme, dirigirse 
Para reservaciones en los barcos, boletines de FerrocarrU y f i l m a n o ^ ^ ^ ^ ^ 
. la Oficina de Pasajes, Bernaza n-imero 3, Teléfono A-9191. o a la Compañía, Apartódo 786, m o a ^ 
IMPORTANTE: Los señores pasajeros deben registrar sus nombre^ y o™*™* ™a J * 0 ^ * 
Oficina de Pasajes, a más tardar ol día anterior a la fecha de 8alida' ^ í f ™ ? , / l ^ ; ^ v 
T H E P E ^ O S U L A R AND OCCIDEIÍTAL S T E A J I S H I P C0]^A¿ÍI¿rílnnenf Agente. 
it-2 í<t*: 
Habana, Junio 7 de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico ProsiíeRl* 
p. s r.; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Junio 7. 
OBLIGACIONES I BON03 
BONOS Comp. Vencí 
Rep. Cuba Speyer. , 
Rep. Cuba 4% %. , 
Rep, Cuba (D. L ) . , 
A. Habana, la. hip. , 
A. Habana, 2a. hip. , 
F . C. Unidos. . . . , 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry 
H. E . R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación). . 
Cuba Telephone, . . 
Cervecera Int,, la , hip 
íínos, F . G. del Norobs 
te a Guane ((n clrcu 
lación) 
Bonos del Teléfono. 
Obligaciones de Manu 
facturera Nacional. 
ACCIONES 
Banco Español. > . . 
Banco Nacional. . . . 
F . C. Unidos 
H. Electric, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Inter.. Pre-
feridas 
Idem idem Cofúunes. , 
Teléfono, Pref. . . . . 
Idem Comunes. , . . . 
Naviera, Pref. . ;• . . 
Idem Comunes. . . . 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref 
Idem idem Comunes. • 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . , 
Idem Idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref 
Idem Idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas 
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P o l v o s J e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
oíorosos v delicado». 
Cajas Grandas 





los dia» en el to 
cudor 
P e J a 
Ca. Nacional de Perfu-
mería, Pref 90 
Idem idem Comunes. . 39 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. 77 
Idem idem Comunes. . N. 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . , . 97 
Idem Idem Comunes. . 30% 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref. 78 
Idem ídem Comunes. . N. 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 80 
tdem idem Preferidas 
Sindicadas 80% 
Idem idem Comunes. . 43 
Idem Idem Comunes 










L a casa O s c a r G . P u -
mariega 
Nuestro uerido amigo y antiguo 
ompañero el señor Oscar G. Pumarie-
ga, nosparticip a en atenta circular 
ue el día 5 del actual abrió una casa 
dedicada especialmente a la venta de 
muebles y euipos para oficinas, que-
dando instalado dicho comercio en la 
casa calle de Belascoaín número 13. 
E l señor Pumariega, que se propo-
ne servir constantemente artículos de 
la mejor calidad y a precios mucho 
más bajos que los que puedan ofrecer 
otras casas, obtendrá pronto una bue-
na clientela, adquiriendo además la 
confianza de las personas que le fa-
vorezcan con sus órdenes. 
Agradecemos el ofrecimiento qne 
nos hace el señor Pumariega, deseán-
dole mucha suerte en «us negocios. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Santa Clara, la señora T utgarda 
Quintero de Barrera. 
lEn Sagua, don Marcos Gamboa y 
García. 
E n Sanctl Spíritus, don Leoncao Ca-
brera y Quirós. 
E n Gnantánamo la señorita Digna 
Díaz Iglesias. 
E n Santiago de Cuba, la señora Ma-
ría Marsillí de Colomé. 
¿ P o r q u é n o p r u e b a ? 
SI padece de Jiabotes y todavía no se 
ha podido curar, ¿por qué no prueba con 
el ''CopalcW (marca registrada.) ? 
Otros enfermos se han curado con este 
maravilloso medicamento que es un se-
creto de los indios mejicanos, perfeccio-
nado y adaptado por la ciencia. 
Desde que el enfermo toma el "Copal-
che" (marca registrada) se $ionte mejor, 
n seguida empiezan a desaparecer los ma-
los sfutomaa y la vida vueive a aer agra-
dable. 
Se vende el "Copalche" (marca regis-
trada) en las droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
L i 
S u s c r í b a s e a l D I A R Í O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L D Y 
A N O N 
R C A D I 
F L O R 
T a q u e c h e l 
J a r a b e D E P U R A T I V O 
J L p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s 
P R E P A R A D O P O R E L D R . J . GARDANÓ 
Destruye el GERMEN S I F E L I T I t O . ligrando a la sangre de impure-
zas, derolrienéole su natural enortTía, garantizando segnro éxito m 
i-i» casos de MANCHAS, E S C E O F T L A S , TI /MORES, L L A G A S , INFAR-
TOS. ULCERAS» ECZEMAS, R E U M A . GOTA. Venta: ¡Sariá, Jolmson, 
ban JV>sék Tiwinecliel, BELASCOAÍN ttmero 117. 
11877 31 j l 
A e L i l A R 116 
r d e l a f w c í w 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . ELIXIR ANTINERVIOSO 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO \ W l M Q P k 
A S O L X X X V U 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CASINO E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
Los s e ñ o r e a socios que desean 
, sistir a l banquete que en celebra-
c ión ce las Bodas de Oro del Casino 
babrá de tener lugar el viernes 13 
¡as ocho y media de la noche, en el 
edlí'í'o social, pueden proveerse en 
ecretar ía del billete correspondiente, 
vrevio pago d ' ^ u importe, hasta el 
¿ía 10 inclusive . 
D E L C E N T E O A S T U R I A N O 
Su Presidente general ha dorigido 
a Si-xtander el siguiente mensaje d» 
condolencia: 
"Adolfo Chauton.—Apartado 18.— 
Santander. 
Cemro Asturiano Habana deplora 
pérdida irepavt!.ble amada c o m p a ñ e r a 
pggo, — F e r n á n d e z L l a n o . H 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
por virtud de elecciones verifica-
das recientemente en esta A s o c i a c i ó n , 
sus organismos de gobierno han que-
dado constituidos del siguiente mo-
do: 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
Presidente: don Facundo Garc ía y 
González . 
Pr imer Vice-Presidente: don Ma-
nuel F e r n á n d e z Taboada. 
Segundo Vice-Presidente: don Fide l 
Lámbarr i Manzanares. 
Tercer Vice-Presidente: don Ma^ 
riano Alzur ia Murillo. 
Cuarto Vice-Presidento: don Mar-
t ín Gut iérez y Gut iérrez . 
Secretario: don Celestino Garc ía 
Viña. 
Vice-secretario: don Alfonso Se-
rrano Vilarlfio. 
J u n i o 8 d e 1 9 1 9 . / A G I N A V E I N T I U N A 
J U N T A D E G O B I E R N O 
Presidente: don Miguel D í a z y Pé-
rez. 
Pr imer Vice-Presidente: don Rami-
ro de la R i v a y Palacios. 
Segundo Vice-Presidente: don Vic-
toriano de la Sota. 
Presidente de Sanidad: don Rafael 
Gómez Alvarez. 
Presidente de Cu l tura : don Juan 
Hi jarrubia Zubeldía . 
Presidente de Propaganda: don An-
tonio Mateos Lucas . 
Presidente de I n m i g r a c i ó n y Repa-
t r i a c i ó n : don Antonio Calveiro. 
Presidente de Fomento: donvFer-
m í n Ruiz Blanco. 
Presidente de Orden y Recreo: don 
Eloy E s c a n d ó n . 
Tesorero: don Antonio Caraza L a -
ya. 
Vice-Tesorero: don Santiago Cobo 
y F e r n á n d e z . 
C O M I S I O N E S P E R M A N E N T E S 
De Hacienda: 
S e ñ o r e s Casimiro Solana. R a m ó n 
Piniel la Sariego, Mario Sobrado Esc?, 
lante, J o s é Garc ía Herrero, J o s é P i é -
lago Pereda, J o s é G a s s ó Pujol , An-
tonio Moyano Zurdo, Antonio Mon-
serrat Cañer, J o s é Cusí Paderni ' 
E lec tora l : 
S e ñ o r e s : Gerardo Porti l la Palacio, 
Inocencio Castresana Rueda, Ma-
nuel Cous iño Alvarez, Domingo F e r -
nández Velasco, T o m á s Raneros P6« 
rez, Ricardo Iglesias Méndez . Anto-
nio Garc ía E x p ó s i t o , Alfredo Pernas 
García, Celestino Pichel F r a g a . 
De examen de acuerdos: 
S e ñ o r e s : Enrique Ruiz Gramunt 
Manuel Mart ín Macián , Manuel Gun-
tín Castro, Adr ián Zulueta y F e r n á n -
dez, Anastasio Mauri P é r e z , Justo 
Díaz Iglesias, Amador Salcines Ho-
yos, Julio Alvarez P é r e z , Guillermo 
Rigo Romaguera. 
Enviamos a todos nuestra c a r i ñ o s a 
enhorabuena. 
J U V E N T U D M O N T A & E S A . 
N O B L E A L T E U I S M O 
Todo cuanto nosotros podamos de-
c ir , en bien de esta I n s t i t u c i ó n , es 
pá l ido ante los altruistas acuerdos to-
mados en l a noche de M i é r c o l e s en 
junta colebrada bajo la prc-sidencia 
del joven Benito Cortines. 
E l doctor Celedonio Alonso Maza, 
Presidente de la Beneficencia Mon-
t a ñ e s a , y el s e ñ o r Bernardo Solana, 
Edi tor de la s i m p á t i c a Revista " L a 
Montaña ," han abierto una suscrip-
c ión entre l a Colonia M o n t a ñ e s a para 
invert ir la en la construct- ión del nu«*-
vo edificio para la Ins t i tuc ión Re ina 
Victoria Gota de Leche de Santander. 
iEl s e ñ o r Pereda Elord i , Director de 
esta I n s t i t u c i ó n h a pedido a los Ini-
ciadores de tan benefactora obra, que 
v e r í a con gusto que los M o n t a ñ i - - : 
de Cuba contribuyan con la cantidad 
de $10,000, necesarios para la cons-
t r u c c i ó n del citado edificio. L a sus-
c r i p c i ó n actualmente se eleva a l a su-
ma de $9.000. 
L a Juventud M o n t a ñ e s a , su digna y 
respetable Junta Directiva, t o m ó el 
acuerdo de ser ella quien cierre con 
broche de oro esa s u s c r i p c i ó n ; con 
tal motivo se c e l e b r a r á una gran no-
che m o n t a ñ e s a en el Teatro Nacional, 
y digo Noche M o n t a ñ e s a , porque tra-
t á n d o s e de una obra altruista, l a co-
lonia entera l l enará esa noche el gran 
coliseo. 
Personalidades de la colonia se han 
apresurado a mandar separar bus lo-
calidades. 
E l Programa aunque no e s t á con-
feccionado, sabemos que s e r á algo 
extraordinario; basta que sea l a J u -
ventud y con el la interesaba toda la 
colonia, para asegurar un é x i t o com-
pleto. 
C O N C E P C I O N A R E N A L ' 
f 
Fies ta teatral . 
L a que organlzadt por la Incansa-
ble S e c c i ó n de "Propaganda, cele-
l-Tará esta Sociedad, en el teatro do 
la Comedia el lunes, 9 de Junio, a 
benefio de los fondos sociales. 
1 
P R O G R A M A 
Pr imera Parte 
1 S i n f o n í a por el cuarteto dirigi-
do por el maestro Eugenio Mo-
reno. 
2 L a chispeante comedia en dos 
actos original del festivo escri-
tor Vi ta l Aza , titulada 
E L S E S O S C U R A 
d e s e m p e ñ a d a por toda l a Com-
pañía que dirijo el primer actor 
s e ñ o r Alejandro Garrido. 
Sagunda Parte 
1 ''Canto a Cuba", poes ía recitada 
por la asociada s e ñ o r i t a B l a n c a 
Dopico. 
2 Alborada de " E l Sr . Joaquín" , 
vantada por la asociada s e ñ o r i -
ta C o n c e p c i ó n Suárez . 
3 Eomanza de " E l Cabo Primero", 
cantadt oor la asociada s e ñ o r i t a 
Herminia Reguelra. 
Estos n ú m e r o s de canto s e r á l acom 
p a ñ a d o s a l piano por la asociada, 
üeñori ta Leoni la Suárez . 
T e r c e r a Parte 
1 E n t r e m é s c ó m i c o original de 
G u e r r a y Mota 
l 
L O S M O N I G O T E S 
con el siguiente reparto: 
E l e n a Srlta. B l a n c a Dopico 
J u s t a . • • Srlta . C o n c e p c i ó n S u á r e z 
Peri to Sr . J o s é Collado. 
Nota E l piano que se usa en esta 
f u n c i ó n ha sido cedido galantemente 
l-or !a casa J o L n L Stowers. 
O t r a — L o s ramos de flores con 
que s e r á n obsequiadas las s e ñ o r i t a s 
que desinteresudamente toman parta 
en esta f u n c i ó n , han sido brindados 
galantemente por el s e ñ o r Santiago 
T r i l l o , propietario del j a r d í n " L a 
Camelia". 
N A T U R A L E S D E V E G A D F O Y S U S 
C O N T O R N O S . 
M I A D H E S I O N 
Desde hace algunos a ñ o s a asta 
parte, el hecho de asociarse ee f u é 
extendiendo de manera tan maravillo-
sa, como inadvertidamente. Así vemos 
hoy centenares de sociedades regio-
nales sobre todo, que no se sabe ni 
cuando se constituyeron. 
E n t r e el elemento asturiano siem-
pre p r e d o m i n ó ese vehemente a f á n de 
agruparse, siendo ta l vez la reg ión 
que cuenta con mayor n ú m e r o de 
sociedades. 
Loable es la Idea y a que tiende a 
unlficfiar fodos loa corazones disper-
sos con lazo e n t r a ñ a b l e ; y alabanzas 
merecen cuantos, echando sobre ciis 
hombros tan pesada carga, consiguen 
a cambio de sacrificfilos mil , levantar 
aquí una r e p r e s e n t a c i ó n de su rincon-
cito. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
l i E R A K D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
b-mpedrado. 18; de 12 a 5. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
CUBA, 54. 




C O S M E D E L A T O R R I F J N T E 
L E O N B R O C H 
Ibogadoa Amargura, 1L Habana. Cable 
r TeUgrafo: -Uotleiute " Teléíono A-2ÜOÜ. 
L F R A U M A R S A L 
AliOOADÜ 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
l o b a eco a n d sugar l a n d s 
floraj de oficina para el público: De 
11 a 3. Manzana de G6mea. (Dto. 
Te]«ono A-4b3il. Apartado de ^oneoi 
242a—Habana ' 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO „ 
Oficinas: New lork; 42 Broadway Ha-
bana: Edificio Robins. Teléfono M-22b8. 
Departamento número 500. El bouorable 
VVilliam H. Jacksou, ex-Juez del U. b. 
Disfict Court de la Zona del Canal üe 
Panamá se baila al frente del bufete en 
la Habana ok 
10Ü15 80 ab 
D R . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades d« la 
piel, BiíUtd y venéreas del Hoapital San 
i-.uis, en l'aris. Conauitas, de i a 4. Cam-
panario, 4ü, altos. 'Xels. A-XTJ¿ y A-r^ttó. 
l̂ TUT 8 ji» 
D r a . A M A D O R 
ItopeciaUsta eu Jat enfermeoadea del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pociki las dispepMiab, uieeraa del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cur*. Consulta*, de 1 a 3. Reina, 
üO. Tdéíor.o A-tiU)0. Gratis a loa pobret 
i.uu'-a. Miércoles y V iernes. 
D r . L A G ü 
iSníermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyeccloue« ia-;r-
curiaiea, de oalvaisúu, JSeooalvareán, etc. ¡ 
cura radical y rápida. De 1 a 4, JMo vi-
sito a UomiilLio. Habana, iúb. 
C mb ln 28 d 
D r . F i U B E R T O R i V E R O 
Especialista en enfermedades del peciio. 
Instituto de Radiología y HlectriciOaa 
Medica. Ex-interno del ¡Sanatorio de ísew 
iorli y ex-director del Sanatorio "Da Ea-
peran/a." Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Te-
létouos y A-2553. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Hc.meOtata. Cura estreñimiento y to-
das las tníermcdad.^ üel estómago e In-
testino» y entermeuades cecretas. Con-
anlta» f>or corieu y Ub ¿ & 4, en Carlos 
i l i , número 2üí), 
L U C I L O D E L A P E M 
ABOGADO 
Chacen, 17. bajos. Teléfono A-0243. Súlo 
fle 10 a 12. Da Habana. 
C 2232 la 1» va 
B U F E T E S ^ " 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
í a n c o de C a n a d á . Woolworth Bui ld in j . 
Habana. New York . 
P E L Á Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PDBDICO ^ _ _ 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Obispo, número 59. altos. Telé-
íono A-2432. D « 9 a l 2 a . m . y d o 2 a 
i p ra, 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . _ _ _ _ _ 
c i i n i c a "Sanatorio cuba" 
inían'-a, a7, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-üüüü. Director; doctor José E . i)'e-
ñau. Da esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enlermun por los médicas, ciru-
janos y especiaiibias (¿uo dedeen. Con-
sultas bXtcinas para caballeros: lunes y 
viernes, Uo U a 1. Señoras: martes y 
j'ieves a ia uiisina lioia Honorarios: ¡JG. 
robres, gratuita: sólo los martes paia 
señoras, y sábados, caballeros, de 3 a 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consuetas do TVd a 9^ a. m. y de 1 a 
3 p. m. Damparilla, T4. altos. Teléfono 
A-35S2 Habana. 
12819 & n 
¿ G N A C I O B . P L A S E N C I A 1 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "Da Balear." Cirujano del Hospital 
nniasro L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía eu general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, •nnpearado, 50. Teléfono A-2ñ5a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la fi. t'j* Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultaa: Dunes, Miércoles y Viernes, de 
1% a 3% Bernaza, U2, Sanatorio Barre-
te Guana bacoa Teléfono 6i^l. 
i-IODO. 
D r . J . B . R Ü I 2 
De los hospitales de Filadeilla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toacopicos. Examen del rinóu por los Ra-
yos X. inyeccione'j üel (100 y D14. Sau R a -
íael, 30, altos. D el p. m. a 3. Teléíono 
A-U051. 
tíi. r E D K Ü A B U b C H 
Med'ciíi» y Cirugía. Con preferencia par-
tos, eulermedi».des de niño1* del pecho y 
sangre Consultas do 2 a 4. Jesús María, 
ii4, ¡utos. Telefono A-WSÜ. 
u m *1 "» 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Médlco-Cirujajio. Ex-interno de la Clí-
nica ^únez Bustamante. Médico del Sa-
natorio Covauunga y ayudante de la F a -
cultad de deucius de la Universidad de 
la Llábana. Cirugía y med'Cina eu ge-
neral. Consulta: de 1 a 3, eu Galiauo. 62 
Telefono A-üijii Miércoles; gratis. 
DtOís 19 , 12 Jn 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AuaKt/ío del doctor Emiliano Delgad'» 
Salud 60, bajos Teléfono A-3a22. Se prac-
ticau análisis Químicos en generaL 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
II1111111WIWIIMBIWM l — H — B B B — 
D r . V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5. excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. Teléíono 
A-8373. 
12754 8 Jn 
D r . £.. KÜMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Tan-
sylvama. Especialidad en incrustacionea 
de porcelana, oro, coronas y puentes ra-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
6. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3% 
para pobres Consulado, 19, bajos. Telé-
íono A-6792 
12500 31 m 
D r . J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 52 Teléfono A-3843. 
10684 30 ab 
U n a nueva sociedad vienp a aumen-
t a r el grupo. E l programa de é? ta na-
ciente i n s t i t u c i ó n , e s t á lleno de pro-
p ó s i t o s sanos que es su o r g c ü o , pre-
s e n t á n d o s e a l amparo de un emblema 
puntuoso, fecundo; e n t r a ñ a n d o un so 
lo lema: B E N E F I C E N C I A . 
E s Vegadeo, aquella hermosa V i l l a 
del occidente asturiano apena? cono-
cido, el que t a m b i é n tendrá desde hov 
en adelanto su p a b e l l ó n donde cobijar 
a sus nativos rendidos por el infor-
tunio; donde desarrol lar'Ideas y deli-
berar familiarmente loe progresos o 
desgracias de l a t ierra lejana. 
Penosa fué su const i tuciór i , pero a l 
fln llegaron triunfantes a l a meta. 
No p o d í a esperarse menos de l a co-
anosión organizadora, sob^e todo 
cuando median en ello peironalida-
des como Don Pedro Gonzá lez . 
Y yo, que participo de aquel rincón 
querido, a l enterarme de tan sant?. 
obra no puodo por menos oue unir-
me a ella, fel icitar a los insansables 
organizadores, y poner a la disposi-
c i ó n riii débi l esfuerzo, s ie irpre que 
sus estatutos no sean alterados. 
— ¡ C u á n t o mejor no s e r í a que to^ 
das cuantas figuran con nombre de 
sociedades, se encaminasen a tan san-
to fln! 
_ Rafae l Gómez P r a n a . 
No. 98 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M u c h o s C a s o s . 
ficar cus ojos al extremo de « r i t a m la 
molestia y gasto de comprarlo». Dlficul-
tades en la vlata del carácter que sean, 
quedan aliviadas con el uso de eeta re-
ceta HéU aquí: Vaya a una buena bf>-
tlca y pida un frasco de Optona; llene 
de agva tibia un frasco de sesenta gra-
mos de capacidad, eche adentro una pas-
tilla d«> Optona y déjela que se disuelva. 
Lávele entonces los ojos con este líquido 
de dos a cuatro veces al día. Sus ojoi 
se aclsrarán notablemente desde el pri-
mer lavaje y la inflamación no tardará 
en detaparecer. S' a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasee 
para salvarlos. Muchas personas que aho-
ra son completamente ciegas conserva-
rían lioy su vista si la hubiesen atendi-
do a tiempo. 
Nota.—Otro prominente especialista al 
cual se le mostró el artículo que ante-
cede, dijo: ''Optona es un 1 remedio ma-
ravilloso. Los Ingredientes que lo cons-
tituyen son bien conocidos por los espe-
cial'stas de los ojos y constantemente 
por ellos recetados. Optona pue4e com-
prarse en cualquier botica y es una ds 
las pocas preparaciones que, en mi opl-
nldn, debe tenerse siempre s la mane 
para ser usada regularmente en casi to-
dos los hogares." 
tTna w e t a gnMi que unirl mismo puede' 
preparar y usar en so OMO. 
Flladelfia. Pa.—¿Usa usted espejuelos 
o lentes? ¿Sufre usted de esforzamien-
to de la vista o de otras debilidades vi-
suales9 SI es así. se alegrará usted sa-
ber que, según dice el doctor Lewls, hay 
nn remedio para sus males. Mochas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirra.m que después de haber prepa-
rado y usado esta receta gratis sus ojos 
y vista han derivado Inmenso alivio, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que la nsd 
dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer sin 
necesi-iad de espejuelos y ya no me llo-
ran los ojos. Antes me dolían machí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien; esta receta fué 
como un milagro para mí." Una sefiora 
que también la usS se bxpresa asi: " L a 
atmósfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mu-
cho más claro. Ahora puedo leer, sin 
espejuelos, aunque les letras sean dimi-
nutas " Se cree que miles que en la ac-
tualidad usan espejuelos o lentes papden 
ahora deshacerse de ellos en un tiem-
po razonable j miles más podrán forti-
T R A T A M I E N T Q 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedadet Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencei-á de 
sus Mérito» Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada F r i s c a E n todas las 
DR. HALE LABORATORIES 
nos • v M WAuan strmt. Ncw Yon» 
F a r m a c i a s , Sarrá , Jhongcn, T a -
Quechel y B a r r e r a s y Ca . 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B J L M A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
- I — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R e c i b i m o s d e p ó c l f o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s mi 9 % a n u a l . — 
e s t a s o p e r a e l o n e s pneden efbotaarso t a m b i é n por c o r r e o 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Capita l v .# • . $ 5.000 00fr-«« 
R e s e r v a y Utilidades no repattidaa 6.930.888-fT 
Activo en Cuba , . . . 111.652.938-«t 
CURAMOS L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUIÍDO 
B l Departamento de Ahorros abona e l S por 100 de i n t e r é s a n n s l 
pobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier i 
reacia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
O C U L I S T A S 
ü r . A N G E L Í Z . l i U í £ l U ) 0 
Módico ciiujauo Domicilio: Abulia, 76. 
altos. Teléfono A-l2aa. tiabauji. Cousul-
taa; Caiuuauufio, llz, altes; de a a 4. J¿u-
lenucuadeu ue Buuuraa y uUíub. Aparaiou 
retiyauiorlo y üaBU-u-lüt&ütiual. iuyoc-
ciuiiiia ue jNeüSuivaiHáu. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista «n las enfermedades de lo* 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horaa de consulta: de 11 a 
: 12 m y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-77&Ü. 
I F 1012 Habana. 
C A L U S T A S 
Or. AUKLüÜ G. UDiVimisULZ 
Hayos X, Piel. Knfermeüades se» rotas, 
'leugo ^eotíaivarsán para infecciones. De 
1 a o iu. Teiéíouo A-ü3ü<. búa Miguel, 
üuaitii'o iu«, Uabaua 
¿ir. AbílAilAM t t K t l ííülíü 
Catediauco Ue ia Luiversidua de Ü» Ha-
bana. Consultas d© ü a ó. Pifti y euíer-
uieuaUes sticieias Teiéíouo A-U203. tóan 
Augut-.i, 156, alto». 
Dr. t . l i . bUÍ>UUO 
Consultas y tratamleutos de Vías ürina-
riaa y eiectri'jidad Médica. Mayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, eu Mamiquo, 
otf: ue iS a 4. Teléfono A-4474, 
C 0197 i» 81 ag 
Dr. ¿ U l i M U AUSU Y tAMEKA 
Medlelua eu generaL Eapeclalinente tra-
tamiento de las afecciones del pecbu. Ca-
sos iucuventea y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a i iSeptuuo, l̂ tt. Teléfono A-l»ltó. 
0 M T E y S . S A N C H E Z G 0 V 1 N 
Ingenieros Arquitectos y Agrimensores. 
Dbispo. 59. altos café Europa. Teléfono 
l í - l m Estudios y trazados de íerroca-
niles. Instalaciones de Ingenios. Direc-
¡ióu y coustrucción de edificios. Con-
iultas y especificaciones, gratis. 
14859 29 3n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . i* L U A r A U b b 
Círulano de la Quinta de Dependientes. 
Cir\)V a en general inyecciones de i<ieo-
Sa^n-sáu. Consultas: L.uues, Aüércolcs y 
/leruea. Manrique, 88; de a a 4 leiefo-
ÍO M-24«l Domicilio; Paños, entra 21 y 
!o, v edado. Teléfono F- U83. 
D r . S . P I C A Z A 
finfermedadea del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
í a 4 Teléíono M-lU75w Neptuno, 49, 
Utos. " 
15ti88 6 Jl 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Sabana, üstablecimiento médico modelo 
¡único en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientoa modernísimos para 
H tratamiento de las enfermedades. Ha-
yos X. Electricidad Médica. Baños do 
todas clases. Masajes, üimnasia sueca, 
Dpoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
r serio en medicina. Folleto gratis, üa -
lano, número 50. Habana. Teléíono A-59b5. 
C 4708 30d-3 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
•leí Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas da 1 a 3. Consulado, 
húmero 12S. 
14949 29 Ja. 
Dr. AiViUKiU KIYA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peclio exclusivamente. Consultas; de 12 a 
¿. ueinaaa, üi, bajos. 
12499 81 m 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Uídos, Natía y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, Ue 1* a 4. Malecón. 11. alto». 
Tatiéíuno A-44«i5. 
D r . E R f t E M U K . D E A K A i t U N 
CiruJ«ao del Hospital de Emergencia» 
^ineeclogo del .uiopeusario Taiuayo. Ci-
rugía aououuna^ Jiratamiento medico y 
quirúrgico ue aieccioues especiales 
ue la _uujer. Clínica para upeiaciuues: Je-
sús del idoute, a&u. Teléfono i-ZUza. Un* 
biuete de conaultaa: üeiua, ti6. Toléio-
no A-91Z1. 
D r . J ü ¿ £ . E . f E k l í A i ^ 
Cateoraaticu por oposición de Clínica Qai-
lúrgna. l ia trasladado au uoinicülu a 
Loucoroía, número 'íX Hauana. Coa*ul-
uis ue kna a oo». 
D r . N . G O M E Z D E R O Ü A S " 
Cirujia y partos. Tumores abdomiuales 
tesLoiuago, nigauo, nuuu, etc.>, euierme-
uaues ue señoras, inyecciones eu serie uel 
i-i* pura la siniis. Ue - a 4. Empedm-
oo, o'¿. 
Í2UMÍ SI m 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
D r . E W K ^ U E D E L R E Í 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
learEnfermedades de señoras y ciru-
eLa en general. Consultas: de i a a. Oan 
José. 47. Teléfono A-2d7L 
S a n a t o r i o d e l D r . W A L B E R i i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
v curación de las enfermedades menta-
fea y nerviosas. <Unico en su cíase). Cris-
tina; 38. Teléfono 1-1914. Casa particuíax: 
S a T Lázaro, 221. Teléfono A-4S9.Í. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
•Ceuúo Asturiano." i>e 2 & 4 eu Virtu-
des, Üi. Telefono A-üiíuv). Domicilio: Cu.u-
coidia. número ttti Teléfono A-4Zi1J 
12Ü7Ü ai m 
ÜT. tÜASÜtV&O J . ÜL VLLA5CU 
Especialista en callos, uñas, exotocl^ 
onicogrifobis y todas las afecciones co-
munes de los ploh. tíabluete electro qul-
ropédlc-o. Consulado y Animua. Telefo-
no •.•2X00. 
13013 81 m 
C A L L I S T A R E Y 
Nspnino. 6. Teléíono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay •erricio de 
manten re. 
F . S Ü A R E Z 
Eufermedadea daí Corazón, Pulmones, 
iNervicsas, Piel y enfermedades secicLas. 
coiismuta; Ue L . a iu¡> días laboraoia». | 
Ssiud número 34. Tvilelono A-&4ÍJ1 
D r . J 0 5 E A . F R E S N O 
Catedrf.tico por oposición ce la Facaítad 
Ue Medicina. Cirujauo del Hospital nu-
mero Luc. Consultas: de 1 a ¿. couaa-
iado, número u>. l'eiwono A-4Ü14. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Pspeclalidad: Nariz, Garganta y Oídos, 
-onsultas: 2 a 4, en ü'Keilly, 60, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner, 
teléfono F-1441 y A-e730. 
ln 20 m 
D r . R 0 B E U N 
?lel. sangre y «nfermedade» secretas. Cu-
íación rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobrea: gratis. O»-
le de Jesús María. 9L Teléfono A-1302. 
D r . J . D I A G 0 
ifecdonea de las vías urinarlaa. Enfer-
nedadee de las señora». Empedrado, 3». 
5 a l a 4 . 
^ 0 r . G O N Z A L O A R 0 S 1 E G U I 
Hédlco de la Casa de Beuefícencla y Ma-
ternidad. Kspeoial'sta en las enfermrda-
les ios niños. Médicas y Qairúrgi'-as 
• on^iiltas: De 12 a 2. Línea, entre ff y 
i. Vedado. Teléfono F-4233. 
i } r . G O N Z A L O F E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
rÍAi HoSDltaí ísúmere Uno. Especiallsfa. 
en^ vías urinarias y enfermedades vené-
reas Cistoscopia, cate.-ismo de los urfr-
S y examen del rlfión por los Hayos 
x Invecciones de fíeosaivarsán. Consuí-
5:. deyib a 12 a - m y de 3 a 6 p. m.. 
¿n la calle de Cuba, número <*. 
12062 m 
D r . M A N U E L D E L F L N 
Médico « • niño». Consoltaa: de » a i 
Chacón 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-'-iSSt 
CUUA HAUiCAT. i blíiGUKA Uü UA. 
DÍAEETE8, PUU E L 
D r . M A K i m i c ^ Ca^ík íLLON 
Consultas; Comentes eléctricas y mueaje 
vibratorio, eu UKeilly, U y medio, al-
tos; ae i a 4; y en Correa, esquina a ¡áaa 
iudaleclo, Jesús del Aioure. T^léfuao 
D r . H O Q U E S A N C H E Z QUiKÜ¿> 
Med.co cirujano. Garganta, nariz y oídos, 
consultas de 1 a 3, en Aeptuuo, M, vpa-
gaa>, ivianricue, 101 T e l M-2Utt8. 
Qnlropedlsta del "Centro Ayturlano, Gra-
duado en Illinois CoUege, Cüicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góuioa. 
Departamento 203. P'so lo. De 8 a 11 y de 
12253 31 m 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. -A guiar, IOS, ©«quina a Amargura. 
liaceu uagos por eí aiun;, facíüuui car-
tas úi crédito y guau letras a corta y 
laraa vista. Hacen pajíws por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista soore 
toda^ las capitalea y ciudades imp».-
tautes de los Estados Lunioa, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos loa pue-
blos ue España. Dan carta* de crtdite 
sobre New iorlt, Fimdeiíia, Aew Orieaius 
San Francisco. Londres, Paría. Hambux-
jfo. Madrid y Baxcwlona. 
: A'3Í_I.A^ no 
L a v o y p o r t a b l a . . . 
D é j e s e d e floreos y p i c a d o s , q u e 
se l l e v a e l p a ñ o . 
V a y a d i r e c t a m e n t e y m a t e . , , 
SYRGOSOL mata el microbio, por derecho, nada de carambolas. 
E S O E S L O Q U E V D . N E C E S I T A 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Propietaria: Monument Chemical Co . , 13 Fish Street HUI, Londres. 
12072 31 m 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
fetStUMk Neptuno, «Zs"»* Consultas 
de 2 a 4. Teléfono M-16^ 
11970 2 311 
a D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número ¿2. altos, le lé-
íono M-26TL Consultas todos los días M -
bUes de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
necialniente del Corazón y de los Pul-
gones Partos y enfermedades de niños. 
D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
fvueilly número 76. altos. Domicilio: 
Patrocinio 2. Teléfono I - U ^ 
D r . C A L V E Z G ü i L L E M 
Especialista en enxermedadas secretan, 
llábana, 4J, eaquma a Tejr.díll». Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
. D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Dltrestívas. Tratamiento moderno de 
U, diabetes, Beg^n el método de Alien. 
Racimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
exolrado. Consultas: martes, Jueves y PÍ-
bndos: de 1 a 2 p. m. üaliano. 52. Telé-
fono 1-710*. A-3&43. . A „ ^ 
C 3527 tod 27 ab 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Uídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moaerno, altos. Teléfono 
A-4S05. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
AnalisiH químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s de or inas $ 2 




J. B A L C E L L S l C O M P A Ñ I A 
A m a r g u r a , Nóbl 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letrai 
a corta y taiga vista sobj/e New lorJt, 
Uonuiee, Parí» y sobre todas las iapi-
taíte» / pueblos de España e islas lia-
ierres y Canarias. Agentes de la Com-
pañía beguros contra lnceudí«s "ito-
yal^ . 
¿ A L D O Y C O f t i P A N l A 
C o b a , Nos . 7 6 y V o . 
Uacen pagos r©' cftble, girun letras a 
curta y larga*vista y dan cartas de cré-
dito soltre: iíoudres, París , Madrid. Bar-
i.eloua, î ew lora. New yrleaus, Filsdel-
y demás Capitales y ciudades de 
r-í Ee>tadoti ünidos, Méjico y Europa, así 
como scb.'e todos los pueblos da Msp&na 
v aos pertenencias. Se reciñen depósitos 
t-n :uenu corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
tenemos en nuestra bóveaa construí-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaidar valores da 
todas clases bajo la propia custodia da 
loa interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C SS8L la í e 
=]£=][ r ¡ATENCION! ni 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior e! aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos L A CUBANA" 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
LEFONO 1-1033. Telégrafo "Hidráulica J 
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y o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRATORIAS 
D E LA ASOCIACION 
CANARIA 
S I S G R A N D E S 1 Í 0 3 I B R E S . - G A Í , . 
DOS E N C U B A ^ - D O S E S C U L T U -
R A S D E P E R D I G O N . 
Ayer se recibieron en la A s o c i a c i ó n 
Canar ia , los bustos en bronce de don 
Benito P é r e z Ga ldós y don J o s é Vie-
r a y Clavijo, obra del escultor cana-
rio P e r d i g ó n , encargados por la so-
ciedad i s l e ñ a para colocarlos solem 
n e n í e n t e en su local social. 
Y a , hace no mucho tiempo, nos ha-
b í a m o s ocupado de estos bustos pa-
r a hacernos eco de los elogios quo 
la prensa m a d r i l e ñ a tributaba a l n 
table escultor P e r d i g ó n . Ahora, qua 
y a e s tán en la Habana esas obras 
de arte y hemos podido admirarlas , 
querpmos confirmar por cuenta prc-
pia las apreciaciones de los critico? 
hispanos. 
L a figura de Galdós . el inmenso 
autor de los "Eoisodios Nacionales" y 
"Marlanela", el nuevo Cerva^toa 
In l i teratura m u n d i a l es la vi'ra 
e x p r e s i ó n de su a lma virilmente tcm-
p'nda. Los ojos, ciegos ya, se c i e r r a n , 
p rr, su rostro conserva la e n e r g í a 
f:" siempre y exprosa la confian" t 
de ruien vo llegar la muerte con In 
trarrmíHrlad del justo. 
Alguien, y no entre nosotros, sino 
en Madrid, obje tó , a r? i z de la inau 
c u r a c i ó n del monumento de Victono 
Macho, que al glorioso anciano n'5 
debiera p r e s e n t á r s e l e en su depau-
narada anariencia actual , sino con 
aquella figura arrogante y erguid.-i 
que tuvKTP en los mejores a ñ o s fie 
su Juventud. Nosotros somos decidi-
dos eremigof de esa, op in ión vulgar, 
afir cuando proceda de acreditada 
plum?. 
Rodín , el gigante Rodin, cuando 
quiso inmortalizar en bronce a Ba ' -
í:r>r, d e m o s t r ó , do nna. vez para, s ienr 
nre, que la aparente a r m o n í a de lí-
n^ns nr. ti^n" nada que ver con la 
errmV-ri admirable de una obra es^ 
[fultór*.?a, que debe ser, en su m á s re-
finada a c e p c i ó n , no un retrato co 
'riente. sino un s í m b o l o , una estill-
sada e x n r e s i ó n del alma, del e sp ír i tu 
y la vida del grande hombre. 
Galdós . vi*jo y enfermo; GaldóH, 
on la muerto retratada en la pá'l-
da faz, es grande, es majestuoso. Tie-
ne la grandeza s i m b ó l i c a de su obia 
y la majestad semi-divina del gigan 
te ca ído en las luchas f a n t á s t i c a s de 
las teogonias t e u t ó n i c a s . 
E l busto de don J o s é de V i e r a y 
niavijo, el venerable Arcediano d« 
Fuerteventura. es t a m b i é n una nota 
ble obra de arte, aún cuando no ven-
fra la rinueza emotiva del busto de 
G a l d ó s . No es lo mismo hacer el re-
trato e s c u l t ó r i c o de un c o n t e m p e - á -
neo. cuya vida hemos seguido paso a 
paso, que reproducir en el barro la 
f igura copiada en un viejo daguerro-
tipo. 
No obstante esto, el delicado y ob-
servador e s p í r i t u del insigne 1 autor 
de la "Historia de Canarias" , se tras-
luce en la estatua, que quiere tener 
la exquisita espiritualidad de las si-
luetas de T e o t o k ó p u l i . 
Resumiendo podemos decir que las 
obras de P e r d i g ó n , son obras senas 
y de m é r i t o positivo, que p o d r á n ad 
m i r a r cuantos concurran a la r e u p i ó n 
para el Homenaje a G a l d ó s , que pró-
ximamente se c e l e b r a r á en los salones 
de la A s o c i a c i ó n Canar ia . 
C E S A N T I A S 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
H a sido decorado cesante todo el 
personal temporero del Ayuntamien-
to de l a Habar a, por haberse agota-
po 1c? c r é d i t o s y ser é s t e e l ú l t i m o 
mes del a ñ o e c o n ó m i c o . 
So^á Inút i l toda g e s t i ó n para ser 
| r"Puefios en este mes de junio, ya 
j oue e s t á n agotados todos los créd l 
j vOS 
E c o s del V e d a d o 
C O M P R O M I S O 
L a prensa nos participa y el cro-
nista era ya poseedor del secreto, el 
¡ compromiso del apreciable galeno 
\ doctor Juan B . Landeta con la bella 
' s e ñ o r i t a Mar ía Albadalejo. 
j Boda que no se h a r á esperar y 
| que t e n d r á lugar en la intimidad. 
Nuestra f e l i c i tac ión . 
ANO L X X X V 1 I 
Junio 
nuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E N E C E S I T A N 
i C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se alquilan los bajos de la casa S a n 
Miguel 9 2 , esquina a Manrique, para 
establecimiento o industria. T i e n e 8 
por 2 2 y es de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
es tá a dos cuadras de Galiano y es 
calle de mucho tránsi to . P a r a infor-
mes: Florentino H . G o n z á l e z , en el 
69 de la misma calle. 
15900 11 J n . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-cer limpieza y que eutleuda de cocina 
algo. Consulado, 77. entrada por Troca-
dero. UQOB 11 jn. 
C O C I N E R A S 
unaiiiiiíiiuiiii JJ 
QJ5 S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
corta familia. Sueldo: veinte pesos. E n 
Amargura, 55, altos. 
15805 i i jn. 
Q B S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ corta familia, en Aguacate. 34, sin le-
tra (bajos.) 
15893 i i jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A E N E L MEJOR PUNTO de Marlanao, una gran casa propia pa-
ra hotel, casa de huéspedes o una indus-
tria, esta hermosa casa, con más de veinte 
habitaciones y con un terreno de más de 
dos mil quinientos metros cuadrados, tam-
bién se vende. E s un magnifico negocio 
por su precio. Informan en Salud, 20, al-
tos. Oficinas de alquileres A-(Ki72. 
15901 17 Jn. 
V A R I O S 
/ C A R P I N T E R O . SOLICITA PEKMANEN-
\ J te trabajo. Escriba a J . M. a la Ad-
ministración de este periódico con par-
ticulares. 
15903 i i jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PRADO, 27, A L T O S ( T H E AMERICAN Home), se alquilan dos espléndidos ha-
bitaciones amuebladas muy frescas y ven-
tiladas. Agua fria y callente. Luz toda la 
noche. Teléfono. 
15904 11 Jn. 
SE A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A , 63, E s -quina a Villegas, una hermosa sala 
con balcón a dos calles, pisos de már-
mol; es fresca, casa de moralidad. 
15899 17 Jn. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN D E P A R T A -tamento o habitación en azotea para 
hombres solos, de moralidad. Avisen a 
Prado, 58, de 7 a 12. 
168991 11 Jn. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
JU/ mano una joven peninsular, formal y 
con referencias. Salud y Campanario, bo-
dega. 
15S94 n jn> 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora; está acostumbrada en el país. In-
forman : Jesús María. 39 
15898 n jn. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Pocito, 16. Habitación 10. 
15890 l l Jn. 
V A R I O S 
PR O F E S O R A AMERICANA, CON B U E -nas referencias, se ofrece como intér-
prete a familia decente, que vaya a los 
Kstados Unidos. Entrevista por la noche y 
por carta. Dirigirse a Neptuno, 5, Profe-
sora americiana. 
15907 11 Jn. 
P u b l i c a c i o n e s 
" A S T U R I A S " 
L a p o p u l a r í s i m a p u b l i c a c i ó n , dp la 
que nuestro llorado Director era co-
propietario, dedica a la muerte de 
é s t e extensa i n f o r m a c i ó n , a c o m p a ñ a 
da de dos fo togra f ía s de don N i c o l á s , 
una en gran t a m a ñ o . 
Los restantes fotograbados todos im 
pecablemente impresos, reproducen 
paisajes y asuntos de Colunga, Panes, 
Ponga, Navia, Parres , Oní s , P i l oña y 
otros concejos. 
E n t r e los originales literarios, re 
destacan cuentos, p o e s í a s y c r ó n i c a s 
quo l levan l a firma de J . Mart ín Fer-
nández . Alfredo Alonso, X , Eoatr iz de 
San Entelo, María L u i s a Ca^ftllanos. 
Marcos del Torniel lo, J . Díaz F e r n á n -
dez. Danie l Zarrac ina , S u á r e z G ó m e z 
y Gícara . 
L a s correspondencias especiales— 
s e c c i ó n a cargo de redactores de "As-
turias" todos los concejos y muni-
cipalidades—contiene amplias noticias 
de Tineo. Llanes , Ribadesella, Colom-
bres, Cabrales , P e ñ a m e l l e r a . Al ta y 
B a j a , San Tirso de Abres , Oviedo, Cu-
dillero. Luanco y N o r e ñ a . 
A d e m á s , "Ecos de la colonia," "No-
tas sociales' y las restantes secciones 
que bacen de "Asturias" la revista 
predilecta de los asturianos. 
V a p o r e s T a y á 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o L 
« P . CLARES99 
C a p i t á n Bengochea. 
S a l d r á de este puerto sobre e l 28 Je Junio D I R E C T O para B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de pr lmera í segunda y torcera preferente . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J O S E T A T A , S. en C . Oficios 3S, altos, 
T e l é í o n o A-2519. 
c 5055 23d-8 ! 
1 1 » F R A N C E S A V E O E T A L 
LA'MEJOR y m SEKGILL» DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a r l e s F a r n i x c i a s y D r o g u e r í V » 
n e p o s l t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A s u i a r >' O b r a p u v 
plmt. Jr. íga 
Ntent 
P e o r Q u e V i e j o 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . ANTIRREUMATICO 
de l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A o 




U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o lo h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer. Crrrp.—A-963<k 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
UR O E N T K NEGOCIO A P R U E B A ; POR tenor que operarse su dueño lo má8 
pronto posible se vende una vidriera de 
tabacos, cigarros v quincalla en café y 
sitio de mucho transito con linea de ca-
rros, contrato largo y poco alquiler. Ven-
ta, $25 lo menos. Uaz6n: Bernaza, 47, bo-
dega. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
15905 12 Jn. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S A N A N T O N I O E N B E L E N 
L a misa que se dirá el día 10, último 
de los trece martes a las ocho y media, 
es costeada por una devota en acci6u de 
gracias por un gran milagro coucedido 
por el milagroso San Antonio. Se repar-
tirán bonitos recordatorios. 
10892 io Jn. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
n A G M F J C O S Y A P 0 B E S P A K A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P o r a K u e r a Y o r k , para Nvw Orleans, para Colón, pura B«oa 
del Toro- para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O J U D A S 
Ida . 
Korr Y o r k . . . f 60.00 
New Orleans $ S8.00 
Colón $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Ktnpston, Pnerto Barr ios , Pnerto Cortég, T e l a y BeÜMb 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
Incluso de comidas. 
Ida . 
New Y o r k . * . . . $ 60.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barr ios . . . $ 60.00 
Puerto C o r t é s . . . $ 60.00 
M L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O D K V A P O R E S 
P a n lnfornica: 
W a í l o r M. Daniel Ag. U r a L L . Ahascal y StanM. 
L o n j a del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de C a t o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGI.ES y T E N E D U R I A D E L I B R O S , teórica y práctica, con cuatro meses 
incruso el cálculo mercantil abreviado. L a 
Comercial, Reina. 3, altos. 
15017 7 JL 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
X*. metrla. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
16897 16 Jn. 
T — T hijiiin ! • mai 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN f76 S E V E N D E UN PIANO F R A N -cós por necesitarse el local. Luz, 92, 
Guanabacoa. 
1585X1 10 Jn. 
P E R D Í D A S 
Q B G R A T I F I C A R A A QUIEN E N T R E -
K̂ ' gue o di aviso en Clenfuegos, 44, ba-
jos, Habana, de un título de Doctor en 
Derecho Civil que dentro de un tubo de 
cartOn se extravío en el tren central del 
Jueves, tramo de Santo Domingo a la 
Habana. P-7G0 11 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
I>ET RATOS PARA I D E N T I F I C A C I O N i desde 6 por cuarenta centavos, y de 
todas clases y tamaños. No confundirme 
con los aprendices. José R . Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, L entre Chacón y Tejadillo. 
Se solicita un muchacho que sepa de fo-
tografía. 
15906 11 J n . _ 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
¡El ora por nosotros! 
¡ N o s o t r o s debemos de 
orar por é l ! 
En una sociedad todos los miembros 
tienen parte en las ventajas comunes. 
Asimismo los individuo» tienen parte 
en los bienes familiares. Lo propio su-
cede en la Iglesia, en cuyos bienes co-
munes tienen participación todos sus 
miembros. Todas las misas, medios de 
santificación v oraciones de la Iglesia Ca-
tólica y todas las buenas obras aprove-
chan a todos los miembros. 
Además, puaden los miembros de esta 
Comunión de los santos aa-xiliarse mu-
tuamente. Sucede lo que con los miem-
tros del cuerpo. L a salud y robustez de 
un miembro ayuda mucho a la de los 
otros enfermos. Lo propio sucede en la 
Iglesia. 
Que los merecimientos de unos aprove-
chan a veces a los otros, se ve claramen-
te en el caso de Sodoma, a la que Dios 
hubiera perdoaado si se hubieran halla-
do en ella Hez justos. 
Podemos auxiliar a las almas del pur-
gatorio con oraciones y otras buenas 
obras. 
Ya los judíos creían que podemos lot» 
fieles ayudar a las almas benditas del 
purgatorio, y. nsf se explica la oblación 
de Judas Ma-abeo, el cual envió muchos 
dracmas de plata, al templo de Jerusalón, 
para que se ofrecieran sufragios por los 
muertos en ia guerra (2 Mach. 12.) L a | 
Iglesia nos ixcita a orar por las bendi-
tas almas, eon los toques de difuntos. Kn 
el Memento de la Misa (después de la 
consagración) se ora también por las 
almas. 
Las almas del purgatorio pueden pro-
bablemente, r.yudarnos a su vez. 
Muchos teólogos y santos asegurar, 
que podemos invocar en nuestra ayuda a 
ais almas del purgatorio (Belarmlno-San 
Alfonso Marfa de Llgorio.-
Santa Catalina de Bolonia (murió en el 
nfio 1463) solía Invocar a las almas del 
purgatorio cuando se hacía esperar el 
auxilio de '.os santos, y asegura no ha-
berlo hecho nunca en vano. Las almas 
de los fieles difuntos se muestran agra-
decidas a sus bitnechoras, como se ve en 
la gloriosa victoria que obtuvo de Nica-
nor, Judas Macabeo. (A. Mach 15.) 
También nuestros amigos y parientes 
difuntos, que están en el cielo, ruofran 
ante el trono de Dios por nosotros y nos 
guardan fre-mentemente do los peligros. 
L a Comunión con nuestros hermaos di-
funtos no se rompe, sino aún dura más 
allá de la muerte (Orígenes.'» L a caridad 
runca musre ,1 Corintios. 13,S.) E l amor 
„, -.-Ajimo no cesa en el cielo, antee g* 
hace mis esclarecido y más íntimo. ^ 
Mofeta Jeremías y el piadoso «acerdou 
V^fHH onbaa eu el «mo de Abraham 
. ^ r * " pu'blo judío (2 Mach 15 y 
Cristo Pror^N108!*- Í0) SHTI ^ 
«Uos ( J . I*. ^ ^ J - '1L * BAN A«UB-
fln después de la m ^ e j l e BU madre 
SanU M-Milca, y San Wenceslao despufe,, 
la d esu abueta Ladimlla, tendieron 
a nuevos all íatos a nna gran Mntload. 
; Por qué, tino porque los ayudaron con 
BU interceelóa para ton Dios? 
Vemos, PU.ÍB, que debemos orar, po, „ 
r él también orará por nosotro», TÍvi„,do 
i el unidos por el vínculo de la Caridad. 
DOMUTOO DB PKHTEOOSTBB 
VealiU del Bapírltu Sanio. 
L a fiesta que con el nombre de Pent». 
ccKtés celebraban los Judíos dnenenta 
días después de la de Paacua, vino a qn^. 
dur sustituida por la que con Igual nonj. 
bre y en •A mismo tiempo, comenzaron a 
celebrar los cristianos desde los días nú*. 
moa de los Apóstoles. 
E n la primera, instituida por disposi-
ción divina, «e conmemoraba la promulga-
ción de la Ley dada por Dios a Moisés 
on el Slnaí; tu la segunda se conmemo-
ra y celebra la promulgación de la Ley 
Kvangéllca, de la Nueva Ley, complemen-
to v perfección do la auttgba. 
BBta es la tiesta de las fletstas del Cris-
tianismo, porque, como dice Eusebio, la 
venida d^l Espíritu Santo que eu ella se 
conmemora, es la perfección y corona-
miento de la grandiosa obra de la Reden-
ción la consumación de todos los misten 
ríos' de la Religión, la publicación de la 
Nueva Ley, y como el último sello de la 
nueva alianza. "EU Espíritu Santo fué 
enviado, dice San Agustín, para que con-
servase lo que el Salvador babía adqui-
rido, y para que acabase de santificar 
lo que el Salvador había redimido." Con 
este misterioso acontecimiento quedó es-
tablecida en toda su plenitud y perfec-
cifn la verdadera y definitiva Iglesia, y 
nbregada para siempre la Sinagoga, que 
fué como preparación y símbolo de aqué-
lla. 
Repetidas veces había Cristo anuncia-
do a los Apóstoles que on tornándose E l 
al cielo después que resucitara, les envia-
ría luego ol Espíritu Santo, que en su 
r.ombre venía a renovarlo y vivificarlo to-
do, recordándoles a ellos cuanto E l les ha-
bía enseñado, y enseñándoles cuanto les 
faltaba saber; transfcrmándolos, en una 
pflabra, en hombres nueves, capaces de 
lltvar a cabo la obra sublime de evange-
lizar el mundo. Momentos antes de par-
tirse le. aencargó perseverar unidos y en 
n a c i ó n hasta que el Espíritu consolador 
descendiera sobre ellos. Hiciéronlo ellos 
neí, y en la mañana del quincuagésimo 
día después de Pascua y el décimo de la 
Ascensión gloriosa de Cristo, el Espíritu 
Santo descendió sobre los Apóstoles, inun-
dando sus almas con su virtud divina y 
celestiales dones. Veamos con qué su-
blime sencilla se relata el maravilloso 
iieonteclmiento en el segundo libro de los 
Hechos de los Apóstoles: 
'•Completos ya loa dias de Pentecostés, 
estando todos "los discípulos congregados 
en un mismo lugar, se oyó repentinamen-
te venir del '•lelo como e Iruldo de un 
viento Impetuoso, que resonó en toda la 
casa en que habitaban. En el mismo mo-
mento aparecieron como lenguas de fue-
go dispersas que se fijaron sobre cada 
i-no de ellos. Quedaron entonces todos 
llenos del Espíritu .Santo, y comenzaron 
a hablar en diferentes lenguas, segrtn les 
hacía hablar el Espíritu Santo. Hallá-
banse en Je.msalén Judíos de todas las 
naciones que están debajo del cielo, gen-
tes afectas a la religión. Al mido que 
se había hecho, se juntó una multitud in» 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O , clases a domicilio. Garantía absoluta. 
Precios económicos. Ordenes por el' te-
léfono A-7338. 
15869 22 Jn 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los Jóvenes 
que deseen lucirse en l'os salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p, m. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sla preguntar en los bajos. 
15T91 14 Jn 
P R 0 F E E S 0 R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálcul'os Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 9-l|2 
p. m. Informes: Oficios, 84, altos 
15804 6 j l 
A C A D E M I A " S A N C H E Z G O M E Z " 
Taquigrafía "Pitman", $3.00. Mecanografía, 
al tacto, $2. Ortografía práctica. 12.00 al 
mes. Eu esta Academia encuentra usted 
la forma de hacerse un competente taqui-
mecanógrafo-ortográfico, acuda a nuestra 
Academia y en corto tiempo verá el re-
sultado de nuestra enseñanza. Ciases a do-
micilio por expertos profesores. Sánchez 
Gómez. Prado, 123, altos. Tel. A-7197. 
15553 9 Jn. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
15102 2 Jl. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu l'a 
misma. Dos horas de clases diarias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mes. Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
15758 ' 5 Jl. 
A los j ó v e n e s cubanos. Negocio de 
porvenir. No aspire usted a cargo p ú -
blico; sea hombre de carrera , hombre 
de porvenir, gane bastante dinero. 
H á g a s e Q u í m i c o Azucarero, en dos 
cursos de cuatro meses puede llegar 
a serlo. Los Q u í m i c o s azucareros son 
muy solicitados y bien pagados. Ins-
cr íbase en el Colegio de Especialida-
des azucareras. L a s clases comienzan 
el primero de Jul io . P i d a informes y 
prospecto- Carlos J . V a l d é s , Director. 
Apartado 2595 . H a b a n a . 
"SAN A L B E K T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedad », 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( cr iadas ) . Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco, 
C 313 la 7 o 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependieutes, 
ortografía, redacción. Inglés, francés, ta-
quigrafía Pitman y ürellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajíslmos. P i -
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Dará". 
Consulado, 130. Teléfono M-27G6. Acepta-
mos internos y medio Internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
15500 10 Jn. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A 4 8 0 2 , 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pes»s Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglésV 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E B T 8 , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
Academia " C E D R I N O " 
Automovilismo teór ico y prác t i co 
157C7 11 Jn. 
A L C O L E G I O 
£1 n iño Manuel Romero ( 1 3 ) 
sa ldrá hoy para el Colegio 
"Sparks", para estudiar I n -
g l é s y el curso comercial. 
¿ Q u é necesita usted? The 
Beers Agency, O'Reilly, 9 
y 1{2 altos. Habana, Agen-
cia seria y acreditada. Esta-
blecida en 1906 . Sucursal 
propia en New York. 
3d 7 
M A Q U I N A S G R A T I S 
" L a Minerva", de Reina, 30, regala una 
máquina Remington modelo 10, sin estre-
nar a cada uno de BUS alumnos, cuando 
tienen pagado por clases de Mecanogra-
fía, Inglés, Taquigrafía y Teneduría de 
Libros, el valor de ella ($145.) E l Joven 
Nicolás Guardiola, de Lindero, 2, ya se 
liev6 la suya. Tenía abonados f i lo y sólo 
tuvo que pagar por ella los $35 restantes. 
Director: A Relafio. 
15001-92 8 Jn. 
"10L.Kr.IO "«AMELIA D E V E R A . " PIDA 
prospecto en Galiano, 18 y 20. Ha-
bana. 
14156 28 jn 
PR O F E S O R D E I D I O M A 8 , E S H E C I A L -mente francés e Inglés, se ofrece a 
roleglos y canas particulares. Escribir a 
Kelna, 14. «ICH». A. JT. Cuarto, número 
12. 
15332 i i jn 
Ya sea usted rico, ya sea usted po-
bre, aprenda a manejar un automóvil y 
a hacer sus propias reparaciones. 
SI usted es rico, necesita saber au-
tomovilismo por su propio beneficio y 
pasatiempo. 
ÍSi usted es pobre, y ha aprendido en 
buena Escuela, se ganará con facilidad 
la vida, sea con su propia máquina, o 
de alquiler, o empleado en casa parti-
cular. 
Aprenda en una Escuela donde tienen 
un buen número de máquinas grandes 
y modernas y no caiga en donde pier-
da su tiempo y dinero: en escuelas de 
fotingueros porque sean más baratas. 
L o barato sale caro. Usted sabe 
que la m á s grande Escuela de 
Automovilistas en Cuba es la 
Academia "CEDRINO1' 
Dirigida por uno de los mejores E x -
pertos del mundo y Ex-Iustructor oficial 
de la Real Casa de Italia. 
Esta gran Escuela tiene a disposición 
de sus discípulos como quince máquinas, 
para practicar en las calles, y desarma-
das para estudio del mecanismo, además 
de poseer el mejor taller de reparacio-
nts de magnetos, dinamos, acumulado-
res, arranques y toda clase de aparatos 
eléctricos de los automóviles modernos. 
E l discípulo de esta Escuela aprende 
el manejo y el mecanismo con positiva 
rapidez y garantía. 
Cursos a peso diarlo. 
Cursos Standard: a sesenta peaoa. 
Cursos para particulares: ochenta pe-
sca 
Curso» a plaaos para trabaladorea. 
Oficina: de 2 a 6 de la tarde. 
Parque Central, casi esquina a Za-
lueta, bajos de Payret. 
Pase a ver nuestras grandes vldrleraB, 
todas las noenes. 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
en Asbury Park . New Jersey. 
Este Instituto ofrece expléndidas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
gurau el perfecto desarrollo y la buem 
salud del cuerpo humano. Los cursos d« 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reilly, 9-112. Te l . A - 3 0 7 0 . 
0-4062 lOd .4 
A CADEMIA I D E A L , P I X T U R A , DTBU-
Jo, corte y costura Sistema Martí. 
Sombreros, bordados en máquinas, flores, 
frutas y corsets. Amistad, ¿3,3 altos. Vi-
sítese esta Academia para los modelos 
que tiene expuestos de sus enseñanzas. 
I'm-los médicos. 
iaM4 15 Jn. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
C L A S E S D E B A N D U R R I A 
y guitarra, por profesor andalua. Salud, 
10, principal. 
14800 16 Jn _ 
A C A D E M I A P A R I S I E N '^MARTÍ" 
L a más moderna. Directora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corto y costura; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre la moda; en ense-
Ñaniía muy rápida. Se admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante titulo para qua 
puedan ejercer de Profesoras de Corte. 
Horas de clase: d e 8 a 4 y d e 8 a » no-
che. Refugio, nümcro 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado. Habana. 
13140 io jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain, número 637-C, altos. Dlrecte-
r a : Ana Martínez de DLaa. Garantizo 1» 
e n s e ñ a a u en doa meso», con derecho m 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápldj conocido. Clase» a domicilio; aa 
ia Academia diurnas y nocturnas. Se em-
aefla corte y costura en general. Claaee 
por correo. Precios convenclomilea Se 
veudno loa I>MIMC 
A C A D E M I A V E S P U a O 
JEnatOanza de Inglés, español, taqulgra-
ií-. y mecanografía. Las cuotais eon: pa-
ra loa Idiomas, $4; taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2, al mea. Concocdla. tfl 
bajos 
. 15564 e Jl 
¿ P o r q u é no aprende usted l a Meca-
n o g r a f í a y la Meragraf ía en ia A c a -
demia de L a Sa l l e? Lecciones diarias 
s ó l o para j ó v e n e s , a las ocho p . m. 
Aguiar , 108-1|2, A-1834 . 
U&01 9 jn 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA 
Prorfeeora de dibujo y pintura, a dar (La-
sea a domicilio. Pa_ra informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio " L a 
Mil agro SÍ." Casa Blanca. 
13497 30 Jn. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Antiguo y acreditado, con gran edificio 
para internoa durante el verano y en el 
mejor punto de los Quemados de Ma-
rlauao. General Lee, 31. Pidan Reglamen-
tos. Director E . Crovetto. Teléfono 1-7420. 
14606 13 jn 
¡ A L E R T A , ESPAÑOLES! 
Aprenda Inglés, con método nuevo, el JB*-
todo más rápido y eficaz por una Profe-
sora Americana. En casa a domicilio. No 
demora en aprender, ahora es el tiempo, 
no mañana. E l Inglés es necesario para 
ia vida social y comercial. Precios ra6-
dlcoa. Dirigirse a San Lázaro, 478, altoa, 
entre M y N. 
15086 8 Ja. 
C E S O L I C I T A ÜNA LAVANDERA, QC« 
k j lave en la colocación. Oficios, 33, al-
tos, esquina a Luz. 
15220 8 Jn 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTinM Sistema Acmé, la más tttpida. 09 
garantiza la enseñanza en dos meses; M 
dn titulo; ae hace dobladillo de ojo • 
cinco centavos vara. Calzada da Luyano, 
nrtroero 76. . 
13074 10 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da clft-
aea a domicilio Angeles, S2. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Couipostela, 48. 
< 
D I A R I O D E L A M A R t N A J u n i o 8 d e 1 9 1 9 . 
•nra "«tas fentes que hablan no BOU 
v*i ü iralUeoa? ¿Cómo oa que cada uno 
* osotros K'i hemos oído hablar la len-
i0 de mierftra país nativo? Partos, me-
fua elamltuá. los que habitan la Meso-
¿0?, mii la .íudea, la Capadocia, el Ton-
j.otamw. la Frlela> iu panfiiia y el 
tn. 11 . »_i„„ j „ l„ T iv.l« i . _ 
Í̂ í ^ n V s de Clrene. v los que han vont-
Y le Bonm; los Judíos como los proséli-
á0 imi le i'reta y los de Arabia, todo» 
y los ' unrteles de la L<lbla en las 
¿o 
ja de oírles referir en nuestras 
i^nas lenifuas las cosa* maraTlUosas 
« Dios ha hecho." 
^HV, ahí al Espíritu Santo produciendo 
mñdiatamoate sus maravillosos efectos, 
f » todo "M los mismos Apóstoles; de 
Sombres rndou, ignorantes, ludlsc-retos, tí-
los Y cobardes como lo trau hasta en-
10nces. triusfirmAronse como por eucan-
1 en varones BaplentÍBin-os, discretos, 
í-rvorosos v valientes para confesar y 
r«dicar a Cristo delante de tod^ el mun-
5 desaflanJ.) las Iras de los fariseos, 
i ooder de loa gentiles y las burlas del 
•wolaobo. Predican a voi en grito a loa 
iTdlos que su ley, tan venerada y temida, 
A jlebía «er acatada y practicada en 
dictante, flir.o la nueva y suave ley de 
nior do Cristo, a quien ellos habían cru-
Hlr-ndo; decían a los gentiles que sus 
'Inees eran fnlsos, sus oráculos embuste-
as sus -ioctrinaa absurdas, y sus eos» 
tiiníbres abominables: en una palabra, 
•Moel pnfifldo de hombrea doBtltuidoa de 
todo humano poder desafiaba al mundo 
Entero cou todo BU formidable poderío, 
, r«tendiendo hacerle abrazar unas creen-
I,iafl nunca oídas y para él incomprensi-
He» y> '0 ,n<i,, difícil de aceptar, per-
Biiadiéndole nna moral, aantÍBlma sí, pero 
Lvora, penosa, totalmente opuesta a las 
halníradoraa y depravadas costumbres 
mmlanas. i Quién ponía tal xalor y celo 
' gqudlloa pechos domlnadoa poco antea 
vor el mielo y la ruindad? l E l Espíritu 
ño DIOB! Y «"a E l también quien ponía 
nieravlllosa tflcacla on las palabras de» 
los Apóstoles para Iluminar los obscuros 
lr,"tendtmlento8, y para p.blaudar loa em-
nídernldos corazones de loa Judíos, al gra-
do de que en sftlo el primer sermftn de 
«•nn r^dro aquella misma mañana, se con-
crlrtleron tres mil de ellos. Y fué el Es -
ríritu Santo quien dló a los Apóstoles el 
tinder de obrar estupendos mllaproa en 
(onKProbación de la fe que predicaban y 
de su misión divina. E l quien Infundió 
offuerzo sn Innumerables fieles de toda 
eda dy condición para confesar y sellar 
rCn su sanare la fe cristiana; Él qulon 
convirtió al mundo de bárbaro y gentil 
tu civil y cristiano. 
Pero la lueba entre )n verdad y el error, 
entre el bien y el mal, no ha aldo termi-
nada ni lo será del todo hnsla el fin del 
mundo. Todos los hombres necesitamos 
del divino Influjü-del Epfrltu Santo para 
salir victoriosos en la alarla y continua 
lucha con los. enemlíros d'í nuestra nlraa 
y para el fiel cumplimiento de nuestros 
respectivos deberes. E l Espíritu Santo 
Bipne comunicñndoso a las nlmas snstan-
cialmente lo mismo que el día de Pente-
costés, sesrún las diversas necesidades y 
3a disposición de las mismas almas. Para 
obtener erran aumento de RUS preciosos 
df-ves, purinquemos nuestras conciencias 
do todo pecado, y rocraerpos Instantemen-
i tü Esplrlt i Santo se digne venir a no-• 
rítros v llenar nuestras nlmas de su gra- | 
cia divina. 
V. O. T E U C E B A D E S A \ PRANClRrO 
Se recuerda a los hermanos Terciarlos,, 
que la Comunión de hoy se npllcarA por 
el eterno descanso de! TVrmano Nicolás 
llivero y Muñiz, Marqués de Klvero, (q. 
P . h.) 
Se suplica la asistencia. 
UK CATOLICO. 
ÜIA 8 D E J U M O 
Kste raes está consagrado al Sacratí- | 
•imo Corazón de Jesú». 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
estí de manifiesto «a la Iglesia de la 
Merced. „ 
La semana próxima estará el Circular 
en la ]gl?sia ie Nuestra Seíiora del Pilar. 
Pascua -le Pen(oco«tés.—Santos Guiller- j 
mo arzobispo, Maximino, Salusltano, Me- , 
di-ido. Eatropio y OiUope, mártires; san-
ta Sira. 
La l'iesta de PMitocostés, es la mayor j 
de todas l.is fiesUs del ailo ella y la de 
Pascua son las únicas cuyo verdadero ori-
gen hallamos en el autiguo Testamento, y 
l.or consi^uiínte las únicas, cuya Inme-
diata InstitucUn podemos atribuir al mis-
mo nios, vio» ordenó a su pueblo cele-
brarse la ílMta de Pascua; y la de Pen-
tecostés, '-orno las dos principales solem-
nidades -líl -ulto religioso que le debía. 
E l Espíritu es, por decirlo nsf, el fuego 
(dyinh que t i Salvador ha venido a traer 
a la tierra para que todos los corazones 
so abracasen en él. Este fuego es el que 
ilustra el ("itendimlento y nos hace ver 
todas las cmas como son en sí; y al 
nt ímo tiempo el que acalora los coraao-
nes más 'ríos, los abrasa cr. el amor de 
Dios, y les bace sobrepujar sin trabajo 
les mayoría obstáculos. Todo es fácil a 
ci.ien está abrazado con esle fuego ar-
diente. E n 'al caso la virtud tiene atrac-
tivos que encantan; el Evangelio tiene 
jLfximas v consejos que agradan; nada 
hay más ligero, nada más dulce qce el 
JUÍÍO del Señor. Este fuego divino es el 
oue quema los lazos del amor propio, el 
qce dulcifica la amargurn de las adver-
Bidades, el que modera las pasiones; el 
que purilV.i el alma. ¡Qué felices son 
lo» que re!'ii)on el Espíritu Santoó 
FlláSTAS E L L U N E S 
Misaa Solemnes, en la Catedral la do 
c£"tcmbro la8 demá8 Í ¿ * ¿ « las de 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N L O S D O -
M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
Santa Iglesia C a t e d r a l 
Iglesias Parroquiale» . 
R e z a d ^ ' ^ i 1 0 0 1 ^ 8 D « B A R I 
^Cantada y Bíim6n; a ^ ^ y m J 
* & & J ^ t ¿ S S ¡ S ? & la- **** 
cantadas i8autl8lmo. Ü o s a n o y Letanías, 
R e z e d ^ S ^ y A D ? R D K L C E R R O 
A 1,18 *jÍavS n í 0 J ? Rosario. n«,o,i J1£!tl'íí MARIA Y J O S E fio? del r J J Í 1Ü- A.é8ta a8i8ten loo ni-nfáfio» .^aíeclsmo. Cantada, a las 8 v 
S S Í Ü f ? y P^"ca. a las ocho. 
io , L exposición, a las 7 y medla 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas: 7, 8 y 12 
Solemne y sermón, a las 9 
„ SANTO A N G E L 
A S ^ S Á C' 1} 10 y media y 12. 
-a la última asisten los niños. 
,«,r a8 ""eve, cantada y plática, Rosa-
ffi edePOlllCÍ^ye.PlátiCa CÍ11C¿ 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas: 7 y 10. Los primeros domln-
gos. 7 y media del Rosarlo. Perpetua. 
Cantada, a las 8 y medla y plática. 
Rosario, a las 7 p. m 
_ M MON8ERRATE 
Rezadas: 7, 8 y 10. Cantada, a las 
8 y medla y plática 
NUESTRA SEÑORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y medla. 
cirtn 8 7 me<lia, Rosario y exposl-
SAGRADO CORAZON D E JESUS, D E L 
« ^ VEDADO y CARMELO 
Rezadas: 6, 7, 8. 10 y 11. 
Cantada r sennón: a las 9. 
A las cinco p. o . Exposición, Ro-
Bario y plática. 
._ SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo de los PP 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas: 6 y media. 7, 7 y medla y 
o! iu y EL 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada especialmente a la 
colonia americana e inglesa. 
Conventos y Colegios. 
B E L E N 
Rezadas, a las (5, 6 y cuarto, 6 y me-
dia, <, 7 y media, 10, a la cual concurren 
los niños del Catecismo de la Anunciata 
y 11. 
Cantada y plática, a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezedas, a las 6. 6 y media, 7, alendo 
esta de Comunión los domingos primero 
y tercero: 7 y media de Comunión los 
cuartos; 9, 10 y 12. 
Cantada, a las 8, y plática, 
COLEGIO D E MARRES E8COLAPLVS 
(Acosta 41.) 
Rerada, a las 6 y media 
C O L L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República.) 
Rezadas, fi y 8 y media. 
COLEGIO D E JESUS MARIA 
(Revillagigedo.) 
Rezadas, a las 7 y medla. 
SüLEGIO D E SAN V I C E N T E D E PAUL 
Rezada: a las 6. 
COLEGIO " L A DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO S A L E S 
A las G, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egido.) 
A las 6 y media, rezada-
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las ocho, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
Reina y Gervasio. 
Rezadas: 7, 9 y 1L 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diarla del Santísimo 
Sacramento, de 7 a. m. a 6 p m. 
PRECIOSA SANGRÉ 
Rezada, a las G y media, excepto el 
domingo tercero, que es a las 7 medla. 
A las 4 y media de la trade, bendición 
del Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
Rezadas: a las 7 y 8. 
H O S P P I T A L " M E R C E D E S 
A las 0, rezada. 
CASA D E B E N E P I C E N C I A Y 
MATERNIDAD 
Rezadas: a las 5 v inedia y 8. 
I G L E S I A D E LOS PADRES CARMELITAS 
(Línea, 14i>, Vedado.) 
Rezadas: 7. 8, 0 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(Saú Rafael, 50, 52 y 54.) 
Rezada: a las 8 y medla. 
S I E R V A S D E MARIA 
(Cuarteles, 1.) 
A las seis y media, rezada 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
SANTA CATALINA 1 
r r ^ , (CaUe Paseo y 23.) 
m„™ u 108 doml"gos y días de Tí se-
™ medí m a las 6 y media y 7 ¡ 
CONVENTO D E LOS PP . FRANCISCANOS 
(Agolar y Cuba.) 
día 8ayar>a la8 ^ 6 y media. 7. 7 y me-
Cantada y sermón, a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO DK SAN F E L I P K 
Rezadas: a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 
y media, 9 y medla y 10 y medla. 
Cantada, a las 8 y media 
A las 6 y media, p. m. Expoelclón. 
Rosario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora.) 
Rezadas, a las 6 y cuarto, 7. 8 r 8 
y media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y medla, Rosario y ex-
posición. 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Pocito, Víbora.) 
Rezada: a las a 
SANTA C L A R A 
Rezadas: a fas 5, 0 y 8. 
CONVENTO D E PADRES DOMINICOS 
(Calle 1. esquina a 10. Vedado.) 
Rezadas: 6, 7 y 8 y medla y 9 y medla 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calle 13 y G. Vedado.) 
A las ocho y media, rezada. 
COLEGIO DOMINICAS AMERICANAS 
(Calle D y 5a., Vedado.) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a S p. 
meridiano. 
I G L E S I A D E L CARMELO. DOMINICOS 
(Calle 16, entre 13 y 15. Vedado.) 
Rezadas: 7 y 9. 
COLEGIO D E LA SAGRADA F A M I L I A 
(Luyanó.) 
MIBS rezada con sermón a las ocho. 
E R M I T A D E ARROYO ARENAS 
Domingos, misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días de precepto a las nue-
ve. 
Colegio de Madres Fillpenaes (B. L a -
guruela, 11 y 11-B Víbora. Misa rezada 
a las ocho 3 media. 
JARABE DE YAGRUMA 
OCL. om. 
S E R M O N E S 
QT7E S E HAN D S P B E D I C A B , D. MU. 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
D R A L , D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L C O R R I E N -
T E AÑO 
Junio 15: L a Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D . J , J . Roberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlstl; M. L ! 
señor C. Miglstral. I 
Junio 22: Tiesta del Jubileo Circular; 
M. 1. señor C . Arcediano. 
Haba.ui, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución do loa sermones 
que durante ei primer semestre del año 
pióxlmj han de predicarse D. m. en 
Nuestra S. J. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia^ en la forma 
acostumbrada por la Iglesia a todoa 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de a Fe, por el Romano Pontí-
fice y por nuestras necesidades. 
Lo decretó v firma S. K. U. y da ello 
certifico, - j - El» OBISPO. 
Por mandato de E. E . R., Dr. H E M -
dez, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Mlea en la 
S. I . Catednl cada medid hora, desda 
laa 7 hasta las 9 a. m. Eu los Domlngoa 
y demás días de precepto hay Misa a laa 
7 7 y medla y 8. A laa 6 y medla sa 
celebra Misa solemne, con aslatencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las 1L Misa rezada. De aru«rdo con 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dlo-
ccBano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
tedas las Misas rezadas, y durante me-
dla hora en la Misa solemne. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 10, último de los martes de San 
Antonio, a las siete y media misa de 
comunión general y a continuación el 
ejercicio correspondiente; a las nueve, mi-
sa cantada con orquesta y sermón. Des-
pués de la misa se hará la procesión de 
costumbre. 
E s a intención de la señora Consuelo 
Rodríguez viuda de Rodríguez. 
15808 10 Jn 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r i 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia a. m. se celebrarán los cultos men-
suales a Nuestro Padre San Lázaro, pre-
dicando el M. I . Provisor doctor Manuel-
Arteaga. La Comunión a las 7.—LA D I -
R E C T I V A . 
150(50 8 jn. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o j C a . 
D E C A D I Z 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
S A N A N T O N I O E N B E L E N 
E l martes,* 10 de Junio, último de los 
Trece que las Huerfanltas de San Vi-
cente consagran a su Santo Protector en 
Pelón, se hará la fiesta relig'osa a las 
ocho y media, con especial solemnidad, 
acompañando la orquesta los motetes de 
la misa. E l sermón, a cargo del Director 
del Colegio. 
Día 3 de Junio.—A laa siete y media, 
misa de comunión con cánticos. 
A las nueve, misa solemne a toda or-
questa. 
E l sermón será predicado por el R. P. 
Camarero. Se repartirájn hermosos libros. 
15623 11 Jn. 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 8, fiesta mensual a Jesús Nazareno. 
A las nueve, misa, ejercicio y plática, por 
el P. José Vicente. 
NOTA.—Se avisa desde este lugar que 
se tenga cuidadb con los timadores que 
sin autorización y con recibos falsos se 
dedican a explotar a las personas piado-
sos. Nadie tiene permiso para pedir para 
Jesfis Nazareo como se venera en los Pa-
dres Carmelitas del Vedado, quien desee 
puede hacerle limosnas depositándolas en 
la portería del Convento. 
15630 8 Jn. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l trasat lánt ico español 
" I n f a n t a I s a b e r 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
y S A N T A N D E R , 
sobre el 15 de Julio. 
Admitiendo pasajeros y correspm-
dencia p ú b l i c a . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l . A-3082 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
L I N E A 
W A E D 
L a Rfcta P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prima-
New T^rk. . .550^163 
i'rogr«>o. . . . 60 a &5 
Verac-rua, . . . 83 a 30 
Tamplco. . . . && a W 







S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . Agente Geperal p.i-
;a Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
De£paciu) de Pasajes : T c l é f o n ) 
A - Ó 1 M . Hrado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ i u Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z 7 C í a . 
(Provistos de la t e l e g r a f í a sm hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona-
dos con 'sta C o m p a ñ í a , dirigirse a «u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T«L A-7SG0. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españo les como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes e v 
pediccs o visados pok el señor Cónsul 
de España . 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manael Otadny. 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
saldrá para 
C A N A R I A S . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E\ vapor 
A L I C A N T E 
Capi tán L L O R C A 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , > 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N F A N D E R . 
el d ía 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos, T e L A.79O0. 
C O M P A M A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo coo-
traio postal con el Gobierno F r a n c a v 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de dos hé l i ces y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el 2 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 15 de Junio para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Sobre el 16 de Junio, y para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 25 de Junio. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 hé -
l i ces ) ; R O C H A M B E A U . L A L ü -
R R A I N E . L A S A V O I E . C H I C A G O . 
L A T O U R A I N E . etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el H i r 
que pueda tomar en sus bodegas, a í« 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de cane lo -
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E ' 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
que 1a reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él mauifestada, sea 
o no embarcada. 
4o, Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie» 
gue ai muelle sm el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, previa autorización de la JunU 
Directiva, se pona en conocimiento de los 
socios que el próximo domingo, día 8. 
se celebrará en los salones de esta So-
ciedad el baile de las Flores. 
Para asistir a é\ es requisito indispen-
sable la presentación del recibo del mes 
de Mayo. 
Las puertas se abrirán a las ocho y el 
baile comenzará a las nueve. 
Cumpliendo las disposiciones del seQor 
Alcalde, los menores de edad no tendrán 
Habana, 6 de Jnnio de 1919.—JUAN JO-
SE AJA, Secretarlo p. a. r. 
C-5005 3d. 6 
A V I S O S 
SE DESKA COHPKAR UN B O T E GUA-dafío. Preguntar por "Petlt" eu el em-
barcadero de la Punta. 
13 Jn. 
ALOS P U O P I E T A R I O S . ANTES D E vender o hipotecar su casa, debe pasar 
por el Banco de la Propiedad. Habana, 99. 
158(i2 0 jn. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - S I S I . 
4 jn 15.7.) 4 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V i E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
OCASION s SE V E N D E €N B O T E DH 4 metros 80 centímetros, todo de ce-
dro y caoba, clavado en cobre, con. un 
motor Ferro de 3% caballos; se da ba-
rato : su dueño en Sau Ignacio, -'1, al-
macén. 
11900 9 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau» 
fíeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida'un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro^ 
24». Habana. 
B a ñ o s de Santa M a r í a del Rosario. 
( A l p ú b l i c o . ) ¿ P o r q u é no se cura us-
ted sus ataques r e u m á t i c o s articulares 
y mosculares? ¿ P o r q u é padece usted 
de gota, de eczemas y de enfermeda-
des de la sangre? ¿ E s que usted igno-
ra que las prodigiosas aguas de este 
Balneario curan radicalmente todas 
estas afecciones? Santa María del R o -
sario se halla a media hora de la H a -
bana-
14512 12 j -
| Venta y Compra de Automóviles y Carmaj 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN B U I C K , TIPO MEDIA-no, se da barato. Puede verse. Ca-
13 jn 
He it! E y F , garaje Prada. 
15834 . 
DOS L A N D A U L E T S , E N P E R F E C T O estado y de poco uso, se venden ba-
tatos por ausentarse su dueño. Uno mar-
ca Stearn Kuiglit, muy elegante y el 
otro Ford 1915. Informan en la calle 10, 
númoro 2ü0, esquina a Baños. 
15865 11 Jn . 
/CAMIONES D E 8 TONELADAS ( P I E B " 
XJ cer-Arrow), por «3,200. También un 
Wichita. 5 toneladas, $3,500. Ambos ca-
si nuevos. Pueden verse, garaje LurcKíi, 
Concordia, 140, pregúntese por Arana, 
15821 ** I»' 
L A N C H A 
Se v e n d e u n a l a n c h a , t ipo c a r r e r a , 
de 2 0 p ies , c e d r o y c a o b a , m o t o r 
F e r r o , 4 c i l indros , c o m p l e t a -
mente n u e v a . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A - 9 0 2 2 . 
EN MUCHO MENOS D E L O QUE VA-le, con vestidura nueva de piel y 
fuelle de primera, se vende un Ford en 
Concepción, 6, Víbora. 
15807 12 Jn. 
SE VENDEN LOS F O K D NUMERO 3620 y número 5000, están como nuevos; 
los vendo para atender otros negocios. 
Pueden verlos: Jovellar, 6, hasta las 10 
de la mañana, y después de esa hora en 
Ja Plaza del Cristo. Precio $1.400 los dos. 
6 S725 uno. 
15701 10 Jn 
M a g n í f i c o a u t o m ó v i l : Se vende, por 
ausentarse su d u e ñ o , un precioso au-
tomóvi l italiano, de siete saientos. L a 
máquina es de bronce y aluminio. T i e -
ne carrocería Victoria . S e da muy 
barato. Concordia, 149. Garaje E u -
reka. 
18707 14. jn 
Taller de reparac ión de automóv i l e s , 
de M é n d e z y Penichet Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
Por m á s de un a ñ o . Telefono A-6230. 
Carlos I I I , 251, y Luaces , 2 . No tiene 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
domicilio. 
« J J L . 
A L A R G U E L A V I D A D E S U S 
G O M A S 
M á n d e l as a v u l c a n i z a r p o r m é t o -
dos m o d e r n o s a 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 
15318 10 Jn 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL DE S I E T E 
O pasajeros, marca Hupinobile, con mag-
neto Bosch, carburador Zenit, con sus go-
mas nuevas. Se da barato y está en mag-
nificas condiciones. Tel. A-GOdU. Gervasio, 
número 17. 
15718 , 10 Jn. 
U N AUTO C. SIX, PROPIO PARA per-sona de gusto o para alquiler, se 
vende. Motor Continental, magneto Bosch, 
carburador Stromberg, vestiduras, cinco 
ruedas de aVambre, garantizad.© Infor-
mes: Teléfono 1-21)09. 
15546 11 Jn 
A H O R R E U N 3 0 P O R 1 0 0 
C o m p r a n d o sus g o m a s y c á m a -
ras en 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 . 
15318 1° Ín 
OR AUSENTARSE LA FAMILIA, S E 
venden un automóvil Packar y un 
Chandler. ambos de U cilindros, en mag-
nífico estado de conservücióp, han roda-
do muy poco. 5̂e garantizan los motores; 
nueden verse en L, número 175, entre 17 
v 10 Informes: Antonio Vega. 
18 jn 
VENDO POR NO PODER A T E N D E R L O Jn automóvil de reconocida marca americana, tipo chico, propio para corta 
familia y para pesetear, muy económico y 
barato Verlo en el garaje americano San-
ta Marta y Lindero. Su dueño: Jklaurique. 
131. bajos. 
15424 8 ín-
C A M I O N 
HUDSON E N V E N T A : SE V E N D E UN Hudson Super Six, en magnificas 
condiciones, por embarcarse para Espa-
ña el dueño. Informan: Infanta, 100, ga-
raje; de G a. m. a 12 a. m. 
15548-40 13 jn 
P A I G E 
SB V E N D E UNO, DB 6 CILINDROS, PA-
RA 7 PASAJEROS, ACABADO D E P I N -
TAR DB COLOR MARRON Y CON F U E -
L L E Y V E S T I D U R A S NUEVAS. SU ME-
CANISMO HA SIDO REPASADO E N 
L A AGENCIA Y SB GARANTIZA COM-
P L E T A M E N T E POR TODOS CONCEP-
TOS. GANGA. I N F O R M E S : B. W. MI-
L E S . PRADO Y GENIOS. 
15629 12 jn 
T ) O R T E N E R QUE EMBARCARSE SU 
JL dueño, urge la venta de camión Stu-
Uebaker, último modelo, con magneto, 
caja cerrada de reparto. Informan en 
Princesa, 21; de 11 a 1 y en taller de 
reparaciones. Garaje Cuba, por calle Ma-
drid. I. Vldad. Mecánico. 
15550 13 Jn 
P A I G E 
SB V E N D E UNO D E L ULTIMO MODE-
LO, PINTADO D E AZUL OSCURO, DB 
7 PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, 
CON MAGNETO Y BOMBA D E A I R B A L 
MOTOR, TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES Y C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADO. SU DUEÑO SB EMBAR-
CA A L NORTE. E S GANGA- I N F O R -
MES: E . W. MILES, PRADO L GENIOS. 
15G29 12 Jn 
dos toneladas de cadena, con motor Ford, 
ganga. Egido, 1S. Tel. A-9&46. 
15762 1° Jn-
O E V E N D E N : CNA MAQUINA STUTZ, 
O de 7 pasajeros, y una cuña Pennsy, 
de 4 pasajeros, las dos en perfectas con-
diciones. Concordia, 149. Garaje Eureka. 
Teléfono A-81S8. 
14794 1* J " 
ST t U E H A R K R . CINCO PASAJEROS, 4 cilindros, cinco meses de uso. Por au-
sencia del dueño, se yende en $050, último 
precio sin corredores. Unión Internacio-
nal, S. A. Habana, 68 (antiguo); 10 a 12 
a. m 3 a 6 p. m. 
Lr>784 16 Jn. 
Q E V E N D E UN LUJOSO LAÜDAULET, 
O Panhard, Llvasson y un Chasis de la 
misma marca, propio de reparto. Se dan 
baratos. Lamparilla, 71, café. 
15838 0 Jn-
BUENA OPORTUNIDAD. PARA FAMI-liares de gusto, un Cadillac año 1918. 
Cupé y asientos, vestidura lindísima. Ga-
raje Eureka. Concordia, 142. Tel. A-813S. 
15613 20 jn. 
RE N A U L T : S E V E N D E UN TAURING-car, forma torpedo, en magníficas 
cond'ciones de consei\ación. Para infor-
mes dirigirse a Arturo A. Vázquez. San 
Pedro, número 6. 
15555 13 Jn 
P A I G E 
S E V E N D E UNO DB 6 CILINDROS PA-
RA B PASAJEROS, ULTIMO MODELO, 
ACABADO DB PINTAR DB COLOR 
V E R D E OSCURO, CN RUEDAS DE 
ALAMBRE. TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES Y SE GARANTIZA COMPLE-
T A M E N T E . E S GANGA I N F O R M E S : E . 
W. M I L E S . PRADO Y GENIOS. 
15629 12 Jn 
GANGA: SE V E N D E UN I X A M A N T E automóvil, marca Door, acabado de 
salir de la Agencia, 15 días de uso; se 
da casi en la mitad de su valor por TÍO 
necesitarlo; proolo para alquiler, se so-
mete a las más rigurosos pruebas: tiene 
chapa particular. Cara informes: Vedado, 
calle 13, número 5, entre N y M. Telé-
fono F-122tt. 
U 8 K 10 jn. 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Studc-
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa eo 
Morro, 30, s e ñ o r Francisco Nava. 
1510O 10 jn. 
SE V E N D E 1 JORDAN, TIPO SPORT, último modelo, motor Continental, 
completamente nuevo, 5 meses de uso y se 
cambian máquinas de 7 pasajeros por 4 
y por 2. Informes: vidriera de tabaco, 
teatro Payret. Pregunte por Rodríguez. 
15565 1» Jn 
T J N HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O 
* J estado y de veinte catoallbs, se vende 
en la caUe G y 15, Quinta Lourdes, pue-
de verse desde laa 7 a. m. hasta las 
4M) p. m. 
15575 0 Jn 
P A I G E 
SE V E N D E UNO, D E 4 CILINDROS, 
PARA 5 PASAJEBOS, ACABADO D E 
PINTAR Y CON SU MOTOR AJUSTA-
DO Y GARANTIZADO COMPLETAMEN-
T E . T I E N E MAGNETO BOSCH Y SU 
SISTEMA E L E C T R I C O TODO E N P E R -
F E C T A S CONDICIONES. GANGA |850. 
INFORMES: E . W. M I L E S , PRADO Y 
GENIOS. 
IMt» 12 Jn 
C u ñ a Studebaker, de dos asientos, 
muy e c o n ó m i c a , con cinco gomas nue-
vas, fuelle y pintura en excelente es-
tado. S u motor se garantiza, apropia-
d í s ima para m é d i c o s u hombres de 
negocios. Marioty. Blanco, 8 y 10. G a -
G A N G A 
Se vende, propio para nna señora 
elegante, un automóv i l limousine, en 
muy buen estado, cas i nuevo. Se da 
muy barato por tener necesidad su 
d u e ñ o de embarcar para Europa . Pue-
de verse en Prado, 50 , garaje; e in-
forman en Habana , 82 . T e l é f o n o 
A-2474. 
15040 8 Jn 
SE V E N D E UN HUDSON S U P E B SIX. casi nuevo. Pueden pasar a verlo al 
garage Cuba. Calzada Jesús del Monte y 
Lamadrid. Para más informes: Monte. 374, 
altos 
15077 10 jn. 
raje . 
15154 9 Jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T , ti-po 1. con motor en perfecto estado de 
funcionamiento. Puede verse e informes en 
Virtudes, 143 í |2: de 12 a 4. 
15696 11 Jn 
C u ñ a Mercer, gran oportunidad para 
los sponnant, la ú l t ima y m á s bonita 
c u ñ a que ha llegado a l a Habana. S ó l o 
tiene cuatro meses de uso y se vende 
por la mitad de su costo por tener que 
embarcar. Informa: Marioty Blanco, 
8 y 10, Garaje . 
15465 9 Jn, 
H O R R O R O S A G A N G A 
Se v e n d e u n e legante C a d i -
l l a c p o r no neces i tar lo s n 
d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , i n f o r -
m a n . 
15104 10 Jn 
" f t í A C K " C a m i o n e i " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 ¡ / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
Urgente: Por embarcarse su d u e ñ o , 
se venden un F ia t , de muy poco uso, 
dinamo eléctrico, gomas, pintura y ves-
tidura flamantes, y un c a m i ó n italiano. 
T a m b i é n acabado de ajustar, apro-
piado para ultramarinos, carrocer ía 
nueva. Se venden muy baratos, si es 
al contado. Genios, 16 1 2. 
A-1815 10-Jn. 
SE V E N D E UNA CURA FORD, Y VM Iludson, con magneto Boscb, y una 
máquina Dort, a plazos, dando aoaclea-
tos pesos al contado. Monte, 125; entrad» 
por Angeles. Jesús Guardia, 
15354 11 Jn 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, eupecialidad en lonas y cemento. 
Btllsario Labtra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
13568 15 Jn. 
MO T O C I C L E T A U A R L E Y DAVIDSON, un cilindro, magneto Bosch, está en 
muy buenas condiciones. Precio $110. An-
tón Recio. 26w 
14304 8 Jn 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de automóv i l e s . Tenemos surtido a to-
do lujo, Limousia para bodas, la úl-
tima palabra y surtido en abiertos. Re-
bollar y F e r n á n d e z . C u b a , n ú m e r o 22 
t e l é f o n o A-1328. 
13210 - fct. 
K O C O M P R E C A M I O N 
nuevo 9 de uso s in antes i n f o r J 
m 0 ronrsf a c e r c a d e l ^ 
TetMmos t a m b i é n d e otras m a r a a ) 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 9 ? 
p H A N K f l O B I N S [ O L 
p T A B A N A • 
C eos IR 29 • 
¿ N O C O N O C E U S T E D L A B U J I A 
" H E L - F I " ? 
Si desea asegurar un perfecto encendido 
en BU automóvil úsela. Tres diferentes ti-
pos. Uno, dos y cuatro electrados. Más 
baratas que todas las demás. 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
San Rafael, nUmeros 62-A y 62-B, 
Teléfono A-5235. 
15318 10 Jn 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Snpcr Six, loa dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse BU duefio. Informan: 
Refugio, número 30. Ilavana. 
1401)8 21 Jn 
SE V E N D E UN O V E R L A K D PROPIO para Reparto de pan o cigarros, con 
carrocería cerrada Se puede ver. Concha, 
234. panadería. 
14950 9 Jn, 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
doa prensa* fuertes para empacar tercios 
de tabaco. Informan en Infanta y Sau 
Martín. N. Varas. TeL A-3517. 
0-4010 30(1. 6 m. 
£ 1 D I A R I O D E L A H A B I -
NA es el de c l r c n k c i ó n efee* 
tíra. — — — 
P A G I N A V E N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 1 9 . 
A í í O L X X X V I 1 
A L Q U I L E E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N « 
m W T B N T Ü K E Y , M, B A J O S , S K A L -
etc. Informes: su d u e ñ o : T e l é f o n o H - l - U l . 
1583Q 11 j n 
UN L O C A L . , C O N V I D R I E R A S M O D K R -nas a l frente. propias para cua l -
quier giro, lo ofrece Acebal en Neptu-
uo 21. Tiene buen contrato. 
i 5837 11 1 , 
F A M I L I A , S I N N I Í Í O S . D E S E A A L -
T uui lar unos altos, modernos. com-
pucs os de sala , saleta, comedor y do tres 
0 cuatro cuartos, s i tuados eu el Male-
cón u otro Punto c é n t r i c o de la ciudad. 
Apartado 738. T e l é f o n o A-0394. 
15720 14 3n 
O E N E C E S I T A C A S A A L T O S , I > D L -
O pendientes. 3 cuartos, sa la y servicios, 
aloui ler $50 a $60 mensual , de Monte a 
W ó n . A c u i l a y E g i d o buena « r a t i f i -
eaclfSn. I n f o r m a n : Manrique, MB. 
15691 10 j n 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
V E N T I L A D O S Y M U Y 
A M P L I O S 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E I £ F 0 N 0 S : j £ ™ ¡ 
L O C A L 
De 550 metros cuadrados de «uperf i c ' e , 
propio para a l m a c é n , garaje , oficinas, lo 
traspaso con un contrato de tres a ñ o s , en 
una de las calles m á s c é n t r i c a s , cerca de 
Prado. Kenta mensual $200. Informa el 
s e ñ o r Polbamus . H a b a n a , 'J5, altos. De 12 
u 1 y de 5 a S 
15457 8 j n . 
OJ O : J O N D E R O S , C O N T O D O S 8 C S enseres, se a lqu i la el restaurant del 
ca fé H a b a n a . A m a r g u r a y Mercaderes, 
eu el mismo informan. 
15371 11 j n 
Ü E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , l ' R O -
Í3 x ima a desocuparse, calle 16, n ú m e r o 
16, esquina a 11, Vedado. Compuesta de 
hermoso portal alrededor, sala , jo l . rec i -
bidor, 5 ampl ios d o r m i t o r i o » , hermoso 
cuarto de b a ñ o , comedor grande, cocina 
de gas con calentador de agua, pantre, 
4 l iabitacioncs m á s con su comedor y 
servicios para criados, garaje y extenso 
j a r d í n . Puede verse l lamando antes a l 
T e l é f o n o F-1031. Ul t imo precio $220 a l 
mes. 
15fi01 13 Jn 
I n q u i l i n o s . S e a v i s a p o r este m e d i o que 
el a p o d e r a d o l e g a l d e l d u e ñ o de l a 
c a s a M á x i m o G ó m e z , n te s C a l z a d a d e l 
M o n t e 3 0 6 , es e l q u e s u s c r i b e y q u e 
n a d i e p u e d e a r r e n d a r l a e n e l todo o 
e n h a b i t a c i o n e s s i n s u a u t o r i z a c i ó n . 
L o s q u e t o m e n e n a l q u i l e r a l g ú n d e p a r -
t a m e n t o d e l a c i t a d a c a s a se e x p o n e n 
a p e r d e r s u d i n e r o . H a b a n a , M a y o 1 4 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z B o b e s , A n i m a s , 
2 2 . p r i m e r o , i z q u i e r d a . 
13699 10 Jn 
v. el 21 
A L C O M E R C I O 
Se cede, mediante r e g a l í a , hermoso local, 
en una esquina de Gai iano , c o n s t r u c c i ó n 
moderna, l o a ñ o s contrato, propia para 
cualquier comercio o industr ia . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 13(5. G a r c í a y Co . 
15727 10 
A L Q U I L A N , L N J ' R A D O , UlsOb 
¡ o hermosos y frescos bajos, amuebla -
dos de un todo, por los meses de Julio, 
agosto, septiembre y octubre, a famil ia 
decente. Precio y condiciones: Consulado, 
21, bajos; de 12 a 4. 
15734 11 Jn 
C O M E R C I A N T E S 
Se vende el contrato de un buen local en 
la calzada del Monte, acera de los pares, 
a una cuadra antes de la esquina de T e -
jas . Muy poco alquiler. P a r a m á s infor-
mes Vidi' l K o b a i n a , Bernaza 1, altos. T e -
lefono A-54(35. 
E N L A E S Q U I N A D E T 0 Y 0 
Se vende un precioao local, ocho a ñ o s de 
contrato, muy poco alqui ler . No pierda 
esta oportunidad. P a r a m á s informes: V i -
dal K o b a i n a . B e r n a z a . L altos. Te l .A-54ü5 . 
1 9 j n . 
X J t S C A V S T E D C A S A ? ¡ S i l P U E S 
X > cuando la encuentre a c u é r d e s e de 
A d r i á n Zuluata, quieu h a r á su i n s t a l a c i é n 
a s a t i s f a c c i ó n completa. 21 y D , Vedado. 
T e l é f o n o F-1805. T a m b i é n r e p a r a r á sus 
aparatos e l é c t r i c o s , l lame usted a l 1805 y 
se i rán a buscar. P lanchas e l é c t r i c a s , a 
$1.50. A. Z u l u e t ü . 21 y D . Vedado. 
15557 „ 15 Jn 
S e n e c e s i t a u n a c a s a d e p l a n t a b a j a , 
a m p l i a , p r e f e r i b l e m e n t e d e c o n s t r u c -
c i ó n a n t i g u a , e n l a p a r t e d e l a c i u -
d a d c o m p r e n d i d a e n t r e i a s c a l l e s de 
B a r c e l o n a , V i r t u d e s , P r a d o y G a i i a n o , 
o c e r c a d e ese l u g a r . L a r e n t a p u e d e 
v a r i a r e n t r e $ 1 0 0 y $ 2 0 0 . S e g r a t i f i -
c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a l q u e l a p r o -
p o r c i o n e . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a de 
G ó m e z , 2 0 5 , d e 9 a . m . a 1 2 m . T e -
l é f o n o A - 4 8 3 2 . 
C4296 30d 16 
SE A L Q U I L A L A C A S A T E J A D I L L O n ú m e r o (J8, con p o s e s i ó n a l ta , acabada 
de reedificar. L a p lanta baja consta de 
sala, comedor, tres habitaciones, insta la-
ciones de gas con su cocina y electrici-
dad, lavamanos y servicios sanitarios . P a -
ra informes: Crespo, 72. 
15412 7 Jn. 
S e a l q u i l a h e r m o s o a p a r t a m e n t e e n c a -
s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r e n l a c a l l e d e 
N e p t u n o , 1 6 4 - 1 6 6 , e n t r e E s c o b a r y 
G e r v a s i o . T i e n e t e r r a z a a l a c a l l e , s a l a , 
r e c i b i d o r , tres h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s y b a ñ o s p a -
r a f a m i l i a y c r i a d o s . A l q u i l e r : $ 1 1 5 
m e n s u a l e s . L a l l a v e e n N e p t u n o , 1 5 9 . 
I n f o r m a n : T e l . F - 5 1 8 2 . 
15340 11 Jn. 
SK A L Q U I L A , A M U E B L A D O , P O R tres meses un piso alto, situado en l a ca-
lle Merced entre H a b a n a y Compostela. 
Se í x i g e n referencias y g a r a n t í a s a en-
tera s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n : ü ' U e l l l y , n ú -
mero 11, altos, esquina a C u b a ; cuarto, 
205. No se t ra ta por t e l é f o n o . 
15562 9 j n 
S A L Q U I L A I1 A R A P R I M E R O D E J U -llo unos altos con terreno, para j a r -
d í n , sa la , comedor, tres cuartos, y cuar-
to d© b a ñ o y cocina, con muebles o s in , 
oontrato por a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é -
fono 1-7001. Bodega la ferre ter ía , 9 y 18, 
Keparto de Almendares , cualquier carro 
de los que van a Maria i iao lo deja en la 
puerta. P r e s u n t e u por M c n é n d e z . 
15523 8 j n . 
V E D A D O 
C J E A L Q U I L A U N A C O M O D A C A S A D E 
k J esquina, con frente a la b r i s a , com-
puesta de sa la , saleta, cinco habitateiones, 
comedor a l fondo, b a ñ o y servicio de 
criados en la calle 13 y M. In forman , en 
15810 15 Jn. 
M n ú m e r o 4. 
C » - A I . d l l L A L A E S P L E N D I D A Y her-
O mosa casa de alto y bajo. Ca lzada , 84; 
en la m i s m a informan. 
15005 20 Jn 
Q B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17, B S -
k J quinu a B . la llave e in formes: 23 es-
Qttlna A. Telefono F-3111. 
15599 9 Jn 
EN B L MI I O R P U N T O D E L V E D A D O , calle 70-A, eutre B y C , casi frente 
a la Igles<a, se a lqui la esta casa, con 
diez cuartos grandes, pisos nuevos, l a -
vabos con agua fr ía y caliente en los 
cuartos . Su d u e ñ o : doctor Saavedra . 
Agular , 92, y d e s p u é s de las 6 p. m. a l 
t e l é f o n o K-2505; la llave a la otra puer ta ; 
precio $200 a l mes. 
1555S 15 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n ÍU b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
I 15559 
1 7 K C A S A l ) K F A M I L I A R E S P E T A B L E 
M-J se ulciuila u n a h a b i t a c i ó n , en un se-
gundo piso, en l a m i s m a se dan comidas. 
B e l a s c o a í n . 12b, altos de la f o t o g r a f í a . Se 
exigen y se dan referencias. 
15871 15 Jn 
Irilí S A N 1 G X A C I O , 15, A L T O S , S E A L -j q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a hombres solos. 
G a n a 14 pesos y tiene luz e l é c t r i c a . 
15404 8 Jn. 
QK A L Q U I L A P O R C U A T R O M E S E S 
k J una casa amueblada, muy fresca y 
con todas las comodidades en l a calle 13, 
30. entre 10 y 12. Vedado. Puede verse de 
1 a 3 de la tarde. T e l . F-40S7. 
15100 12 Jn. 
1 / N L O M A S A L T O D E L A L O M A , B N 
JCi el Vedado, calle 8, n ú m e r o 19, es-
quina 11. con v i s ta a l mar, desea a l -
qui larse una c a s a amueblada, con gran 
portal r corredores m u y frescos y J a r -
din, cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje . T e l é f o n o F-2150. Apartado 923. 
C 4405 10d-24 
J t S U i > D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
X > A R A E L D I A 8 D E E S T E M E S S E A I ^ 
JL qui la un chalet en l a V í b o r a , Mi lagros 
127; pueden v e r l a a todos horas . Su due-
ña Neptuno, 24, altos. 
15B2t> » Jn. 
/ ^ U M A M A M B I S A , V I B O R A , R E P A R T O 
\ J L a w t o n . Se a lqui la una hermosa ca -
s i ta , con dos cuartos, s a l a y comedor, en 
veinte y siete pesos. D a r á n r a z ó n en e l 
Chalet de la Mambisa . 
15189 8 Jn. 
D e p a r t a m e n t o d e e s q u i n a , p a r a o f i 
c i ñ a , s e a l q u i l a e n " E l P a l a c i o T o -
r r e g r o s a . " C o m p o s t e l a , 6 5 . H a y a s -
c e n s o r . 
15700 10 Jn 
" O R A D O , 13, A L T O S . M A G N I F I C A S T 
JL venti ladas habitaciones, eu precios 
adecuados. V é a n s e . S i t u a c i ó n i n m e j o r a -
ble. 
15719 14 Jn 
T 3 A R A O F I C I N A S S E A L Q U I L A N , Jnn-
-1. tos o sueltos, tres m a g n í f i c o s de-
partamentos contiguos. Teniente R e y , 92, 
primero. 
1JT;;S 10 Jn 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
k J amueblada, para un hombre solo, en 
§25, muy fresca, luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o 
y en casa de fami l ia pr ivada , cerquita 
del Prado . Aguacate, 5, altos. 
15695 10 j n 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N O 
sin muebles, con comida y servicios 
de cr iados ; es casa de toda mora l idad . E u 
Neptuno, 24, altos. 
15627 9 Jn. 
XT'N L O M E J O R D E L A V I B O R A S E A l > 
i i qu i la a matrimonio s in n i ñ o s una es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en la calle E s t r a d a 
P a l m a 82, es casa de toda moral idad y 
de lujo. In formes a l t e l é f o n o 1-11B1. 
15114 11 Jn. 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
k J del Monte, 618-A, paradero de l a V í -
bora. I n f o r m a n : ü ' F a r r l l l , 13. 
C 4490 10d-25 
C E R R O 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -qui la la hermosa casa. Cerro, 875, p r ó -
x i m a a l Paradero de los t r a n v í a s . I n -
formes en los altos de la m i s m a ; de 1 
a 8 p. m. 
15740 10 Jn 
C E A L Q U I L A E N E L P U E N T E " A L -
mendares" el hermoso chalet V i l l a J o -
sefina, compuesto de cuatro e s p l é n d i d a s 
habitaciones, dos b a ñ o s , sala, comedor, re-
p o s t e r í a , cocina, cuartos para criados y 
todo servicio sanitar io . E n la planta alta , 
con entrada independiente, dos cuartos y 
b a ñ o . G r a n garaje y espacioso Jardín . I n -
forman en Calzada , esquina a I , Vedado. 
Tel . F-1439. 
15722 12 j n . 
" I f I B O R A , S A N T A C A T A L I N A , 81, E N -
i V tra L a w t o n y A r m a s , se a lqui la esta 
preciosa casa, con portal , sala, saleta, co-̂  
medor, tres cuartos, cuarto de criados, do-
ble servicio y todas las modernas como-
didades. D u e ñ o : Octava, 42, entre San 
Franc i sco y Milagros . T e l . 1-2171. 
15170 10 j n . 
T e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o : s e a l q u i l a 
u n e s p l é n d i d o y e s p a c i o s o l o c a l d e d i -
c a d o a t e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o , s i -
t u a d o c e r c a d e R e i n a y B e l a s c o a í n , 
c o n e s c e n a r i o , c a s e t a , i n s t a l a c i o n e s s a -
n i t a r i a y e l é c t r i c a y m á s de 5 0 0 a s i e n -
tos . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 1 2 3 ; d e 
8 d e l a m a ñ a s c i a 2 d e l a t a r d e . 
15131 7 Jn 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a aus depositantes f ianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y ds 7 a 
. p m. T e l é f o n o A-6417. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y ventilados altos de V i s t a Alegre, Be-
l a s c o a í n y San L á z a r o , con o nin mue-
bles, o por Departamentos durante la 
temporada de verano. Pueden verse a to-
das horas del d ía , entrada por Belas-
c o a í n , escalera de la derecha. 
14061 9 Jn. 
AH O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -mes grat is de casas que se van a des-
ncupar; aproveche la oportunidad. Burean 
de (rasas v a c í a s . L o n j a , 434, de 2 a 6. T e -
l é f o n o A-6560. 
15089 30 Jn. 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a e s p l é n d i -
d a r e s i d e n c i a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , 
V e d a d o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
p a r a f a m i l i a d e gus to , c o n g a r a j e s y 
d e p a r t a m e n t o s de c r i a d o s e n los s ó -
t a n o s . A l q u i l e r , $ 3 0 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n e n l a o b r a d e l lado-
M A K Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
C E A L Q U I L A B A R A T A , C O N L O S 
k J muebles y todo lo necesario, para un 
matr imonio que quiera veranear , u n a cas i -
ta compuesta de dos cuartos, comedor, co-
cina, dos cuartos de b a ñ o , luz e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , j a r d í n y gran patio, con á r b o -
les frutales, a m e d í a cuadra de los t r a n -
v í a s , en los Quemados de Marlanao . I n -
forma: F , n ú m e r o », Vedado. T e l . F-524Ü. 
15782 10 Jn. 
C A L O N V C U A R T O P R O P I O S P A R A F O -
KJ t ó g r a f o , se a lqui lan en l a azotea de la 
casa Vi l legas , 2. E n t r a d a por Monserrate. 
T a m b i é n hay una h a b i t a c i ó n p a r a fami -
lia. K a z ó n : Vi l legas , 9, bajos. 
15664 9 Jn. 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de inceudlo. T o -
da* l a s haoitacioueH t ienen b a ñ o p r i v a -
do y a g u a caliente a todas huras . E l e -
vador d í a y noche. Su propie tar io: A n -
tonio Vi l lanueva . acaba de a d q u i r i r el 
i'.iaa C a f é y R e s t a u r a n t que ocupa l a p lan -
ta b a j a , y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de loa mejores maedtroa 
cocineros de la H a b a n a , donde encontra-
rá.i las personce de gusto lo mejor -leu-
tro dei precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B U u s c u a l n . frente a l 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o » \-6303 T A-4907. 
C E V E N D E N P E R R I T O S M A L T E S E S , 
O m u y finos, chiquitos , en A m i s t a d l o -
Caba l lo s y burros 
l'inos de K e n t u -
cky. Cabal los se-
mentales, j acas y 
yeguas, f inas de 
paso; Jacas de tro-
te ; b u r r o s semen-
tales; este es el lo-
te de ganado m á s 
fino que l a Cook 
F a r m s , l ia embar-
1 cado p a r a Cuto» 
ue0ue ^ e n c u c K y ; osie ganado se vende a 
precios sumamente razonables durante 
las dos p r ó x i m a s semanas. 
E S T A B L O D E L S E S O R 
L A C R I O L L A 
M . R O B A I N A 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
J . F . C O O K . 
f N A í i U l A R , 47, P R O X I M O A O F I C I -
JLJ ñ a s y comercio, se a lqu i lan m o d e r n a s 
habitaciones a l tas , amuebladas , con agua 
corriente, a personas de moral idad. L i m -
pieza y as i s tenc ia esmerada. P r e c i o s m ó -
dicos. 
15576 9 Jn 
"17N C R E S P O , 80, A L T O S , S E A L Q U I L A 
XU una h a b i t a c i ó n , p a r a hombre solo, de 
buenas costumbres, con b a l c ó n a l a c a -
lle, luz e l é c t r i c a , no hay m á s i n q u i l i n o s . 
T e l é f o n o A-SOOB. 
15.,!5.", 13 Jn 
E L O R I E N T E 
C a s a para famil ias . E s p l e n d i d a s habi ta -
ciones con toda as i s tencia . ZuUieta, üQ, 
esquina a Ten iente Rey. T e L A-1028. 
C.VS.v B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, E N -- tre l 'asa je y P a r q u e C e u t r a l . H a y 
un gran s a l ó n en la azotea, , con servic io 
san i tar io . E u los altos P a y r e t t a m b i é n 
tengo habitaciones. 
13294 12 Jn 
l \ f U R A L L A , 18, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
-i-t-í- unos departamentos, con v i s t a a la 
calle e Interiores; es casa de orden y 
no se quiere mucha r e v o l u c i ó n ; se p i -
den g a r a n t í a s . 
15571 9 j n 
EL P R A D O . E N E S T A C A S A D E h u é s -pedes, s i tuada en el mejor punto del 
paseo. P r a d o , 65, altos, esquina a T r o -
cadero, se a l q u i l a n m a g n í f i c o s a p a r t a -
meatos y habitaciones amuebladas , con 
vista a l paseo e Inter iores , a personas 
de moral idad. Comidas excelentes y va-
r iadas , y e s m e r a d í s i m a l impieza. 
15577 9 j n 
SE A L Q U I L A N E S P A C I O S O S D E P A R -tamentos para oficinas, en C u b a , n ú -
mero 58. In forman en l a m i s m a . 
15578 20 j n 
EN L A C A L L E C A R C E L , 21-A, A L T O S , entre Prado y San L á z a r o , se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n amueblada con b a l c ó n y 
t e l é f o n o . A-4526^; 
15541 8 jn . 
BA R C E L O N A , 6, A L T O S , S E A L Q U I L A un departamento de media sala , con 
un recibidor para un profesional , ofici-
na o vivienda part icular . C a s a de mora-
l idad. 
15479 8 j n . 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amue-
blada. L a m p a r i l l a , 106, altos . 
15483 8 j n . 
S 
15GS4 14 j n 
/ C H A L E T , V E D A D O : S E A L Q U I L A , con 
\ J seis habitaciones y garaje, para dos 
m á q u i n a s . Cal le B y 2í). Puede verse a 
todas horas. 
15718 14 Jn 
I f E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
* de la casa calle M, n ú m e r o 37, en-
tre 19 y 21, con garaje y d e m á s como-
didades. Alqui ler $150 mensuales. Infor-
man eu l a obra del lado. 
15683 14 j n 
¡ E n lo m á s a l t o L o m a d e l M a z o , J . A . | 
| S a c o , c a s i e s q u i n a P a t r o c i n i o , p r ó x i m o 
a d e s o c u p a r s e , a l q u i l o p o r c o n t r a t o o 
v e n d o h e r m o s o c h a l e t d e d o s p i s o s , 
e n b a j o s : p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , g a -
b i n e t e , c o c i n a , t r e s c u a r t o s c r i a d o s , do -
bles s e r v i c i o s , j a r d í n y p a t i o ; e n l o s 
a l t o s : c u a t r o c u a r t o s , h a l l , b a ñ o y te-
r r a z a , $ 1 2 5 . T e l é f o n o 1 1 2 7 0 . N o t a : 
A I l a d o o t r o m á s p e q u e ñ o . 
15544 11 Jn 
V T E D A D O . C A S A R E C I E N C O N S T R U I D A , 
T con sa la , biblioteca, cuatro cuartos , 
b a ñ o moderno, mirador , comedor, pantry, 
cocina, cuarto de criados, servicios y ga-
raje. Calle B , n ú m e r o 4, moderno. L a * llave 
e informes en l a m i s m a ; de 1 a5 p. m 
15610 13 j n . 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a d e G a i i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 3518 In 28 ab 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E M U V B A - i rata, una hermosa casa, s i tuada en la 
ral le V á r e l a , esquina a F o n t , " L a Ce>ba". 
L a casa se compone de cinco habitacio-
nes y tres para criados, tres b a ñ o s , sale-
ta doble, con portales a l frente y tres m i l 
metros de Jardín con muchos á r b o l e s f r u -
tales y un garaje . P a r a m á s informes d i -
r í j a n s e a Ta calle de Padre V á r e l a y 
F o n t o Prado . 118, altos. D . P. Maybery . 
19S80 Jn. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A E N C A L A B A Z A R D E L A H a b a n a , inmediato a la capi ta l , casa 
e s p l é n d i d a , esquina, por ta l . sa la , come-
dor, cinco habitaciones, garaje , cocina, ba -
fio, h a b i t a c i ó n criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
l ó l e l é c t r i c a , abundante agua y rec ién p i n -
tada. S ó l o para fami l ia honorable. I n f o r -
mes : B e l a s c o a í n , 9U-1|2, altos de ia dere-
cha. 
14032 9 Jn. 
C A L L E 2 3 y 0 
Sa alQnlla una caseta de mamposterfa, 
propia para cualquier d e p ó s i t o . In formes: 
Gómez Mena e H i j o (Banco) . 
14918 9 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L K M A R I N A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, esquina a Agu lar . T e l . A-ViOXL 
E s t e gran hotel se encuentra s i tuado en lo 
m á s c é n t r i c o de la ciudad. Muy có í í l odo 
p a r a famil ias , cuenta con muy buenos de-
partr.mentos a la cal le y habitaciones 
desde $0.60. $0.75. $1.50 y $2.00: comida 
pian europeo: 50 centavos. ' B a ñ o s , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s especiales 
para los h u é s p e d e s estables. 
P A R K H 0 U S E 
G r a n casa para famil ias y la mejor s i -
tuada en l a H a b a n a , Neptuno, 2-A, altos 
del c a f é C e n t r a l T e l é f o n o A-T931. con todo 
el contort necesario, ofrece a l p ú b l i c o el 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente comida. 
T r a t o esmerado. 
14731 30 jn 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones todas con b a l c ó n 
a la calle. B a ñ o de a g u a caliente, e smerada 
servicio. Precios m ó d i c o s . Consulado , 77, 
entrada por Trocadero . 
13S89-19 19 Jn 
AL Q U I L A N S E E N L A N U E V A C A S A para fami l ias de B e l a s c o a í n y S a -
lud, altos, elegantes habitaciones y de-
partamentos. 
14931 9 Jn 
T > A R A L A T E M P O R A D A : E N C A S A 
X p a r t i c u l a r , se a l q u i l a un d e p a r t a m e n -
to con comida, m ó d i c o prec io; 14 m i n u -
tos de Obi spo y 10 minutos de todos l o s 
b a ñ o s . Sumamente fresco. A g u a callente y 
fr ía . T o d o s los carros pasan por la 
puerta. C a s a nueva. S a n L á z a r o , 478, a l -
tos, entre M y N . 
15208 10 Jn 
15530 15 j n 
M u í a s y c a r r o s . V e n d o v a r i a s m u í a s d e 
t o d o s t a m a ñ o s y v a r i o s c a r r o s d e c u a -
t ro r u e d a s , C r i s t i n a , 6 0 . T e l . A - 6 4 2 3 . 
T u e r o . 
1568 15 j n . 
/ G A N A D E R O S Y H A C E N D A D O S : S E 
V T venden dos m a g n í f i c o s toretes de r a -
za Jersey , procedentes de la m á s f a m o s a 
g a r a d e r l a del Canadá» un toro de l a 
m i s m a raza , perfectamente acl imutado, un 
toro C h a r o l á i s y otro C e b ú - D u r H a m . 
P a r a verse e i n f o r m e s : T o m á s S. Me-
deros. Malo ja , n ú m e r o 12. T e l é f o n o 
A-41»38 y el doctor R a f a e l de Castro . E s -




F R E D W 0 L F E 
N e g o c i a n t e e n t o d a s c l a s e s d e g a -
n a d o , e s p e c i a l m e n t e e n m u í a : . 
V i v e s , 1 4 5 ; H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 4 2 9 . 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E I . E C B i r 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Poolto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del paí», con ttr 
vicio a domicil io o en el establo, a torta, 
horas del d í a y de la noche, pues tonen 
un servicio especial de mnesajeros en 1,1 
Hcleta para despachar las ó r d e n e s eu gi' 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mont*. 
en e l C e r r o ; en el Vedado, calle A y í 5 
t e l é f o n o F-1382; y en Ü u a n a b a c o a , ca l¿ 
M á x i m o tíómez, n ú m e r o 109, y en todot 
los barrios de l a H a b a n a , avisando al te-
l é f o n o A-1810, que s e r á n « e r v l d o s lnine. 
d latamente. 
L o s que tengan que comprar burras p». 
r ldas o alqui lar burras de leche, dirijan, 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810( nu, 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos mar. 
chantes que tiene esta casa, den sus que. 
j a s a l d u e ü o , avisando a l t e l é f o n o A-4&u 
O F I C I A L 
C 4708 15d-lo. 
HO T E L " H A B A N A , " D E C L A U D I O A r i a s , B e l a s c o a í n y Vives . T e l é f o n o 
A-8823. E s t e hotel e s t á rodeado de to-
das l a s l í n e a s de los t r a n v í a s de l a c i u -
dad. E s p l é n d i d a s habitaciones, m u y ven-
t i ladas , desde 14 pesos en adelante a l 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
a lumbrado . D o y obonos de comida b a -
ratos. 
14414 23 J n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propie tar io , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F i -
lloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca -
liente y f r í a . T e l é f o n o A-4718. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. P o r d í a . $1.50. C o -
m i d a s , $1 diario. Prado , 51. 
EN S A L U D , 2, 8K A L Q U I L A Ü N M K K ~ moso s a l ó n con tres balcones a ia 
calle, propio para of ic inas o gabinete 
para m é d i c o ; en l a m i s m a se a l q u i l a n 
hermosas habi tac iones ; hace abundante 
agua. In forman eu la misma . 
12M3 9 Jn 
M U L O S Y V A C A S 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de Obras Públicas 
—Jefatura del Dis tr i to de Distr i to di 
C a m a g ü e y , S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 9.-—Ca-
magiiey, 7 de j u n i o de 1919.—Hasta lai 
diez de la m a ñ a n a (hora de la Haba-
na) del d ía 23 de Junio de 1919, se rs-
c i b i r á n en esta Oficina r en l a Direc-
c ión General de Obras P ú b l i c a s , Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para 5 
suminis tro de m a í z , avena, heno y fo. 
r r a j e verde, con destino a la manuten-
c ión del ganado de esta J e f a t u r a ; y en-
tonces s e r á n abiertas y l e í d a s públ ica , 
mente. Se f a c i l i t a r á n a quien lo solici-
te, impresos en blanco para las propo-
sliflones, pliegos de condiciones y l^f 
informes necesarios.—Ernesto Sánchez , In-
geniero Jefe. 
C 5025 4 d - 7 J n 2 d - 2 0 jn 
| B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L / T 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
1 O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o 
1 d e l A y u n t a m i e n t o d e l a Ha-» 
b a ñ a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a - » ' 
d o a $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 , q u e h a n r e s u l -
t a d o a g r a c i a d a s e n l o s s o r t e o s c e -
l e b r a d o s e n 2 d e J u n i o d e 1 9 1 9 , 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 2 d e J u -
l i o d e 1 9 1 9 . 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 9 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
coinr'etaraeute reformado. Iruy en él de-
paruxmenriX; con b a ñ o s y d e m á s ervi-
t í o s privados. Todas las habi tac iones tie-
nen lavabos de a g u a corriente. Su propie-
tario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
m i l i a s establer, el hospedaje m i s serio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é -
fono: A-92ÜS. Hote l K o m a ; A-lttttlL Quin-
ta Aven ida ; y A-153S. Prado . 10L 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s d« 
grandes reformas este « c r e d i t a d o hotel 
ofreca e s p l é n d i d o s departameiUos con ba-
ñ o , para fami l ias e s t a b l e » , 'rec ios d« 
verano. T e l é f o n o A-4fi6& 
' E L C R I S O L " 
L a mejor c a s a de h u é s p e d e s de la Tte-
p ú b l i c a , acabada de fabricar , todas las 
habitaciones con servicio adentro, t im-
bres, t e l é f o n o , agua caliente y fr ía , todo 
el servicio esmerado, buena comida, n a -
die se mude s in verla, pasan los carros 
por la esquina. Lea l tad , 102, esquina a 
San Rafael . T e l é f o n o . 
15360 2 j l 
V E D A D O 
C U B A , 7 1 - 7 3 
P a r a oficinas, y con servicio de eleva-
dor, se a lqu i lan ampl ios departamentos . 
I n f o r m e s : G ó m e z Mena e H i j o ( B a n c o ) . 
14917 9 j n 
D E A N Í M A L E S 
t J E V E N D E J í D O S C A B A L L O S B L E X O S , 
KJ de tiro, de 8 cuar tas de a l zada , a pre -
c'os m ó d i c o s . L u z , 33. esquina H a b a n a . 
15801 15 n. 
1 7 í í L A F I N C A S A N T A I S A B E L , E N -
XJ tre Mant i l la y C a l v a r i o , en trada por 
l a Ca lzada , frente a l T e j a r de A c o s t a , 
se vende una y u n t a de bueyes super ior , 
maes tra de carre ta y arado y m a n s a ; y 
cinco vacas r e c e n t í n a s , var ias nov i l l a s 
cargadas, una puerca Joven y s a n a ; se 
pueden ver a todas horas en l a m i s m a , 
su d u e ñ o : Ale jandro Sanderson. 
15681 11 Jn 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N I M A L E S ? 
Compre los papeli l los " A M E R " c o n t r a la 
d i a r r e a de los terneros. Compre l a " A V I -
T I N A " p a r a las enfermedades de l a s 
aves y palomas . Compre la p o m a d a 
" A M K R " para l a v i rue la de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces c o n t r a d i -
chas enfermedades. P í d a s e l o s a su f a r -
m a c é u t i c o . D e p ó s i t o s : doctor G. F . A b r e n , 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , ' L a n g w i t h , 
Obispo, 00. Representante , doctor V i c e n -
te E . Amer, Veter inar io . Ciego de A v i l a . 
C 4308 30d-16 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
S O v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas- i 
r a z a ü . paridas y p r ó x i m a s ; de 1 6 a 2 3 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 3 
vaca^ i amblen vendemos toros Z e -
bú, de pura raza. Especialidad « o 
cabai-os enteros de Kentucky, pata 
ría burros y toros de todas r a z a s , 
L B L U M 
Vives , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siempre hay 1 0 0 mulos en casa : lo 
m e j o t y lo m á s barato. 
M . R O B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 1 5 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o i s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
N ú m e r o s 
































N ú m e r o s de las Obligacl<>« 
nes comprendidas en las 
bolas 






























































A m p l i a c i ó n a l E m p r é s t i t o 
N ú m e r o s N ú m e r o s de las Obllgacif" 
de las bolas nes comprendidas en las 
bolas 
7010 Del 67546 a l 67530 
7019 ., 67501 „ 67596 
7097 „ 67981 „ 67085 
7324 „ 69116 „ 60120 
7430 „ G9646 ., 696630 
H a b a n a 2 de Jnnio de 1919. 
Vto. Bno. 
E l Presidente. 
P . S.. 
R a m ó n I /ópez. 
K1 






























































































A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
mmmmmmmmmmmmmmmmommmmmmmm 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 f f 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Mt'; 
ría LópeK, ofrecen a l p ú b l i c o en general" 
un serylclo no mejorado por ninguna 
otra casa s i m i l a r , p a r a lo cnal dispone d* 
personal I d ó n e o y mater ia l Inmejorable 
| COMPRA vmu u mm, SOLARES YERMOS Y ESTABIECIMIEHTOS 
C O M P R A S 
S e c o m p r a n c a s a s y t e r r e n o s e n todos 
los b a r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a -
c i l i t a d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 -
I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . A . d e l 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 
1 0 y 1 a 4 . 
14603 5 j l . 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a d e t r e s 
o c u a t r o m i l p e s o s l i b r e s p a r a e l c o m 
p r a d o r ; n o s e t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
A y u n t a m i e n t o y P e ñ ó n , C e r r o -
15390 Jn. 
C O M P R O C A S A S 
Solares y contratos de solares directa-1 
mente a los vendedores. F i g u r a s , 78. T e - • 
l é fouo A - W K l ; de 11 a ». Manuel L i e - ^ 
nín . \ 
151T8 12 Jn . 
SK D E S E A C O M P R A R i :>A C A S A D E cuatro o m á s habitaciones, de planta 
b a j a r entre las calles de E g l d o a Cuba y 
de Mural la a Merced; no Importa que 
e s t é deteriorada. Informes a Compostela, 
167, altos. T e l . A-5154 ¡ o t a m b i é n dos 
chicas, de planta baja. 
15660 9 Jn. 
(C O M P R O S O L A R O P A R C E L A O K C E N -J tro, en el Vedado, a la brisa y que 
e s t é de Paseo a L , y de 23 a 13. Sin co-
i redores. L u i s M. B r e t ó n . Obispo, 53 (a l -
tos.) T e l é f o n o A-243^. 
15602 9 j n . 
/ C O M P R O U N A C A S A Q U E V A L G A D E 
V^$25.000 a $30.000, s i tuada de Ual iano 
a Babia. E s c r i b i r a I'Vrnando Montea, 
apartado 50, H a b a n a , dando n ú m e r o do 
metros, d a s e de c o n s t r u c c i ó n , alqui ler y 
otros detalles. No se reciben v i s i tas para 
no perder tiempo, prefiriendo contestar 
por correo caso de convenir. 
15639-4') o í Jn. 
/ ^ A N C A F E N O M E X A I . . T B E J ~ C A S A 8 
^ ^ í.o?.qlllnaii' modernas. Rentan Sao 
una $l.C.SO a l a ñ o . Se dan en S9.700 nZl 
V;i,,1Á,.iíU8lneíiS- AKular , 80. altos. A-SltO, 
, 15420 7 _ j u _ 
C E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A . " D E 
« • moderna c o n s t r u c c i ó n , de 15 a 20 
u l l peors», que e i t - bien alt-j ida. Trato 
c«,r m d u e ñ o Informes: T s M f o á o A - 7 
í - " 4 - 10 j , , ' 
Q E C O M P R A UNA C A S A D E H U E S - 1 
O pedes, de moderna c o n s t r u c c i ó n . sin 
comida, en punto c é n t r i c o ; contrato no 
menos de cuatro a ñ o s y 20 habitaciones 
y con buen servicio sanitario. U a z ó u : 
Bernaza, 19. E l cant inero: de 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
15071-72 8 j n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , se vende la moderna casa F , n ú m e -
ro 215, tiene muebo terreno y arboleda, 
paraje y toda azotea, u n paso de 23. V e r -
Ik de 12 a 6. T r a t a su d u e ñ o 
15867 11 j n 
BO N I T A C A S A , N ' U E V A E N L A C A -Ue Qulroga , precisa vender una casa 
en 3,500 pesos. Ks m u y bonita y tiene 
una s i tuac ión ' especial Informes; De l i -
cias. 60, T e l é f o n o 1-182S. 
15818 n j n . 
E N L A C A L Z A D A D E J E S V 8 D E l ! i Monte, punto alto, vendo una casa 
de portal, snla, saleta y cinco cuartos ' 
azotea y p í a o s de mosaico, BU precio 
$6.500. E n la m i s m a Calcada vendo, es-
quina, con dos estahlecimientos, moderna 
218 metros de superf ic ie; BU p r e c i ó 
|15.fi00, en Monte, 2-I>, informan. 
15845 n j n 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
A G C A C A T E , E N T R E E M P E D R A D O Y 
2\ . Te jad i l l o , para fabricar, acera de l a 
brisa y cerca del Palacio Pres idencia l . 
I S A L T A D , C A S I E S Q U I N A A N E P T Ü -J no, de buena f a b r i c a c i ó n , azotea, p i -
sos do mosaicos, en ?C.500. 
SA N J O S E , E N T R E í i E R A A S I O Y B E -lascoain, buen frente, propia para fa-1 
brlcarlcs altos, en 56.000. 
PA S E O . S O L A R D E C E N T R O , 20X50, a $22. 
CA L Z A D A D E T A V I B O H A , A N T I S D K la Ig les ia , acera de la brisa , ríos p l a n -
tas, e s p l é n d i d a f a b r i c a c i ó n , en $24.000. 
G Ü I L A . D O S P L A N T A S , M O D E R N A , 
cielo raso, escalera de m á r m o l . $11.000. A' 
SA N L A Z A R O . D O S E S Q U I N A S , D O S plantas , en $38.000. 
I U Z . A C E R A D E L A B R I S A . B U E N A J c o n s t r u c c i ó n , 3GÓ metros cuadrados, en 
$10.000. 
M M A S , D O S P L A N T A S , A L A B R I -
sa, 420 metros, en $30.000. A 
ES Q C I N A , E N 17, V E D A D O , 1.S0O M E -tros, a $12. 
AV E N I D A D E E S T R A D A P A L M A . C A -sa con 10 metros de frente y 400 de 
superficie, en $«.000, Be admite la mi tad 
en hipoteca, a l 8 por 100. 
T 3 R E C I 0 8 A F I N C A , E N C A V Z A D A , A 
X 10 minutos de la V í b o r a , de 1 c a -
hal ler ia de t ierra , con casas, frutales, cer-
cas, ele., en $20.000. 
IT ' S Q l l N A , E N O ' F A R B I L L , F A B R I C A --J da con dos plantan, en $6.000, se ad-
mite parte en hipoteca. 
VE D A D O , M U Y C E R C A D E L C R U C E -ro, e s p l é n d i d a casa con jrara.ic, pa-
r a 3 m á q u i n a s , en $50.000. O t r a en C a l -
zada, a todo lujo, en $80.000. 
MA R I A N A O . L I N D A C A S A C O N J A R -dln, portal, sala, ha l l , cuatro cuar-
tos, hermoso traspatio y entrada para 
a u t o m ó v i l , en $6.000. 
\ r iBORA. S O L A R C O N F R E N T E A S calles , a $7 metro, dista 3 cuadras 
de l a Ca lzada . 
D I N E É R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S , A L T I P O M A S B A J O D E 
P L A Z A . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
17 jn 
EN L A S E M A N A E N T R A N T E E S T A R A terminada l a casa Del ic ias , entre Po-
clto y L u z . Elegante , fresca y construi-
da sobre roca. T o d a de pr imera . C a r p i n -
t e r í a de cedro viejo. E s t a casa e s t a r á en 
venta por este mes, antes de a lqu i lar la . 
Informes , a l lado, su duefio. T e l é f o n o 
1-1828. 
15818 I t Jn. 
? • 
VE D A D O : V E N D O E N L A C A L L E D E Paseo, una hermosa casa, p l a n t a ba-
j a , moderna, con 10X50 de superficie , tie-
ne 5 cuartos , garaje , 2 bafios, servicios 
y cuartos de cr iados . Precio 57.000 pesos. 
I n f o r m e s : L a g u n a s , 2. T e l é f o n o A*77M I 
12 a 2. 
15838 11 j n 
I? V L A C A I . U E D E C U B A , A 20 MI -J tros de C h a c ó n , vendo una casa , mo-
derna, renta mensual $235, da el 8 por 
?O0 Ubre, $35.500. ea au ú l t i m o precio; 
en Monte, 2 -D, informan. 
11540 i i jn 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e d e i 
O ' R e i l l y . P a r a m á s i n f o r m e s : 0 ' 
R e i l l y , 4 9 . 
12 j n . 
AV I S O : S E V E N D E N D O S C A S A S , U N A planta y otra do dos p lantas , en la 
calle A, n ú m e r o 255, entre 25 y 27, en 
el Vedado ¡ se in forma en la m i s m a y se 
dan en p r o p o r c i ó n ; trato directo. 
15560 9 j n 
I7 N $3,000 S E V E N D E U N A C A S A E N l i e l Cerro . S a n C r i s t ó b a l , n ú m e r o 23, en 
la Ijrlrslu. del Cerro , mide 8 por 37. R e n t a 
37 pesos. T e l é f o n o A-S811. C a m i l o G o n z á -
lez. 
15770 14 j n . 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A -l le de Dureje . entre S a n t a E m i l i n y 
Santos S u á r e z . So componen de p o r t a l , 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o , techos 
de h ierro . P r e c i o : $11.000 las dos. I n f o r -
ma su d u e ñ o : Pocito, 5, V í b o r a . T e l é f o -
no 1-1773. 
15773 10 j n . 
R E D A D O : V E N D O M3 R E S I D E N C I A 
• de 17 y D, esquina de frulle , some-
t i é n d o l a a riguroso reconocimiento pe-
ricial' en c o n s t r u c c i ó n y esti lo a r q u i t e c -
tAntfco. Oportun idad para persona p u -
diente y de gusto. O mis solares de 21 
y B , esquina de fra i le , barr io selecto. 
181B metros. Capote. Mercaderes, 36. 
1558S 15 J a 
ES Q U I N A C A L L E S A N R A F A E L , M A S de 800 metros, f abr i cada , p r o d u c i e n -
do buen i n t e r é s , propia p a r a f a b r i c a r 
var ias casas . I n f o r m a : R o d r í g u e z . E m -
pedrado, 20. 
Mjggg 9 j n 
\ V I B O R A : S E V E N D E O C A M B I A P O R otra , que se halle en C á r d e n a s o 
Cienfuesos , una hermosa casa, s i tuada 
en Milagros , entre Calzada y Delicias . I n -
l o r m a su d u e ñ o en C á r d e n a s , 3, altos, 
pr imer pise. 
15685 . • l o j n 
AM P L I O S L O C A L E S , P R O P I O S P A -ra industr ias , con 870 y 860 metros 
cuadrados , actualmente divididos en dtis 
casas , cerca de C a l z a d a . Se venden j u n -
tos o separados. I n f o r m e s : j a r d í n L a 
Camel ia , Cerro , -ÍIO. De 8 a 10 a. m. y 
de 4 a* 8 p. m. T r a t o directo, i n ú t i l i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. 
15376 18 j n 
OP O R T U N I D A D . P O R E M B A R C A R L A d u e ñ a so vende un chalet , moderno, 
con 1.400 v a r a s de terreno y muchos á r -
boles frutales , en el Reparto Torrec i l la , 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a y de los R e p a r -
tos B a r a n d i l l a y Corone la . Precio $15.000. 
I n f o r m a n : R . De Jiudt. Z a n j a , 137-143. 
15573 0 Jn 
V i l l a d e L o u r d e s . S e v e n d e e s t a l u j o s a 
y e s p a c i o s a v i l l a , r o d e a d a d e j a r d i n e s 
y h e r m o s o p o r t a l de m á r m o l , h a c e es-
q u i n a a t r e s c a l l e s . V e r l a e s c o n v e n -
c e r s e , s u p l i c a n d o n o m o l e s t a r s i n o h a y 
s o l v e n c i a p a r a e l c u m p l i m i e n t o . C a l l e 
M á x i m o G ó i > ? z , n ú m e r o 6 2 - G u a n a b a -
c o a . I n f o r m a n e n l a m i s m a s u d u e ñ a . 
S e ñ o r a L o u i s a B o h r a . 
15280 ' 1 JL 
SE V E N D E E N $2.500 UA C A S A M O R E -no, 43, Cerro , tiene portal , s a l a , co-
medor, tres ruartos , patio y traspatio. T e -
l ó i o n o A-l/707. 
15*28 , ( 
C J K V E N D E : L N S O L A R D E C E N T R O , 
k J aceras ue los pares, frente a l a b r i -
sa, y c u la cal le 21 del Vedado ,entre D 
y E , de 20 por 50, l ibre de todo g r a -
vamen, con p o r c i ó n de á r b o l e s frutales 
en el í o n d o , y unas cas i tas de madera 
que rentan $51. I n f o r m a n en Uflclos, 36. 
entresuelos. T e l é f o n o A-501& 
1371*» i a , g 
EN S2,200 S E V E N D E U N A C A S A TTf Pefialver, 82-l|2, de azotea, sala, u a 
cuarto, cocina y servicios sanitarios, esca-
l era para l a azotea. T e l é f o n o A-8S1L Can 
mi lo_<Tonzá lez . 
ir>"l 14 Jn. 
U NA C A S A V I E J A , P A R A D U R R I B A B * de 8 por 34, con frente a dos calles, 
en la parto m á s a l ta de la O»Izada d» 
J e s ú s del Monte, en $0.25(1 Informan^ 
Cuba, 33; de 2 a 4. 
I55sr7 9 jn 
Í J K V E N D E , E N L O MEJ^OR D E L C E B B O 
O la hermosa casa Cerrk 817, esquina • 
Santa Teresa , consta de IJos pisos t ien« 
12-65 metros de frente por 72 metros d» 
fondo, osean, unos 000 metros cuadrados 
de los cuales unos 400 metros cuadrado* 
corresponden a un terreno a l fondo sla 
fabr icar , con frente de 12-37 metros, a 1« 
cal le C a ñ e n g o y 32 metros a Santa Te-
resa. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
1572' 14 jn. 
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L U T A -no una casa de esquina, propia par» 
establecimiento. Informa : Antonio Gonzá-
lez. Amargura , 66, de 10 a 11 de l a m»* 
ñ a ñ a . 
15723 10 j n . 
VpBNDO C A S A BN E S C O B A R A C U A D R A 
V y medin de Re ina , safa, comedor, tre í 
cuartos y d e m á s servicios, toda de azo-
tea. I n f o r m a : L . G a r c í a . Monserrate, l*3* 
casa í t o t t a r d l . De 8 a 11 y de 4 a 5. 
15714 10 Jn-













































S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
A N O L X X X V l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 de 1 9 1 9 . A M V E I N T I C I N C O 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
J í e n e d e l f r e n t e J0SE F I G A R O U Y D E L V A L L E J Í M E N E Z Y F R E I J O 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 * 4 
l & í n vende solares?. . . . PBBKZ [Q0 *n v«iae ^ t.am , P E E B Z 
Qu>Í° cVoSpra fincas de campo? PBUBZ 
íQü él toma, dinero eu hipoteca? P E R E Z 
i O"1 ^^ los do esta casa Bon «erlos y negociu reMrvadoB. 
£ Empedrado, número 47. De 1 a ^ 
^ F E R N A N D 1 N A , V E N D O 
^ . puarteria, moderna, de altos, el te-
íDa mide li45 metros, con ü casitas y 
rrenv.0Q)Xclone8. Renta ?ir>Q, cerca de la 
JS ba,a urge la venta. Empedrado. 47; 
4. Puan Péreí. 
D E N N E P T U N O , V E N D O 
rnsa de altos, moderna, con sala, 
D̂ft Ánr 3 cuartos, servicios, cuarto de 
^ « l ' o ' s alto8 lo mlgm0( situado en lo 
^ de Neptuno. Empedrado, 47; de 
fS04 Juan Pére». . 
1 E S Q U I N A S E N V E N T A 
EMPEDRADO. 30, BAJOS 
D e V L ^ T 6 Üe San Jutín de Dios-ÍJO u a 11 u. ni y da 2 > s n m 
P R E C I O S A C A S A 
u i s i m a ? ^ ^ ^ . Pl »• brt««, 
liSi en Habaua. de 
K en San Ignacio de 
1 en Beruasca. de.. 
t i ™ n ^ pare(le8- Precio: $11.000 
v ° ^mPedr^". «C bajos; de «J a l i y de 2 a 5. 
B O N I T Á E S Q U I N A 
?«nrrl^ V1íb0i^ cerca de la Estación de los 
?al sala^^í'l68 f1 frente y co8tado. P01"' 
in .'v fp!'^^ ' c,in.t:o ,cuarto8 espléndidos, 
w.rm// 8C08, ,8aleta ú& comer, traspatio 
S 0 8 0 Seraje un cuarto y servicio dé 
cridaut, Lujoso baño y servicios para fa-
I . k ^ a S ; *12 m - F i g a r o l a ' « S S d S -
M A G N I F I C A C A S A 
^HÍ^08' fn^el Vedado. dos plantas, fa-
bricada a todo costo, jardín, dos salas, re-
cibidores, 10 cuartos, cielo raso, entrada 
l'ara automóvil, triple servicios. Otra casa 
üe esquina, coa muchos frutales, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos bajos, dos cuartos 
i.aÍ !,1^»e^I1,?• a una y media cuadra de 
i-á. ^l(.000. iigarola. Empedrado, 30, ba-
I jos; de 0 a 11 y de 2 a ü 
Z l W A«uiar, de 
en 
roll eu Belascoain. de $70.000 
r-̂ í en Zanja, de 14.000 
^n» Empedrado, de 50.(KJ0 
en Consulado, de üó.OOO 
HDt en í impauar io . de 32.000 




„ Luz, .de '^.im 
YH éu Lealtad, de 14.000 
v varias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
D O S E S Q U I N A S V E N D O 
...dernas, de altos, una de fraile, y otra! 
iu brisa-» con establecimiento, se hace" 
felÍdeveÍdSen^unSUtai.rS: fepí P R O X I M A A O B I S P O 
Empc'.irado, 47; de 1 a 4. Ju^u Pérex. r Gran esquina, moderna, dos plantas, es-
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A : S S ^ X ^ ^ r ^ % £ a & S 
fe VhtfiSúStArSmt!4mTa=Uoe' ft^^^-
^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ V n ^f1n?.!!• i Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5.' 
P A R C E L A 
En el Vedado, a dos cuadras de linea 
1.3, con 18 metros de frente por 22-66 de 
loudo. a $20 metro. Otro solar en la calle 
Q, cerfa de la línea, completo, a $23 me-
tro. Otro solar de esquina con frente a 
un parque, con 22-60 por 36. Figarola. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
realtad, San Rafael. Sau Lázaro, Bluuco, 
Cre¿yo, Habana, Aguacate, Cuba, Lagu-1 
ñas Aguila, Monte, Damas, Amistad, Es -
trella Maloja y varias mas. Empedrado, 
R- de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
íjna casa moderna, de planta baja, pro-
»ía para altos, con sala, saleta, tres cuar-
tos rervicios, sin gruvameu, mide 155 
metros Renta $47. Precio: $6.500. Empe-
driulo, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una «.asa do altos, moderna, cou sala, 
jálete, cuatro cuartos, servicios, 1 cuarto 
de oaüo, los -Mtos lo mismo, siu grava-
men. Renta $i35 al mes. i'recio: $16.000. 
Emp^'rado, 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a de Monte 
Vendo, una casa de altos, con sala, o-
medor, cinco cuartos, servicios, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Renta $70. Pre-
cio $9.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juau 
Pérez. 
E N A R A M B U R O , V E N D O 
Una casa, con sala, de azotea y 3 cuar-
tos, de teja, servicios, tiene un pequeño 
censo, mide 6X17 metros. Renta $30; pue-
de ganar más, bien situada. Precio $4.300. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juau Pcre/. 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas para fabricar, mide cada una 6X17 
metros. Acera de sombra y cerca do la 
Estación TerminaU Urge la venta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan' Pérez. Te-
léfono A-2711. 
C A L Z A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
5.428 metros. Vendo, propio para una In-
dustria, tiene tres frentes, sin gravamen, 
muy bien situado, precisa la venta te-
rreno. Llame: Empedrado, 47; de l a 4. 
Juan Pérez. 
EN 1 7 , V e d a d o , v e n d o 3 e squ inas 
modernas, situadas en lo mejor do IV, 
juntas o separadas, todas están en letras, 
solares completos, sin gravamen; tenga 
varios chalets, modernos de esquina y al-
tos, chalets de centro tengo algunas. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juau Pérez. 
En H , c e r c a de 1 7 , e s q u i n a , v e n d o 
P A R Q U E D E T R I L L O 
A dos y media cuadras de él, sólida y bo-
nita casa de dos plantas, muy fresca, mo-
derna, cielo raso; renta $95 mensual. Pre-
cio $11.000. Se peuede dejar parte de 
precio al 7. Otra casa, inmediata a este 
parque, plAita baja, antigua, $4.000. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. ' 
U N G R A Ñ N E G O C I O 
Se cede el contrato de arrendamiento de 
una buena finca, cuatro caballerías, en 
carretera, a dos leguas de esta ciudad; 
magnífica y espléndida vivienda con to-
das las comodidades (mamposterfa), casa 
para trabaja'dores, establos para vacas; 
casi toda sembrada de boniato, millo, maíz, 
plátanos, hortalizas, etc. Entran en el ne-
gocio una gran vaquería que produce más 
de $550 mensuales. Estas vacas (59, en pro-
ducción 20) son de primera clase. Caba-
llos, muías, camiones, carros, yr'an cría 
de aves, cerdos, bueyes. L a renta de la 
finca es de $59 mensual. Precio y demás 
informa Figarola, Empedrado, 30. 
F I G A R O L A 
¡ X R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios, 
ü e 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
. T E L E F O N O A-2286. 
15787 10 jn. 
Compra y venta de fincas Rústicas y Ur 
bañas, dinero en hipoteca. Oficinas. 
Obrapía, 48. Belascoain, $16.UK); Cuba, 3 
pisos, $50.000; otra, $90.000; Curazao, 
$ltN.OOO; Damas, $28.000; Espada, $25.000; 
Empedrado, Galiano, $52.00), $100.000; 
Merced, $15.000; Muralla, $120.000; Ani-
mas, Aguila, Aguacate, Angeles, próximo 
a Monte, $20.000; Belascualu, $12.000; 
Consulado, $13.500; l?oncordla. Crespo, 
Compostela, Chacón, $25AX)0; Empedrado, 
$20.000; Florida, $6.500; «allano. $35.000; 
Habátft, $12.000; varias para fabricar, 2 
pisos, moderna, para oficinas, $100.000; 
Jesús María, $;W.OO, $11.000; uz, varias, 
de $10.000 a $120.000; Lamparilla, Lagu-
nas, Lealtad, Manrique, Monte, de $13.000 
a $40.000; Neptuno, $16.000, $20.000; Übra-
pía, O'ReiUy, Prado, $75.000; Paula, Pi-
cota, Reina, $30.000, $100.000. Avisamos a 
nuestros clientes del interior, que deseen 
comprar chalets, en el Vedado y Víbora, 
que nos escriban. Remitiremos fotogra-
íías, con amplios detalles. Someruelos, 
Siüos, San Nicolás, $42C00; San Lázaro, 
$4a.00O; San Miguel, $25.000;'San José, 
$8.000; Suárez, $9.200; San Ignacio, 
$42.000; Tejadillo, $35.000; Teniente Rey, 
$27.000; Villegas, paca fabricar, 14X27, 
otra 2 pisos, moderna, $95.000; Virtudes, 
varias de $12.000 a $^0.000; Inquisidor, 2 
pisos, cantería, local comercio, 636 va-
ras, siu contrato, próxima al muelle; 
Zanja, $25.000; Vedado, lujosos chalets, 
calle A, $20.000, B, $13.000, $15.000, $16.000, 
$25.000; Calzada, $53 000; E , $75.000; 
F , $25.000; $32.000; Línea, $20.000, $50.000, 
55.000; calle 8, $55.000; 9, $15.000, $18.000; 
10, $10.000; 11, $85.000; lo, $45.000, $50.000; 
17, 50.000 ; 23, $32.000. Terrenos de esqui-
na y centro, 1|4 manzana, entre dos lí-
neas, en »la calle 15, remitimos fotogra-
fías. Víbora, Calzada, $23.000; Chaplo, 
$15.U0O; Estrada Palma, varias; Gertrudis. 
$23.000; Josefina, $15.500; Lugueruela, ca-
sa-quinta, con muchos árboles -frutales; 
Milagros. $25.000; Ü'Furrill, $13.500; Oc-
tavoa, $6.500; San Indalecio,» casa-quinta, 
con dos fachadas, una frente a Parque, 
árboles frutales, 2.600 varas, precio muy 
oarato; Sau Francisco, $8.000, $9.00»', 
$23.000; San Lázaro, $20.000. Casas, 
Luyanó: Acierto. $;>.50O; Compromiso, 
$3.000; Calzada, $10m>, $20.000; Concep-
ción, $6.500; Durege, $6.400. $10.000; Fá-
brica, esquina, $7.500; Guasabucoa, $3.500; 
Gertrudis, dos casas, $5.5CO; Herrera 
$3.500; Milagros, $í.000; Pérez, 
\ ^ E G G A R C I A Y C O . 
CASA Y UN T E R R E N O 
. de en el Reparto Buena Vista un so- I 
José, cerca de Infanta, en $16.000, deducido | lar con 5 cuartos do mamposterla, que ¡ Vendo un negocio establecido, qne deja 
un censo de $5.900. miorman: Cuba, 33; i renta 30 mensuales. Precio: S2.500. Este i übre al mes $600 o se admite socio, con 
de 2 a 4. | negocio es necesario realizarlo lo máBii .^oo pesos, para con el que queda que 
i s m 6 Jn. 
EN $35.000 SE V E N D E UN GRAN CHA-let en la Loma del Mazo, San Maria-
no, esquina a Luz Caballero 480 metros. 
pronto posible, por estar liquidando pro- eH práctico.' informes 
piedades. E l que compre propiedades y vea léfono A-3773. 
ésta con toda seguridad que efectúa el 
negocio en seguida. Informan en el edi- \ 
fldo "Quiñones". Departamento 307,' 
Amistad, 136. Te-
dos plantas, dos servicios sanitarios, g^ j ^ a r yTmupôrsaa0 9^11 y de 2 a i L 
raje, cusrtos para criados, puede entregar ^ ¿ f , y ^mpearauo. ue » a n y a e ¿ a *. | Se 
13.000 pesos : (-1 rosto al seis por rientn I _ A 0 J"- . 50< 
V I D R I E R A S 
anual. Camilo*González, A-881L 
15093 8 jn. 
T T R G E N T E ! C E R C A D E L A CALZADA 
Hj de la Víbora, se vende una casa de 
mamposterla y azotea, con sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicios sanitarios, luz eléctri-
ca y traspatio grande. Hay que vender-
la pronto y se da en el último precio 
de $5.200. Para tratar: F . Blanco Polan-
co, calle Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura, Víbora; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
15570 9 Jn 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N B O N I T O C H A L E T 
a media cuadra de la línea Havana Eléc-
trica y a d_s del Havana Central, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
garaje, jardines, azotea, tapiado. Amis-
tad, 186. TeL A-3773. Otro en la Víbora, 
mucho más espacioso. Amistad, 136; y 
también tenemos casas a plazos. García y 
Compañía. 
' 1553i: 8 Jn. 
XJBüPIO PARA MATRIMONIO SIN 
JL niños, se vende una casita, amuebla-
da, con acción al local y un Overland. 
Informan: Habana, 164, bodega. 
IS-^-SO 13 jn 
V N HKJ.ÜOO S E V E N D E LNA CASA EN 
JLJ la calle Octava, número 10, entre Do-
lores y (Concepción y reconocer cinco pe-
sos en hipoteca al 8 por 100 anual. Más 
informes en Armas y Dolores. Señor Felipe 
Montes. 1-1873. Reparto Lawton. 
14159 9 Jn. 
Quiroga, $4.500; Reyes, $4.000; San Inda 
lecio, $13.500; Serrano, $10.000; San Ni 
colás, 3 casas, $12.500; §an Julio, $7.500, 
$8.600, $9.000; San Mariano, $15.000; fin-
cas de una a más caballerías, próximas 
a ferrocarril, Qulvicán, fíente a carrete-
ra, trabajo y recreo. Varias en el Rin-
cón, casas-quintas. Dinero en hipoteca, 
al más bajo interés de plaza, absoluta 
reserva. Antes de comprar o vender sus 
propiedades pase o escriba a las ofici-
nas de Jiménez y Freijo. Obrapía, 48. 
15870 11 jn 
"DARA UNA PERSONA D E GUSTO, SE 
X vende una casa, de planta baja, acaba-
da de construir, tu el Reparto Amplia-
ción de Almendares, calle 8a., entre 9 
y 10, con todos los adelantos modernos 
que existen en comodidad y confort; si 
usted la necesita para su residencia, ven-
$3.5U0;'jja a verla y seguro que haremos negó-
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Bajo bases absolutamente serlas y forma-
les presentamos los dos siguientes mag-
níficos negocilos: colonia con todo lo ne-
cesario. Más de 00 yuntas de bueyes, 30 
carretas, etc. etc. Un estimado de cerca de 
tres millones de arrobas de caña. Siete 
caballerías quedada. Faltan nueve años de 
contrato. Terreno primera de primera. 
Buenas comunicaciones. Paga 90 pesos de 
renta. Dan cinco' y media arrobas. Pro-
viucia de Santa Clara, parte este. Precio 
de la colonia, $140.000. Basta ul contado 
por lo menos $70.000. Al contado todo se 
hace una rebaja. También ae vende otra 
colonia do 2.500.000 arrobas. Provincia 
de CamagUey, Magnifico negocio. Ganga: 
$100.000. Al contado rabioso, $95.000. In-
forman : Pedro Nonell, Administrador de 
la Cuban and American Business Corpo-
ration. Habana, 90, altos. Habana. Ad-
vertencia : Por ningún motivo se darán 
informes a quien no identifique su per-
sonalidad y proceda con la seriedad y 
condiciones que exigimos. Por lo demás, 
se dan las garantías que se exijan cobre 
la verdad de los informes. 
15663 ' 9 jn. 
Finquita: se vende una, de I V z c a -
ballería, con gran frente carretera, 
frutales, a 40 minutos de la Habana 
Su d u e ñ o : S. Knight. C u b a , 3 2 ; de 
3 a 5. 
15853 17 j a 
EN $16,000 SE VENDEN VARIAS CA-sas de madera que iciitan 90 pesos. 
Con 2.652 metros de terreno, en la calle 
25, esquina a 10, Vedado. Sale el terreno 
a seis pesos metro p se regalan las casas. 
Teléfono A-8811. Obispo, 40. esquina a Ha-
bana. Camilo González. 
15159 9 Jn. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN H I P O T E C A 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Renta Precio 
Cuba 
Empedrado . . 
Salud 
Santo Tomás . . 
Industria . . . . 
Rovlllagigedo . 
Aguacate.. . . 





















V E D A D O , C A L L E 1, V E N D O 
Una ítqulna y 4 casas de centro, moder-
na», se venden juntas o separadas, muy 
bien situadas, con fabricación y terreno, 
tala, a $50 metro, da una buena reuta. 
Empadrado, 47; de 1 a 4. Juan Péruz. 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
üna en 27 Una en 2. Una en 21. Úca 
en 15. Una en H. Una cu I. De centro. 
Una ÜD 29. Dos en 23. Tres en L Una en 
Linea. Una eu Paseo. Y varias más. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N P A S E O , V E D A D O , V E N D O 
Cerca de Linea, una casa solar completo, 
de 13-06 por 50 metros, acera de sombra, 
«a lo mejor do la calle. Empedrado, 47; 
1 a 4. Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
tna esquina en 2. Otra en 4. Otra en 
l̂ aseo otra cu 17. Otra en 15. Otra en 
Otra en J . de centro. Uno en K. Otro 
*n lí). otro en B. Tengo varios más. E m -
pedrado, 47; do 1 a 4. Juau Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A N A S 
Vehdj una casa moderna, oon sala, sa-
leta, ocho caurtos bajos y ocho cuartos al-
tos, todo bien fabricado, sin gravamen, 
«entu $100 niensualcB,ytlene una hipoteca 
Ge »3 000 que se puede reconocer. Pre-
C'o $10.WX). Empedrado, 47; do 1 a 4. Juau 
rérez. 
E N L A W T O N , V E N D O 
Lúa casa, moderna, con portal, sala, sa-
{eta, tres cuartot», servlcioB, cuarto de 
b'iüo. mas lín solar de esquina, mida 12 
Por '̂0 metros. Se vende todo Junto, los 
•¡arros por en frente, situado eu lo más 
•dto Empedrad*', 47; de 1 a 4. Pérez. 
loS05 15 Jn 
Se vende , e n l a ca l l e de C o n s u l a -
do, a c e r a de l a b r i s a , u n a c a s a a n -
tigua, que m i d e I S 1 / ^ de frente 
Por 3 6 de f o n d o . E s u n a m a g n í -
fica o p o r t u n i d a d p a r a f a b r i c a r 
^ a g r a n c a s a de a p a r t a m e n t o s . S u 
precio es c a s i u n a g a n g a . I n f o r -
mes: Sant iago P a l a c i o . C u b a , 7 6 -
78. T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
9 Jn 
Evciio Martínez. Empedrado. 40^ de 2 a ü 






pesos; Amistad $35.000. Eveiio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida. $6.500; dos en Tenerife, 
$6.500; Tejadillo, $14.500; San Nicolás, 
SS.500; MtiraHa. $7.000; Factoría, $8.000; 
Lealtad, $9.000; Mal»>ja. $8.000; Santo To-
más, $3.«C0; San Carlos, $4.250. Evelio 
Martiusz. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-06 por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la brisa y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
R E P A R T O I A S C A Ñ A S 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da Una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Erelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5^ 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos loa ba-
rrios de esta capital.-incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Eveiio Martínez. Empedrado, 40; 
15687- 10 Jn 
§9.000 PESOS S E V E N D E UN BO 
nito chalet en el Buen Retiro, entre 
tr-i as 1I;'v'Tna Electric y Havana Gen-j 
. di, con portal, sala, comedor, tres cnar-
cooina, blglcne. garaje. Jardín, azo 
fíf¿*y ('CRCH de ladrillo. Informan en el 
'eiéfono I-7HV1. 
^ 1 * ; 5 j i . 
Se vende sin corredor, una casa de ia -
'a. recibidor, comedor, hall, cuatro 
partos-dormitorio, b a ñ o moderno, co-
cüia, despensa y servicio criado, en 520 
^ de terreno de esquina- 5 solares de 
Equina, 20 por 40 en la V í b o r a . 1.600 
varas de esquina en Carlos I I I . Infor-
E l Lazo de Oro. Manzana de Go-
^ z . Te l . A-6485. 
VEDADO, S E D E S E A V E N D E R UNA buena casa, de esquina, de altos, con 
todas comodidades, $52.000. Llame al 
1-7231, dé su dirección y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO, ESQUINA F R A I L E . $1.133, todo fabricado y parte de altos, ren-ta $390 establecimiento contrato. $47.000. 
Llamo 'al 1-7231, dé su dirección y pa-
saré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
E N L A MEJOR P A R T E D E L V E D A -l do, se vende una de las mejores re-
Bidouci'as 2.000 metros, esqrina de altos, 
$145.(X)0. Llame al 1-7231, dé su dirección 
y pasaré a informar. G. Mauriz. Obis-
po, 64. 
X T E D A D O , C A L E 23, CASA MODERNA, 
V mucho terreuo, 7 habitaciones, $00.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pa-
saré a inforihar. O. Mauriz. Obispo, 04. 
1.500 METROS, ESQUINA 
sombra, $25 metro. Llame al 1-7-31, 
dé su dirección y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO, BONITA CASA ESQUINA, brisa, 500 metros, tiene para garaje. 
$26.000. Ulame al 1-7231 dé su dirección 
y pasaré a informar. G. Mauriz. Obis-
po, 64. 
FROXIMA A L PARQUE VEDADO, CA-8a dos pisos, esquina, $42.000. Llame f 1-7231 dé su dirección y pasaré a IU-
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
15681 11 Jn 
Nuevo Vedado, Parque de " L a Sie-
r r a . " E n este sublime lugar y frente 
a sus hermosos jardines, se vende uu 
precioso chalet de dos plantas y te-
rraza . Tiene las comodidades que exi-
ge el m á s refinado gusto. Está s e ñ a -
lado con el n ú m e r o 2 . E n el mismo 
informan a todas horas. 
14782 18 Jn 
cío. Informes en la misma o en el te-
léfono A-5055; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
15392 11 Jn 
S 
E V E N D E , AMISTAD ESQUINA SAN 
José, 305 metros cuadrados, tlltimo 
y aceptar un contrato de 
años y medio. Teléfono 
precio $60.000, 
alquiler de 2 
F-4201. 
15409 11 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
" D E P A R T O ALMENDARES, V E N D E S E 
J L * solar esquina fraile calles 10 y 7, tran-
vía al frente, una cuadra del Parque Sie-
rra. Int'urma, Santiago Palacio. Cuba, 76 
y 78, Teléfono A-9184. 
15812 15 Jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una hermosa esquina en la calle 
14, con doble linea, por su frente; y son 
1.112 varas a la brisa, la doy a 7 pesos. 
Informan: Santa Clara, 41, altos, esquina 
a Cuba. Modesto. 
15746 12 jn. 
H E R M O S A C A S A 
Se vende una gran casa en L a Cei-
ba, compuesta de portal, sala, sale-
ta, cinco grandes cuartos, e sp l énd ido 
cernedor, b a ñ o , cuarto para criados, 
hermosa azotea con gran vista, jar-
dín , patio con árboles fruí^ Agua 
de Vento. L u z e léctr ica . Informa el 
señor Orbón en la Admin i s trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
O m E R K USTED COMPRAR UNA CA-
\Q¿ sa bien situada y de sólida cons-
trucción, propia para una familia de 
gusto, con un buen baño, en la Víbora? 
También cambio casas modernas y con 
buena renta, por solares, bien situados 
y que tengan alcantarillado. Compro una 
esquina, que tenga 800 ó 1000 metros, 
en lugar alto. Trato directo con los in-
teresados: Infante y Hermano. Milagros 
y 8a., Víbora. 
14062 13 Jn 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 
de frente, total 434 metros, en la Víbora, 
Reparto Rivero, con frente a la calle de 
Josefina, al lado de la esquina, acera de 
la brisa, eu la parte más alta, precio $450 
contado y reconocer hipoteca do $800, 
también se facilita para fabricar, sin te-
ner que entregar nada de contado, a pa-
gar en tiempo largo. Informes: Escrito-
rio A. del' Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
15789 12 Jn. 
r p R E S C A B A L L E R I Z A S Y DOS COKKA-
X les, modernos y elegantes, con sus 
accesorios, puertas y herrajes, comede-
ros y heueras de hierro. Se venden en 
ganga eu calle 15, número 260, esquina 
a Baños. 
15865 11 Jn 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
En la carretera de San Pedro, se vende 
una buenk finca de una y tres cuartos 
caballerías^ de muy buena tierra y con 
varias edlrlcacloues, toda cercada y tie-
ne agua. Precio: $12.000, que es una gan-
ga, informes eu Habana, 82. Teléfono 
1-2474. 
15554 13 jn 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a m-ra hora de la Habana. Tiene 
todo lo i'^e usted puede desear pura 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa de mamposterla, luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ade-
más rodeada de fincas cuyos propietarios 
son personas conocidas. Puede usted ad-
quirirla dando un mil' quinientos pesos 
de contado, y el resto quedará impuesto 
en hipoteca al 6 por 100. Se puede ense-
ñas las fotografías y mostrando el gran 
arbolado y la casa. Informan en Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
155̂ 4 13 Jn 
venden, una en 250 pesos y otra en 
00 pesos; otra en 200 pesos y otra la 
arriendo; todas tienen contrato y en bue-
nos puntos. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Teléfono A-3i7;{. 
E N S O F P E S O S 
Vefido una gran casa de inquilinato, que 
deja al mes 80 pesos. Tiene buen con-
trato. Informes: Amiscad, 136. García y 
C'o. A-3773. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
No compren nada sin hacerme una visita 
en nuestra oficina; tenemos negocios de 
500 pesos hasta 10.000 pesos y de todos 
los giros y proporcionamos socios. Hága-
nos una visita y se convencerá que' tene# 
mos de todo. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. Teléfono A-3773. 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Se venden bodegas de todos precios; las 
hay de $1.500, $2.400 y $3.800 y otra de 
$8.000; todas muy cantineras y con con-
trato. Informes: Amistad, 136. García p 
Co, Teléfono A-3773. 
C A F E S É Ñ $ 3 , 0 0 0 
Vendo uno. solo en esquina, buen contra-
to y no paga alquiler, Oueua venta y mu-
cha barnaua. lulormes: Amistad, 136. Te-
lefono A-3II3. García y. Ca. 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivir, bieu surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en 250 pesos. Venga a verlo y se conven-
cerán. Informan en Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. García y Ca. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristal, 
o mal elegidos porque su vista 
judica grandemente. 
E s una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a sn 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos. 
Podo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos rU 
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co-
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
SAM K A r A t L e s q u i n a a A M i b i A O 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
ülOl 
per-
S E A R R I E N D A 
una gran fonda y café y una bodega, p 
una gran vidriera de tabacos y cigarros. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
S E V E N D E 
en $1.000 una frutería y dulcería y ex-
hibición, mucha venta y en local inmejo-
rable de la Habana. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
15533 " 10 jn 
O E V E N D E : E N E L CAIMITO, UNA 
O finca de 3 caballerías, menos unos 
cordeles, en carretera. Para Informes, en 
Clalzada de Marianao, número 146, fren-
te al Mercado. 
14624 7 jn 
E S Q U I N A I D E A L 
Propia para fabricar un gran chalet, para 
recreo de personas de gusto, se vende en 
el Reparto Almendares, con 2.100 metros 
de supreficie, es lo mejor situado, con 
frente tres calles y el tranvía en la es-
quiua. Para más informes su dueño: de 
2 a 6 eu Neptuno, 25. Casa de modas. 
15986 10 jn. ^ 
IBORA. l.OOO METROS D E T E R R E -
UO, llano y a la brisa, con amplia 
casa de madera, en buen estado, servicio 
sanitarios y muchos árboles frutales en 
producción, se vende todo en $7.500. E l 
terreuo solo, .vale sobradamente ese' di-
nero. Informes: F . Blanco Polanco, calle 
Concepción, 15, altos. Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
15570 9 Jn 
SE VENDE, A T R E S LEGUAS D E SAN-ta Cruz del Sur, dos fincas de 173 
caballerías cada una de ellas, le pasará 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas de vivienda 
y cocinas, etc. Informa: Abalo. Linca y 
6, Vedado. Habana. 
13756 18 Jn 
FINCA AGRICOLA, E N $1.600, T R A 8 -paso contrato de 4 años, una caballe-
ría tierra, cou gran variedad de culti-
vos, arboledas, platanar, palmar, casa, ga-
llinero, ehiíiuero, pozo y rio, y paso a 
BU propiedad 2 bueyes, 3 vacas, un año-
jo, 20 puercos, 100 aves y aperos de 
agricultura en general. Paga $25, renta 
mensual. ,T. Diaz Mlnohero, Guanabacoa, 
en Villa María. 
15223 10 jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende: en buen lugar de la calle 
Vendo muy barato un solar que mide j Neptuno, una tienda de sombreros 
11 por 25 metros, en Lawton y S a n 1 ¿ e señoras , con 4 a ñ o s de establecida, C E V E N D E UNA CASA DE DOS P L A N . tas, en la calle de Corrales; bajos 
S i g u X s ' i ^ acreditada y con buena m a r 
¡Compostela, 107, tro cuadras de la Calzada, t s una gan-1 c h a n t e r í a . Informan en Virtudes, 128, 
altos, entre Gervasio y Escobar. 
15815-16 22 Jn 
11 jn 
altos. Teléfono A-5154 
15600 9 Jn. 
T T K N B O CASA MAMPOSTERIA, P L A N -
t ta baja, construcción moderna, sala, 
saleta, cinco cuartos, azotea con escalera 
servicio completo, gran patio comentado, 
calle San Nicolás, entre Corralas y Glo-
ria, acora brisa y punto inmejorable, sin 
gravamen. Su dueño: 11. Suárez, Somerue-
los, 59. altos. 
¡5619 2 Ojn. 
ga. Informes: C a b a L S a n J o s é , 5 . Te-
l é f o n o A-6558. 
15-166 
•¡0N $35.000 VENDENSE CUATRO CASAS 
XLi total de 450 metros, en Jesús Pere-
grino, pasado Belascoain. Poco que se 
gaste en ellas, pueden producir gran ren-
ta. Una de esquina, propia para estable-
cimiento. Informes: do 12 a 3. San Lázaro, 
246, bajos. 
15545 13 jn 
I7N GALIANO, SE V E N D E UNA L U J O -Lt sa y espléndida casa, nueva, de dos 
pisos, esquina, tiene dos establecimientos; 
su precio son $58.000. Véala que es ne-
gocio. Informan: Factoría, 1-D, de 12 a 2 
p. m. y de 0 a 8 p. m. 
"X/TDRIERA D E TABACOS: S E V E N D E 
» uua, apropósito para cualquier local, 
se da barata. Industria, 160. Gran Hotel 
América. 
15686 10 jn 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, se hace 
cargo dé vender y comprar estableci-
mientos, de todos los giros y cualquiera 
clase de negocios, sea chico o grande, 
a base de absoluta reserva y honradez. 
Tengo compradores para casas de hués-
pedes y posadas. Se vende rápidamente 
cualquier negocio. Informan en Moute, 
155. Café. De 8 a 12, 
15757 11 Jn 
/ <A8A8 D E H U E S P E D E S . SE COMPRAN 
\ J casas en marcha, cou contrato, de 1-1|2 
a $300 y contratos de casas para el mis-
mo giro. Razón: Bernaza, 10, el cantine-
ro, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
15611 13 Jn. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 4 3 , 
altos. T e l . A-9165 . Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2-
ló-W 12 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo uua cou 25 habitaciones amuebla-
das, alquiler muy barato, contrato largo, 
punto centricu y no se da comida, ua-
ranMzo $:i5o o mas libres mensuales. Se da 
barata, informan cu Monte e Indio. Caté. 
Keruández. 
15521 • / S jn. 
I t I V L, U í \ I ? 
\ f AQÜINA D E RAYAR P A P E L : SE ven-
xi-t. de una, en la encuademación de Jo-
sé Belmoute. Teniente Rey, número 33, 
por Habana. 
15832 13 jn 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una juguetería, quincallería y li-
brería, calle comercial y muy poco alqui-
ler, contrato por seis años. Se da muy ba-
rata. Para más informes: Vidal Robaina, 
Bernaza, 1, altos. Tel. A-5465. 
•'«r o IC9S" 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
X ) O R 250 PESOS CEDO UN GRAN pues-
X to de frutas, con local para matrimo-
nio y otro en 875 pesos. Informes*: Amis-
tad, *136. García y Co. 
C E V E N D E O SE C E D E UN GRAN L O -
KJ cal para fonda; tiene sillería nueva y 
mesas y gran cocina de hierro y toda la 
batería. Aprovechen ocasión. Informes: 
Amistad, 136. García y Co. 
15608 9 jn 
F R U T A S Y A V E S 
Vendo muy barato un gran puesto de fru-
tas ,aves y huevos, situado en punto cén-
trico, con dos habitaciones, patio y azo-
tea. Alquiler, $25; tiene contrato y vida 
propia, informan en Monte, 155. Café. Fer-
nández. 
15521 8 ju. 
I DINERO D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL 
JLS de $100 hasta $100.000, para hipotecas, 
alquileres, usulrucios, pagarts. l'rontltud 
y reserva. Invertimos $auO.M)0 en casas, 
solares y fincas. Vamos a domicilio. Hava-
na Business. Aguiar, 80, altos. A-'Jll5. 
15V64 l i jn. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios dep*> 
sitos que so hagan cu el DepartametiLs 
de Ahorros de 1a Asociación do Depon* 
dientes. Se garantizan con todos loa bia« 
nos que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 'J du la noche. Teléfono Á-o41T. 
C 6926 lu 15 s 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, cou chucho de ferrocarril, se pue-
do fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la industria si gus-
ta el negocio. A-4939 y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte on hipoteca y parte en la in-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. 
15231 1 Jl 
GANGA: SE V E N D E l N JARDIN, YA en producción, media nianzana, bien 
cercada, seda muy barato. Informan: Co-
lina y San Luis, Jesús del Moute. Telé-
fono 1-2629. 
15S66 12 j n 
15180 12 jn. 
E^N $8,000 8F V E N D E L A CASA C A L L E J do Octava, nflmcro 10. entre Dolores 
y Concepción, en el Reparto Lawton, Je-
sús del Monte, mide 6 por 40, portal, sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos para 
criados. Renta 80 pesos; en la misma, de 6 
de la mañana -ii 5 de la tarde; no natá 
aliiullada. Señor Felipe Monte. 1-18737 
15094 8 Ju. 
"\7TBORA: A LAS 
\ cadas de salud, 
PERSONAS 
les ofrezco 
T7N E L MAS E L E V A D O Y PINTORESCO 
X J punto del Country Club tengo un so-
lar de 2.500 metros, aumenta r'o valor dia-
riamente: Puede usted adquirirlo por 4.500 
pesos de contado y $6.000 en doce años. 
También se lo presta el dinero para fa-
bricar. Aproveche. Llame M-1577; de 12 
a 1 p. m. 
14734 13 Jn. 
Q E TRASPASA E U CONTRATO D E UN 
kJ solar, a plazos, por la misma cantidad 
S 1 
E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
aves y huevos. Solo eu la barriada. De 
gran porvenir. Junto con otro negocio 
hace de 30 a 40 pesos de venta. También 
un carro y caballo. Urge la venta, y no 
paga alquiler. Informan en el mismo. La 
Lisa Real, 23, Marianao. 
15793 11 Jn-
A los P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Se vende una acreditada farmacia en un 
pueblo de la provincia de Matanzas. Se 
vende por no poderla atender su dueño. 
JUien negocio. Informarán en esta re-
dacción. . , - , 0 
C 5072 , 1M-8 
G R A N V I D R I E R A 
tabacos, cigarros quincalla, vendo montada 
" y E D A D O , 
1534: 13 jn. 
S \ .VENDK ' ^ < AS \ NUMERO 54 DE 
hai' quéB de ,a Torro, en $5.600. Cinco 
w.''¡'^''oftes y demás, servirlos sanitario 
Kjaerno; y otra en Jesús dol Monte, miiy 
nPsC.a dc â ^íí'^sia, con cuatro babitado-
liif' to<1rt el servirlo nindorno, eu $5.500. 
.'forma su duefia: Orado, 29, bajos. Te-
*c*ono 
íjiE V E N D E PAKA l'EKSONAS D E OU8-
O to una espléndida casa acabada de fa-
bricar 8 metros 23 centímetros de frente, 
por 40 de fondo, con portal, sala, corri-
dn entrada para autoomóvil, con cuatro 
habitaciones y un cuarto de criados con 
s.is lababos de losa, comedor al rondo 
con su lababo, baño de familia comple-
to cocina, servicios de criados y tres 
natíos Vista hace fe. Fabricación sólida. 
Venga cou su arquitecto iNVe,£.*rtaa AS 
corredores. San Leonardo, 18. (Jesús del 
Monte.) 
UMSO 18 jn. 
1S471 A-8735 8 Jn. 
TT'N $4,000. COLON. 32, EN E L PARADE-
F J ro (Vrro. En $4.500. Zapote, letra B y 
v,,, Tullo En $3.000, San Cristóbal, nú-
mero 23. Palatino. EN ^ C O San Benigno. 
í l - \ en Jesús del Monte. lili S.vOOO. Oc-
taM .nm.ero 10, Lawton. Eu $6.250. Oc-
Ufó. número % Uawton. J P ^ 
tHva número 7, Lawton. Ln $6.200, Mer-
ced número 7. Habana. En $6.500, Dolores, 
número 5, esquina Octava. Uamilo Gonzá-
léz. Obispo. 40. TeL A-8811. 
15005 8 Jn-
ta una buena casa, en la liarte más fres-
ca y saludable de la Víbora. E s toda de 
cielo raso, está acabada de edificar y 
puede estrenarla el comprador. Su pre-
cio. $9.000. Más detalles: F . Blanco Po-
lanco, calle Concepción, 15, altos, entre 
Delicias y San Buenaventura, víbora; 
de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
15570 9 Jn 
D E M 
V E N D O 
A candara y media de la calle de Correa, 
en Jesús del Monte, uua casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, con 
establecimiento, en $17.000; tres en Mi-
lagros de a $4.000 cada una con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $16.000; Gervasio, en $15.OVO; dos en 
Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de fi por 23. en $5.500. Bayona. 5.00) 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos. Informs: Cuba. 7; de 12 a 
3. J . M. V . 
15502 3 JI. 
CJIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
lO res, se vende a $20 el metro, 4.440 
metros de terreuo propio para una in-
dustria, en la calle de Sau Felipe y E n -
senada, próximo a la Havana Central, a 
media cuadra de la calzada de Concha 
y media cuadra de la calle de Cristina. 
Trato directo con su dueño. V. Grau. 
Campanario; 68, bajos. O Administrador 
de '-La Discusión." 
C 4068 lOd-lJn 
Se vfende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de la Loma del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso jardín , con pérgo las . E n planta 
baja , tiene portal, sala, living room, 
dos comedores, lavander ía , cocina, 
pantry, una habi tac ión , b a ñ o y un 
cuarto de criado. E n planta a l ta: por-
tal, cinco habitaciones, dos b a ñ o s , y 
hermosa terraza. Garaje , dos habita-
ciones para criados y servicios. To-
do nuevo y bien decorado. S u d u e ñ o : 
E . J . Meneses, Obispo, 21 . T e l é f o -
no A-4131-
15566 15 jn 
C^ASA E S T I L O C H A L E T , E N BUENA y calle de la Víbora, con portal; ctia-
Iro cuartos, bafio completo, etc., y sin 
estrenar todavía, se vende en $S.500: otra, 
a una cuadra do la Calzada, rentando 
$50, en $4.900. T.as enseña: F. Blanco Po-
lanco, calle Concepción, 15, altos, entre 
Delicias y San Buenaventura, Víbora; de 
1 a 3. Teléfono. 1-1608. 
15570 9 Ja 
i ^ O U N T R Y CLUB P A R K . S E V E N D E UN 
\ J lote de terreno, compuesto de o.<00 
metros. situaJo en la parte mas alta del 
Reparto. Se realiza negocio a oQ centa-
vos más barato que el precio actual, y se 
admite de coutado uua pequeña cantidad, 
pues se desea efectuar esta operación con 
toda urgencia. Informan: E n el edificio 
-guiñones." Departamento 307. Aguiar y 
Empedrado. De 9 a 11 y de 2 a 4 
14550 g ÍQ-
P A R A U N N E G O C I O D E 
positivos resultados, do hospedaje, soli-
cito un socio, que sea formal y serlo, 
une disponga de $2.000 aproximadamen-
te esta casa está dejando más de $500 
mensuales y se deja llevar la adminls-
tni'-lón de dicha casa. Para más deta-
lU"t e;i Monte, 155, café. Fernández. 
15833 12 Jn 
£JE V E N D E UN T E R R E N O D E ESQUI-
O na, de 400 metros, eu la calle Ro-
dríguez. Reparto de OJeda. muy barato. 
Informan en Jesús del Monte, OoO. es-
quina a Josefina. 
14772-73 » Jn 
O E I S I'ESOS METRO SE V E N D E UN 
KJ solar en la calle 10, esquina a 25, mi-
de su terreno 2.500 metros. Tel. A-881L Ca-
ín lio González. Obispo, 40, esquina a Ha-
bana. ^ M 
15159 9 Jn-
T I N BUEN NEGOCIO, VENDO E N L O 
yj mejor del reparto Lawton Batista, 
parcelas de terreno con frente al tranvía, 
que miden 7X22.66 metros, a 750 pesos, 
poco de contado y el resto a pagar diez 
pesos mensuales. Informan: Espada, 2. 
Teléfono A-Ü725. Señor Méndez. 
15065 15 Jn 
Vedado. Calle 11, entre K y L , el lu -
gar mejor situado y de m á s porvenir. 
Solar completo de 13-66 por 50 me-
tros. Vale $30 el metro y se vende a 
r a z ó n de $25. Se admite parte a l coa-
tado y el resto en hipoteca al 6 por 
100. Trato directo. Habana, 102, a l -
tos. T e l . A-4749 . De 9 a 12 y de 2 a 4. 
C A F E , F O N D A Y B I L L A R 
Vendo uno situado en punto céntrico; no 
paga alquiler y quedan a favor de la casa 
S2£ Tiene vida propia, se garantlia $90 
diarlos. Precio: $5.500, que vale el- doble. 
Vista hace fé. Informan en Monte e In-
dio, caté, Fernández. 
15780 12 Jn. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo un negocio que deja 107 pesos l i-
bres mensual, con casa v comida, en $650. 
que vale el doble, es fácil de trabajar y 
son pocas horas; el que lo cede lo pone 
al corriente y se garantiza este negocio. 
Para más Informes en Monte. 155. café. 
Fernández. 
15760 12 Jn. 
GANGA: lo mejor de 
Doy veinte mil pesos a m ó d i c o interés 
si es buena la garant ía . 1 rato directo-
J u a n Plantada, 11 a 12 y 6 en ade-
lante. Gloria, 86, altos, antiguo. 
15192 10 jn. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a San 
j Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5. 
ODEOA SOLA EN ESQI INA, > 3NDÓ i Doy dinero en primera y segunda hi-
una en $3.500. bien surtida y muy i . . i . i „ „_ . 
cantinera con la mkad al contado, vale el I potoca en todas cantidades y en to-
doble; no paga alquiler y tiene vida pro-
pia ; su dueño no la puede ateneder por 
tener otras ocupaciones. Informarán en Moute. 155. 15463 
café. Fernández. 
9 Ju. 
CJH ^ E N D E UNA CASA, D E INQUILT-
nato, parte de habitaciones aimicbl i-
OIIÍ», paga poco alquiler, contrato 20 me-
ses. Intorman; Empedrado, 43. altoü. 
Alberto. _ . 
14528 8 jn 
C E V E N D E UNA BODECA. EN E L R E -
kJ parto Colombia, calle Primelles y 
O'FarrilL Informan cu la misma. José 
Torre. : . 
15597 . 9 ¡n 
Colegio y Academia. Se admiten pro-
posiciones de compra para un magni-
fico plantel, situado en el mejor punto 
de la ciudad, con m á s de quince a ñ o s 
de establecido. Está muy acreditado 
y es buen negocio para quien lo en-
tienda y desee hacerse cargo de su 
d irecc ión . Informa por escrito A . G . 
Admin i s t rac ión de este per iód ico . 
15222 8 jn. 
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
14601 26 Jn. 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantiaades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el Vedado. Calle de 
Cuba , 52 , bajos. T e l . IV1-2665. 
13347 12 Jn 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
sol ar e n 1 
T T R G E N T E . BUEN NEOOCIO, POR K N -
* J fermedad se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros p quincalla en esquina so-
la. Buena venta. Largo contrato y otra 
muy barata. Alquiler y comida $25 al mes. 
E s ganga. Razón: Bernaza, 47. altos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizoudo. 
15098 8 Jn. 
I J O R NO P O D E R L O A T E N D E R , SE 
X vende en $1.200 el garaje de San Ra-
fael y San Francisco, con 3 años de 
contrato y una entrada de $250 mensual, 
pudiéndose montar al doble. Puedo verse 
a todas horas. Teléfono A-SS22. 
14!»98 8 ju 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
/ 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 ln 31 d 
T A\ ANDEROS COMPRADOKES, apro-
XJ vechen ganga: se vende un gran ta-
ller de lavado por tener su dueño que 
embarcarse, pequeño alquiler, se aluui-
lan 3 cuartos y gana 30 pesos. Infor-
man : Habana y Cuarteles, bodega. % 
14919 15 Jn 
SE V E N D E : PROXIMO A ESTA 'CA-pital, una tienda mixta, con una 
venta mensual de $3.000, más que me-
negoclo, casa de mu-
informes: B. Alonso. 
ros, es un bonito 
cho porvenir. Más 
Acosta, 34, altos. 
147SS 8 Jn 
VENDO UNA F R U T E R I A , E N 
la Habana, por no po-
derla atender su dueño, paga muy po-
co alquiler y mucha venta, mucha ganga. 
Véame hoy mismo: Ortega. San José, 
entre Prado y Zulueta. Teléfono M-lloT ! 
15705 y 6 14 Jn 
\ V E R D A D E R A GANGA: SE P E N D E UN café muy barato, por no poder aten-
derlo su dueño. Su precio es de $5.000 y 
se da cu $3.500. Aproveche este negocio. 
Informan en Factoría. 1-D; de 12 a 2 p. 
m. y fie 6 a 8 p. m. 
15180 12 Jn. 
P A N A D E R I A 
Se rende, y víveres finos, en $1.000, el 
contrato $ la sexistencias. a tasacifln. ha-
ce de venta $150 diarlos, es buen nego-
cio. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. 
15727 10 Jn 
V E N D O U N G R A N P U E S T O 
de frutas finas y de viandas, en $450; 
vale el doble, situado en puiito céntrico, 
con vida propia; deja 150 pesos mensua-
les y vendo otro más barato con local 
para vivir y bien surtido. Vista hace fe; 
para más detalles: Monte, 155, café. Fer-
nández. 
15757 " «o 
C E V E N D E UNA CASA D E I N Q U I L l -
kJ nato, con un buen contrato; y paga 
poco alquiler; tiene muebas babitaclo-
nes; se da muy barato. Aproveche esta 
oportunidad. Intorman; Factoría, 1-D; de 
12 a 'J p. 
15180 
m. y de 6 a 8 p. m. 
12 Jn. 
A L A S S O M B R E R E R A S : S E TRAS f A-sa el contrato de una casa de som-
breros de señoras con buena marebante-
rfa y muchos sombreros hechos. E s en Ga-
liano. Informan: Teléfono M-1642. 
15214 12 j n 
G R A N O F E R T A 
Vendo muy barata una gran casa de hués-
pedes de esquina, con todas las iubifa-
cioues amueblacii.s y a la visti, •lunto 
céiffiico inmejorable, está dejando' m i s 
té $300 libres mensuales, también admito 
un socio siendo formal para llevar la ad-
ministración. Informan en Monte, J55 cu-
íé, Fernán iez. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Primera y segunda hipoteca, se faci-
lita desde $100 hasta la cantidad que 
usted necesite con prontitud y reser-
v a . Informes gratis- Oficina Real E s -
tate. V í c t o r A . del Busto. Aguacate, 
38. A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14862 14 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo do 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
u u i L K O , I t K K L N O Í X C A S A b 
be da dinero en hpotecas en gran'*-* 
cantidades podiendo cancelarse r* 
cialmente con comodidad 
Nos hacemos cargo de la vente > 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benitea Fuentes. Bs-
la scoa ín , 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7atB ü, „ , 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, 38 
A . 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
28 jn. léaos 
/AGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA „ Junio 8 de 1919. A N O L X X X V I ) 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se necesita una buena manejadora, 
que sepa sus obligaciones. Sueldo $30. 
S e ñ o r a Torre . Prado, 11, tercer piso. 
16828 11 J» 
( 
^ A M V K K F A : N E C E S I T O UNA. I X F O K -
ymos : Hotel Biscuit. Prado, 3.̂  
15830 11 jn 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E cuar-
tos, que sepa /.nrcir. Monte, o0¿, al-
tos, esquina de Tejas. 
15847 11 J " 
S e necesita una joven, peninsular, pa-
l a ayudar a la limpieza de la casa y 
coser; ha de ser fina y formal. Ho-
ras: de 7 a 3 p. m. Cal le 8, n ú m e r o 
233, entre 2 3 y 25 , Vedado. 
15823 11 J " 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
io no, peninsular, que sea muy formal, 
sepa cumplir con su obligación y tenga 
referencias. Monte, 15, altos del alma-
cén de tabaco. 
1585̂  
C E S OLIt n A UXA MANEJADORA PA-
KJ ra una niña de un año. Bueu sueldo 
U'Farrill 35. Víbora. 
iriCil-' « .1n. 
13.\K.V AVI DAR A LOS QCKIIACERKS 
X de la casa, ie solicita una sirvienta, 
tres horas por la! mañana, en Amargura, 
88, tercer piso. 
15527 S^Jn; 
Se solicita una manejadora de color, 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que tenga re-
ferencias. Sueldo: 30 pesos, ropa lim-
pia y uniformes. Calle 11, n ú m e r o S, 
entre A y Paseo. Vedado. 
1550C-07 L S jn. 
C E S O L I C I T A CRIADA DE MANO, P E -
kJ ninsular, que haya trabajado en bue-
gas casas. Se necesita en calle I , esquina 
a 11, Vedando. De Zevallos. Sueldo, $25 
l-V'l.j 8 jn". 
T I N A BUENA CRIADA D E MANO, QUE 
ayude a otros quehaceres domésticos, 
sa necesita, para corta familia, líuen suel-
do, 17, esquina a 10, letra I , altos. Ve-
dado: 
11 Jn 
CJE SOLICITA UNA CRIADA D E CO-
KJ medor, acostumbrada a servir. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Belascoain, 28, 
¡ altos/ eutre San Rafael y San Miguel. 
15556 l) jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA l'AKA 
kJ un matrimonio en el Vedado, calle 9, 
número 14Ü, entre J y K. Tiene que ayu-
dar a la limpieza y dormir en la casa. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. 
15050 9 jn. 
i — . 
SE S O L I C I T A , E N PRADO, 11, BAJOS, una cocinera, que sepa su obligación. 
Sueldo $30, para un matrimonio solo. 
15585 « 9 j n 
XT^N CONCORDIAflM, L E T R A C, SE de-
Ü i sea una cocinera, que sepa su obli^ 
gacirtn. Sueldo §20, matrimonio solo. 
• 15501 - 9 jn 
C L N E C E S I T A l'AKA FAMILIA AME-
kJ ricana, una cocinera quo sepa -BU obli-
gación y no duerma en la colocación. Ca-
lle D, número 12, entre Tercera y Quin-
ta, Vedado, f 
15531 8 jn. 
Se solicita para cocinar para un fa-
milia de cuatro y limpiar cuatro cuar-
tos, una joven e s p a ñ o l a . Sueldo: $25 
y si duerme en la c o l o c a c i ó n ropa lim-
pia y uniformes. Calle 19, n ú m e r o 183, 
entre J e 1, Vedado. 
15480 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
kJ de mano, peninsular, para el servicio 
de corta familia. Felipe Poey y Olfarrill. 
Villa Virginia, en la Víbora, a una cua-
dra del paradero de los tranvías. 
15822 " J"-
C E S O L I C I T A UNA CAMARERA PARA 
una casa de huéspedes. Informan: In-
dustria, 85, carpeta. 
15803 11 jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, que sea fina. Para limpieza de 
habitaciones y coser. Prado, 48. 
15552 9 jn 
C E S O L I C I T A CRIADA D E MANO, buen 
kJ sueldo. Aguiar, 122. 2o. piso izquierda. 
15582 "J jn 
C B S O L I C I T A UNA PENINSULAR PA-
ra limpieza de habitaciones y que en-
tiendti bastante de costura. Calle 17 nú-
mero 2-A, Vedado. 
L580B - 11 Jn-
C E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, D E 
kJ criada de mano, que sepa cumplir con 
su obligación, en la misma una buena 
manejadora. Sueldo $25, ropa limpia y 
uniforme. Belascoain, 120. Señora de 
Diaz. 
15SS6 11 3p 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
kJ tenga experiencia de niños recién naci-
dos, que sea fina y muy limpia. Se pedi-
rán referencias. Buen sueldo. Informes: 
calle 13, número 235, bajos, entre G y F , 
Vedado. „, . 
15712 Ü J l L . 
SOLICITO CRIADA-COCINERA 
de mediana edad, que sepa cumplir con 
su obligación, para matrimonio sólo en 
casa chica en el Vedado, se desean refe-
rencias, preferible que duerma en su ca-
sa. Sueldo: $30 y ropa limpia. Calle H, nú-
mero 118, esquina a 13, Vedado. 
15763 10 jn. 
C E >OI.IClTA l NA CRIADA PARA DN 
kj matrimonio sin niños. Buen sueldo. Ha 
de dormir fuera. Malecón, 23G-A, altos. Te-
léfono A-534C. 
15717 10 3"-
X ^ E P T U N O , 213, ALTOS, E N T R E MAR-
.H qués González y Oquendo, se solicita 
una criada de mano o una muchachita ma-
yor do 15 años. 
15748 10 jn-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE M A-no, blanca o de color. Sueldo $25 pe-
sos v ropa limpia. Calle 15, entre 4 y 6, 
Vedado, altos de la casa del tejado pun-
zó. Señora Pagés de Arellano. 
ir.Ttil 14 jn. 
C E S O L I C I T A UNA CI11ADA D E MANO, 
kJ no tiene que servir mesa; sueldo $20 
y ropa limpia, en Tejadillo, 32, altos. 
157602 10 jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
ÍO en San Lázaro, 344, altos, piso prin-
cipal, casa del doctor Alonso. Buen suel-
do. 15705 10 jn. 
XTN LA C A L L E 6, NUMERO 28, E S Q l I -
JLJ na 15, se solicita una criada de mano, 
que sea formal. Se paga buen sueldo y 
es poco íamU'ia. 
1570!) 10 jn. 
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA PA-
kJ ra una ^niña de dieciséis meses, suel-
do $20 y ropa limpia. Calle 5a., número 42, 
Vedado, entre D y E , al lado de la botica. 
Teléfono F-1295. 
15783 10 jn. 
S e solicita una criada, joven, penin-
sular, para comedor, no tiene que ha-
cer habitaciones, que sea fina y lim-
pia. Sueldo $25 y ropa limpia. C a -
lle H , n ú m e r o 4 5 , esquina a 19, V e -
dado. Informes: de 9 a 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
15710 i 10 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. Informarán: calle 12, húmero 70, 
altos, eutre Línea y Calzada. Vedado. 
15704 10 jn 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A E N 
Galiano, -'0, antiguo, altos. Sueldo $20 
y ropa limpia. 
15730 10 jn 
"DARA POCA L I M P I E Z A X S E R V I C I O 
JL de una señora, se solicita una ciia^ 
da, que sepa coser algo. Sueldo 23 pesos 
y lavado. Carlos I I I , número 5; una cua-
dra de Belascoain. 
15075 10 jn 
C E SOlhc iTAN : l NA CRIADA D E MA-
kj no, que sepa trabajar y tenga refe-
rencias; y una muchachita, de 12 a 14 
«ños, para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Se les da buen' sueldo. 4, entre 
1» y 21, Vedado. 
15679 10 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PENINSÜ-
KJ lar, para los quehaceres de un matri-
monio, que entienda algo de cocina, ha de 
dormir en la colocación. Sueldo: $25. Ca-
lle Aguila, 120, segundo piso. 
15649 i • 9 jn. 
S e solicita una manejadora para dos 
muchachos en la calle de Monte 67 , 
entresuelos, sin comida y tiene que dor-
mir en la casa . Preguntar por la se-
ñora Paquita López-
C E SOLICITA CNA JOVEN, PAKA lim-
K J pieza de dos habitaciones y que sepa 
coser. Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 673. 
15589 9 jn 
C E S O L I C I T A E N T E J A D I L L O , 23, 
kJ una criada, para ayudar a todos los 
quehaceres de la casa. Sueldo 25 pesos 
y demás condiciones de costumbre. 
15054 8 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
k3 no, que sepa su obligación y t^nga 
referencias; se da buen sueldo. 17, es-
quina a B, 318, bajos. Vedado. 
15375 11 jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no, en la calle Octava, número 42, en-
tre San Francisco y Milagros, Jesús 
del Monte. Sueldo 25 pesos, ropa limpia 
y uniforme. 
15338-39 9 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA- D E CO-
KJ medor, que sea limpia. 23, esquina A. 
Teléfono F-314L Vedado, 
15600 9 Jn 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA E N 
kJ Tejadillo, 32, bajos. Sueldo, 25 pesos. 
15508 8 jn. 
T I N A CRIADA D E MANO Y UNA CO-
O ciñera, peninsulares, se solicitan con 
buenas referencias y deseos de trabajar. 
Buen sueldo. Prado, Ib, altos. 
15488 8 jn. 
C E SOLICITA l NA JOVEN, PENINSU-
kJ lar, para el servicio de un matrimo-
nio solo. Sueldo convencional. Tiene que 
dormir en la colocación. Informes: Ga-
liano, 121, café y en San Nicolás, 171, 
altos. 
15476 8 Jn. 
H / r A N E J ADORA P E N I N S U L A R , C A R I -
i f X ñosa con los niños, se necesita en 
Estrada Palma, 41. Sueldo: 24 pesos. Se 
pagan los viajes a las que vayan. 
5d-4 
C O L I C I T O CRIADA CARA S E R V I C I O D E 
kJ corta familia. Informes: Gloria, 80, 
altos, antiguo. 
13193 10 jn. 
C E SOLICITA, EN E L CAMPAMENTO 
KJ de Columbia, pabellón, número 1, co-
ronel Silva, una criada para habitaciones; 
sueldo 20 pesos, ropa limpia y viajes 
pagos y traiga recomendaciones; de 8 a 
2 de la tarde. 
15607 10 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
kJ no, en Chacón, 25; en la misma in-
formarán. 
15GO0 . '•' 10 jn 
X ? N OBISPO, 105, ALTOS, SE S O L I C I -
ta una crladita, de 12 a 14 años, pa-
ra jugar-con una niña de 2 años y ayu-
dar a la limpieza de la casa. Sueldo 17 
pesos y ropa limpia. 
15591 9 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que esté práctica en su traba-
jo, hay otra criada; se exigen referen-
cias. Se da buen sueldo. Campanario. 104, 
Informarán. 
15503 9 jn 
JO. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-
kj lor, que sepa cocinar, que sea aseada 
se le dan $25 de sueldo, para muy corta 
familia, 21, entre A y Paseo. Villa Hay-
dee. Vedado. * 
15498 . 8 jn. 
U n a Corporac ión con representaciones 
de importantes f á b r i c a s de los Es ta -
dos Unidos necesita un vendedor de 
ferretería, otro de maquinaria de a z ú -
car, otro de productos de acero o sea 
art ículo grueso y otro para el depar-
tamento de m e r c a n c í a s en general co-
mo productos q u í m i c o s , « c a l z a d o , etc-, 
ete. Los aspirantes tienen que po-
seer indispensablemente conocimien-
tos prác t i cos del giro a que se han de i 
dedicar, buenas relaciones erilre los' 
importadores de los respectivos ramos, 
y aportar las mejores referencias . D i -
rigirse por carta con detalles de cono-j 
cimientos, experiencia, re ferencia» , 
etc., a Corporation, R o y a l B a n k of 
C a n a d á . O b r a p í a , 33 . H a b a n a . 
15581 o jn 
C O M I S I O N I S T A S 
Para las provincias de Habana, Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en general. Se 
dan facilidades y buena comis ión . Di -
rigirse al Apartado 2565 . Habana. 
2GG5 27 j l . 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-; 
mercio, 441. 
C-SI.TM 
I N S T K U M E N T O S 1 
D E M U S I C A 
^ ^ G N I E I C o ' T L V N O r T R A Ñ r E S ^ ^ * 
i.rx das im-tálica.s, gaiig;i, ¥1.0, IVrffJr 
estado. Callo 15, número loí\ Vt.rt;idocttt 
15092 lo j¿ 
T>IANO CROWN. ÜEO. P. R E N r 
magnífica-s voces, se vende pbr ••- - *' 
co precio,' l)oí teñen que ausentarse", o^" 
pía, 95, altos. 
15647 13 jn. 
1 
Ind. 9 ab. 
C E S O L I C I T A UN SOCIO, CON 1.000 P E -
sos, para un negocio ya establecido, 
ha de conocer el ramo de víveres y estar 
relacionado con el comercio de este giro. 
Diríjase a J . Pérez. Luyanó, número 124 
y Blanquizal, el negocio es de una iiw-
dustria. ^ 
15717 io Jn 
Q B S O L I C I T A l N A ( HIADA, QUE i 
kJ sea formal, sepa cocinar y ayude al-
go a la limpieza de la casa, e» peque-
ña y se da buen trato, en Concordia, 188, 
moaerno, bajos. 
15350-51 13 Jn 
EN INDUSTRIA, 34, ALTOS, S E S O L I -clta una cocinera que ofrezca referen-
cias. 
15282 10 Jn. 
COCINEROS 
SE: S O L I C I T A , PARA L A LOMA I>EL Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a .$40. 
Informan: "Administración do este DIA-
RIO. 
In 29 m 
CRIANDERAS 
SE D E S E A UNA C R I A N D E R A QUE traiga certificado de Sanidad, para Je-
sús delyMonte, 556-A, altos. 
15711 12 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA O F I C I A L A D E cos-
kJ tura, si no sabe coser bien que no 
se presente. Calzada de Jesús del Mon-
te, 380, entrada por Coco. -
15686 io Jn 
T I N A FIRMA E X P O R T A D O R A DE NEW 
O flork, desea entrar en relaciones con 
una persona activa y entendida en la 
venta de bierro, acero, cobre, etc., a base 
de comisión. Dirigirse por escrito al 
Apartado 1357. Habana. 
1M81 9 Jn. 
Necesitamos verdaderos me-
cánicos con experiencia para 
taller de reparaciones. Paga-
mos buenos sueldos a mecá-
nicos de primera clase. Lam-
parilla, 34, De 12 a 1 p. m. 
CHAÜFFEURS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
español, que tenga referencias de una ca-
sa particular donde haya trabajado. Suel-
do .505 y comida. También necesito un 
ayudante chauffeur, l lábana, 126. 
15055 9 jn. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
fteur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida nn folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240. Habana. 
PERDONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
1565S » jn. 
C E DESEAN A G E N T E S PAKA E L AU-
K J tomóvil ürant Slx, y camiones. Tene-
mos el modelo del carro Industrial E x -
port Co. Inr. Habana, 22. Teléfono M-15S8. 
Apartado 1167. 
15630 9 jn. 
j ; APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
M B ^ m f i "in«úu «tro oficio, 
ti ™ i le enseúa a manejar y todo 
ei mecanismo de los automóviles moder-
a r ' 1 .r.10.410 tieml,o usted puede obte-
vZ«^i "V110, .V úua buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L i " es la única eu 
su clase eu la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más couoclüo en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar-BUS méritos. 
MR- KELLY 
le aconseja a usted que vaya e todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no ae deje engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Se solicita una telefonista experta y 
que hable ing lés y e spaño l . Cuban Tr»- j 
ding Company, edificio del Banco Na- ' 
cional. i 
l.-.Kiü 11 jn. 
UN MUCHACHO i 
Se solicita en Sol, 70, fábrica de coro- • 
ñas. 
15423 11 jn. 
Aviso: Se soslicitan costureras en M u -
ral la , 113, altos. Se prefieren para 
crepé . 
14777 
Q E VEN D E l N P I A N O D E COLA p T T 
KJ vel, en buen é s t a d o , $300. Callo 'la 
número'183, entre J e I . \ eda^o. Tel.-.r" 
no , F-5493. 
154S-> 
"DIANOS. A F I N A C I O N GARANTIZADA* 
JL Gandencio Arispe G. Jesús del Monte' 
número 707. 
15273 J . j l . 
Q B V E N D E UN AUTOPIAN O EN "MU" 
KJ níflcu estado; puede verse a cuahiuj.' 
bora eu San Miguel, 97, altos. 
15171> 11 jn^ 
X>IANO, C C E R D A S CRCZADAS, c^sj 
X nuevo, se vende y una vidriera prouií 
para casa de modas, sastrería. Galiano 
54, departamento de sombreros de la v¿ 
luquería Josefina. 
14083 9 jn, 
S Jn I 
DE LÜXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar .libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascenclo. Apartado 2512. Ha-
bana. 
15439 i s jn 
A G E J N U A D E C O L O C A C I O N E S 
^ R A N AGENCIA D E COUq^ACIONES. 
VJT Roque Gallego. 2404. C'ompostela, 112, 
por Luz, necesito 1 carpintero cobrador, 
tres cocineras campo, de 35 a 50 pesos, dos 
dependientes víveres y ropa, campo. De 
$35 a $40. 
1552» 8 jn. 
D I A N O S : GARANTIZO MIS AíTÑJ; 
X clones y composiciones. Hlawco Val. 
dés. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5;.'0i 
16 JIH 131C3 
Colocados, señorita america-
na miss Irene Skinner, como 
institutriz, para ir con la fa-
milia de Enrique Freixada, de 
Camagüey a New York, $50 
y viajes pagados. ¿Qué ne-
cesitan ustedes? The Beers 
Agency. CTReilly, 9-1J2, al-
tos. A-3070. Sucursal en 
New York. 
C-5049 3d 7 
L ! E SOLICITAN o n . H A R I A S , MEDIO 
kj operarías y aprendizas de modista. E n 
Luz. .ti, altos Habana. 
15636 9 jn. 
NE C E S I T O SOCIO CON T R E S M I L P E -SOS de capital, para negocio ya esta-
blecido y patentado de positivos resulta-
dos. Gran oportunidad para emplear el 
dinero con grandes ventajas. Dirigirse a 
J . S. Obrapía, 95 (altos.) Tel. A-í)223 
15646 13 jn. ' 
O E D E S E A SABER D E L SEÑOR NICO-
KJ l&s Gil Vicente, de la provincia de Sa-
lamanca, que lo busca su hermano To-
más Gil Vicente, que reside en la calle 
Progreso, número 27. 
15672 10 jn 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE 
KJ Jóaé María Diaz Maseda, lo procura 
l'edro Quintana, en Figuras, 11, tren de 
lavado. 
15603 9 jn 
VARIOS 
S e so l i c i ta u n t a q u í g r a f o y m e c a -
n ó g r a f o en e l b u f e t e d e l d o c t o r 
L u i s de S o l o . M e r c a d e r e s , 4 , a l -
tos. 
C 50557 10d-8 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO UN CRIADO 
de mano, sueldo: $35. También necesito 
un portero, que tenga buenas referencias. 
Habana. 120. 
15Ü55 9 jn. 
Q B SOLICITA I N CRIADO DE MANO 
O que tenga buenas referencias. Vedado, 
calle 2, entre 15 y 17, es la única casa de 
la íicera. liuen sueldo. 
15511 ' 8 Jn. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 18SS Ind. 1 caz 
COCINERAS 
Q E SOLICITA CNA COCINERA D E CO-
K J lor que sepa su obligación y duerma 
en la casa Sueldo, 25 pesos. Calle 17 nú-
mero 5. 
15814 12 Jn. 
NECESITO DOS CRIADAS 
Una para la mesa y la otra para los cuar-
tos. Sueldo: $25 cada una, ropa limpia, 
poco trabajo y muy buen trato. También 
necesito uuu manejadora. Habana, 120. 
15C55 9 jn. 
CJL SOLICITA l NA líl'ENA COCINERA 
KJ para Belascoain, 41, altos, que sea 
aseada y sepa algo de repostería. 
15811 11 n. 
C E N E C E S I T A I N A COCINERA R E -
K J póstera. Págase 30 pesos. También 
una criada de mano. 25 pesos Animas, 17(j, 
15804 15 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra manejar una niña; de dos «ñoS. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Duerme en el 
acomodo. Calle 10, número 100, altos; entre 
17 y 19. Vedado. 
15C53 9 Jn. 
"I^NTRE CONSULADO E INDUSTRIA, 
Jui Genios, 23 pesos, primer piso. Se de-
sea una cocinera para corta familia. Se 
le paga buen sueldo: también una cria^ 
da para el servicio y con buen sueldo. 
15794-95 15 jn. 
Q B S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
KJ corta familia. Progreso, 32, bajos. Ha-
bana. 
15724 11 jn. 
SOLICITAMOS * 
Un buen vendedor de ferretería con prác-
tica y bien presentado, $150 y comisión. 
Un contador competente eu Inglés-espa-
nol, que sea titulado, $175; un secreta-
rio particular, que sea taquígrafo en 
espíiñol y conozca el Inglés, $150 o más 
si es bien presentado. Una señorita para 
ayudante de carpeta, $70-80; otra seño-
rita que bable algo Inglés y - sepa escri-
bir en máquina, $60-70; un joven que 
sepa inglés y escribir poco en máqui-
na, $50; dos señoritas que bablen bien 
Inglés, para trabajo fácil, $70; un taquí-
grafo competente en español, que sepa 
archivar, $100; dos taquígrafas en inglés, 
que hablen español, para casa america-
na, $150-175; tres taquígrafos en Inglés 
y español, competentes, $200; dos prin-
cipiantas adelantadas en taquigrafía, 
$75; una señorita que sea taquígrafa en 
español y hable inglés, $100; otra se-
ñorita, que hable inglés y que conozca al-
go de oficina, $50: un taquígrafo por dos 
horas, de noche, $60-70; un mecanógrafo 
en inglés, para la Provincia de Matanzas, 
$100 y cuarto. Un taquígrafo en español' 
también para el campo, $100, casa y co-
mida; y otros muchos puestos. 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S -
C R I P C I O N N I C O M I S í O N E S 
A D E L A N T A D A S . 
"AYUDA MUTUA" 
Departamentos de colocaciones 
de la Academia "P1TMAN" 
Manzana de Gómez, 201-202. 
Tel. A-4481. 
NECESITO TRABAJADORES 
para una fábrica. Jornal, $25 y varios mu-
chachos para distintos trabajos. Habana, 
número 120. 
15055 9 jn. 
Operar ías , camiseras o costureras, 
que tengan alguna p r á c t i c a e n m á -
quinas de motor y que sean finas y 
ligeras en los trabajos. Se solicitan en 
la F á b r i c a de Corsets N I Ñ O N . S a n 
Miguel, 179. 
15500 9 Jn 
C E V E N D E UNA HERMOSA CASA, E N 
KJ forma chalet, con jardín, portal, sa-
la, 5 habitaciones, comedor, cocina, baño 
y servicios de criados; cuarto de criados; 
2 patios y traspatio. Informan en la mis-
ma : Herrera y Cueto. 
15604 15 j n 
S E N E C E S I T A U N E M P L E A D O iÑ"-
T E L I G E N T E E N M A Q U I N A R I A P A -
R A T R A B A J O D E O F I C I N A Y A T E N -
D E R A L O S C L I E N T E S . A P A R T A D O 
951- H A B A N A . 
15534 g jn. 
C ! E S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A 
K J botica, uno para el Laboratorio y nn 
empleado para empaquetar. Farmacia: 
Compostela y Tejadillo. 
C 5002 3d-6 
SOLICITO 
nn socio con $1.000, para un negocio, que 
deja al mer de 500 a 600 pesos, ya esta-
blecido, quiero persona seria. Amistad, 
136; de 2 a 4, única hora. Várela v Ca 
15608 9 Jn 
GRAN NEGOCIO 
Necesito persona que disponga de 500 
pesos para darle sociedad en un negocio 
muy acreditado, que con la utilidad pue-
de retirar su dinero en 2 meses. Infer-
na : González. Dragones, número 44, fren-
te a la plaza Vapor. 
15592 9 Jn 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D F COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
| uleclmlento, o camareros, criados, depen-
: dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
i res, aprendices, etc., que sepan su obll-
| gaclón. llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilltaráu 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo 
Q E V E N D E UN PIANO E N IND»ü, «, 
kJ Se da barato. 
C E V E N D E UN P I A N O '«MONARCH,-
K J casi nuevo, se da barato, puedo vers» 
en Bernaza., G. También HO vende uu.mag. 
nífico autopiano con piezas. 
15378 18 jn 
C E V E N D E UNA VTCTROLA, MARCA 
KJ Víctor, del número 8, con 40 disco» 
todo nuevo, en 90 pesos. Informan: p8, 
uiagua, 0, Cerro. . 
15025 5 jn 
/ G R A F O F O N O , T A M A S O GRANDE, BO 
V T ciña madera, de lo mejor, con ss 
mueble para los discos, se vende con Jl 
discos. Todo costó hace poco dosdentoj 
veinte pesos, se da por menos de la mi-
tad. Todo nuevo. Informan: Peña Pobre, 
número 10, encargada. 
15543 0 jn 
T A A.OENCIA L A UNION, D E MABCE-
Í J lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. ' 
15464 8 jn. 
rtGÜAL.M E , 5 3 . Tdí A - 9 2 2 « 
P íanos a planos, de 310 al mes. Ao* 
topianos de los mejores fabricantes, 
Pianos de alquiip.r de buenas marcas. 
Se reparas 9 a f inan pianos y auto 
oiacos. 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre; se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado Tepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
12745 ' H la 
$50 SEMANALES 
Gana usted siendo activo, necesitamos 
Agentes (Interior Isla- para la represen-
tación de varios productos. Para Infor-
mes, muestras "prospectos" remitan diez 
centavos sellos: A. Zaldívar. Industria, 
83. 
155S3 20 jn 
C 5078 .1d-8 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, QXJM entienda algo de cuentas y tenga -U-
guna ortografía, cu Real, 84. Maríanao 
15848 17 jn 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para una buena casa de huéspedes. Buen 
sueldo y muchísimas propinas. También 
se necesita un camarero y un dependiente 
para ol comedor. Habana, 120. 
15055 9 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS 
O quehaceres de una casa chica y coci-
nar, para un matrimonio, buen sueldo. 
Monto, 2-D, altos. 
15042 10 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-
kJ lor, eu Baños, esquina a 13, Vedado. 
15045 » jn. 
^. Jb »01UCiX^. CNA CRIADA ÍJtE *;> -
kJ tie..da d'f cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
.Sun Rafael 31 altos. 
C-127] tn. 4 f. 
Se solicita una buena manejadora, oue 
sepa cumplir con su ob l igac ión y sea 
car iñosa y paciente con los n i ñ o s . S e 
le dará buen sueldo y buen trato. E n 
Infanta, 102, esquina a S a n Rafael se 
le darán informes. L a c o l o c a c i ó n es pa-
ra S a m á , 31 , M aria nao. Se paga el 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PAKA 
kJ para una corta familia, para la Víbo-
ra. Informan en Revillaglgedo, 3», altos. 
Tiene que dormir eu la colocación. 
15726 12 jn. 
C ! E S O L I C I T A UNA COCINERA. S E 
KJ prefiere viva en el Vedado. Calzada, 90, 
entre A y Paseo, Vedado. 
ir>774 9 jn. 
Q E SOLICITA l N A CRIADA, PKNlÑ-
kJ sular, que entienda algo de cocina, pa-
ra un matrimonio solo, en Muralla, 00, al-
tos. 
15702 10 jn. 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dlzas para coser, en Trocadero 14 (ba-
jos.) Entre Prado y Consulado. 
lr,T'!) 14 jn. 
DOS C A R P I N T E R O S D E C A R R U A J E S hacen falta en el taller de carros do 
Arrojo Apolo, Real, ;!9, si no son buenos 
operarlos que no se presenten. Se «la buen 
Jornal. 
^"•W 10 jn. 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA UE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A S. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-257R Ind. 20 mz. 
Q E N E C E S I T A N VIAJANTES O V L N -
O dedores quo sean activos y con muy 
buenas referencias. Departamento 340. An-
tiguo Hotel Sevilla. 
C-5047 4 d 7 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
0'Reiily, 9%, altos. 
Teléfono A-3070 
TOIWTIOS toda clase do persona Que „8-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistae, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados 
las mejores firmas, cacas particulares, in-
genieros. Barros y al comercio eu general, 
tanto de ta i V d a d como el del Inter.or. 
Solicítenos y se convencerá. Beera Agen-
cy, O'ReUly. 9Vi. altos, o en el editiclo 
Flatlron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadwa.v NPW York. 
CENTRO DE COLOCACIONES 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-49tí9. Facilito, 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc. para 
hoteles, restaurants, fondas y casas de 
huéspedes; 'a las familias criados, cria-
das, coc'neros y cuanto personal puedan 
necesitar, bien recomendado. Preferente 
«tención a los pedidos del interior de la 
Isla. , 
1512S 16 Jn. 
A UTOPIANO D E 88 JÍOTAS, PRECIOSA 
X X caoba, poco uso, tiene 80 rollos, en 
mitad de su precio. TámblCn se cambia 
por piano nuevo si usted devuelve la di-
ferencia en moneda oficial. Peña Pobre, 
número 34. 
15167 17 m. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
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Monte, 240 . T e l é f o n o Á-4834 . 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces a i d í a a domicilio. Pa-
ra criar a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
iquilan y venden burras paridas. 
PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS PARA LUTO 
GARAJE 
Q K SOLICITA KN AMARGURA, 66, al-
tos, una cocinera, se prefiere de co-
lor, que sea aseada y tenga buena vista. 
Sueldo $20. Buen trato. 
15603 10 Jn 
C?E S O L I C I T A UNA COCINERA V R E -
kJ póstera, pura un matrimonio. Sueldo 
treinta pesos. Santa Catalina, número 34, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora. 
15738 10 jn 
viaje. 
1ÓOO0 8 Jn. 
O E SOLICITA OKA CBIAJOA OK MANO 
peninsular, de mediana cdnd, quo tfcn-
Ka referencias. Sueldo: $-.'0. Informan en 
fia., -esquina a S, número 103. Vedado Se 
u- paarará d viaje. 
1561- 0 Jn. 
i MSO. KN I.A Í AI.I/K IV. ESQUINA A 
A^V < tr. nte a la tienda L a Prosperidad 
ce »oll(-it:i una criada, prefiriOndoIa dé 
tnofliana edad. 
15530 g jn 
O O C I N B B A : BE NIÍCESITA UNA bue-
K J na, que entienda cocinar a la fran-
cesa y criolla, algo kde repostería. No 
bay plaza, buen sueldo. Se piden refe-
rencias: de 8 a 3 de la tarde. Qille 0a 
número 5C, Vedado, entre C y D. 
10677y 10 jn 
y accesorios, se solicita socio o se vendo 
Egido, 18. Tel. A-9S46. 
15753-54 io jn. , 
SE SOLICITAN S E I S V E N D E D O R E S 5 5 vinos y licores, campo, ciudad, comi-
sión, 12 por 100, víveres, $00 sueldo. 4 cal-
zado y quincalla campo ciudad. Pueden 
ganar hasta $150, tres camareros, $25 y 
propinas, 4 criados de mano y mesa S30 
y $40. Obrapía, 98, departamento 21. ' 
10 Jn 
SE S O L I C I T A UN M C Í l i A d l O PAKA ordenanza de oficina, ha de vestir uni-
formes y se le da sueldo. San Lázaro 99-B 
15713 io Jn. 
S e n e c e s i t a u n b u e n t a q u í g r a f o en 
e s p a ñ o l e i n g l é s . A p a r t a d o , n ú -
m e r o 5 2 9 . 
C 5038 5d-7 
Q B SOLICITA UNA COCINERA QlfB 
KJjsepa su oficio para matrimonio v dos 
niños. Sueldo : JO pesos. Callo C. núnieri I 
ÜOO, entre 25 y ZJ. 
15b'33 0 Jn. 
O E SOLICITA CNA COCINERA, NO T I E 
KJ ne que comprar. Sueldo: Ŝ o y roña 
limpia. Informan: C'ompostela HO 
15«e0 ' •„ 
Se solicita un criado, peninsular, (fe 
mediana edad, para la limpieza exte-
ú o i y cuidar el j a r d í n . Sueldo $20 
y ropa limpia. Calle H , n ú m e r o 45, 
esquina a 19, Vedado . Informes: de 
9 a 11 de la m a ñ a n a y de 6 a S 
de la tarde-
15700 10 Jn 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, Q V K 
•O es Intelufenle, para eom«re|o. y uno 
para trabajar en taller. L a Sort¡J¿. Mon-
e'15"7"3?' 10 J„ 
Necesitamos inmediatamente 
Un office Manager inglés- español, $200;' 
tres expertos vendedores de ferretería, 150 
hasta 200 pesos; un vendedor de maqui-
naria inglés-español, $150; un vendedor de 
oxigeno, $125; un tenedor de libros in-
glés español, $150; un contador Inglés-
español, para Oriente, $175-200. Cuatro me-
canógrafos o mecanógrafas .jue sepan in-
glés $75 Hasta $100. L'n tenedor de libros 
en español, $100-125. Dos ayudantes de 
carpeta, $50 hasta $75. Tres» correspon-
sales inglés-español, 125 pesos hasta 150. 
Siete institutrices Inglés-español, $50 hasta 
$00. Nueve taquígratos o taquígrafas in-
glés-español, $150 hasta $200. Itos taquí-
grafos en español, hombre^ o señoritas, 
$80 hasta $100. Un taquígrafo para Matan-
zas, $100-125. Una telefonista míe sepa 
inglés, $40. Un contador titulado $200. Un 
vendedor de ferretería para Matanzas, 
$150. Tres mensajeros, 20. Un taquígrafo 
en espafiol que sepa ingles, $100 hasta 
$125. Uri taquígrafo inglés-español paral 
Cienfuegos, $175. Un corresponsal inglés-
español, para Matanzas, $150 y casa. Un 
taquígrafo Inglés, medio día, $100 y mu-
chos otros puestos. Mús de 200 personas 
desfilan por nuestras amplias oficinas 
diariamente. Garantizamos un empleo a 
cada uno de nuestros suscriptores. E l Alto 
Comercio Cubano acude a nosotros por su 
nersonal técnico y oficinista. 
C. MORALES AND COMPANY 
B U O K E R S 
Obrapía, 25, altos. 
Centro Privado: A-9817, A-5153. A-5G74. 
165540 8 Jn. 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en eres 
p ó , g r a n a d i n a y georget te . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
"EL SIGLO XX" 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 5081 30d-8 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
A g e n t e : F a b r i c a n t e o f r e c e a g e n c i a 
e x c l u s i v a p a r a no tab le i n v e n t o . S e 
neces i ta p o c o c a p i t a l p a r a desen 
vc lverse p o r s í m i s m o . C o n t e s t e n 
en i n g l é s . D i a m o n d M f g . C o m p a -
nv . D a l l a s . T e x a s . U . S . A . 
C 4T12 7d-3 
Se solicita un buen cortador de piel 
para calzado de señora , en la Ca lzada 
del Cerro, n ú m . 596. H a b a n a . Sueldo 
y condiciones informan en la misma, 
de 7 a- m. a 10 p. m. S i no es prác t i co 
que no se presente. 
15119 9 Jn. 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
« m p l e t o que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en C u b a qut 
i inplantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qife es-
t é n , se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que e s t é n arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno 
poniendo antes una crema especial qut 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en C u b a . 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru ' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de-
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a t i ó n . 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
E l depós i to de la m a g n í f i c a l oc ión "Na-
carina", se ha trasladado a Belascoain, 
36, altos, t e l é fono M-1112, donde mis 
machas favorecedoras serán servidas 
con l a puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
m o s e a r á vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una preparac ión para este 
clima tropical. No o l v i d é i s : T e l é f o n o 
M-1112. 
13579 15 Jn. 
nfliff 
MUEREN TODAS. 
40 centavos pomo, de ven' 
ta en Neptuno, 15; Galiano, 
89; Sarrá. Depósito: Pauia; 
44. Teléfono A-7982. Ha-
bana. 
Pídalo en Farmacias y Fe-
rreterías. Exija la marca NA-
TIONAL, único legitimo 7 
garantizado, para hoteles, 
fondas y posadas tenemos 
galones a $3.00. 











































Ondulación Marcel, elegantes peinados P ' 
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure ^ 
-inic 
icio a 
lix lluvia, cciiciw, i'.iim , x.a.iii.^-^--: -g 
Madrileña es la peinadora y nia"ic" a 
predilecta de la alta sociedad. Servicio 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. &y s s: Empedr do, 75. TeL A-7S08. 
15149 1'jl-
DOBLAD I L E O DJO OJO, A 5 C E N T A -VOS, se hace en él acto. Se hacen, ti-
fien y bordan vestidos de todas clases, a i 
precios muy reducido». Se pliega acor- \ 
de6n y se hace dobladillo a mano. Si-1 
toados antes en Laguerueln, 37-A. V .̂ n 
la actualidad en la Calzada de .lesOs 
del Monte, 304, entre Santa Kmilia y 
Santa Irene. ! 
10405 2 Jl I 
' E l D I A R I O D E L A MARI 






































































^ ^ ^ ^ H I 
A f l O L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I S I E T E 
S E O F R E ^ C E N 
O S 
, * 0 , .A i 'TE: 
-un^o. leloio, 
1 JL 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
r R í A D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
UNA JOVEN, EfcPASOLA, DESEA Co-locarse de manejadora; tiene referen-la8 informan: Figuras, letra A, eaqul-
* Oquendo. 
11 j a 
17 ' jn. 
VDAS, cTT: 
idrlera propl1 














Jor, con Sa 
vende con J] 
co doscientoi 




al mes. A» 
fabricantes, 
ñ a s marcas, 
aos j aato» 
3, PRECIOSA 
80 rollos, en 
in se cambia 
vuelve la di-
I Peüa Pobre, 17 m. 
I R A S 
r ^ X j O V E N , INGLESA, DESEA CO 
1 locarse de manejadora de niño o ni 
« con familia de moralidad, que vaya 
- N e w York o^a otro lugar de los _K«-
i 1 
©en San 
• i „ Unidos. Gana 30 6 36 pesos. Infor-
tarn San l^uis número 5, Jesús del Mon-
'Í5S24 11 jn . 
SK DESEA COLOCAR ÜNA JOVEX CON fanilH'1. qu© vaya para New York, tie-uersona que la garantice y paga su 
iajc Informan: Animas, número ü ü , al-
tos. , 
15831 
11 j n 
r 7 E D E s E A COLOCAR UNA MANEJA-
S dora, tiene quien la recomiende y 
nuiere ganar 25 pesos. Buenos Aires y 
Jeonor. número 2a • , , ., 
15881 J» 
^ DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, en casa de moralidad, para 
«n matrimonio solo. Es honrada y sabe 
üiimnlir con su obligación. Informes en 
C¿n Miguel. LW. 
15744 10 Jn. 
YTSX JOVEN, DESEA COLOCACION 
! ) para criada de mano o cocinera, cabe 
cumplir sus obligaciones. Informes: Cár-
denas, 15. 
15750 10 jn 
ME DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ulasular, de criada de mano; no se 
ndinHe Urjeta. Informan en Cuarteles, 20. 
15988 10 Ja. 
r T í i o r R E C E UNA MUCHACHA, P E -
¡J ninsular, para comedor; sabe cumplir 
ton bu obligación. Oficios, 72. Cuarto 4 
15731 10 Jn. 
[ T E O E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
¡ j ninsular, para manejar un niño, dentro 
de la Habana. Mercaderes, 43, altos, vive. 
15708 10 Jn 
Q B O F R E C E U N A M U C H A C H A , D E 18 
años, sabe su obligación y tiene refe-
rencias Panlagua. 4-11. Cerro. M. U. 
15733' 10 Jn 
•i Tjs'A SESOKITA DESEA COLOCARSE 
\ j para todo el manejo de una casa, con 
\m matrimonio solo, de moralidad, que 
gea decente en su trato, por $30. Dan 
razón en Peña Pobre, 22, altos. 
15676 10 j n 
UNA J O V E N , D E Q U I N C E ASÍOS D E edad, se ofrece para criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Informan: Omoa, 
1L habitación 70. 




s y fuertes, 
ida clase de 
sustituir sin 
l a , lo único 
urra. Se al-
iaridas. 
de v e n -
G a l í a n O r 
P a u i a ; 
2 . H a -
i s y Pe-
r c a N A -
i m o y 
ho te l e s , 
t enemos 
E N T E S 
r¡E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
)J joven, con un niño, para un matrimo-
nio sin niños; el niño tiene U meses; es 
muy callado; ella entiende de cocina; tam-
bién se puede ver en ü 'Kell ly, 13. 
15024 9 Jn. 
C E DESEA COLOCAR ÜNA JOVEN, E8-
U pañola, de criada de mano o maneja-
'dora, es casa de moralidad, tiene reíe-
Mncias: J. Monte, Altarriba 25. 
15U2Ó 9 Jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
U ninsulari de criada de mano y sabe 
trabajar, no se coloca menos de 25 pesos, 
lufoniiun: Kstrella, 72. 
UW28 9 jn . 
¿JE OESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
kJ pañola, de criada, entiende de cocina; 
es lormal y trabajadora; en la misma 
otra de criada. Informan: Inquisidor. 20. 
15603 9 Jn. 
C E OFRECE UNA PENINSULAR, CON 
U buenas referencias, para criada de ma-
no o manejadora. Informan en Vives, 65. 
15632 » Jn. 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MANO, también entiende de cocina. Calle Ofi-
cios numero 50. 
15048 9 j n . _ 
TVfcSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X / peninsular, de criada de mano o cuar-
tos, en «asa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Pocito, nú-
mero 4J; no se admiten tarjetas. 
15007 9 Jn 
C K DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
U de color, para un matrimonio, por $30, 
en la misma se desea colocar un niño 
de 11 años, para vestirlo y calzarlo, que 
oo salga a la calle. Diríjase en Pedroso, 
W, por Cruz del Padre. 
15572 9 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, y tiene un niño de 18 me-
ses, pero ella se compromete a cumplir 
con su obligación y duerme en su casa. 
De criada de mano. Informan: Antón Re-
cio, número 33. „ . 
15582 9 j n 
l ^ E S E A N COLOCARSE DOS J O V F M s 
« * • 10 j n 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE EN E L V E D \ n ñ con familia americana o c u b a n ^ 
desmano' M ? ' V A " 0 de manejadora o 
n 1 dom,cilio es Antón Recio 
15617 POr Gibares. ' 
13 Jn. 
C H A U F F E U R , UN JOVEN ESPAÑOL, 
\ J mecánico, desea colocarse para mane-
jar un camión en casa de comercio. Infor-
man en Santa Clara y Oficios. Teléfono 
A-3304, 
157S5 10 Jn. 
C E DESEA COCOCAR UNA SEÑORA DF 
15622 ' „ . 
9 Jn. 
1\íCCHAUHA, PENINSULAR, DES1 \ SF 
8 Jn. 
C ^ A c I E CL,ARTOS DE MEDIANA 
^ l ^ f - Vnabe«ACumplir con su ob l igac ió^ 
sueldo: 2o a 80 pesos. Buen trato v roña 
limpia. Corta familia. Para la U u b a L I n -
'W,l&?2r' 3- habi tac ión 32 ^a^ana. I t t-
15512 8 j n . 
í ) ^ . n ^ , 0 C O L O C A R S E DOS 'OVSNK8, - t y peninslares, una de cuartos y otra Im 
F J Z & ' l * * * * * ^ m p l i r con su obligación^ 
i» H^od0H íUnta8; 110 168 A p o r t a i r fue-
ii„ rnf^ Habana. en casa de poca fami-
ia. Informan: üenios, 2. En la misma hay 
otra que se coloca aola. 
8 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCUA-
cha, peninsular, para limpieza de 
cuartos o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. VUlegas, 77, bajos. 
8 j n 
C R I A D O S D £ iVÍANÜ 
C E D E S E A C O L O C A R UN BUEN C R I A -
M do, ha estado en buenas casas; no tie-
ne incouceuiente en limpiar máqu ina o 
Ue Ir al lado de un caballero cuidando la 
maquina. Tel. F-506S. 
15781 10 Jn. 
7AESEA CULOCARSE UN JOVEN, DE 
J L J criado de mano, es trabajador, no le 
importa i r al campo. Informes ¡ Tenien-
te Rey, 87, café. 
MW* 10 j n 
Se ofrece un criado, español, joven, 
con muy buenas recomendaciones, va 
al campo* Informan en Luz, 97. Te-
léfono A-9577. 
15735 10 j n 
C K DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
KJ ninsular, para criada de mano. Nep-
,tuno. 88. „ , 
15595 9 j n 
DESEAN COLOCARSE DOS MÜCHA-chas, peninsulares; en la misma ca-
la, que sea casa de moralidad, una para 
criada de mano y otra para cuartos; tam; 
bién saben cocinar, desean ganar de $2o 
en adelante cada una y ropa llmpft. I n -
forman: Figuras, 11, tren de lavado; no 
•e admiten tarjetas. _ J 
15002 9 j n 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA c o -locarse de criada de mano o cuartos, 
sabe su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Teniente Rey, 85, altos de la bo-
_ 15535 8 j n . 
UNA PENINSULAR, DE MEUIANA edad, se ofrece de manejadora o cria-
da de mano; desea casa de moralidad, 
•iempre ha ganado buen sueldo y sabe 
eumplir perfectamente con su deber. In -
íornum cu Monte, 360. „ M 
15473 8 Jn. 
^ E COLOCA UNA JOVEN. PENIN8U-
lar, de criada de mano o manejadora. 
•Sueldo: 25 pesos y ropa limpia, tiene quien 
la garantice. Informan en Campanario, 7, 
15512 8 j n . 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
- l - / do de mano, ha estado en buenas 
casas, sabe cumplir con su obligación 
no se coloca por poco sueldo. También 
sale para el campo. Informes en la pa-
nadería Nuestra Señora Rosario. Teléfo-
no F-1713. 
15508 9 j n 
IT'RANCISCO SUNE8 FUE AYUDA DE 
X cámara años en casa de familia muy 
nombrada, e igual viajar; desea lo mismo. 
Informan: Paseo y 1U, Vedado. 
l ^ ' J 7 j n . 
C R I A D O , PENINSULAK, -ACOSTUM-
brado al servicio fino, se ofrece con 
buenas recomendaciones. Gana buen suel-
do. Teléfono A-301M). 
IM*7 y 7 j n . 
C O C I N E R A S 
MOJt • m i nmmituii ni i i i i K — n — B B a w * 
T J N A COCINERA, DE MEDIANA edad, 
u desea colocarse. Cocina a ia españo-
la, francesa y criolla, con su correspon-
diente repostería. No duerme en el aco-
modo. Rayo. 31. principal. 
15868 n jQ 
H/TATRIMONIO, PENINSULAR, MEDIAr 
XfX na edad, sin hijos. Desean colocar-
se; ella cocinera general; él' de criado, 
cobrador u otros servicios. Salen fuera. 
Tienen referencias, donde han estado. Ca-
lle 8 número 37-A, Izquierda, entre 13 y 
15, Vedado. 
157D2 i i j n . 
TT>TA BUENA COCINERA-REPOSTERA, 
<U peninsular, se coloca por $35. Duerme 
en la colocación, fcfan Lázaro , 203. 
15778 10 Jn. 
TTNA COCINERA, PENINSULAR, DK-
O sea colocarse en casa de corta fami-
l i a ; no sale fuera de la ciudad ni duer-
me en la colocación. Informan: Calle-
jón de Espada, número 10. 
15743 10 Jn 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JU/ cumple con su obligación, no sale 
fuera de la Habana. Informan: Manri-
que, 154. • 
15673 10 Jn 
CCELDO: 35 PESOS, SE ANUNCIA UNA 
kJ cocinera, peninsular, que sabe cum-
plir con su obligación; sabe de reposte-
ría. Santa Clara, núm. 11. 
1S641 9 Jn. 
t ? N L A CALLE E , ENTRE 31 Y 23, SE 
JLJ ofrece una buena cocinera. No duerme 
en el acomodo n i hace postres. 
15526 8 Jn. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
X / para informes: Jesús del Mdkite, 308. 
No se coloca mepos de 25 pesos. 
15518 ü 8 Jn. 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
peninsulares, una para cocinera y otra 
para criada de mano; ia criada prefiere 
colocarse fuera de la Habana. Informan en 
San Rafael, 141, por Oquendo. 
15470 8 jn . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
x y cocinera, para corta familia. Tiene 
buenas referencias. Prefiere sea para el 
Vedado. Informan Calle G, entre 10 y 21. 
15409 12 j n . 
C O C I N E R O S 
l ^ F S E A C O L O C A R S E U N A I N G L E S A , 
<le mediana edad, para el Bervicio de 
un matrimonio solo o doe o tres caballe-
roa. Dirigirse a la calle l>. V i l l a María. 
Cuarto 23. ¡Sueldo: $30. 
10478 8 Jn. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
x y mediana edad, para criada de mano y 
•iendo corta familia para todo. Quiero ga-
'lar $25. Peninsular. Informan en Fábr i -
ca. 2u. Jesús del Monte. , , 
_ 15487 8 Jn. 
ITNA SEÑORA EXTRANJERA, DESEA J colocarse para acompañar a una se-
ñora o para coser la ropa de la casa e 
lr al extranjero. Tiene quien la garanti-
ce. Hotel La Paloma. Santa Clara, 16. 
_ irimi; 8 jn . 
C E UFSEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
U ninsular, de criada de mano r que }« 
admitan un niño. Informan en Monte, 60, 
altos. 
_ 15505 8 jn . I 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
color, paru manejadora; no sale fuera 
«e la Habana. Lagunas, 70, Habana. 
15511) 8 jn . 
1 ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J E F E 
x y de cocina de hotel, en casa de co-
mercio o particular. Infbrmau en Com-
postela y Amargura, carnicería. 
15884 m 11 jQ 
T T N COCINERO, ESPAÑOL, DESEA CO-
cJ locarse en comercio, café o particu-
lar. Conoce repostería. Razón: Reina, 98. 
Teléfono A-1727. 
15090 ; 10 Jn _ 
TTVESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
a_/ español, de mediana edad, en casa 
narticular o comercio, sabe cumplir con 
su obligación. Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
15725 10 J n _ 
C E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
peninsular, con varios años de práctica, 
en casa particular; tiene buenas referen-
cias. Informan: Consulado, 70. Teléfono 
A-0.3O4. 
15776 10 Jn. 
C E OFRECE CHAUFFEUR, ESPAÑOL, 
kJ mecánico, maneja cualquier m á q u i n a ; 
tiene recomendaciones; no tiene pretensio-
nes. Dirección: Luz, 1)7. Tel. 0577. 
15775 10 Jn. 
. C O R R E S P O N S A L 
Inglés-español, competente se ofrece, con 
diez años de práctica. Tiene todas las 
referencias que sean necesarias. Menor 
sueldo que aceptarla, $l_o. Dirigirse al Te-
léfono A-4S03. 
0488g ^ 6 d. 6 
DESEAN COLOCARSE UNA SEÑORITA que sabe cortar y coser de modista, 
y su madre, para criada de mano, en casa 
particular y de absoluta moralidad. Te-
léfono A-1867. 
15657 9 Jn. 
DFSF.V COLOCARSE UN , JOVEN, DE 17 años, para cualquier trabajo de 
comercio, prefiriendo sea en el' campo 
Rastro, 12, 2o. piso. 
9 Jn 106M 
17" N SANTA CLARA, 16, DESEAN CO-
X U locarse tíos españoles, uno de ayu-
dante chauffeur y el otro de criado, pa-
ra limpieza en interior o exterior, no 
sirve a la mesa y entiende algo de co-
cina, por correo a J. M. García, Informa-
rá. Tienen quien los garantice. Llevan 
dos años en el país y lo mismo se que-
da nen la Capital que salen fuera. 
15078 11 j n 
C O N T A D O R 
Un seítbr cubano, habla, habla y escribe 
Inglés, francés y español, experto conta-
dor y tenedor de libros, con vastísima 
experiencia, desea colocarse. Referencias 
de primer orden. Garantiza su trabajo. Va 
a l campo. Contador titulado. Apartado 
2291. Tel. A-0817. 
15538 8 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio. Tiene buenas referen-
cias de casas que t rabajó y no tiene pre-
tensiones. Habana, 126. Tel. A-4702 
15655 9 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, peninsular, en casa particular o de 
comercio; tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Lo mismo va al cam-
po. Teléfono F-o556. 
1&180 8 Jn. 
Se desea colocar un chauffeur en ca-
sa particular o de comercio, para ma-
nejar Ford; sabe bien las caUes y 
tiene referencias; lo mismo va al cam-
po. Informan en Zaragoza, 27, Cerro-
15407-08 12 j n . 
/CHAUFFEUR, ESPAÑOL, SE OFRECE 
KJ para casa particular, o de comercio; no 
le importa i r al campo; tiene bastantes 
buenas referencias; lo mismo particular 
que de comercio. In forman: Tel. F-1226. 
15524 8 jn . 
/ C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , C O N B U E N O S 
KJ conocimientos en toda clase de máqui -
nas, desea colocación en casa particular 
o de comercio, tiene referencias y sin 
pretensiones. Informan: Teniente Rey y 
Monserrate. Teléfono A-7968. 
15465 8 jn . 
T I N C H A U F F E U R . MECANICO, E S P A -
%J ñol. desea colocarse en casa particular 
o de comercio; no tiene pretensiones, tie-
ne recomendaciones de las casas donde 
t rabajó . Para informes: Calle Sol, 84. Te-
léfono A-3504. 
15528 8 Jn. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio y va al campo. También un ayu-
dante chauffeur. Informan al teléfono 
A-7199. De 6 a. m. a 8 p. m. Prado, 117. 
Hotel Chicago. 
15491 18 Jn, 
"f^ESEA COLOCARSE PARA LAVAR 
X ^ una general lavandera en casa de 
familia de moralidad v gi es en el Ve-
dado mejor; tiene referencias. Corrales 
número 155. 
i:'037 9 Jn. 
J E F E D E O F I C I N A 
siendo taquígrafo en los dos idiomas se 
9frece; tiene bastante práctica y desea 
casa de comercio u oficina, conoce inclés-
espafiol, perfectamente y aspira el sueldo 
de $200; si es para el campo, $200 y cuart o 
Dirigirse al Apartado 2507. Tel. A-4U(i3 
C-4085 6d 0 " 
T A Q U I G R A F O 
Un Joven taquígrafo americano, de 22 años 
competente en su trabajo en inglés y es-
pañol, traductor, mecanógrafo, desea em-
plearse en un ingenio azucarero de Cuba 
Los ingenios interesados deben escribir 
en seguida a Taquígrafo. Apartado 2201 
15530 8 j n . 
C O R R E S P O N S A L 
Corresponsal experto en Inglés y español, 
redacta correspondencia mercantil con 
facilidad y rapidez. Desea un empleo en 
casa de porvenir. Escribe en máquina y 
sabe trducir perfectamente. I r ía al cam-
po. Llamar a l teléfono A-99817. Preguntad 
por el señor Matos. 
15538 8 Jn. 
T A Q U I G R A F A S 
Dos señori tas taquigrafías, competentes 
en Inglés, desean emplearse en casas do 
porvenir. Son mecanóíírafas de primera 
clase y tienen varios años de experiencii. 
Una trabaja por $150 y la otra por $175. 
Llamar inmediatamente al teléfono A-9817 
15539 8 Jn. 
Ar X I L I A R DE ESCRITORIO: SE ofrece joven apto, trabajador. buen 
mecanógrafo, versado en cálculos y de 
superiores referencias. No tiene grandes 
pretensiones, prefiriendo casa de algún 
porvenir. Informes: San Ignacio, 24, 3er. 
piso: habitación, 4. 
1503S 10 Jn 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita práct ica como mecanógrafa, 
con experiencia en casas americanas y es-
pañolas, desea empleo. Escribe con rapi-
dez y tiene magnífica or tograf ía y bue-
nos antecedentes. Es serla y puntual. L la -
mar al teléfono A-9817, preguntando por 
la señori ta Ortlz. 
15538 8 Jn 
ESPAqOL, 45 AÑOS DE EDAD, 18 DE comercio, se ofrece de agente o al-
macenista do la Habana, para vender por 
Santa Calara, Camagüey y Orlente. Refe-
rencias y ga ran t í a s a Batlsfhcclón, a suel-
do o comisión, prefiriendo a comisión. 
R. L . J . Apartado 2533. 
_15117 16 Jn. 
UNA SEÑORA, RECIEN LLEGADA DE España , desea encontrar casa part i-
cular, solamente para coser, sin preten-
siones. Ocurrir a la calle Amargura. 31, 
altos, preguntar por Aurora Fernández. 
1£165 8 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L , D E jardinero o de portero, con buenos In-
formes o garan t ía . Informan en la calle 
Compostela, esquina Obrapia, café. 
15501 8 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo do plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
15806 so Jn 
VENDO: TANQUES DE HIERRO, nne-vos, de planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 16 pedestales de 1|15; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta; calentador de agua completo. Apo-
daca, 5L T. J. 
919« 19 j n . 
M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e n -
d i o , c o n e x i o n e s e n t r e l o c o m o t o r a 
y a l i j o ; e n t r e c a r r o s , e t c . R . A . 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 8 , a l -
t o s . H a b a n a . 
C-4243 17d. 14 
Por no necesitarlo, «e vende en bue-
nas condiciones: 1 motor Fairbarks 
Morse, 15 H. P., para petróleo crudo. 
1 amasadora <(Penzoti." 1 sobadera 
"Queen City," para 30 sacos. 2 mo-
linos para arroz o maíz. 1 carro de 
reparto para 2 mulos. Dirigirse los 
días hábiles, de 4 a 6 de la tarde, a 
"La Panadera," en Pogolotti, o a 
O'Reilly, 4. Despachos, 8 y 9; de 10 
a 11 de la mañana. 
15697 10 Jn 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 'J 
A P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i ca l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . K 
Yigreí» d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r í a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a n a , r a i l e s y t o d a c l a se d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o r r a c i a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t ee l Co . 
L o n i ^ d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE V E N D E : UNA CALDERA P E R T I -cal, de 40 H . P.; una Idem Idem, de 
15 H . P.; dos Idem Idem, de 10 H . P.; 
una Idem Idem, de 5 H . P.; un Donky, 
de 2X1 112; uno Idem de 3X2 1|2; y un 
motor Foosd, de gasolina, de 7 caballos, 
con dos volantes grandes In fo rmará : 
Emilio Auderver, fabrica de hielo, San 
Antonio de los Baños . 
C 6003 Sd-6 
Se vende, en Muralla, 113, altos, una 
máquina de proyectar películas, de 
gran tamaño. Se da barata. En la 
misma se vende un motor de 15 ca-
ballo, muy barato. 
14799 8 Jn 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máqu inas moto-
re», wlnches. arados, gradas, desgrar-
dotas de maíz , carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos, '-amparillft, 
Habana. 
13606 10 j n 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
M o t o r 
" M U N C 1 E " 
d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 c a b a l l o s 
d e f u e r z a . 
M o l i n o d e m a í z , d e p i e d r a s 
f r a n c e s a s , d e 1 4 p u l g a d a s , c o n 
c e r n i d o r a c o p l a d o . 
D o s t o s t a d o r e s d e c a f é 
" R 0 Y A L " 
p a r a gas y g a s o l i n a , d e 1 5 y 2 5 
l i b r a s . 
M o t o r d e g a s o l i n a , d e I V z H . P^ 
" J A C O B S O N " 
D i v i d i d o r a p a n , a l e m a n a , d e 3 0 
p a r t e s . 
V a r i o s m o t o r e s e l é c t r i c o s d e 
% a 5 c a b a l l o s . 
MAQUINARIA DE PANADERIAS. MO-tores de gasolina y petróleo refinado, 
molinos de café y carne, eléctricos, etc. 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
C 4521 10d-29 
Cables de acero. Ya llegaron los naos-
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali" 
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
¿os cables por el precio antiguo áe 
ano. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apañado 575. Habana. 
c-1211 m. a f. 
TENGO UN LOTE DE APEROS PARA la agricultura, todos de marcas cono-
cidas y de primera calidad garantizada. 
Doy el lote por la mitad de su valor pre-
cisamente. Tel. A-6974 o Apartado 1357. 
Sefior Jiménez. 
15501 9 jn . 
Suscríbase al DÜARIO DE LA MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C E O F R E C E U N J O V E N , H A B I L , C O N 
conocimientos de teneduría de libros, 
escribe en máquina y sabe traducir de 
español a Inglés y viceversa, habiendo tra-
bajado ocho años en oficina de casa co-
mercial. Referencias de primer orden. I n -
formes en la Adminis t ración del Merca-
do de Tacón. Teléfono A-1422 
15880 ' 12 j n 
TENEDOR DE LIBROS, CON MUCHA práctica, por horas, se ofrece. Arreglo 
Contabilidades atrasados. Sol. 13 y 15. 
15750 10 Jn. 
J O V E N , E S P A S O L , T E N E D O R D E L I -
O bros y corresponsal. Inglés y espa-
ñol, con larga experiencia en el comer-
cio, se ofrece para llevar la contabili-
dad o hacerse cargo de la corresponden-
cia de una casa de comercio o indus-
tr ia que aprecie buen servicio. X X X . DIA-
RIO. 
15380 10 jn-
T E N E D O R D E L I B R O S 
Que conoce la contabilidad en inglés co-
rrectamente igual que en español, se ofre-
ce, tiene la práctica de ocho años e i n -
mejorables referencias, que puede presen-
tar. Dirigirse al Apartado número 2567. 
dlcindole el sueldo que pueden ofrecerle. 
C-49t>5 6d. 6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Un joven cübano, do 32 años, con práct i-
ca en casas comisionistas, ferreterías y 
casas importadoras, desea emplearse como 
tenedor de libros. Sabe inglés y escribe 
en maqulnlta. Tiene referencias. Llamar a 
Cano. Teléfono A-,J817. 
15538 8 jn l 
X ^ N INGLES Y ESPASOL, TENEDOR 
Ü i de libros y mecanógrafo, de media-
na edad, con mucha práctica, se ofrece 
al comercio. Escribir a: T. C. Alonso. 
Trocadero, 40. 
15010 10 Jn 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias- que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 . a l t ln 10 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , con conocimiento de Inglés, que tie-
ne libre la mañana , se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier casa 
que requiera sus servicios. Inmejorables 
referencias. José González. Edificio "Qui-
ñones," número 307. 
15608 8 j n 
V A R I O S 
C E D E S E A C O L O C A R U N R I E C H A C H O 
kJ de ayudante carpeta. Informes: Abe-
lardo Losada, San Rafael', 160. 
15S25 11 Jn. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S E ofrece de portero, en casa particular a 
l impiar escritorios. Tiene referencias. I n -
forman : Monserrate, 140. Tel. A-5711. 
15766 10 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DOS BASADERAS, INODOROS, F R E -gaderos, tanques de inodoro, etc., se 
venden baratos por ausentarse dueño. 
Informan en la calle 15. número 260. 
esquina a Baños. 
15865 11 Jn 
JUEGO DE CUARTO, DE LO MAS MO-derno. Coqueta. escaparate. marca 
mayor; cama, lavabo, mesa de noche. 
Cosa de gusto y nuevo. Un piano, cuer-
das cruzadas, nuevo. Un par mamparas 
revadas. Por embarcar, se vende. San N i -
colás. 64, altos. 
15708 11 Jn. 
SE VENDE EN PROPORCION UN juego de sala en muy buenas condi-
ciones. Puede verse a todas horas. Fac-
toría, 30, bajos. En la misma se venden 
algunos canarios y un paravant. 
15796 11 Jn. 
" M A Q U I N A D E E S C R I B I R " 
"Underwood," del úl t imo modelo, Igual 
que nueva, véndola en $75, por embar-
carme. Urge venta. San Láaaro. 171. altos, 
terca Campanario. 
15842 15 Jn 
SE VENDEN LOS SIGUIENTEE8 MÜE-bles: juego de cuarto, moderno, cin-
co piezas, colorados. $160; otro estilo. 
Reina Regente, cinco piezas. $140; Juego 
de comedor, moderno y original, hecho 
en Valencia, nueve piezas, $150; seis ta-
buretes colorados, $22; Juego de sala, once 
piezas, espejo grande, $85; vi t r ina incrus-
taciones de bronce, $35; autopiano 88 no-
tas; sin uso casi, $370; l ámpara de sa-
la, cinco luces, eléctrica, $28; pantalla ele-
gantís ima, $28; máquina estilo salón, $31; 
sombrerera modernista, $24; cuadros, 
adornos, columnas y algunos otros mue-
bles sueltos. Concepción, 20, entre San 
Lázaro y San Anastasio. 
15882 11 i° 
A SOMBROSA GANGA: E N 10 PESOS, 
ÍTL BÍII regal ía de ninguna clase, doy un 
escaparate, 2 mesas, una de centro y otra 
corriente, un sillón y una colombina. Ha-
bana, 216. „ . 
15885 11 Jn 
SE V E N D E UN ARMATBOSTE, CAN-tlna. mostrador v todos los utensilios. 
Se dan baratos. Mercado de Tacón. 20, por 
Reina. . 
15777 I4 i± 
HeviDas de oro garantizado, con 
su cuero y letra 16.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con SUP le-
tras 6.98 
Se remite al Interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
BNTHB INDIO Y ANGELE» 
HABANA. 
EN HABANA, 136, SALON VELMA, S E venden varios muebles de barber ía . Juntos o separados; hay sillones, espejos, 
lavabos y otros utensilios. 
15493 8 j n . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C R I -blr Remlngton. último modelo, casi 
nueva Lonja. Departamento 417. cuarto 
piso. Tel. M-227& ^ , 
17715 10 3n-
Mobiliario: Se vende el de la casa 
23, número 181, esquina a 1, Ve-
dado. Hay un juego de sala, Luis XV, 
y muchos cuadros y objetos de arte. 
Hora: de 9 a 12 y de 3 a 5. 
SE V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E comedor, de cedro, con 10 piezas, en 
'$150; y varias lámparas de cristal y 
i eléctricas Concepción, número 20, entre 
San Anastasio y San Lázaro. 
I 15089 10 Jn 
T T N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
\ j carse de cocinero, es muy l impio en su 
trabajo y está muy práctico en hacer 
dulces; va a casa de comercio y particular i 
y para más informes: Cieufuegos, 45, es- j 
buina a Misión. i 
15609 LJ-?:- ' 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 1 para casa particular o comercio, tic -1 
ne referencias de las casas que ha esta- i 
do Gana buen sueldo. Informes: An t i - i 
Kua de iMendy. O Reilly. 22. Tel. A-2834. . 
* 15475 8 Jn- I 
Joven, peninsular, dotado de cualida-
des comerciales, se ofrece a casa im-
portante, como vendedor de víveres, 
vinos y licores, o productos quími-
cos. Invita al apartado 1254. V. P. 
15755 10 j n . i Z 
C U R E 
peinados P5' 
vlanicure. ^ 
1. Servicio » 
Vedado. w l 
¡08. 
l ' j l . _ 
n efec-
U l A D A S i ' A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O COSEi* 
^—NB*»! i mmumm\nmMaummiaiixammBm 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha. peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones, en casa de moralidad o para 
un matrimonio solo. Tiene buenas refe-
rencias. Prefiere dormir fuera y entien-
de algo de cocina. Informes: Acosta, 6, 
Habana. 
15819 ,11 jn . 
SOLICITA COLOCARSE UN COCINERO ¡ del país, pardo; sabe cumplir con su! obliiración; tiene referencias. Aguila, cs-
nulna a Colón. Teléfono S753. 
15644 y Jn — 
^ B O C I N E R O V R B P O S T E P . O , D E 
'color, desea colocación en casa par-
ticular o de comercio, es muy limpio r 
sabe su obligación Informan: calle 25. 
número 184. entre H e I , Vedado. _ m_ 
15352 
1T V \ JOVEN, D E L PAIS, PARA L I M -
^ pieza de los cuartos. Prefiere el Ve-
dado. Cuba número 20, cuarto 26. 
¡ | 15800 11 jn . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
•y limpiar habitaciones. Sueldo: $25 y 
rop¡i_ iimpia Reina, 83, antiguo, altos. 
-J '"8» 10 jn . 
I rNA JOVEN, PENINSULAR, SE OEKE-
tní,c? i>ara Urapinr habitaciones o para 
•ucinejadora, en Cl'8a de moralidad. Tiene 
r-rrVicia8- Informan: Misión, W. 
^ _ 8 Jn-
C E DESEA COLOCAR UNA PEMNSU-
*ahi, ' ae criada de cuartos o manejadora; 
Toi.-f^0361-; Informan en Empedrado. 11. 
•vei'fono A-0070. 
10013 8 jn. 
13 j n 
Q E OFRECE UN JOVEN, ESPASOL, DE 
kJ chauffeur, en casa particular, sabe 
cumplir bien con su obligación, sin pre-
tensiones y da referencias de buena fa-
mil ia . Teléfono A-2535, pregunten por 
J e s ú s ; si él no está dejar las señas. 
15703 10 J" 
SOLICITO UNA PLAZA DE SERENO, tengo personas respetables que res-
pondan por mi . In formarán por carta: V. 
Blanco. Keal, 35. Puentes Grandes; tien-
da La Montañesa. 
15674 I» J» 
C R I A N D E R A S 
U \ \ CRIANDERA, DE W A«50S DE edad que tiene un niño de cinco anos, desea colocarse. Vive en Reina. 1«. esqui-
naira-iltay0- 8 Jn. 1Í>O14 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOPONES, 
JLS muy práctico para servicios de las 
casas particulares, con buenas referencias. 
Informan: Marina, 5, cuarto 15, frente al 
Hospital de San Lázaro. 
1550W 0 Jn-
T A Q U I G R A F I A 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAB-se de crlanedera, a media leche o le-rhe entera, o criar un niño en su casa. 
o ? r a darle mamar por hora» a su doml-
cillu- no le Importa el salir de la Haba-
na Tiene buena leche y abundante y cin-
co mese» Parlda- Se PU^e írajXÍfio. 
Tiene certificado de Sanidad. Calle 11. 
esquina 22. 107. Vedado. 
15516 P 3°V 
S¡ü7base al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA. MARINA 
Señorita t aqu íg ra f a en ingls-espanol y co-
nociendo perfecUmente oficina en gene-
ral tanto en Ingls como en español, BO-
l olta trabajo, aspira poco sueldo para em-
nezar Dirigirse al telfono A-4963 pregun-
tando por Miss Will iams. 
C4985 M 8 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s sus t r a b a j o s 
de t o d a s clases, p o r f i n o s q u e 
sean . Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . U a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
15219 1 J1 -
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
T 11 Jn 
U"N JUEGO D E SALA Y OTRO D E CO-medor. preciosos, propios par^ novios 
o persona de gusto. Son fabricados en 
Francia, cosa muy fina y buena. Pueden 
verse en O'Reilly. 6. 
C 4548 10d-30 
c 
VEA EN BOHEMIA, 
VE N D O U N A V I D R I E R I T A D E M o s -trador, propia para dulces, frutas o 
cigarros; tres mesas de madera para do-
minó o fonda, una bandeja grande de me-
tal, un ventilador oscilante 220. una lám-
para de cristal eléctrica, de tres luces y 
otra de comedor, todo en buen estado 
y barato. Monte y Zulueta, café. 
15643 10 Jm 
Neptuno, 83, nuestras elegantes pul-
seras, nenettes, de última moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08. Dijes camafeos con 
cadena para el cuello a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve-
rano a $1.08. O remita su importe en 
giro postal a R. O. Sánchez, S. en C , 
Perseverancia, 58. Habana, y lo reci-
birá certificado. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Siu-
gcr. Pío Fernández . 
11722 30 j n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3333 17 ab. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 al». 
PARAVANES, S E HACEN D E T E L A , rizados, a 5 pesos; de 3 hojas, ú l t ima 
novedad. Pr íncipe, 2L 
1569S 10 Jn 
L A P E R L A 
Animas. Si, casi esquina a Gallan». 
'feléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
má» barates. H á g a n o s una visita. 
JUEGOS DE CUARTO. 
JCKGOS WD SALA, corrientes y tapl-
Zaj0UEGOS DE COMEDOR. 
Camas l ámpa ra s , eacrltonos y m i l ob-
jetos más . « precios de ocasión. 
D I N E R O 
..amos dinero sobro alhajas o módi-
co in t e r é s ; garant ía y reserva. 
Vendemos UaraUsimas ioirua y rele-
jes. _ — — — 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r * 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n I n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d a 
t o d a s c l a ses , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e í a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
Q E V E N D E J U E G O D E C O M E D O R A M E -
kJ ricano, elegante aparador, lujosa v i t r i -
na, mesa de extensión, nevera, sombrere-
ra, vajillas completas de loza y cristal, 
elegantes l ámparas de sala, comedor y ha-
bitación, cuadros de sala, comedor y cre-
yones, cama sencilla, cocina de gas. to-
do nuevo, por ausentarse. De 0 a 12 y de 
- a ü. No a mueblistas. Luz. &i, altos 
8 Jn! 
/COMPRA-VENTA DE MUEBLES Y efec-
XJ tos de valor. SI quiere vender sus 
muebles, l lame: Teléfono A-S555. Monse-
rrate, 45. 
14792 28 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
v variaüo surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d l -
uero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a peipadores a $9; apa-
radores. de estante, a *14; lavabos, a $ia; 
mesas de noche, a $-; también hay Jue-
KOS completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tf-a mencionados. Véalo y se convencerá 
SE C ^ M i ' R ^ i CAMBIAN MUEBLES, j , ^ : 
j ESE b l E N ; E L I L L 
\ V I S O : S E V E N D E N C I N C O M A Q U I -
JTX ñas de Singer. medio gabinete, a, 5 
y 7 gabetas. Todas nuevas y con sus pie-
zas. Se dan baratas. Aprovechen ganga. Y 
tres de cajón. Bernaza, 8. La Nueva Mina. 
15324 8 Jn. 
C E V E N D E UNA HERMOSA DIVISION 
k j de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. La Puer tor r iqueña , fundición. 
14820 8 Jn 
Q E V E N D E POR L A MITAD DE BU 
valor, dos hermosos espejos con lu -
nas biseladas. 250 por 165. Propios para 
casa de modas, grandes salones o cafés. 
San Rafael, 1, Joyer ía La Esmeralda 
1B241 io j n . 
^ RMATOSTES. SE V E N D E N UNOS E S -
JCJL p léndidos armatostes todos de cedro, 
con un mostrador de cuatro metros de lar-
go con su gran tapa de márámol . propio 
para víveres finos, botica, peletería o cual-
quier giro. Belascoain, 00y>. 
14032 9 j n . 
15138 16 jn . 
RELOJEROS O VENDEDORES AL JOK i mayor. Liquidamos varios lotes de re-
lojes de níquel y de plata, soritajas con 
zafiros blancos, dijes y medallas moder-
nistas de oro. San Rafael, 1. Joyer ía La 
Esmeralda. 
15242 lo Jn. 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s isa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
oro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José , número 67. 
Teléfono M-2756. 
15002 30 Jn 
SE OFRECE, MODISTA Y COSTURERA, para ser estable, en casa de famil ia 
pudiente. Informan en Villegas. 58. altos. 
V i f \r\-\ Doblado. 
15201 ' JN 
TTNA SESORITA MECANOGRAFA V 
U Taquígrafa , desea colocarse en las 
horas de la mañana. Informes por escri-
to o personalmente. San Miguel. 107. Te-
léfono A-5049. , ; . 
15537 8 Jn-
S- E V E N D E : L I B R E R O R O B L E . $30; D O S libreros caoba, uno $35; otro. S50; re-lol caoba. ?6; mesa grande caoba .para 
PRcritorio. flOO; tocador roble. $20; me-
noche roble. $10. Calle 19, número 183, 
eñt?e J e L Vedado. TeL F-5493. 
15484 10 J" 
«a-A QUINAS D E E S C R I B I R , A C A B A D A S 
l í l de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas v de todo» los sistemas. Luis de l o i 
RATM Compra, venta y reparación. Obra-
uín y 'Cuba. Teléfono A-1036. 








" L A F 0 R -
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
| marcan hasta $99-99, 6 iniciales, recibido 
crédito y pagado, con cinta y ticket. Hay 
otra aue marca hasta $9.09, teclas para 
recibido, crédito y pagado, con cinta. Véa 
las en calle Barcelona. 3, Imprenta 
15440 13 jn# 




i t i propios. 
Aguila. 126. entre 
ESTRELLA Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
C 4S05 l l d - 3 
• Í5 P O R S O L O 15. 25 P O R 100 D E S O U E N -
to sólo por 15 días, del 1 a l 15 de Junio 
en Joyas, relojes, despertadores y cual-
quier objeto que haya en "Ul t ra" O'Rei-
l l y . 96, a l lado del fotógrafo Naranjo 25 
por 100 de descuento verdad. Aproveche 
la ocasión ^ulen tenga que hacer rexailo 
o comprar para si. -Ul t r a . " O'ReilTy 96 
Habana 
15118 16 Jn. 
B I L L A R E S * 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos Viu -
da e Hijos de J . Forteza. Amargura 43. 
Teléfono A-5030. 6 ' 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se la 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t rarán todo lo que deseen y serán servl-
(loa bien y a satisfacción. Teléfono A-iy03. 
x f l U L B U ^ m G A N G A 
" L a Especial,1' a lmacén Importado, da 
muebles y objetos de fan tas ía , salón do 
exposición. Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7B20. 
Vendemos con un &U por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos do co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
s i la , sillones ' de mimore, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niño, burós ' 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, l ámparas de sala, comedor y 
coarto, l ámparos de sobremesa, colum-
ur.s y macetas mayólicas, figuras eléc-
tiicas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, euttemeres eherloues, adorno*» 
y tiguroa de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal , escaparates ame-
ricanos, libreros, elllas giratorias, ue-
icras, aparadores, paravoues y s i l ler ía 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serla 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles o guato dai 
más exigento. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización íor/.osa de muebles y pren-
das por hacer grandes reforma* - t 
lüeaL 
En Neptuno, 153, casa de prés tamos 
"La Especial," venda por la mitad da 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cami-
tas de ulúo, cnerlones chifenleres, e*-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitr inas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lovabos co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos d* 
sala, de rocibldor, de comedor y de 
ar t ículos que es imposible etallar equi. 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envasa 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" qu>>da 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
M I S C E L A N E A 
BL A U GAS: SE COMPRA UNA PLAN, ta de Blau Gas regulador, estufa, ca-
lentador. Calle A, número 20. entre al-
zada y Linea. Teléfono F-1232. 
15224 8 Ja 
H O R T A L I Z A 
Semillas frescas de hortaliza y flores, 
l laga su pedido por correo o expresa. 
Rambla de las Flores. San José y S i -
lueta. 
1340?-Oí 1S Jh 
PANTEON: 8B VENDE UNO, CON DO-veda y ot, ;:o, nuevo. I m p o n d r á n : Ms-
trella. 18. 
13402 SO n» 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍN A y anunciése en el DIARIO L)I'i 
LA MARINA 
J u n i o 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O - D E I * 
, P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
La muerte de 
nuestro Director 
(Viene de lia PRIMERA P L A N A ) 
ne, el especial crítico que imprimió a 
su amena sección de "Actualidades" 
tal interés que pluma alguna ha po-
dido restarle. 
Su ingenio fué fecundo; eiis pro-
ducciones fueron sentencias por estar 
saturadao de conceptos ingeniosos y 
escritos en lenguaje castizo, despoja-
dos de todo romanHcismo. 
Fué el señor Hivero, un gran polo-
mista, luchador incansable que ni las 
grandes contrariedades en las luchas» 
periodísticas vencieron su indomable 
tesón, circunstancias que le valieron 
sostener a gran altura el primer pues 
to que siempre ocupó el DIARIO DR 
LA MARINA, durante los 25 años de 
su dirección. 
Varios son los libros uue ha escri-
to Don Nicolás de sus frecuentes via-
jes por España y las Américas, ex-
poniendo con naturalidad propia a 
sus impresiones para darle amenidad 
a KUS producciones 
Rivero había sido favorecido por 
el joven Monarca español que varias 
encomiendas y últimamente con el tí-
tulo de Marqués de Rivero. 
Cumpliendo su última voluntad, z\\ 
cadáver fué conducido ayer tarde de 
su morada de la Loma del Mazo, al 
Palacio del DIARIO DE LA MARINA, 
donde fué expuesto en Capilla ardien-
te, hasta la tarde de hoy en que será 
conducido al Cementerio. 
El Corroo de Matanzas se asocia al 
dolov qu afli?e a la distinguida fa-
milia del extinto y pide nara ellos la 
resignación cristiana necesaria para 
soportar tan rudo golpe. 
De "Yucayo." de Matanza?: 
FAILEÍ DIIENTO DIX DliíECTOP 
I>EL «DJARIO DE LA MAllDrA'' 
Anoche nos llenó de verdadera pe-
na la desagradable noticia dol estado 
de gravedad del señor NlcoUg' Rive-
ro, Director del DIARIO DE DA MA-
RINA. 
Y hoy nos ha sorprendido doloro 
sámente la triste nueva del falleci-
miento, ocurrido anoche dol ilustre 
periodista que fué una figura de ver-
dadero rolieve en la prensa cubana, 
desde que asumiera la dirección del 
DIARIO DE LA MARINA, a cuya 
prosperidad supo contribuir, ponien 
Uo para ello en acción su indiscutible 
talento y sus poderosas inicintivas. 
La prueba de sus aciertos y de su 
habilidad y su eficacia en la dirección 
del decano, existe en la confianza que 
la Empresa del DIARIO había depo-
sitado en él, segura de su admirable 
buen sentido y de su privilegiada in-
teligencia. E l señor Rivero se hizo 
respetar por sus adversarios, que 1© 
temían a los dardos de en pluma y a 
sus intencionados y agudos comenta-
rios, que hicieron famosa su sección, 
^autizada por ti con el nombre de 
"Acptualidades." 
EJ señor Rivero fué un excelente 
padre de familia y un consecuente 
amigo. 
Descanse en paz el extinto, y reci 
ban sus deudos, así como la Redac-
ción del DIARIO, la expresión since-
ra de nuestra condolencia por la irre-
parable pérdida que acaban áe sufrir. 
De "La Voz Astur." 
DOK NICOLAS RIVERO MUÑIZ 
Ha falJecido don Nicolás Rivero 
Muñiz, director del DIARIO DF LA 
MARINA, después de larga enferme • 
dad con que se extinguió naturalmen-
te una -vida de tremendas y encona-
das luchas El señor Rivoro, que al-
canzó, en la colonia española de Cu-
ba, la suma representación v la más 
poderosa influencia, superior a la de 
nuestros prohombres y a la de las ma« 
altas figuras diplomáticas que España 
tuvo en esta república, dsja como fru-
to de su obra una empresa periodísti-
ca fuertemente consolidada. Hombre 
de pensamiento sereno y do carácter 
frío, pero de temperamento apasiona-
do, su pluma batalló simpre en defen-
sa de convicciones más religiosas quss 
sociales, más anticuadas que moder-
nas. Procedía del seminario y del car-
lismo, y ello explica la pasión de sec-
tario que bullía en sus iieas, que re-
gía sus actos, que trazaba rumbo a 
su conducta. De ahí, la ciega amistad 
con que se le apoyaba o la ardiente 
saña con que se le combatía. Su es-
pañolismo, su moral periodística, su 
proceder con quienes se hallaban 
dentro de su esfera de acción, estu-
vieron siempri ligadas a esta dis-
yuntiva: o una adhesión esclava o 
una negación a ultranza. Su muerto 
purificando lo pretérito, trae a nues-
tra p'uma una suprema palabra: ol-
vido; y una expresión piadosa para 
las que fueron prendas de su amor: 
resignación. 
De "La Montaña:" 
EXCELEXTISIMO SR. DON MC0I.A8 
RIVERO V MI ÑIZ, MARGUES 
DE RIVERO 
LTn noüle e ilustre varón, un perio-
dista de vasta cultura y preclaro ta-
lento, un hidalgo patricio y ferviente 
amador de la augusta Madre Patria, 
a quien consagró su existencia entera 
velando por sus fueros y su?, ideales 
en América, acaba de enrregar su al-
ma al Creador, en la sartidad de uq 
hogar c'mentado en las excelsas vir-
tudes de su eximio fundador. 
Tan triste nueva ha conmovido hon-
damente a toda la Colonia hispana de 
Cuba, que veía en el ingenioso y cas-
tizo escritor su nuís decidido al par 
que desinteresado defensor, y acaso 
al más esforzado campeón en las li-
des del periodismo por mantener les 
lazos de unión entre los españoles y 
sus descendientes. 
Jamás claudicó de sus ideales ni 
mostró desaliento en las duras bre-
gas diarias, saliendo siempre airoso y 
sin mácula del torbellino de las pasio-
nes. 
Creó una familia respetable que ha 
echado hondas raíces en la sociedad 
cubana y goza de grandes afectos y 
merecidas simpatías. 
En sus postreros instantes recibió 
como premio a su lealtad a España, 
el título de Marqués de Rivero, jusfa 
y bien ganada distinción qüe le otor-
gara S. M. el Rey Don Alfonso XTII. 
'El acto del sepelio congregó en 
derredor del cadáver del probo y ve-
nerable anciano a todo cuanto vale y 
representa en las esferas sociales de 
esta capital siendo ello fiel exponen-
te del duelo generalmente áentido. 
Nuestra Revista fué representada 
en tan solemne acto por su Editor don 
Bernardo Solana, que era amigo par-
ticular del finado, y por su Adminis-
trador, doctor Celedonio Alonso y Ma-
za, Presidente de la Beneficencia Mon-
tañesa, que representó a tan presti-
giosa institución. 
La Montafia rinde su último tributo 
al consecuente compatriota y respe-
table caballero que ha bajado a la 
tumba dejando una estela de afectos y 
un nombre aureolado de virtudes y 
bondades, asociándose al dolor que 
embarga a la Redacción dol DIARIO 
DE LA MARINA y a su distinguida 
familia, r.nnsignando la expresión de 
condolencia unida al más sentido pé-
same. 
De "El Popular", de Cárdenas: 
NICOLAS RIVERO 
La poderosa mentalidad que brilla-
ba desde la dirección del DIARIO DE 
LA MARINA ha cesado de existir 
ayer al medio día. 
La personalidad de Nicolás Rivero 
era muy conocida para que nos de-
tangamo3 a poner de relieve los 
grandes méritos que la enaltecían. 
Muy combatido en vida, los elogio«i 
une de él hacen ahora, después de 
muerto, sus adversarios o quienes no 
le miraron nunca bien, son prueb-t 
de que el apasionamiento inspiraba 
las censuras y que la gratitud de es-
ta sociedad, por cuyo progreso moral 
y material se Interesó siempre sn 
ilustrada, experta y habilísima plu-
ma, le debe un hondo y grato recuer-
do. 
Entre los buenos servicios presta-
dos a Cuba por él, que fué mil ve-
ces tachado injustamente de enemigo 
del país, figuran en lugar prominen-
te, por su benéfica trascendencia en 
la corcordia común y en el ánimo de 
los nativos, la campaña Obrada por 
los principios del Reformismo, qu? 
representaba la opinión del elemento 
español partidario del régimen de la 
libertad en el gobierno de la Isla, con-
tra Weyler y los defensores de su 
desatentada política colonial; y^a no-
ble propaganda que realizó, termina-
da la guerra, por la unión de espa-
ñolea y cubanos, preconizada y perso-
nalmente difundida, en su memorable 
viaje de Yaguajay a la Habana, por 
el Generalísimo Máximo Gómez, ca-
mino de su entrada triunfal en la 
Habana, ya victorioso, el ideal sepa-
ratista . 
Era un carácter y por su desana-
rición eterna hemos de dar, por lo 
tanto, nuestro pésame al periodismo 
cubano y al país, al propio tiempo 
que a fiu,<3 familiares, cuyo duelo 
compartimos sinceramente. 
y talei toso; un polemista formidable, 
cuya brillante pluma alcanzó los más 
grandes éxitos. La prensa de Cuba 
está de duelo; ha perdido a uno de 
bus representantes más ilustres. 
Al exteriorizar nuestro sentimien-
to, hacemos llegar nuestra pena a su 
distinguida familia y compañeros dei 
DIARIO DE LA MARINA. 
De "El Moderado", de Matanzas: 
DON NICOLAS RIVERO 
Ayer falleció en la Habana, el ilus-
tre periodista don Nicolás Rivero y 
Muñiz, Director del decano de la 
Prensa de Cuba, DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Momentos antes de su fallecimien-
to había recibido el señor Rivero un 
cable de la Prensa Asociada, enviado 
por el Corresponsal señor Ortega 
Manilla, en el que se le comunicaba, 
que a propuesta del Presidente deí 
Consejo de Ministros resolvió S. M el 
Rey Alfonso XIII , concederle el titulo 
do "Marqués de Rivero". 
Desde el sábado se había acentúalo 
la gravedad en la enfermedad que ve-
nía padeciendo don Nicolás desde ha-
ce tiempo. 
El doctor Cabrera Saavedra, uro 
de los médicos de cabecera que en 
unión de los doctores Lauda, Gran y 
López Méndez asistían al extinto cer-
tificó que la causa de su muerte fué 
el agotamiento senil. 
Durante veinte y cuatro años fué 
Director del DIARIO DE LA MARI-
NA, al cual consagró todas sus ener-
gías, sus mayores entusiasmos y su 
vida toda. 
Don Nicolás supo, con su envidia-
ble inteligencia, sortear siempre los 
más difíciles problemas que se 
crearon durante su actuación en el 
periodismo. 
E l cadáver del señor Rivero fué 
trasladado de su residencia de la Lo-
H ma del Mazo, al Salón de Actos del 
DIARIO DE LA MARINA, dbnde se 
halla en capilla ardiente. 
E l sepelio, que habrá de ser um-s 
imponente manifestación de duele, 
tendrá efecto esta tarde, a las cuatro 
y media. 
Enviamos nuestro más sentido pí-
same a la respetable viuda e hijos 
del extinto y a sus familiares todns. 
De "El Republicano Conservador', 
d? Matanzas: 
Ayer dejó de existir en la Habana 
el ilustre periodista don Nicolás Ri-
vero, Director de nuestro colega e? 
DIARIO DE LA MARINA, cuyo cargo 
desempeñó con notable éxito duran'e 
24 años. 
Ha caído uno de los primeros pe-
riodistas de Cuba. Un escritor culto 
De "La Fraternidad" de Pinar del 
Río: 
NICOLAS RIVERO ^ITÑIZ 
?Iarqnés de Rivero 
Amanecía lentamente: Allá en la 
Habana en la Loma del Mazo, consu-
míase una existencia, que en lujoso 
aposento; y santificado por el amor 
de una esposa modelo, sus caariñosos 
hijos y hermanos, habían hecho el or-
gullo de la mansión, donde la Intrusa 
Segadora de existencias acababa de 
hacer nueva presa. 
Y . . . la mañana enlutada, los nuba-
r>"̂  r.« ern-'aban. parecía que 
sentían aquella existencia que a unA 
avanzada edad, la Ley de lo Desco-
nocido nos arrebataba. 
Después... cuando tras larga y pe-
nosísima agonía, nos abandbnaba el 
anciano dechado de honradez y mo-
delo de esposo Nicolás Rivero Muñiz. 
Marqués de Rivero, dejando en su 
abandono, un hogar dor.de jamás re-
nacerá la alegría. 
¡Triste Destino! 
Cuando más y con más ahinco se 
esfuerza el hombre por alargar su vi-
da para sostener un hogar digno y 
honrado, la muerte se lo lleva 
Y . . . aquel (a mañana del día tres 
de Junio el tañido de las campanas, era. 
triste, parecía salir de las entrañas 
de la tierra, y compartir con los in-
consolables familiares su desespera-
ción y su tristeza. 
Era un excelente amigo, un ciudada-
no que enaltecía a la República. 
Su muerte, no por esperada debía 
ser menos sentida. 
¡Todo en esta vida tiene su término! 
¡Dichosos de aquellos que, apenas 
entreabren sus ojos y cual una nube-
cilla, desaparecen nuevamente! 
Esos no han conocido las penas, no 
lian sufrido desengaños, ni han co-
nocido el Mundo; pero eso han sido 
más felices que todos aquellos que, 
después de crearse una familia, des-
pués d(j muchas vicisitudes, y cuando 
parece sonreí rio todo; la muerte con 
tu descarnada mano, lo separa para 
siempre de los que constituían su 
única alegría. 
Y . . . una mañana; cuando el cielo 
encrespado, descendiendo finísima lio-
—izna a manera de lágrimas caía sobre 
¡a Madre Tierra, y el tañido quejuru-
' roso de campanas, era triste, nos 
abandonaba el decano de la prensa,' el 
Director del DIARIO DF. LA MARINA 
Nicolás Rivero, para pasar a lo desco-
nocido. 
Y . . . un día hermoso; pero triste y 
al toque tañidero de campanas, era 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Flora María de Zárraga 
V i u d a d e C a b a l l e r o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para el día de hoy, domingo, a ins cuatro y treinta p. los que 
snscnben, por sí y en rep resentación de sus hijos y demás fa nrllares, megnn a las personas de 
BU nmistad, se sirvan aslsiu a la indicada hora a la casa Tfrtudes 85, para acompañar el cadáver 
al '̂.menterio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Junio 8 de 1919. 
AGUSTIN DE ZARRAGA, 
RAMON T MARIA ALFONSO. 
NO SF, REPARTEN ESQUELAS 
conducido por la Sociedad habanera 
toda y familiares a la' Mansión Sagra-
da del no Ser. 
¡Descanse en paz, buen compañero 
y amigo, excelente padre, modelo de 
esporo y ejemplar ciudadano, y Dios 
dé resignación suficiente a sus incon-
solables familiares, para soportar tan 
fura e irreparable pérdida! 
De "El Mundo": 
SECCION CHTSTIANA 
Mensaje de dolor 
¡Qué homenaje tan grandioso el 
tributado la memoria del insigne 
paladín de las buenas causas, don Ni-
colás Rivero! 
E! hombre de hidalga entereza, el 
cristiano de ardiente fe que ha muerto 
fortalecido por la gracia de los Sa-
cramentos, ha sido glorificado por el 
pueblo. Todas las clases sociales, ele-
mentos distinguidos y elementos hu-
mildes, se apretaron a dar guardia de 
honor al cadáver del prócer excelso, 
del atleta insuperable de la pluma 
Amigos y adversarios proclamaron an-
te sus fríos restos la grandeza de 
tu talento. 
El que estas líneas escribe, tuvo la 
desgracia de perder en ŝtos últimos 
tiempos la amistad valiosa de don Ni-
<olás Rivero. Miserias humanas; intri-
guillas de la vida, enfermedad que 
atormenta a Iqs maalvados, me indis-
jusieron con el patriarca, del periodis-
mo; pero, cómo olvidar los favores 
recibidos? ¿Cómo desconocer que :Í1 
eran asturiano, magnánimo siempre, 
me inició en las lides de la prensa cu-
bana, alentándome con el cariño do 
un padre?... 
Ah! Yo no soy ingrato; entre mis 
defectos, no se cuenta el feo pecado 
de la ingratitud. 
Por eso, sin esperar nada; sin nece-
sitar de radie más que de Dios, trazo 
< stos renglones, mensajeros de mi sin-
cera, hondísima pena. 
¡Duerma en el regazo del Señor! 
Duerma en paz, gallardo paladín de 
la P.clteión y de la Patria! 
Informacióojcaiileyráfíca 
(Viene de la DIECIOCHO) 
E l manifiesto anuncia que el gene-
ral Obregón se propone reformar las 
relaciones internacionales de Méjico 
s establecerlas sobre la base que 
existía anteriormente. 
Esto manifiesto del general Obre-
Fón es el primero que ha dado a luz 
un candidato presidencial. 
E ! general Pablo González, que s© 
esperaba que anuncíase su candida-
tura, fué nombrado recientemente 
para el mando de las operaciones mi-
litares en ©1 Sur, incluso el Estado 
de Oaxaca. E l general González to-
davía no ha llevado a la práctica su 
intención anunciada de pedir licen-
cia para tomar porte en la campaña* 
DEPORTES 
( D é l a Prensa Asociada, por el hi lo directo.) 
CABLES L E BASE BALL 
LIGA NACIONAL 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
San Duis, Junio 7. 
C. H. a 
Filadelfia . >: . 051000010— 7 9 1 
San Luis . . . 202400OOx— 8 14 3 
Baterías: Packard. Watson, Smith 
y Adams; Meadows. Good'wing y Dil-
hoefer. 
Cincinati, Jmio 7. 
C. H. B 
Brooklyn . . . 000000000— 0 5 1 
Cincinati . . . . OOOOOlOOx— 1 8 1 
Balerías: Smith, Cadore y Krue-
ger; Ruether y Rariden. 
PittEburg, Junio 7. 
C. H. E . 
New York . . . 101222010— 9 13 2 
Pittsburg. . . . 000001001— 2 5 4 
Baterías: Causey y González; Coo-
per, Mlller y Blackwell y fflll. 
Chicago, JUJUO 7. 
C. H. B. 
Posten . . . . 001000000— 1 6 1 
Chicago . . - . O002OO00x— 2 5 1 
Baterías: Nchf y Wllson; Douglas 
y KilMfer. 
LIGA AMERICANA 
Filadelfia, Junio 7. 
C. H. 
Cleveland. . . . 010001001— 3 11 3 
Filadelfia . . . 000000110— 2 9 2 
Baterís: Covtleskie y O'Neill; Ro-
zers y Perkins. 
Boston, JunI: 7. 
C. H. B 
Detroit . . . . 111230002—10 16 1 
Boston . . . . 001031000— 5 12 3 
Baterías: Dauss y Ainsmlth; Cald-
vvelL Winn, Damont, Mays y Schang 
EL MATCH WJLLAKD-DEMPSET 
Toledo, OOhio, Junio 6. 
^Jess WRlard y Jack Pempsey se en-
contrarán para disputarle el campeo-
nato el día cuatro de Jul«o, cualquJern 
que sea el tiempo, aun en medio dí 
rm aguacero. Tex Rickard prometer 
del match así lo anunció esta noche al 
desmentir la noticia de que se pospon-
dría el acontecimiento hnsta el día sí-
gníento si el tiempo se mostraba In-
clemente. 
Rickard anunció que aunque todavía 
falta un mes para el encuentro, la ren-
ta anticipada había llegado al sorpren-
dente total de $300,000. Esto Indica, 
según él, qne Jas entratas. totales pa-
garan de $500.000. 
Se supo esta noche que Wlllard es-
taba buscando a Clay Turner, el indio, 
a Harry Greb, de Pittsburgh y a Bar-
tley Modden, para que trabajen con éí. 
El campeón Intenta recorrer cinco 
millas por el camino esta mañana, pe 
i-o se perdió en las afneins de la ciu-
dad, y cubrió siete millas antes de lle-
gar a su casa. Por Ita tarde boxeó du-
rante seis rounds: tres con Jack Mem-
peí y tres con Walter Monaham. 
Johnny Kllbany, el campeón de peso 
do pluma. Inició una animada discu-
slón hoy sobre la conveniencia de en-
tienarse al sol para la lucha, si es que 
ha dé Ubrarse al sol. Kllbany, que se 
entrenó al aire libre en California, de-
paró que es Imprudente que Dempsey 
y IVillard trabajen con todo el calor 
del sol cayendo sobre sus cabezas no 
proteíridas. 
"Jamás ha habido un boxeador qne 
pueda entrenarse bajo el ardiente sol 
por varias semanas sin minar su vi-
talidad, dijo Kflbany. 
Toledo, Ohlo, Junio 7. 
«Tallos centenares de personas que 
visitaron los campos de entrenamien-
to de Jack Dempsey y de Jess WI-
ilard, hoy, esperando ver algunas ex-
hibiciones con guante, sufrieron una 
decepción a cansa de una severa tem-
oestad de lluvia que se desató en los 
momentos en q™ Wlllard se dispo-
nía a trabajar, lluvia que impidió las 
exhibiciones en ambos campos. 
Dempsey fué el más chaqueado do 
todos, porque é] ha estado sin hacer fl 
nada desde el lunes y ansiaba reanu-
dar los ejercicios; pero el manager 
Jack earns le dijo que estperase hasta 
mañana. 
Wlllard se quejó hoy de qne el 
«amblo de clima de California a Ohlo 
un inconveniente para él en su 
entrenamiento. Dijo qne cuando sa-
lló de los Angeles hace diez días se 
hallaba en magníficas condiciones; 
pero que las condiciones del tiempo 
aquí han afectado su respiración. 
Otros miembros de la comitiva del i 
campeón que lo acompañaron desde 
Ja co'ta se quearon de lo mismo. 
"Ahora que el tiempo está refres-
cando, yo creo que podré trabajar 
con más rap'áez, ñero transcurrirá 
una «emana antes de que pueda em-
pezar con la debida velocidad." 
LAS CABRERAS B E CABALLOS 
EIÍ BELMONT PARK • 
Tíevf York, Jnnlo 7. 
E l hipódromo de Belmont Park 
presenció hoy el triunfo de Corn 
Tassel, de R. G. Wllson, que obtuvo 
el clásico premio del Snbnrban a una 
milla y un cuarto. E l valor de los 
stake fué de 5.200 pesos. Sweepon 
llegó en segundo lugar y Boniface 
en tercero. 
El tiempo dV» ganador, 2 02 l';5, es 
en realidad un record para esta ca-
rrera siendo así que el tiempo ofi-
cial de 2 que se acredita a Whlsk 
Broom II , cuando ganó en 1918, no 
te aceptó generalmente como co. 
rrecto-
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncié» en el DIARIO DE 
LA MARINA 
REVOLTIJO 
DE COSAS PROPIAS T AJELAS 
—Amigo Don Luis ¿Quiese usted 
que el Revoltijo de hoy lo hagamos 
juntos? 
—Con mil amores. 
—Pues manos a la obra. 
—Comenzaré hablando de revistas 
y de libros. 
Una de las mejores revistas que 
ven la luz en Cuba es el RosaJ Do-
minicano, que publican los PP. Do-
minicos de la Habana. Sus reputacio-
nes del espiritismo, su se sección apô  
logética, sus poesías, su sedeión peda 
gógica, sus variedades y su informa-
ción general son dignas de leerse. 
De El Debate, que yo llamaría E l 
látigo, por lo bien que fustiga a los 
retratados en su viñeta, sólo diré una 
cosa: que se ha ganado el fajín de 
general entre la prensa católica da 
Cuba. 
La Pemme Chic a Pirís, que en Pe-
lascoaín 32 vende José Albela es, do 
las revistas de modas, una de las má.s 
Jindas, de las que traen más bellos 
modelos y de las más aceptadas en 
el gran mundo cubano: 
Su número de Junio es soberbio. 
Con él por guía; que blusas tan pri-
morosas puede elegirse en Las Nin-
fas,—Neptuno 59; qué trajes de ama-
zona a la inglesa, tan elegantes, en 
la Casa Montalvo-Corral—Galiano 105 
—qué alhajas de última moda en Ri-
ela 61 (Miranda y Carballal Herma-
nos), y qué sombreros franceses tan 
"cbic" tan lujosos en La MImí, famo-
sa de Neptuno 33! 
Pasemos a los libros. 
Conocido es ya de sobra como li-
bro útil, ameno, curioso, el titulado 
"Destellos de Arte y de Crítnca'' del 
erudito compañero señor Giralt; des-
tellos que a menudo irradian en esta 
sección. Los vende José Albela. 
B, ülümo libró l e llegó a ^ 
fa de. ^Trftase d^una colección de la vida T ^ ^ t ^ s , humoradas y j>ensaimentos. sáura^ ^ 
í r o f r e J e n un' Z r Z de ñlosofía. da 
Su autor es un reli^so agu 
T í* Lbrería Cervantes.^ 
habanero no estará quebrado; pera 
SíeTa Habana entera está en liquida, 
dón de eso no cabe duda. 
Veinte veces fui ayer a resfreswir 
a l i Flor Cubana.-Galiano y San Jo-
sé ¡Cóuio estaba aquel salón de he-
lados' Hasta los topes. 
Ni por refrescar esas veipto veces; 
ni ñor tomar en casa cafe,—el rico 
cafe^de Gripiñas que La Ceiba tuesta 
en Monte 8.-ni por acostarme en la 
?egia cama que el Palacio de merro 
vendierame en Monte 231; m por aba 
nlcarme, ni por bañarme, ni por po-
ner en la vitrola todos los discos de 
la Compaüía Cubana de Fonógrafos. 
—O'Reilly 89.—pude descansar ayer. 
No hallando sosiogo en casa, decidí 
echarme fuera, y ¡lo que sen las co-
sas' metido entre la gente que com-
pra los sábados, me puse a hacer lo 
mismo, y ya no me volví a acordar 
del calor. 
Al verme el Champión Meya pasar 
frente a su casa.—Obisipo 108—salu-
dóme Analmente, y efeato de ec-e sa-
ludo tan flno, fueron dos corbatas pre 
ciosas que en ssguida hube do com-
prarle. 
Un recado de la Casa Langwith, 
recibido por teléfono, hízome compa-
recer en ella, y allí en el 66 de Chis 
po, no faltó un pelo para que enca-
jara en el refrigerador de los florea 
Palabra... 
Con tanto sudar, sentíame ya desfa-
llecido, ' y acordándome de que J A 
Flor de Cuba tiene un jerez que resu-
cita, por él me fui al 66 de O'Reilly. 
Ibame ya a retirar, cuando me di-
cen que en Galiano 54 me espera La 
Josefina, para entregarme la peluca 
encargada. 
A La Josefina voy pues. Más una 
vez allí, me acuerdo de que no ten-
go almohada, y dejando La Josefina, 
tengo que ir a La Luisita—62 do 
Monte—a comprármela antes quo 
cierren. Así, hecho un Perico entre 
ellas, anduve ayer hasta que la no-
che me trajo a casa, con una botella 
de jerez en una mano y una almoha-
da de miraguano en la otra. 
Voy a terminar porquo la lata v i 
ciendo larguita. 
Mas para cerrar con broche de oro, 
como suele decirse, no se me ocurre 
otra cosa que una recomendación a 
los lectores del DIARIO; y la reco-
mendación es esta: que durante ^l 
verano, al levantarse, en la mesa, por 
la tardKy todas horas tomen Agua 
de Vilajuiga. E l Agua de Vilajuija no 
se suda como la de Vento,, ni debilita 
en vez de engordar, ni expone a con-
traer el tifus, la enterocolitis y otras 
enfermedades. Que ¿dónde encontrar 
la? En todas las droguerías, restau-
rants y tiendas de víveres. 
J _ ZAUS. 
VIDA OBRERA 
La normalidad ha vuelto a los talle-
res de Cigarrería 
Desde hoy quedará resuelto el pro-
blema planteado en los talleres do ci-
garrería, por la pasada huelga. 
Los obreros han sido repuesto en 
sus labores. Nadie ha quedado fuera 
por represalias ni venganzas, ni aun 
aquellos que en su carácter de dele-
gados se habían producido ró como 
representantes del gremio, conscien-
tes de sus deberes, sino como manda-
tarios supremos que no reconocían 
más autoridad qqp la suya, y a veces 
era esta fundamentada en sus capri-
chos . 
Kl Gremio sigue funcionando, sin 
estorbos, lo quo apoya nuesrro aser-
to de que las quejas tenían por ori-
gen las exageraciones, de algunas 
asociados, no el encono contra la So-
ededad. 
Ahora la experiencia será norma 
para mantener la armonía entre pa-
tronos y obreros, y es de esperar quo 
al escojer su personal directivo, se 
escoja aquellos individuos que tengan 
dotes do gobierno, y sin pecar de 
cumplidores y celosos, comprendan el 
lugar que les corresponde, para evi-
tar perturbaciones a la industria con 
perjuicio manifiesto para los propioa 
trabajadores. 
El sábado se cotizó en todcs los la 
lleres, el cinco por ciento para soco-
rrer a los que se hallaban sin tra-
bajo. 
Celestino AL VA RE Z. 
E r . P . D . 
M I P O B R E H I J O 
D o m í n g u í t o 
H a f a l l e c i d o 
Y acordado su entierro, para la tarde de este día a las 
cuatro y treinta, sus padres, tíos y demás familiares que sus-
criben. Invitan por eote medio para que le acompañen en el 
triste dolor de conducir sus restos, d esde Encarnación y Flores, 
J . del Monte, hasta la Necrópolis de Colón, quedando agrade-
cidos a este favor. 
Habana, Junio ocho de 1919. 
Domingo Chaple y Mor^ll; Lucrecia Sotolongo de Cha-
pie: Francisco, Eduardo, José Joaquín, Fernando y Enrique 
Chaple y Morell. 
1 d. 3. 
